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การวิจัยเรื่อง “วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปล่ียนแปลงของชุมชน
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 The study on Wat Rachapraditsathan (Wat Pha kho) and Changes of 
the Surrounding Communities (1963 - 2009) is a qualitative and historical study that 
aimed to investigate factors affecting changes of the temple and the communities 
around it (1963 - 2009), interactions between the temple and the surrounding 
communities, and the effects of the change of the communities. The results of the 
study were as follows: 
Wat Rachapraditsathan (Wat Pha kho) is an old temple with no clear 
evidence of when it was built. The history of the temple is related to the history of 
the local area and the history of Luang Pho Thuat Yiap Nam Thale Chuet (the 
revered monk whose steps turned sea water to fresh water.)  People in the Songkhla 
Lake Basin, especially the communities surrounding the temple have had caring 
relationship with each other from the past until the present. This relationship is 
based on culture, traditions and religious rites that are based on Buddhist teachings. 
Factors affecting the changes of the surrounding communities can be classified into 
two factors: internal and external. The internal factors were: population, the 
environment, society and culture; and the external factors were: basic public utilities, 
help from the government, communications, and the implementation National 
Economic and Social Plan.   
Regarding the interaction between the temple and its surrounding 
communities, it was found that they were dependent on each other. The temple 
was the spiritual leader fostering people’s spirit, supporting and promoting training 
and education for youth, developing basic public utilities, and managing community 
economics as the temple was a tourist attraction related to Luang Pho Thuat Yiap 
Nam Thale Chuet while the surrounding communities were the patron supporting 
religious activities and local cultural conservation. Regarding the changes of the 
surrounding communities, it is found that economically, people grouped themselves 
to produce goods and increase their income through their trading activities around 
the temple. However, they also had more expenses as a result of consumerism.  
(7) 
 
Socially, even though they had more comfort and conveniences from public utility 
development, their family and community relations decreased due to the change to 
the urban way of life. 
 It can be said that even though the communities surrounding Wat 
Rachapraditsathan (Wat Pha kho) had to develop themselves, the temple still played 
the role of the community leader on whom the communities had to depend as it is 






























 “นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติ ภะคะวา” วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วย
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ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ 
 กราบขอบพระคุณพระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์) เจ้าอาวาสวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และขอขอบคุณกรรมการวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ท่ีว่าการอําเภอ 
สทิงพระ เทศบาลเมืองสทิงพระ สํานักงานการเกษตรจังหวัดสงขลา สํานักงานการเกษตรอําเภอ  
สทิงพระ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ องค์การบริหารส่วนตําบล
ชุมพล รวมไปถึงผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 และหมูท่ี 6 ชาวบ้านในชุมชนรอบวัดราช
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หมู่ท่ี 5 บ้านคลองฉนวน และหมู่ที่ 6 บ้านพะโคะ ท่ีให้ความช่วยเหลือต่างๆ 
รวมไปถึงการให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นอย่างดี ทุกๆ ท่านจะเป็นความทรงจําแก่
ผู้วิจัยตลอดไป 
 ขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สําหรับทุนอุดหนุนการวิจัย และขอขอบคุณ คุณกิตติปัทม์ แสงงาม (พ่ีปัทม์) นักวิชาการอุดมศึกษา
หลักสูตรพัฒนามนุษย์และสังคม ภาคปกติ ท่ีคอยให้คําแนะนํา คําปรึกษา และช่วยเหลือผู้วิจัยตลอด
มา ขอบคุณ กฤตภาส ศรีระษา (ต้น) ธนพัต ปลอดคง (พ่ีอิฐ) ท่ีคอยลงพ้ืนที่ภาคสนามกับผู้วิจัย ชาว
พัฒนามนุษย์และสังคมทุกคน ท่ีคอยเป็นกําลังใจถามไถ่ถึงความคืบหน้าของวิทยานิพนธ์อยู่เสมอ 
 ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณครอบครัว “ฉิมมณี - ไชยชนะ” คุณพ่ออนันต์ คุณแม่
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ตามพรลิงค์มาจนกระท่ังปัจจุบัน อิทธิพลความคิดความเช่ือของศาสนาพุทธในภาคใต้มีลักษณะ
เช่นเดียวกับพ้ืนที่ภูมิภาคต่างๆ ของไทย มีการผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู และความเช่ือ
เรื่องอํานาจเหนือธรรมชาติ และได้กลายเป็นรากฐานในวิถีการดํารงชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่ภาคใต้ ดัง
ปรากฏส่ิงที่แสดงออกถึงความเช่ือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา คือ มีการสร้างวัดเป็นจํานวนมาก 
วัดที่สําคัญและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของผู้คนในภาคใต้ นับแต่อดีตจนกระท่ังปัจจุบัน ได้แก่ วัด    
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมท้ัง




คือ เป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ ฝั่งทะเลตะวันออกของทะเลสาบสงขลา 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นวัดท่ีมีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นวัดเก่าแก่
มีความสําคัญต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต้ังอยู่บนเขาพะโคะหรือ
เขาพิพัทธสิงห์หรือเขาพิเพชรสิงห์หรือเขาพระพุทธบาท ปัจจุบันต้ังอยู่หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล      
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 18 ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ว่าสร้างมา
สมัยใดแต่ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารเมืองพัทลุงท่ีได้ระบุว่า พระยาธรรมรังคัลเจ้าเมืองพัทลุง ซ่ึง
ต้ังอยู่ที่จะท้ิงพระ เป็นผู้สร้างพระเจดีย์บรรจุพระมหาธาตุสูง 1 เส้น เม่ือ พ.ศ. 2057 ตรงกับสมัยพระ
รามาธิบดีท่ี 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์โปรดเกล้าฯ พระบรมราชูทิศเพ่ือกัลปนา ข้าพระ คนทาน
และสิ่งของ เพ่ือใช้ในการบูรณะวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) (ชัยวุฒิ พิยะกูล 2529, 284) เห็นได้
ในสมัยพระเจ้าธรรมรังคัลเป็นเจ้าเมืองสทิงพระ ได้นิมนต์พระมหาอโนมทัสสีให้ไปอัญเชิญ           
3 
 
พระบรมธาตุมาแต่เมืองลังกา นํามาก่อพระศรีรัตนมหาธาตุสูงเส้นหน่ึง สร้างพระอุโบสถ วิหาร ธรรม
ศาลาและก่อกําแพงรอบสูง 6 ศอก จนต่อมาสมัยสมเด็จราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวด
เหยียบนํ้าทะเลจืด) ได้บูรณะพระศรีรัตนมหาธาตุจนปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน (กรมศิลปากร 2553, 
53) ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยใช้เป็นสถานที่กระทําพิธีด่ืมนํ้าพระพิพัฒน์สัตยาของเมืองพัทลุง เป็นที่
ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ซ่ึงเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมทางใต้สมัยอยุธยาแบบอย่างศิลปะ
ลังกาบรรจุ  พระบรมธาตุ* เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หรือที่เรียกกันว่าพระโคตมะ อันเป็น
พระพุทธรูปปางปรินิพพาน อยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา หลับพระเนตร พระเศียรหนุน      
พระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดยาวไปตามพระกายเบ้ืองซ้ายและมีจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาการ
เปรียญซ่ึงเป็นภาพเขียนรุ่นใหม่ (พ.ศ. 2518 - 2519) เกี่ยวกับปริศนาธรรมตามแนวความคิดของสวน
โมกขพลาราม อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2525, 43) ปัจจุบันวัด
ราช-ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีหลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถานและโบราณวัตถุ กรมศิลปากรได้
เห็นความสําคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ
ใน  ปี พ.ศ. 2528 (กรมศิลปากร 2553, 52) 








ของสหพันธรัฐมาเลเซีย จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2497 (ชัยวุฒิ พิยะกูล 2553, 1) วัดช้างให้สร้างสุดยอด
พระเครื่องแห่งดินแดนทักษิณในนาม “หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด” ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมาจน
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) มีการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดขึ้นอย่างแพร่หลายทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย 
ปลายปี พ.ศ. 2547 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และจังหวัดสงขลาบางส่วนใน 4 อําเภอ ได้แก่ 
อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย ท้ังมีเหตุการณ์ลอบทําร้าย วางเพลิง 
วางระเบิด และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง วัตถุมงคลพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดซ่ึงมี
อิทธิพลต่อความเช่ือในอานุภาพของพระพุทธคุณ พลังอํานาจศักด์ิสิทธ์ิ ท้ังทางด้านแคล้วคลาด
ปลอดภัยและด้านคงกระพัน ยิงไม่ออก ฟันแทงไม่เข้า นับย่ิงเป็นวัตถุมงคลท่ีเป็นท่ีนิยมอย่างสูงทั้งน้ี
บวกกับคําบอกเล่าถึงอิทธิปาฏิหาริย์ท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลที่บูชา เช่น นําไปแขวนบูชาแล้วถูกยิงด้วยอาวุธ
สงครามไม่เข้า รถยนต์ประสบอุบัติเหตุแล้วไม่ได้รับอันตราย หรือนํามาบูชาแล้วประสบโชคลาภ  
ความร่ํารวย กิจการงานราบร่ืน ฯลฯ เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้ผู้คนต้องการเสาะหาบูชากันอย่าง
                                                            
*สร้างอยู่บนฐานรากเดิมท่ีเคยถูกข้าศึกอุชงตนะทําลายและสันนิษฐานกันว่า รูปทรงสมัยแรกทําตามแบบ






ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ท้ังนี้วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดสร้างทั้งรูปเคารพและวัตถุมงคล
หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดมาต้ังแต่ พ.ศ. 2506 ซ่ึงเป็นรุ่นแรก จากนั้นมาได้จัดสร้างพระเคร่ือง
มาจนถึง พ.ศ. 2552 อันเป็นปีท่ีมีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดรุ่นปัจจุบัน 
ชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ประกอบด้วยหมู่ท่ี 5 บ้านคลองฉนวน 
และหมู่ท่ี 6 บ้านพะโคะ เป็นชุมชนโบราณปรากฎร่องรอยการตั้งหลักแหล่งมาต้ังแต่สมัยแรกเร่ิม
ประวัติศาสตร์มีอายุสืบเน่ืองถึงปัจจุบัน เห็นได้จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ใน
ปัจจุบัน คือ โบราณสถานเขาคูหาอยู่ห่างจากวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ไปทางทิศใต้ 500 เมตร 
ถ้ําน้ีเช่ือว่าเป็นถ้ําวิปัสสนาของหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด ส่วนทางทิศตะวันออกของถ้ํา มี 
“ตระพัง”* ขนาดใหญ่ท่ีพบในคาบสมุทรสทิงพระมีนํ้าขังตลอดปีเรียกว่า “พังพระ” เป็นสระนํ้า
ศักด์ิสิทธ์ิใช้ประกอบพิธีกรรมคู่กับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) (ธราพงศ์ ศรีสุชาติ 2526, 82) โดย
เหตุท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีประวัติความเป็นมาท่ีสัมพันธ์กับประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบ
เหยียบนํ้าทะเลจืด ทําให้นักท่องเที่ยวท้ังในท้องถิ่น ต่างอําเภอ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์ เดินทางเข้ามาวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยมี
วัตถุประสงค์สําคัญ คือ สักการะบูชาหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด ประชาชนใช้พ้ืนท่ีบริเวณหน้าวัด
เป็นร้านค้าสําหรับจําหน่ายอาหารและสินค้าพ้ืนเมือง ก่อเกิดอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนท่ีอยู่
โดยรอบและตําบลใกล้เคียงตลอดมา (สนธยา พลศรี 2546, 3) นอกจากนี้ชุมชนรอบวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ยังมีปฏิสัมพันธ์แนบแน่นกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยมีการ
ประกอบกิจกรรมระหว่างกัน มีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ได้แก่ ประเพณีการสรงนํ้ารูปหล่อหลวง
พ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดในเดือนเมษายนของทุกปีและในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 





ความเป็นมา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ
ระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2552 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบซ่ึง
แสดงถึงบริบทการช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างวัดกับชุมชนท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และผลการ





*หมายถึง สระน้ําท่ีขุดข้ึนมาเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้อุปโภคบริโภค การใช้นํ้าในพิธีกรรม





1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชน
โดยรอบระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2552 
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 





2. ความสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และชุมชนโดยรอบเป็นไป
ในลักษณะไหนและอย่างไร 





เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ท้ังน้ีผู้วิจัยใช้แนวคิด ทฤษฏี โปรดดูเพ่ิมเติมใน
หัวข้อที่ 3.4 ในบทท่ี 2 หน้า 40 เป็นแนวทางวิเคราะห์ปรากฎการณ์ เพ่ือกําหนดกรอบการวิจัยใน 3 
ประเด็น ดังน้ี 
1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน(วัดพะโคะ) 
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหว่างช่วง พ.ศ. 2506 - 2552 คือ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 
 1.1 ปัจจัยภายใน   1.2 ปัจจัยภายนอก 
      ประชากร         สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
      สภาพแวดล้อม                 ภาครัฐและเอกชน 
        สังคมและวัฒนธรรม        การส่ือสารมวลชน 
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ 






2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบหมู่ที่ 5 และ
หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
 
           วัด            ชุมชน       ชุมชน            วัด   
- การศึกษา - การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
 
1. การฝึกอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน             1. ช่วยกันดูแลศิลปวัตถุและ 
2. การอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน                    โบราณสถาน  
3. ส่งเสริมทุนการศึกษา                       - การอนุรักษ์ประเพณี  
4. การสร้างและพัฒนาสถานศึกษา               1. สรงนํ้าหลวงพ่อทวด 
- สาธารณสงเคราะห์                                    2. ประเพณีทอดผ้าป่า 
  1. การส่งเสริมด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน        3. ประเพณีทอดกฐิน 
  2. การสงเคราะห์ทั่วไป                             4. วันสําคัญทางศาสนา 
 - การท่องเที่ยว 
 - การส่งเสริมพุทธาคม 
 - การส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
1. การฝึกอบรมพระนวกะ 
2. การเทศนาธรรมตามโอกาส 








   
 ผลการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 











ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ ประกอบด้วย ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น 




ตารางท่ี 1 รายได้เฉลี่ยของประชากรและเกษตรกร จังหวัดสงขลา 
 
ปี พ.ศ. รายได้เฉล่ีย(บาท/คน/ปี) 
ประชากร เกษตรกร 
2548 30,718.06 50,215.00 
2549 32,983.56 52,185.00 
2550 46,959.56 53,135.00 
2551 47,956.50 54,235.00 
2552 45,320.00 55,420.00 
 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ : สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พ.ศ. 2553 
 












      
ครัวเรือนเกษตรท้ังหมด  45,892 69,502 177,086 73,791 100,548 
ครัวเรือนไม่มีหน้ีสินปลายปี 21,331 29,497 74,670 38,136 47,514 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปี 
(ใน-นอกสถาบันการเงิน) 
897 435 8,658 3,530 4,249 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปี  
(นอกสถาบันการเงินอย่างเดียว) 
2,327 15,731 4,487 5,176 5,156 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปีท้ังหมด 24,561 40,005 102,416 35,655 53,034 
      
 


















ครัวเรือนเกษตรท้ังหมด  48,084 66,520 178,006 74,140 101,030 
ครัวเรือนไม่มีหน้ีสินปลายปี 19,374 22,900 64,411 32,531 54,414 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปี 
(ใน-นอกสถาบันการเงิน) 
1,968 11,352 23,768 2,017 4,932 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปี  
(นอกสถาบันการเงินอย่างเดียว) 
2,725 5,123 19,051 5,559 10,590 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปีทั้งหมด 28,710 43,620 113,595 41,609 46,616 
 




วัดราชประดิษฐาน หมายถึง วัดในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ต้ังอยู่บนเขาพะโคะ 
หมู่ท่ี 6 บ้านพะโคะ ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือปี 
พ.ศ. 840 
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในสังคมหรือชุมชน 
ซ่ึงเกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาหนึ่งกับอีกช่วงเวลาหนึ่งท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของชุมชนหมู่
ท่ี 5 และหมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยได้กําหนดกรอบเวลาต้ังแต่ปี    
พ.ศ. 2506 - 2552  
ชุมชนโดยรอบ หมายถึง ชุมนชนที่อยู่รอบวัดราชประดิษฐาน ( วัดพะโคะ ) 
ประกอบด้วยหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นในระบบ
ความสัมพันธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตการจําหน่ายจ่ายแจกและการบริโภคในช่วง พ.ศ. 2506 - 2552 
ของชุมชนหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง ความแตกต่างที่เกิดขึ้นในชุมชน ความสัมพันธ์
ระหว่างวัดและชุมชมหรือระหว่างสมาชิกในสังคม ได้แก่ ด้านศาสนธรรม ด้านศาสนศึกษา ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมในช่วง พ.ศ. 2506 - 2552 ของ






 ในการดําเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านประชากร 
ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 17 คน/รูป ประกอบด้วย 
1. กลุ่มชาวบ้าน ท่ีอาศัยอยู่หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ท่ีมีบรรพบุรุษต้ังถิ่นฐานอยู่ใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า 48 ปี มีอายุต้ังแต่ 65 ปีขึ้นไป โดยมีการสอบถามก่อนว่าเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนน้ี
ต้ังแต่เม่ือใด จํานวน 10 คน 
2. กลุ่มผู้นําชุมชน ประกอบด้วย คณะกรรมการวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
กํานันตําบลชุมพลและผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
จํานวน 5 คน 
3. พระภิกษุสงฆ์ท่ีจําพรรษาอยู่วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ประกอบด้วย  
เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) รองเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จํานวน 2 รูป 
 
ผู้ให้ข้อมูลรองท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จํานวน 28 คน ประกอบด้วย 
1. ชาวบ้านทั่วไป ท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไปที่อาศัยรอบวัดราชประดิษฐาน     
(วัดพะโคะ) เป็นหัวหน้าครอบครัวและปัจเจกบุคคลท่ีอาศัยอยู่บริเวณรอบวัดราชประดิษฐาน        
(วัดพะโคะ) จํานวน 20 คน 
2. นักท่องเท่ียวที่เข้ามาเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด      
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ประกอบด้วย นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ คือ มาเลเซีย 
และ สิงคโปร์ จํานวน 5 คน 
3. หน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปกครอง การศึกษาและการพัฒนา
ชุมชนตําบลชุมพล ประกอบด้วย ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตร




งานวิจัยน้ีมุ่งอธิบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน หมู่ท่ี 5 
และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  โดยกําหนดประเด็นดังนี้ 
2.1. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับ 
ชุมชนโดยรอบระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2552  
2.2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 








พ้ืนที่หมู่ท่ี 5 บ้านคลองฉนวน และหมู่ท่ี 6 บ้านพะโคะ ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
เน่ืองจากบริเวณหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นพ้ืนที่รอบวัด 
ราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และเป็นพ้ืนที่ท่ีปรากฏหลักฐานทางโบราณคดี มีการต้ังชุมชนอายุต้ังแต่





อําเภอกระแสสินธุ อาวไทย   
แผนที่ตําบลชุมพล  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา





แผนท่ี 1 แสดงแผนที่ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงโดยผู้วิจัย) 










งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตเวลาท่ีศึกษาโดยเริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2506 ซ่ึงเป็นปีท่ี
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เริ่มจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดรุ่นแรกถึง   




1. เป็นแนวทางสําหรับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และชุมชนโดยรอบ ได้แก่  







3. หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานการเกษตร
โรงเรียน  สามารถนําความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัดกับชุมชนหมู่ที่ 5 และหมู่
ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไปปรับประยุกต์ใช้ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับตําบลต่อไป 
4. การศึกษาเรื่องวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โดยรอบ (พ.ศ. 2506 - 2552) ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สามารถเป็นแบบอย่างให้













การวิจัยเรื่องวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ 
พ.ศ. 2506 - 2552 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกําหนดแนว
ทางการวิจัยท่ีสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบที่เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2552 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัด-     
ราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ ผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ ผู้วิจัยได้
กําหนดประเด็นการนําเสนอในแต่ละหัวข้อ ดังนี้ 
1. ประวัติความเป็นมาของวัดราชประดิษฐาน(วัดพะโคะ) 
1.1  ชุมชนแรกเร่ิมสมัยประวัติศาสตร์บริเวณวัดพะโคะและใกล้เคียง 
1.2  ประวัติวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
1.3  ความสําคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
1.4  การกัลปนาวัดพะโคะ 
1.5  ประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดราชประดิษฐาน 
1.6  สภาพท่ัวไปของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
2.2  ความสําคัญของเศรษฐกิจ 
2.3  กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
2.4  ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
2.5  ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
2.6  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
3. การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 
3.1  ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
3.2  แหล่งที่มาของกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
3.3  ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
3.4  ทฤษฏีและแนวคิดที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1  งานวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 





   
1. ประวัติความเป็นมาของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
วัดพะโคะมีช่ือทางราชการว่า วัดราชประดิษฐาน เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมา




รอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ปรากฏร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ ซ่ึงก่อนจะ




คาบสมุทรสทิงพระหรือที่เรียกกันอย่างหน่ึงว่า แผ่นดินบก หมายถึง แผ่นดินที่มี
สภาพคล้ายเกาะ ทิศตะวันออกจดอ่าวไทย ทิศตะวันตกจดทะเลหลวงโดยมีปากช่องจากทะเลสาบ
ออกสู่อ่าวไทยทางทิศใต้ท่ีปากนํ้าสงขลา หรือท่ีเรียกว่า ปากอ่าวแหลมสน (เอกสารสัมมนาทาง




ตลอดแนวคาบสมุทรสทิงพระ เป็นชุมชนยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ที่อยู่ในระยะเวลาประมาณ    
พุทธศตวรรษท่ี 12 - 19 (เรื่องเดิม 2534, 25 - 26) และประกอบด้วยชุมชนต่างๆ ดังน้ี 
1.1.1 ชุมชนโบราณริมคลองปะโอ อยู่ในคาบสมุทรสทิงพระ ปัจจุบันอยู่ในเขต
ตําบลวัดขนุน และตําบลม่วงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บริเวณน้ีเรียกว่า “ชุมชนหนองหอย” 
หรือชุมชนเตาเผาโบราณ แบบเตารูปโดมและภาชนะดินเผาทั้งประเภทเน้ือดินธรรมดา โดยทําเป็น
ภาชนะประเภทต่างๆ ต้ังแต่จานแบน อ่างดินเผา คณโฑใส่น้ําและท่ีสําคัญ คือ หม้อกุณฑีที่มีพวยกา  
มีลักษณะแปลกแตกต่างไปจากท่ีเคยพบในที่อ่ืนๆ (สงบ ส่งเมืองและสกรรจ์ จันทรัตน์ 2532, 18) 
ประกอบด้วยชุมชน 2 แห่ง คือ ชุมชนหนองหอย และชุมชนสทิงหม้อ 







   
ข) ชุมชนสทิงหม้อ เป็นชุมชนอยู่ห่างจากบ้านปะโอไปทางทิศใต้ราว 12 
กิโลเมตร มีทางนํ้าติดต่อถึงกันได้ตลอดไปจนถึงบริเวณริมทะเลสาบ ท่ีเรียกกันว่า “ปากรอ” สทิงหม้อ
เป็นชุมชนที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นและเป็นนักป้ันหม้อ ประกอบกับใกล้แหล่งวัตถุดิบ คือ แหล่งดิน
เหนียวปากรอ แล้วนํามาผสมทราย ซ่ึงมีอยู่ไปในคาบสมุทรสทิงพระ ปัจจุบันชุมชนสทิงหม้อยังคงผลิต
ภาชนะดินเผาแบบโบราณส่งขายจําหน่ายไปยังชุมชนใกล้เคียง 
1.1.2 ชุมชนโบราณสทิงพระ จากการสํารวจและขุดค้นทางวิชาการเม่ือปี 
พ.ศ. 2522 ของกองโบราณคดี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ค้นพบชุมชนโบราณที่สําคัญมี
ลักษณะเป็นรูปสี่ เหลี่ยม มีคูเมืองล้อมรอบคือ “ชุมชนสทิงพระ” ซ่ึงต้ังอยู่ที่ ตําบลจะทิ้งพระ      
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สิ่งที่พบจาการขุดค้นทางโบราณคดี คือ ซากโบราณสถานท่ีมีลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมแบบอิฐประกอบหินหรือการก่อสร้างท่ีมีหินเป็นรากฐาน มีการฝังรากลึกลงไปในดิน
เพ่ือความมั่นคงแข็งแรง แต่วัสดุที่ใช้ส่วนอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ฐานจะเป็นอิฐเสียส่วนใหญ่ มีหินแกรนิตแทรกอยู่
บ้างเป็นส่วนน้อย นอกจากน้ียังขุดพบเครื่องมือเคร่ืองใช้ทําด้วยเหล็ก ทองคํา ลูกปัดแก้ว หินรัตนชาติ 
ภาชนะดินเผาเน้ือดินธรรมดาของพ้ืนเมืองท่ีมีการตกแต่งผิวด้วยตัวอักษรโบราณ คือ ตัวอักษรปาลวะ 
ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งของจีนสมัยราชวงศ์ถัง (พ.ศ. 1161 - 1415) และภาชนะดินเผาสีเขียว ไข่กา 
มีเอกสารร่วมสมัยยืนยันได้ว่า ชุมชนสทิงพระเคยเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นเมืองมีอํานาจเหนือดินแดน
บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 (ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร 2539, 63)  








ต่อมาถึงปัจจุบันที่สําคัญมากแห่งหนึ่งของสงขลา คือ แหล่งโบราณคดีเขาคูหา ต้ังอยู่ในหมู่ท่ี 5 บ้าน
คลองฉนวน ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บริเวณน้ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขาจาก
การทับถมของหินกรวดมนและหินทราย มีสภาพเป็นเนินเขาลูกโดดเต้ียๆ มีความสูงไม่เกิน 20 เมตร 
จากระดับนํ้าทะเล พ้ืนที่โดยรอบเป็นทุ่งนาและป่าละเมาะ อยู่ห่างจากแนวสันทรายประมาณ 1 
กิโลเมตร เนินเขาพะโคะซ่ึงเป็นที่ต้ังวัดพะโคะเป็นเนินเขาหินกรวดมน และอยู่ห่างจากเขาคูหามาทาง
ใต้ประมาณ 500 เมตร เนินเขาพะโคะมีลักษณะลาดเอียงไม่สูงชันมากนัก ส่วนบนของเนินเขาเป็นท่ี
ราบแคบ ๆ แต่สามารถประดิษฐานเจดีย์และศาสนาต่างๆ ของวัดได้ จากการสํารวจสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
พบว่า วัดน้ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุด นับถอยหลังได้ถึงต้นกรุงศรีอยุธยา ส่วนทางตะวันออกของเขาคูหามีพัง
ขนาดใหญ่ มีนํ้าขังตลอดปี เรียกว่า “พังพระ” เป็นพังรูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 300 x 300 เมตร 
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ซ่ึงนับว่าเป็นพังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดท่ีพบในคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา พังพระเป็นสระนํ้า
ศักด์ิสิทธ์ิซ่ึงชุมชนโบราณบริเวณคูหานําน้ําจากสระนํ้าน้ีมาใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู              
(ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร 2539, 63 - 64) 
 ใน เอกสาร กัลปนาวัด จั งห วัดพัทลุ ง  กล่าวถึ งที่ มาของ ช่ือพะโคะ           
สงบ ส่งเมือง, และสกรรจ์ จันทรัตน์ (2532, 19) ระบุว่า  
“…อยู่เล่าอน่ึงไซร้ในท่ีวัดหลวงนั้นมีภูเขา 4 ภูเขา ในท่ีวัดหลวงเขาหน่ึงช่ือ ภิพัช
สิง เขาหนึ่งเล่าช่ือ เขาพนังตุ๊กแก อยู่ข้างทักษิณ เขาหน่ึงช่ือเขาคูหา อยู่ทิศอุดร เขา
หน่ึงช่ือเขาผี อยู่ทิศพายัพ เขาภิพัชสิงและเขาท้ังส่ีน้ีอยู่ท่ีวัดหลวงน้ัน อยู่มาจนถึงแผดง
ศรีทิรมน้ัน ขอท่ี ณ บนภิพัชสิงแก่พระ ณ ไสยมุยเจ้าก็โมทนาให้แก่แผดงศรีทิรมน้ัน จึง
ให้ก่อสร้างพระไพหารแต่นั้นมาจึงเรียกว่า “เขาพะโคะ” ….” 
จากร่องรอยหลักฐานโบราณวัตถุ โบราณสถานที่พบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า
พ้ืนท่ีโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ความเป็นมา การตั้ง    
ถิ่นฐานอย่างน้อยต้ังแต่ในช่วงวัฒนธรรมศรีวิชัย ทวารวดี สืบเน่ืองมาถึงปัจจุบัน 
 
1.2 ประวัติวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
จากการศึกษาค้นคว้าประวัติวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ท่ีปรากฏในเอกสาร
ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง พบว่ามีการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของ          
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ดังนี้ 
วัดราชประดิษฐาน หรือวัดพะโคะต้ังอยู่บนเขาพะโคะเป็นวัดโบราณที่สําคัญท่ีมีมา
ต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 - 22 โบราณสถานที่สําคัญภายในวัด คือ เจดีย์
บรรจุพระมหาธาตุ อุโบสถ และวิหาร เอกสารทางประวัติศาสตร์กล่าวถึงการก่อสร้างพระสุวรรณมา
ลิกเจดีย์ว่า สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระราชมุนีหรือสมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด)       
ท่ีได้รับพระราชทานมา วัดพะโคะมีบทบาทสําคัญในสมัยอยุธยาเม่ือสมัยท่ีพัทลุง (ท่ีสทิงพระ)       
เป็นศูนย์กลางการปกครองชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก (กรมศิลปากร 2553, 22) ปัจจุบัน
อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ภาค 18 ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นวัดที่มีความสําคัญในพระพุทธศาสนาต้ังแต่สมัย
โบราณ ประวัติความเป็นมาของวัดมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในอําเภอสทิงพระและ
บริเวณใกล้เคียง ในอดีตวัดพะโคะเคยเป็นวัดหลวงในหัวเมืองพัทลุงฝ่ายปละท่าตะวันออกมาก่อน เดิม
วัดน้ีปรากฏว่าพระชินเสนเป็นผู้สร้างราว พ.ศ. 500 (ชัย สัจจาพันธ์ุ 2525, 4 - 5) ได้ฝังวิสุงคามสีมา
เม่ือปี พ.ศ. 840 พระเจ้าธรรมรังคัลเจ้าเมืองพัทลุง เป็นศาสนูปถัมภ์สร้างถาวรวัตถุหลายอย่างเพราะ
เห็นความสําคัญของวัดพะโคะ ครั้นต่อมา พ.ศ. 2091 - 2111 พระยาดํารงกษัตริย์ (บางแห่งเรียก   
พระยาธรรมรังคัล) ได้นิมนต์พระมหาอโนมทัสสี พระณไสยมุย และพระธรรมกาวา ให้ไปเอากระบวน     
พระมหาธาตุเมืองลังกา และมาสร้างเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ สูงหนึ่งเส้นห้าวา ทําพระวิหารธรรมศาลา 
ทําอุโบสถ สร้างกําแพงสูงหกศอกระหว่างเขตสังฆวาสท่ีพักสงฆ์ (จิตรนาถ ปานแก้ว 2549, 44) 
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ตามพงศาวดารเมืองพัทลุง กล่าว่า วัดน้ีสร้างเม่ือ พ.ศ. 2057 และเป็น “วัดหลวง” 
ตามท่ี สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2542, 5306) กล่าวว่า 
 
“….ครั้งกาลล่วงมาราว จ.ศ. 876 ล่วงแล้ว ครั้นกรุงศรีอยุธยาโบราณปรากฏว่า 
พระยาธรรมรังคัล เจ้าเมืองพัทลุงได้นิมนต์ พระมหาอโนมทัสสีไปเชิญพระมหาธาตุเจ้า
มาแต่ลังกาทวีปมาก่อเจดีย์สูง 1 เส้น บรรจุพระมหาธาตุ แล้วสร้างวัดทําอุโบสถศาลา
วิหาร และกอ่ล้อมเป็นเขตวัดสูง 6 ศอก ณ เชิงเขาพิพัทสิงห์ เรียกว่า วัดหลวง แล้วบอก
ถวายพระราชกุศลเข้าไปในกรุง โปรดเกล้าฯ ให้มีตราพระคชสีห์และตราโกษาธิบดี
ออกมาเบิกข้าส่วย และภูมิเรือน สวนไร่นา ขาดออกจากส่วนหลวง เป็นข้าโปรดคนทาน 
เพื่อกัลปนาสําหรับหลวงสืบไป…” 
 
หนังสือ “สมเด็จราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด” 






เป็นอําเภอสทิงพระ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ปัจจุบันน้ี ส่วนฝ่ายปละท่าตะวันตก
น้ันคือ บริเวณวัดเขียน วัดสทัง บริเวณโคกเมือง ซ่ึงเป็นท่ีตั้งเมืองพัทลุงเก่าสมัยอยุธยา
ตอนต้นอยู่ ในท้องท่ีอําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และเป็นหัวเมือง 12 นักษัตรเมือง
หน่ึงของนครศรีธรรมราช ถือตรางูเล็ก (มะเส็ง)…” 
 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นวัดท่ีมีประวัติความเป็นมา
ยาวนานเป็นวัดเก่าแก่มีความสําคัญต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือปี พ.ศ. 840 ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างมาแต่สมัยใด ตามพงศาวดาร
เมืองพัทลุงกล่าวว่า เม่ือปี พ.ศ. 2057 ตรงกับสมัยพระรามาธิบดีท่ี 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้
โปรดเกล้าฯ พระบรมราชูทิศเพ่ือกัลปนา ข้าพระ โยมสงฆ์และสิ่งของ เพ่ือใช้บูรณะ วัดราช-
ประดิษฐาน ( วัดพะโคะ ) เห็นได้ในสมัยพระเจ้าธรรมรังคัลเป็นเจ้าเมืองสทิงพระได้นิมนต์            
พระมหาอโนมทัสสีให้ไปอัญเชิญพระบรมธาตุมาแต่เมืองลังกานํามาก่อพระศรีรัตนมหาธาตุสูงเส้นหนึ่ง









   
1.3 ความสําคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
วัดราชประ ดิษฐาน  ( วัดพะโคะ )  เ ป็น วัด โบราณท่ี มีความสํ า คัญ ท้ัง ด้ าน
พระพุทธศาสนา การเมือง การปกครองมาต้ังแต่อดีต ในสมัยอยุธยาเมืองสทิงพระถูกอุชงฆตนะ     
ยกมาตีถึง 2 ครั้ง เคยทําลายเมืองและวัดวาอารามเสียหายยับเยิน รัฐบาลกลางจึงมีกุศโลบายท่ีใช้
สถาบันพุทธศาสนาบริเวณน้ีเป็นท่ีสกัดก้ันการรุกรานทางวัฒนธรรมและการเมือง จึงมอบให้เจ้าคณะ
วัดพะโคะรับสิทธิพิเศษและมีอํานาจหน้าท่ีพิเศษ วัดราชประดิษฐานเข้าลักษณะเป็น วัดกษัตริย์สร้าง 
เป็นท่ีประดิษฐานของพระบรมธาตุ มีโบราณสถานท่ีมีคุณค่าท้ังทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและ




1.4.2 เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ  ณ  พระสุวรรณมาลิกเจดี ย์  ซ่ึ ง เป็น
สถาปัตยกรรมทางใต้สมัยกรุงศรีอยุธยาแบบอย่างศิลปะลังกา สร้างอยู่บนฐานรากเดิมที่เคยถูก        
อุชงฆตนะทําลายและสันนิษฐานกันว่า รูปทรงสมัยแรกทําตามแบบศิลปะปัลลวะซ่ึงคล้ายองค์     
พระเจดีย์องค์ใหญ่ท่ีวัดจะท้ิงพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
1.4.3 เป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หรือท่ีเรียกกันว่า พระโคตมะ (พะโคะ)  
อันเป็นท่ีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน อยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวาหลับพระเนตรพระเศียรหนุน
พระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดยาวไปตามพระกายเบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาหงายวางอยู่ ท่ีพ้ืนข้าง      





1.4.5 เป็นวัดที่มีความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และโบราณคดีมีท้ัง
โบราณสถานและโบราณวัตถุ และมีจิตรกรรมฝาผนังในศาลาการเปรียญ ซ่ึงเป็นภาพเขียนรุ่นใหม่ 
(พ.ศ. 2518 - 2519) เกี่ยวกับปริศนาธรรมตามแนวคิดของสวนโมกขพลาราม อําเภอไชยา      
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2542, 5307) 
วัดพะโคะเป็นวัดกษัตริย์สร้าง เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นที่กระทําพิธี








   
1.4 การกัลปนาวัดพะโคะ 
คําว่า “กัลปนา” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้
ความหมายไว้ว่า ก. เจาะจงให้ น. ท่ีดินหรือสิ่งของอ่ืน เช่น อาคารซ่ึงเจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่
วัดหรือศาสนา ส่วนบุญท่ีอุทิศให้แก่ผู้ตาย” ทํานองเดียวกันกับ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2529, 115 -
116) ได้ให้ความหมายว่า การกัลปนา เจาะจงให้หรือมอบให้ โดยทั่วไป หมายถึง การยกท่ีดินหรือสิ่ง
อ่ืน เช่น อาคารซ่ึงเจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัดหรือศาสนา โดยท่ีแต่โบราณมาเรา ถือว่าท่ีดิน
ท้ังหมดเป็นของพระมหากษัตริย์ การกัลปนาท่ีมักเป็นการพระบรมราชูทิศเพ่ือกัลปนา คือ โดยท่ัวไป
เป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชูทิศท่ีดิน ไร่ นา อันเป็นของหลวงให้แก่พระสงฆ์ท้ังผู้คน ชาย
หญิง ซ่ึงเรียกว่า ถวายข้าพระ โยมสงฆ์ ให้แก่วัดเป็นเด็ดขาด ใครจะล่วงละเมิดมิได้ และถวายธรณี
สงฆ์อันได้แก่ การโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินไร่นา ถวายเป็นของสงฆ์ เพ่ือเก็บผลประโยชน์อุทิศแก่วัดหนึ่งที่
ทรงพระบรมราชูทิศน้ัน พร้อมกับให้มีพระเถระเจ้าอาวาสเป็นผู้กํากับดูแล มีผู้คน ข้าพระ โยมสงฆ์
เป็นผู้ปรนนิบัติดูแลพระสงฆ์ ทํานา ทําไร่ บนท่ีวัดเพ่ือนําพืชผลบํารุงวัด มีนายประเพณีคอย
ควบคุมดูแลผลประโยชน์ของวัด เป็นต้น 
แผนท่ีกัลปนาวัดพะโคะมีลักษณะเป็นสมุดข่อยหรือหนังสือบุดท่ีเขียนเป็นแผนท่ี
แสดงภาพสถานท่ีต่างๆ โดยมีการระบายสีภาพด้วย รูปลักษณ์ของแผนท่ีภาพกัลปนาวัดพะโคะ 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2523, 47) ระบุว่า 
 
“….ต้นฉบับของแผนที่ภาพฉบับน้ีเขียนในสมุดข่อย เน้ือกระดาษสีขาว เป็น
หนังสือท่ีชาวใต้เรียกว่า “บุดขาว” สภาพของหนังสือชํารุด กล่าวคือ เน้ือหาส่วนกลาง
ของแผนท่ีภาพหายไป…” 
 
สํ าหรับรู ปลั กษณ์ ท่ีปรากฏใน อีก ด้านห น่ึ งของแผน ท่ีกั ลปนา วัดพะโคะ           









ธิดา สาระยา (2538, 85 - 108) รูปลักษณ์ของแผนที่กัลปนาวัดพะโคะ อําเภอ   




   
“… แผนท่ีเก่าเมืองสทิงพระ จังหวัดสงขลา ให้รายละเอียดคล้ายคลึงกับแผนท่ี
เมืองของยุโรป อาจกล่าวได้ว่าแผนท่ีแบบไทย ๆ ดังกล่าวน่าจะได้ต้นฉบับมาจาก
แผนภูมิของไตรภูมิท่ีปรากฏในสมุดเก่าและจิตรกรรมฝาผนังในยุคน้ัน…” 
 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีภูมิทัศน์กว้างขวางมาก ทิศเหนือจดแหลมตะลุมพุก 
เมืองนครศรีธรรมราช ทิศใต้จดหัวเขาแดง เมืองสงขลา ทิศตะวันออกจดอ่าวไทย และทิศตะวันตก จด
ทะเลสาบสงขลา (ชัย สัจจาพันธ์ุ 2525, 11) เน้ือหาของแผนที่ภาพกัลปนาวัดพะโคะพอจะประมวลได้
ดังน้ี 
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2523, 47) ได้กล่าวถึงเน้ือหาของแผนท่ีภาพกัลปนาวัดพะโคะ 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยระบุว่า 
 
“…ภาพท่ีปรากฏในแผนท่ีมุ่งแสดงถึงวัดต่างๆ ท่ีขึ้นกับวัดพะโคะในสมัยน้ัน 
(ปัจจุบันวัดพะโคะติดเขตตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา) ภาพวัดและ




“…แผนท่ีภาพวัดท่ีขึ้นกับวัดพะโคะเมืองพัทลุง แสดงภาพวัด กุฏิ วิหาร เจดีย์ 
ต้นไม้ใหญ่ ลําคลอง เขตเลณฑุบาตร และภาพสัตว์ พร้อมท้ังมีคําบอกช่ือวัดและช่ือ
สถานท่ีสําคัญที่อยู่ในบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาฝ่ังตะวันออก ตั้งแต่เกาะยอและหัวเขา





จะโปรดฯ ให้ตราเอกสารขึ้น เอกสารน้ีจะเรียกว่า พระตําราบรมราชูทิศเพ่ือกัลปนา หรืออาจจะเรียก
ส้ัน ๆ ว่า “พระตํารา” พระตําราน้ีจะพระราชทานให้ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานแก่วัดท่ีได้รับการกัลปนาเพ่ือ
ยืนยันถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ท่ีได้รับพระราชทาน (พูนพันธ์ คําวาจา 2549, 108) โดยอมรา ศรีสุชาติ 




เพ่ือกัลปนาหัวเมืองพัทลุง ซ่ึงเก็บรักษาไว้ท่ีห้องสมุดวชิรญาณ หอสมุดแห่งชาติ ใน
หมวดหมู่ตํารา ทะเบียนเล่มท่ี 3 มีบางส่วนชํารุดไปบ้าง เท่าท่ีเหลืออยู่และสามารถอ่าน
ได้ มีรายช่ือวัดท่ีขึ้นต่อวัดพะโคะดังน้ี วัดแกระหัวล้น (วัดแก้วหัวสม) วัดมหาการ วัด
เบิก วัดโรงน้อย วัดใหม่ พระครูสมุพะโคะ วัดตะพังครู วัดพระครูรองพะโคะ วัด




   
กล่าวโดยสรุปได้ว่า แผนที่กัลปนาวัดพะโคะ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นแผน
ท่ีท่ีเขียนบนสมุดข่อยเน้ือกระดาษสีขาว ซ่ึงคนในท้องถิ่นภาคใต้เรียกว่า “บุดขาว” แผนที่นี้แสดงให้
เห็นสถานที่ต่างๆ มีลักษณะคล้ายคลึงกับแผนท่ีเมืองของยุโรป เน้ือหาของแผนที่กัลปนาวัดพะโคะนั้น 
มีเน้ือหาแสดงให้เห็นภาพ คํา และข้อความต่างๆ ท่ีปรากฏในแผนท่ีภาพกัลปนาวัดพะโคะ เช่น วัด
ต่างๆ เมืองโบราณ ตําบล หมู่บ้าน ตระพัง คลอง ต้นไม้ สัตว์ เป็นต้น สําหรับเนื้อหาท่ีปรากฏในอีก
ด้านหน่ึงได้จารเรื่องกัลปนาจังหวัดพัทลุงและลายไทยแบบต่างๆ โดยมีช่ือลายเขียนกํากับไว้ 
 
1.5 ประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือ






อ่ืนๆ รวมทั้งใช้ตํานานมุขปาฐะประกอบการศึกษาวิเคราะห์และตีความ (ชัยวุฒิ พิยะกูล 2540, 35) 
ในดินแดนคาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ พ้ืนท่ีทางด้านฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลา 
ปัจจุบัน ประกอบด้วย พ้ืนที่อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอระโนด อําเภอกระแสสินธ์ุ 
อําเภอสทิงพระ และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (ชัยวุฒิ พิยะกูล 2540, 35) ในสมัยที่กรุงศรี-
อยุธยายังเป็นราชธานีสยาม เป็นดินแดนท่ีมีความเจริญทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และพระพุทธศาสนา 
โดยมีเมืองสทิงพระ เมืองพะโคะ หรือเมืองพิพัทธสิงห์ และเมืองพังยาง เป็นศูนย์กลางการปกครอง
ชุมชน เมืองเหล่าน้ีเป็นเมืองบริวารหรือเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของหัวเมืองพัทลุง (ชัยวุฒิ  
พิยะกูล 2543, 83) ท่ีอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา ตรงบริเวณโคกเมืองบางแก้วใกล้
กับวัดเขียนบางแก้ว อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ส่วนทางด้านพระพุทธศาสนานั้นมีศูนย์กลางการ
ปกครองคณะสงฆ์อยู่ 2 แห่ง ได้แก่ คณะลังกาป่าแก้วหรือคณะป่าแก้ว ต้ังอยู่ท่ีวัดเขียนบางแก้ว
ทางด้านฝั่ งตะวันตกของทะเลสาบสงขลา  และคณะลังกาชาติหรือคณะกาชาติ  ต้ั งอ ยู่ ท่ี                
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ทางด้านฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลา คณะสงฆ์ลังกาชาติน้ีส่วน
ใหญ่ปกครองวัดทางด้านคาบสมุทรสทิงพระและบริเวณใกล้เคียงบริเวณรอบๆ วัดราชประดิษฐาน  
(วัดพะโคะ) ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชุมชนหนาแน่น เช่น ชุมชนเขาพะโคะ ชุมชนเขาคูหา ชุมชนบ้าน




   
สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์* (หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด) มีนาม
เดิมว่า ปู เป็นบุตรของนายหู นางจัน ชาวบ้านวัดเลียบ ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
(อุดม หนูทอง 2542, 8439)  ส่วนวันเดือนปีเกิดของเด็กชายปู ตรงกับวันเดือนปีใด หลักฐานยัง
ขัดแย้งกันมากมีผู้สันนิษฐานไว้หลายกระแส ดังนี้ 
ข้อสันนิฐานท่ี 1 อนันต์ คณานุรักษ์ ได้ระบุไว้ว่า “สมเด็จเจ้าพะโคะ ชาตะ วันศุกร์ 
เดือน 4 ปีมะโรง ตรงกับ พ.ศ. 2125” (ชัยวุฒิ พิยะกูล 2540, 40) 
ข้อสันนิฐานท่ี 2 เอกสารยอเข้าตําราหม่ืนตราพระธรรมวิลาสเอาไปวิวาทเป็นหัว
เมือง ระบุว่า “อยู่มาไซร้แลครั้งเกิดสมเด็จพระราชมุนีมีบุญ แลได้พระพุทธศักราช 990 ฉลูสัมฤทธ์ิ
ศก” (ชัยวุฒิ พิยะกูล2540, 40) 
ข้อสันนิฐานท่ี 3 สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ ได้ระบุไว้ว่า “ท่านเกิดปี จ.ศ. 950 ซ่ึงตรงกับ 
พ.ศ. 2131” (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2523, 58) 
จากความเห็นเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของสมเด็จราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือ
หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด มีความแตกต่างกัน 3 กระแส ซ่ึงปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด              
ว่าปีเกิดของหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดอยู่ในปีใด 
สมัยท่ีเด็กชายปูยังเป็นทารก นางจันได้ออกไปเก่ียวข้าวในทุ่งนาและได้นําบุตรไปผูก
เปลไว้ให้นอนใต้ต้นไม้หว้า ขณะที่นางจันเกี่ยวข้าวอยู่น้ัน ปรากฏมีงูบองหลา (งูจงอาง) ขึ้นมานอนขด
อยู่บนเปลของทารก นางจันมาพบก็ตกใจเรียกให้นายหูผู้เป็นสามีมาช่วย งูน้ันได้คายดวงแก้วไว้ให้แล้ว
เลื้อยหายไป พออายุเจริญวัยบิดาได้นําเด็กชายปูไปบวชเณรในสํานักของสมเด็จพระจวง วัดกุฏีหลวง 
(วัดดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา) ได้ศึกษาเล่าเรียน นโม ก ข ก กา และขอมไทย จบแล้วจึง
ไปเรียนธรรมบททศชาติสํานักของสมเด็จพระชินเสน วัดศรีกูญัง (วัดสีหยัง ตําบลตรุ อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา) (ประชุมพระตําราบรมราชูทิศเพ่ือกัลปนา สมัยอยุธยา ภาค 1 2510, 74) เม่ือเรียนจบ
แล้วได้เดินทางไปศึกษาธรรมท่ีเมืองนครศรีธรรมราช ณ วัดเสมาเมือง จนอายุครบ 22 ปี (ชัยวุฒิ     
พิยะกูล 2552, 22) พระขุนลก* ได้รับเจ้าสามเณรปูไปสู่สํานักพระมหาเถรปิยทสสี* เพ่ือขออุปสมบท
เป็นพระภิกษุ โดยพระขุนลกได้จัดหาเรือมาดไม้ตะเคียน 1 ลํา ไม้พะยอม 1 ลํา ไม้ขนุน 1 ลํา และไม้
ยาง 1 ลํา เอามาผูกขนานกัน ณ คลองหน้าท่าเรือ*ใช้เป็นอุทกสีมา อุปสมบทสามเณรปู มีพระมหาเถร
ปิยทสสี เป็นพระอุปัชฌาจารย์ พระมหาเถรพุทธาสาคร เป็นพระกรรมวาจาและพระมหาเถรศรีรัตน 
                                                        
*ด้วยท่านเป็นปูชนียบุคคลรูปหน่ึง มีความเก่ียวข้องกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และกษัตริย์กรุงศรี
อยุธยา  
 *พระขุนลก เป็นชาวจีนรับราชการท่ีหัวเมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบันได้พบจารึกหน้าหลุมศพพระขุนลก 
ระบุ พ.ศ. 2206 ซ่ึงสามารถนําไปเทียบอายุของสมเด็จพระราชมุนีได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันชาวเมืองนครศรีธรรมราช 
เรียกว่า “ตาขุนลก” ยังมีหลักฐานเป็นรูปเคารพตากขุนลกประดิษฐาน ณ ท่ีศาลพระเส้ือเมือง จังหวันครศรีธรรมราช 
2 รูป 
 *พระมหาเถรปิยทสสีรูปเดียวกับพระมหาปเรียนทศศรี แต่เจ้าอธิการล่ัน กาญจโน และอนันต์ คณานุรักษ์ 
ระบุว่าเป็นพระครูกาเดิม 
 *เจ้าอธิบการล่ัน กาญจโน และอนันต์ คณานุรักษ์ ระบุว่า คลองท่าเรือ คือท่ีเดียวกับ คลองท่าแพ 
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เป็นพระอนุสาวณาจารย์ เม่ืออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้นามว่า “เจ้าสามีราม” หรือ “สามีราโม” 
ได้ศึกษาพระธรรมท่ีเมืองนครศรีธรรมราช และเพ่ือให้ได้รับการศึกษาพระธรรมที่สูงขึ้นไป จึงได้ขอ
โดยสารเรือสําเภาของนายอินเดินทางไปศึกษาต่อท่ีกรุงศรีอยุธยา ขณะเรือเดินทางไปถึงเมืองชุมพร 
ได้บังเกิดพายุคลื่นลมแรง เป็นเวลา 7 วัน เสบียงอาหารและนํ้าจืด จึงขาดแคลนทําให้ลูกเรือสงสัยว่า 
ท่ีเกิดอาเพศเช่นนี้คงเพราะเจ้าสามีรามโดยสารมาด้วย เจ้าสําเภาอินและลูกเรือจึงคิดจะนําเจ้าสามี
รามไปปล่อยขึ้นเกาะ เม่ือเจ้าสามีรามลงไปในเรือมาด ได้ย่ืนเท้าซ้าย ลงไปในทะเลทําให้น้ําบริเวณนั้น
กลายเป็นนํ้าจืด ลูกเรือได้ช่วยกันตักน้ําจืดใส่โอ่งจนพอเพียงทําให้นายสําเภาอินยอมรับเจ้าสามีราม






ถูกต้อง ได้รับชัยชนะ (ประชุมพระตําราบรมราชูทิศเพ่ือกัลปนาสมัยอยุธยา ภาค 1 2510, 75) 
พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักด์ิเป็นสมเด็จพระราชมุนี* หรือ    
พระราชมุนีสามีรามคุณุปมาจารย์ สมเด็จพระราชมุนีได้ขอพระราชทานเบิกข้าพระ โยมสงฆ์ท่ีขึ้นแก่
วัดพะโคะหรือวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ข้าพระ 300 หัวงานเพ่ือดูแลรักษาพระศรีรัตนมหาธาตุ
ในวัดพะโคะและโปรดเกล้าฯ ให้จัดเรือสําเภาบรรทุกอิฐและยอดเจดีย์หล่อด้วยเบญจโลหะไปช่วย
บูรณะพระศรีรัตนมหาธาตุวัดพะโคะอีกส่วนหนึ่งด้วย (ชัย สัจจาพันธ์ุ 2510, 76 - 77) 
เม่ือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ได้เดินทางกลับไปบูรณะวัดพะโคะ    
ให้เจริญรุ่งเรืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ได้ร่วมมือกับพระครูรังสี 
พระมหาเถรพุทธรักขิต พระครูบุศเทพ และหม่ืนเทพบาล สร้างวัดถ้ําคูหาสวรรค์*ในที่ราบขุนศรีชนา
สร้างพระพุทธรูป 20 องค์และพระเจดีย์ 7 องค์ (เรื่องเดิม 2510, 67) หลังจากนั้นบทบาทของสมเด็จ
พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ไม่ปรากฏหลักฐานในที่ใดอีก หลายคนเชื่อว่าสมเด็จราชมุนีสามีราม
คุณูปมาจารย์ ได้เดินทางไปกรุงศรีอยุธยา แต่ประชาชนท่ัวไปเรียกท่านว่า “สมเด็จเจ้าพะโคะ”     
                                                        
 *วัดแคหรือวัดแคราชานุวาส ปัจจุบันตั้งอยู่นอกตัวเกาะพระนครศรีอยุธยา ทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงยังมีซากอิฐเดิมเป็นกุฏิหลวงพ่อทวด ปัจจุบันได้สร้างเป็นศาลาหรือวิหารประดิษฐานรูปหล่อ
หลวงพ่อทวด วัดน้ีตั้งอยู่ในหมู่ท่ี 2 ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 *วัดลุมพลีนาวาส ปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของมัสยิดบ้านลุมพลีใกล้กับวัดภูเขาทอง นอกตัวเมือง
พระนครศรีอยุธยา หรือยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดแคราชานุวาส 
 *ชาวต่างประเทศในท่ีน้ี เจ้าอธิการล่ัน กาญจโนและอนันต์ คณานุรักษ์ สันนิษฐานว่าเป็นพราหมณ์จาก
เกาะลังกา 
 *เอกสารกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุงสมัยอยุธยาระบุว่า การพระราชทานสมณศักด์ิเป็นสมเด็จพระราชมุนี 
เพราะเจ้าสามีรามได้บูรณะเจดีย์พระมหาธาตุวัดพะโคะถวายพระราชกุศล 
 *วัดถ้ําคูหาสวรรค์หรือวัดคูหาสวรรค์ ตําบลคูหาสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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“สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์” หรือ “พระราชมุนี” น้ัน เป็นสมณศักด์ิของพระราชาคณะ
ในกรุงศรีอยุธยา คือ สมณศักด์ิของเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง เป็นพระราชาคณะข้ึนกับสมเด็จพระอริ




สามเณรได้โละหายไปจากวัดพะโคะในคืน 15 คํ่า ดังท่ี เจ้าอธิการลั่น กาญจโน หรือพระครูอภิรักษ์ชุม
พลเขต อดีตเจ้าอาวาสวัดดีหลวง และเจ้าคณะตําบลดีหลวง-ชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
(ชัยวุฒิ พิยะกูล 2552, 28) ระบุไว้ว่า 
 
“…สมเด็จเจ้าราชมุนีสามีราม ก็พาสามเณรแก้วบุญรอดโละล่วงไปในคืนวันลง
อุโบสถ ปรากฏว่า ชาวบ้านพะโคะ ชาวบ้านชุมพล ดีหลวง ก็เห็นดวงโชติช่วงตามหลัง
เรียงเคียงข้างไปอย่างโคมลอย โหญ่ดวงเล็กดวง ช่วงไปข้างทิศใต้ สูงประมาณจาก





ศรัทธามาก แต่ชาวเมืองไม่ทราบช่ือและประวัติความเป็นมาของท่าน คนท่ัวไปเรียกท่านว่า       
“ท่านลังกาดํา” หรือท่านช้างให้หรือท่านเหยียบน้ําทะเลจืด ตามตํานานได้กล่าวว่าท่านได้สร้างวัด
หน่ึงที่ช่ือว่า “วัดโกระใน”* ขณะเดียวกันท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดช้างให้ (เรื่องเดิม 2552, 28) จึงทํา
ให้ต้องเดินทางไปมาระหว่างวัดช้างให้กับวัดโกระใน ซ่ึงต้องใช้เวลาการเดินทางเป็นแรมเดือน จาก
ตํานานสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์แห่งวัดพะโคะ  อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และ




                                                        
*เป็นภาษาถิ่นใต้ ซ่ึงตรงกับคําว่า ลุ หรือ บรรลุ อันหมายถึงการบรรลุธรรมของสมเด็จพระราชมุนีสามีราม
คุณูปมาจารย์ 




   
กล่าวโดยสรุป หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดหรือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูป
มาจารย์เป็นพระอริยสงฆ์ภาคใต้ประวัติของท่านมีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพ้ืนท่ี
คาบสมุทรสทิงพระ โดยเฉพาะวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ท่ีเคยเป็นวัดท่ีหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้า
ทะเลจืดจําพรรษาและบูรณะ ปัจจุบันทางวัดมีอนุสาวรีย์หลวงพ่อทวดในลักษณะจาริกธุดงค์และ  
พระเครื่องหลวงพ่อทวดรุ่นต่างๆ ให้เช่าบูชา 
 
1.6 สภาพทั่วไปของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต้ังอยู่ท่ีบ้านพะโคะ หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอ 
สทิงพระ จังหวัดสงขลา อยู่ห่างจากจังหวัดสงขลา มีเน้ือท่ีประมาณ 12 ไร่ 80 ตารางวามีธรณีสงฆ์ 1 
แปลง เน้ือที่ 34 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสงขลาประมาณ 70 กิโลเมตร 
ทางเข้ามีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงหมายเลข 408 (สงขลา - ระโนด) ท่ีสี่แยก
ชุมพล โดยต้ังอยู่ท่ีละติจูด 7 และลองติจูดท่ี 100 ตะวันออก ท่ีต้ังของวัดต้ังอยู่บนเนินเขาโดด มีความ
สูงประมาณ 30 เมตร จากระดับนํ้าทะเลซ่ึงเป็นภูเขาธรรมชาติ เกิดจากการทับถมและการสร้างตัว
ของหินกรวดมน และหินทราย เนินเขาพะโคะมีลักษณะลาดลงไม่สูงชันมากนัก ส่วนบนของเนินเป็นท่ี
ราบกว้าง สามารถประดิษฐานองค์เจดีย์และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ของวัดได้ท้ังหมด(ห้องสมุดประชาชน
อําเภอสทิงพระ 2553) 
ปัจจุบันวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีพระภิกษุทั้งหมด 8 รูป มีเจ้าอาวาส   
ฉายาว่า พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์) เน้ือที่ของวัดมีทั้งหมด 12 ไร่ 80 ตารางวา 
(ห้องสมุดประชาชน อําเภอสทิงพระ 2553) 
   ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน 
   ทิศใต้  จดที่ดินเอกชน 
   ทิศตะวันออก จดที่ดินธรณีสงฆ์ 
   ทิศตะวันตก จดที่ดินของเอกชน 
 สถาปัตยกรรมภายในวัด 
1. พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ (เจดีย์ทอง) เป็นเจดีย์ประธานของวัดเช่ือกันว่าน่าจะเป็น
เจดีย์ท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รูปแบบของเจดีย์เป็นศิลปกรรมสมัยอยุธยาสร้างขึ้นในสมัยของ




และสั้นรองรับปลียอดที่มีรูปร่างเพรียวยาว (กรมศิลปากร 2553, 22 - 23) 
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หงส์ ภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ (พระโคตมะหรือพระโคะ) เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลง
รักปิดทองฝีมือท้องถิ่นภาคใต้ ปางปรินิพพานพระพุทธไสยาสน์องค์น้ีสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นมา
ต้ังแต่พ.ศ. 2057 เม่ือครั้งแรกสร้างวัดและต่อมาคงได้รับการบูรณะเรื่อยมา (กรมศิลปากร 2553, 22 -
23) 
3. พระวิหาร ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของเจดีย์ประธานเป็นอาคารโถงขนาด 4 ห้อง 
ก่ออิฐถือปูนต้ังอยู่บนเนินท่ีก่อด้วยหินภูเขา แผนผังของพระวิหารความเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้า
ไปทางทิศตะวันตก มีบันไดทางขึ้นด้านหน้า ท่ีผนังมีช่องทําด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว ภายในมีฐาน
บัวประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยฝีมือช่างท้องถิ่นอันงดงาม จํานวน 3 องค์ จากลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมและหลักฐานประเภทโบราณวัตถุท่ีพบสามารถกําหนดอายุได้ในช่วงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น (กรมศิลปากร 2553, 22 - 23) จากหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า      






ทะเลจืด ได้เคยมาจําพรรษาและบูรณะปฏิสังขรณ์ให้วัดเจริญรุ่งเรือง การเข้าถึงสะดวก มีป้ายบอก
ทางเห็นเด่นชัด โดยเฉพาะลักษณะเฉพาะของวัดและพระเจดีย์ซ่ึงมองเห็นชัดเจนจากระยะไกล การใช้
ท่ีดินภายในวัดมีการแบ่งสัดส่วนชัดเจน ดูได้จากผังบริเวณของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สภาพ
ของสถาปัตยกรรมของวัด อาคารทุกหลังได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ แต่การคัดเลือกใช้วัสดุในการ
บูรณะไม่ดีเท่าที่ควร ฝีมือการก่อสร้างไม่ประณีตนัก สิ่งที่วัดได้พัฒนาในรอบ 5 ปี ท่ีผ่านมา คือ การ
ปรับปรุงบริเวณทางขึ้นให้ดูแลสวยงามมีการปลูกต้นไม้ประดับบริเวณวัด เปลี่ยนเสาไฟฟ้าให้เหมาะสม 
ในโครงการต่อไปที่สําคัญของวัด คือ การสร้างศาลามณฑป เป็นท่ีประดิษฐานรูปจําลองหลวงพ่อทวด
ให้สวยงามย่ิงขึ้น และวัดมีโครงการจะจัดต้ังพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่าง ๆ ท่ีพบภายในวัด
และจากพ้ืนท่ีโดยรอบมาเก็บรักษาเอาไว้ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มปป, 4) กระทรวง
วัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรเห็นความสําคัญของวัดพะโคะ จึงประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็น
โบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 102 ตอนที่ 180 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 
หน้า 135 (กรมศิลปากร 2553, 22) การเดินทางใช้รถประจําทางสายสงขลา - ระโนด ลงท่ีสี่แยกชุม-
พลนั่งรถมอเตอร์ไซคร์ับจ้างเข้าถึงวัด (ห้องสมุดประชาชนอําเภอสทิงพระ 2553) 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นวัดท่ีมีความสําคัญกับจังหวัดสงขลาและภาคใต้




   
จืด วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต้ังอยู่ที่ถนนสาย 408 (สงขลา - ระโนด) อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา เป็นท่ีเคารพสักการะของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลา เดิมวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีช่ือ
ว่า วัดหลวง ตามพงศาวดารเมืองพัทลุงที่ได้บันทึกว่า วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สร้างในสมัย          
พระรามาธิบดีท่ี 2  วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) น้ัน พระมหากษัตริย์ธิราชเป็นผู้สร้างขึ้น เพ่ือถวาย
พระราชกุศลตามโบราณราชประเพณี และที่เขาพะโคะนั้นเดิมมีช่ือเรียกว่า “พิเพชรสิง” เป็นบริเวณที่
มีชุมชนใหญ่และมีวัดหลวงอยู่ก่อนแล้ว ต่อมามีผู้ไปสร้างพระไพหารและก่อรูปพระโคะข้ึน จึงได้
เปลี่ยนช่ือเรียกว่า “เขาพระโคะ” จากน้ันมา นอกจากนี้แล้ววัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ยังมี
ความสําคัญมาแต่อดีต เข้าลักษณะ “เป็นวัดกษัตริย์สร้าง” เป็นที่ประดิษฐานของพระมหาธาตุ ณ 
พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ มีโบราณสถานท่ีมีคุณค่าท้ังทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี เคยมี
บทบาทสําคัญทั้งทางด้านศาสนาและการปกครอง ปัจจุบันวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มี
ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชน เป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชนมาโดยตลอด บนพ้ืนฐาน
ของความเช่ือ และความศรัทธาของกันและกัน คือ งานประเพณีต่าง ๆ และวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
 
2. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic changes) 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เป็นความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นในระบบความสัมพันธ์ท่ี





ราชบัณฑิตยสถาน (2535, 761) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจไว้ว่า “เศรษฐกิจ” 
คือ การผลิต การจําหน่าย จ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน 
ทับทิม วงษ์ประยูร (2526, 2) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจไว้ว่า เศรษฐกิจ
หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์อันมีอยู่ไม่จํากัด แต่แนวการที่จะได้รับมีขอบเขต
จํากัด ได้แก่ การประกอบการเล้ียงชีพ การแสวงหารายได้ การสะสมทรัพย์สิน การผลิต การจําหน่าย 
ตลอดจนการบริโภคสิ่งอุปโภคต่าง ๆ 
จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิและคณะ (2532, 109) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจไว้ว่า 
เศรษฐกิจ หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกับทรัพยากรที่มีอย่างจํากัด ด้วยวิธีการต่างๆ
เพ่ือสนองความต้องการอันไม่มีท่ีสิ้นสุดของมนุษย์ให้ได้มากท่ีสุดและอย่างประหยัดที่สุด 
ดวงพันธ์ หรรษา และวรรณี พุทธาวุฒิไกร (2520, 1) ให้ความหมายของเศรษฐกิจไว้




   
ปัจจัย บุนนาค และสมคิด แก้วสนธิ (2535, 4) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจไว้ว่า 
คําว่าเศรษฐกิจ เป็นคําท่ีแปลมาจากภาษาอังกฤษ คือ “Ecomomy” ซ่ึงมีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 
“Oikos” ร่วมกับ “ Nemein” ฉะน้ันแง่ของความหมายข้างต้น คือ “การจัดการครอบครัว” หรือ 
“Household anagement” ความเช่ือถือในสมัยน้ัน คือ การจัดการครอบครัวในสมัยน้ันจะต้อง
กระทําโดยให้ประหยัดท่ีสุด เพราะการผลิตส่วนใหญ่ทําเองภายในครอบครัว และบริโภคสินค้าเอง
ด้วยเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้ากับเพ่ือนบ้าน สมัยต่อมาการผลิตสินค้าขยายตัว
กว้างขวางข้ึน มีการแลกเปลี่ยนขายสินค้าโดยการใช้เงินเป็นสื่อกลาง การแลกเปลี่ยนหลักที่ยึดถือ คือ 
ผลิตสินค้าให้ประหยัดที่สุด และนํามาแลกเปลี่ยนกันโดยให้ตนได้รับประโยชน์มากท่ีสุด 
จากความหมายของเศรษฐกิจท่ีนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นได้ให้ความหมายไว้ ผู้วิจัย





วรรนีย์ ภูมิภัทราคม และคณะ (2538, 11 - 12) ได้กล่าวถึงความสําคัญของ
เศรษฐกิจไว้ พอจะสรุปได้ว่า เศรษฐกิจมีความสําคัญและแทรกอยู่ในวงการทุกขั้นตอน ทั้งในเรื่องของ
การเลือกใช้ทรัพยากรท่ีหายากและมีจํากัด เพ่ือทําการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด และเพ่ือให้การ
กระจายสินค้าเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด ท้ังในปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงพอจะแยกเป็นประเด็นได้ดังน้ี 
1.2.1 ความสําคัญในระดับจุลภาค เศรษฐกิจช่วยให้เข้าใจในบทบาทของแต่ละบุคคล






1.2.3 ความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเสถียรภาพ ประเทศชาติต่าง ๆ ทั่ว
โลกในปัจจุบัน ได้แก่แนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือทําให้ให้เศรษฐกิจขยายตัวและมีเสถียรภาพ
ม่ันคง 




ส่ิงท่ีมีความจําเป็นไม่มีหน้ีสิน มีเงินออมและทรัพย์สิน การดําเนินชีวิตก็จะมีความสุข 
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2.2.2 เศรษฐกิจมีความสําคัญต่อประเทศ เพราะถ้าหากเศรษฐกิจของประเทศดี 
ประเทศมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย มีสินค้าและบริการเพียงพอและทั่วถึง ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
ประเทศน้ันก็จะมีความม่ันคง สังคมมีความสงบเรียบร้อย ไม่มีปัญหาสังคม 
แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ประชาชนอดยาก มีปัญหาการ
ว่างงาน สังคมก็จะมีแต่ความวุ่นวาย รัฐบาลก็ต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อมาพัฒนาประเทศ 
ประเทศชาติก็จะถูกครอบงําและถ้าเกิดความเหลื่อมล้ําระหว่างคนรวยกับคนจนมากข้ึนก็อาจจะทําให้
เกิดความแตกแยกขึ้นในชาติได้ 
อภินันท์ จันตะนี และทับทิบ วงค์ประยูร (2536, 19) ได้กล่าวถึงความสําคัญของ
เศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับระบบเศรษฐกิจไว้ ซ่ึงแยกได้ 5 ประเด็น สรุปได้ดังน้ี 
3.2.1 ความสําคัญในการจัดหาสินค้าและบริการ เพ่ือสนองความต้องการของสมาชิก
ในสังคม ท้ังในความต้องการขั้นมูลฐานในการดํารงชีวิต ตลอดจนความต้องการในสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่มนุษย์คิดสร้างสรรค์และประดิษฐ์ขึ้นมา เพ่ือสนองความต้องการอันไม่มีท่ีสิ้นสุด 
3.2.2 ความสําคัญในการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของ
สมาชิกในสังคม โดยจัดแบ่งงานให้สมาชิกในสังคมมีการทํางาน มีอาชีพท่ีตนเองถนัด เพ่ือให้ได้ผลผลิต
ท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
3.2.3 ความสําคัญในการส่งเสริมการผลิต เพ่ิมผลผลิตโดยมีการพัฒนาการผลิต คิด
สร้างสรรค์ประดิษฐ์ ผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ ด้วยวิทยาการที่เจริญก้าวหน้า 
3.2.4 ความสําคัญในการกระจายรายได้ไปยังส่วนต่าง ๆ ของสังคมเพ่ือลดช่องว่าง
ทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ท่ีสามารถจะทําได้ 




ประเทศชาติมีเศรษฐกิจที่ดี ประชาชนก็จะมีงานทํา มีรายได้ มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
สามารถช่วยให้พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้ แต่ถ้าประเทศมีเศรษฐกิจตกตํ่าประชาชนก็อดอยาก 
ยากจนไม่มีงานทํา ไม่มีรายได้ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหายา





สัญลักษณ์ ศุภนาม (2542, 16 - 32) ได้กล่าวถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้สรุปได้ว่า 




   
1. การผลิต แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ 
1.1 การผลิตขั้นปฐมภูมิ หรือขั้นแรก เป็นการผลิตที่ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
โดยตรง ไม่ยุ่งยากซับซ้อน กิจกรรมที่จัดเป็นการผลิตขึ้นปฐมภูมิ คือ การเกษตรกรรม 
1.2 การผลิตขั้นทุติยภูมิหรือขั้นที่สอง เป็นการผลิตท่ีต้องอาศัยผลผลิตอื่น เป็น
วัตถุดิบในการผลิต การผลิตยุ่งยากซับซ้อน กิจกรรมที่จัดเป็นการผลิตขั้นทุติยภูมิ ได้แก่ การผลิต
ทางด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
1.3 การผลิตขั้นตติยภูมิหรือขั้นท่ีสาม เป็นการผลิตในลักษณะการให้บริการ เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การค้าส่ง การค้าปลีก เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยให้ผลผลิตเคลื่อนย้าย
จากการผลิตขึ้นท่ีหนึ่งไปยังขั้นท่ีสองและไปสู่ผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
2. การกระจายรายได้ คือ การจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
ต่าง ๆ ท่ีมีส่วนในการผลิตสินค้าและบริการ โดยจัดสรรผลตอบแทนออกมาในรูปของค่าเช่าให้แก่
เจ้าของที่ดิน ค่าจ้างให้แก่แรงงาน 
3. การแลกเปลี่ยน คือ การเปล่ียนแปลงความเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการผลิตหรือการบริโภคซ่ึงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนน้ี มีความเกี่ยวข้องกับเงิน ตลาด และ
การคมนาคมขนส่ง 
4. การบริโภค คือ การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการท่ีผลิตขึ้นมาเพ่ือสนองความ
ต้องการของมนุษย์โดยตรง ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ การบริโภคของบุคคลจะมีมากหรือน้อย
เพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างกําหนด เช่น รายได้ ราคาสินค้าและบริการ รสนิยม การโฆษณา 
เป็นต้น 
ไขแสง รักวานิช (2542, 131 - 134) ได้กล่าวถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้คล้ายคลึง
กันสรุปได้ว่า การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละสังคมน้ัน ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้ 
1. การผลิต หมายถึง การนําทรัพยากรต่างๆ มาประกอบกันเป็นสินค้าและบริการ
เพ่ือสนองความต้องการของมนุษย์ การผลิตประกอบด้วยปัจจัยการผลิต เช่น ท่ีดิน แรงงาน ทุน และ
ผู้ประกอบการ เป็นต้น 
2. การกระจาย หมายถึง การจัดสรรผลตอบแทนให้แก่ผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต
โดยจัดสรรผลตอบแทนในรูปของค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบ้ีย และกําไร เป็นต้น 
3. การแลกเปลี่ยน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการผลิตหรือการบริโภค การแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ คือ 
ระบบเงิน ตลาด และการคมนาคมขนส่ง 
4. การบริโภค หมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการท่ีผลิตขึ้นมา หมายถึง
การบริโภคและการอุปโภค 
ทรรศนะของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็น









สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2528, 211 - 241) ได้กล่าวถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ 
พอจะสรุปได้ว่า เกิดจากปัจจัย 2 ปัจจัยใหญ่ ๆ ดังน้ี 
1.ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมาจากภายนอกชุมชนมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิตของชาวชนบท เช่น การติดต่อเจ้าหน้าท่ีของทางราชการการ
ปฏิรูปท่ีดิน การส่งเสริมการเกษตร การสร้างถนนหนทาง เป็นต้น 
2.ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน ซ่ึงทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีดังน้ี 
2.1. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี ทําให้มีการยอมรับเทคนิค
ใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ มีความกล้าเสี่ยงในการลงทุนมากกว่า 
2.2. ปัจจัยประชากร ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุของประชาชนและปัจจัยด้านขนาด
ของครอบครัว จะมีผลต่อประสบการณ์และการตัดสินใจ 
สายหยุด จําปาทอง (2511, 13) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย ปัจจัย 4 ปัจจัย พอสรุปได้ดังนี้ 
1.ประชากร ประกอบด้วย 
1.1. จํานวนประชากร จํานวนประชากรย่อมส่งผลต่อการผลิตภายในประเทศ 
เม่ือมีแรงงานมากเพียงพอท่ีจะนํามาเอาทรัพยากรท่ีมีมาให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และส่งผลต่อ
แรงงานในการผลิตและอุปทานสินค้า 






3. การสะสมทุน เป็นปัจจัยท่ีเป็นเครื่องมือในการผลิต 
4. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส่งเสริมความสะดวก ความรวดเร็ว
และคุณภาพของสิ่งที่ผลิต 
ปก แก้วกาญจน์ (2535, 93 - 94) ศึกษาความเคลื่อนเปลี่ยนเก่ียวกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนชาวนาจากผลกระทบของระบบการผลิตเพ่ือขาย ในช่วง 2 ทศวรรษ (ศึกษาเฉพาะกรณีบ้าน-






   
1. ปัจจัยภายนอก 
1.1 การรับรูปแบบวัฒนธรรมทางการศึกษา แบบตะวันตก 
1.2 นายทุนอุตสาหกรรม นายทุนพาณิชย์ ทั้งนายทุนต่างชาติเร่งลงทุนผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมออกจําหน่าย 
1.3 กานําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต 
1.4 การติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกกว้างขวางขึ้น เพราะความสะดวกสบาย
ของการคมนาคมที่ได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างรวดเร็ว 








สุวิทย์ ธีรศาศวัต และสมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2529, 262) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในหมู่บ้านอีสาน กรณีบ้านโนนตะแบก ผลการศึกษา
เฉพาะปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สรุปได้ว่าเกิดจากปัจจัยสําคัญ ดังน้ี 







2. ปัจจัยภายในชุมชน ได้แก่ 
2.1 เกิดจากจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้น ผล คือ ท่ีดินทํากินเริ่มขาดแคลน ทําให้เกิด
การใช้ท่ีดินอย่างเต็มท่ี 
2.2 เกิดภัยธรรมชาติ นํ้าท่วมบ่อย ๆ ทําให้ผลผลิตตกตํ่า คนท่ีมีนาน้อยจะผลิต
ข้าวไม่พอกิน จําเป็นต้องเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน 
ทรรศนะของนักวิชาการดังกล่าวสรุปได้ว่า ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ประกอบได้หลายปัจ จัย  แต่สํ าคัญ  2  ปัจ จัย  คือ  ปัจจัยภายในชุมชน  ไ ด้แก่  ประชากร 




   
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการผลิตประกอบไปด้วย การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร 
การลดจํานวนของทรัพยากรธรรมชาติ การแพร่กระจายของวัฒนธรรมต่างชาติและทุนนิยม โครงการ





นิยพรรณ วรรณศิริ (2536, 24) ได้กล่าวถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมี 
3 ลักษณะ สรุปได้ดังน้ี 
1. การเปลี่ยนแปลงการผลิต มีดังน้ี 




















3. การเปลี่ยนแปลงการบริโภค สรุปได้ดังน้ี 





   
3.3 มีสินค้าหลากหลายข้ึน ทําให้ประชาชนมีโอกาสเลือกบริโภคสินค้าและ
บริการต่าง ๆ หลากหลายขึ้น 
3.4 ชาวบ้านได้นําวัฒนธรรมการบริโภคของสังคมเมืองมาใช้ในชุมชนมากขึ้นไม่
ว่าชนิดของสินค้า และวิธีการบริโภค 
ภัทรนันท์ ไชยประภา (2542, 175 - 178) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจใน
ตําบลเกาะนางค่ํา อําเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ต้ังแต่มีการสร้างสะพานเช่ือมเกาะ ผลการศึกษา
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ สรุปได้ดังนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงการผลิต มี 2 ลักษณะ คือ 



















2. การเปลี่ยนแปลงการแลกเปลี่ยนมี 2 ลักษณะ สรุปได้ดังน้ี 








   
เป็นการขายเป็นเงินสด และการเปล่ียนจากการขายเป็นเงินสดไปเป็นการขายเป็นสินเช่ือหรือเครดิต 
เป็นต้น 
3. การเปลี่ยนแปลงการบริโภค จําแนกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
3.1 การเปล่ียนแปลงกิจกรรมการบริโภค เช่น การบริโภคสินค้าที่หาได้จาก
ธรรมชาติไปสู่การบริโภคสินค้าท่ีผลิตขึ้นมาเอง จากการบริโภคสินค้าท่ีผลิตขึ้นมาเองไปสู่การบริโภค
สินค้าท่ีขายจากร้านค้าในหมู่บ้านหรือตลาดนัดในหมู่บ้าน จากการบริโภคสินค้าท่ีขายภายนอกใน
หมู่บ้านหรือตลาดนัดไปสู่การบริโภคสินค้าท่ีขายต่างหมู่บ้าน ตําบล เมือง หรือสินค้าจากโรงงาน จาก
การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยน้อยไปสู่การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยมาก เป็นต้น 






1. การเปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น กิจกรรมการผลิต วิธีการผลิต เป็นต้น 
2. การเปลี่ยนแปลงการแลกเปลี่ยน เช่น กิจกรรมการแลกเปลี่ยน วิธีการแลกเปลี่ยน 




การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีตํ่า ใช้แรงงานคน พัฒนาไปเป็นการนําเทคโนโลยีช้ันสูงเข้ามาใช้มากขึ้น 
เปลี่ยนจากระบบแรงงานแบบลงแขกมาเป็นการจ้างแรง ประชาชนที่เคยประกอบอาชีพเพียงอย่าง





สุวิทย์ ธีศาศวัต และ สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2539, 252) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในหมู่บ้านอีสาน : กรณีบ้านโนนตะแบก ได้กล่าวถึง
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สรุปได้ดังน้ี 





   
เครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้ในบ้าน ทําให้รายได้มีไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในครัวเรือน ทําให้เกิดการกู้หน้ียืมสิน
ไปใช้จ่าย เกิดภาวะหนี้สินสูงขึ้น 
2. ทําให้เกิดปัญหาสังคม จาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดปัญหาสังคม
ตามมา เช่น ปัญหาการพนัน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
 สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2528, 214 - 217) ได้กล่าวถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจมี 3 ด้าน พอสรุปได้ดังนี้ 












1. ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ เช่น มีรายได้สูงขึ้น มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึ้น มี
รายจ่ายเพ่ิมขึ้น มีภาวะหน้ีสินสูงขึ้น 
2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น มีความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนลดลง มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานมากข้ึน มีการรวมกลุ่มในชุมชนมากขึ้น มีการพ่ึงพาชุมชนภายนอกมากข้ึน มี
ปัญหาสังคมมากขึ้น เป็นต้น 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ทําให้มีการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคให้สะดวกขึ้น เป็นต้น 




การเคล่ือนย้ายแรงงานเข้าสู่เมือง เกิดการกู้หนี้ยืมสินเพ่ิมมากข้ึน  
กล่าวโดยสรุปได้ว่า เศรษฐกิจมีความสําคัญกับวิถีชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มทุกสังคม 
ประชาชนมีคุณภาพที่ ดีได้ต้องเป็นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจ ซ่ึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะ
ประกอบด้วย กิจกรรมการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภค กิจกรรมเหล่าน้ีใช้บําบัดความ
ต้องการของตนเอง ส่วนปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจมีความสําคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยภายใน
ชุมชน ประกอบด้วย ประชากร ทรัพยากรในชุมชน เป็นต้น และปัจจัยภายนอกชุมชน ประกอบด้วย 
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การส่ือสารคมนาคม หน่วยงานของรัฐ เป็นต้น โดยลักษณะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจมี 3 ด้าน คือ  
1. การเปล่ียนแปลงการผลิต 2. การเปลี่ยนแปลงการแลกเปลี่ยน 3. การเปลี่ยนแปลงการบริโภค ส่วน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อด้านต่างๆ ท้ังทางด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน การรวมกลุ่มในชุมชน ซ่ึงเป็นแนวทางใน
การศึกษาในคร้ังน้ีเพ่ือนําไปเปรียบเทียบให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในชุมชนรอบ       
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือข้อแตกต่างและความเป็นลักษณะจําเพาะของชุมชนบริเวณรอบ
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต่อไป 
 
3. การเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change) 
สังคมและวัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะความต้องการของ
มนุษย์ที่ไม่มีสิ้นสุด และสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่การเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่
กับปัจจัยที่มาเก่ียวข้อง เช่น ระดับการศึกษาของผู้คนในสังคม การส่ือสารคมนาคม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ (ณรงค์ เส็งประชา 2539, 102) 
 
3.1. ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาอังกฤษ - ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532, 337) ให้
คําจํากัดความของ “การเปล่ียนแปลงทางสังคม” ไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การท่ี
ระบบสังคมกระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบ
ครอบครัว ระบบการปกครอง ได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้านใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมน้ีอาจ
เป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปอย่างถาวรหรือช่ัวคราวโดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง
และที่เป็นประโยชน์หรือให้โทษได้ท้ังสิ้น 
สนิท สมัครการ (2538, 4) ได้กล่าวถึง “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” โดยสรุปว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีมีผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมมีความแตกต่างกัน
ขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือใหญ่เพียงไรก็ตามย่อมถือได้ว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงได้ท้ังสิ้น 
สุริชัย หวันแก้ว (2546, 156) ให้ความหมายของ “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” ไว้
ว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การที่ระบบสังคม กระบวนการแบบอย่างหรือรูปแบบทาง
สังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครองได้เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็น
ด้านใดก็ตาม การเปล่ียนแปลงทางสังคมน้ีอาจเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปถาวรหรือ
ช่ัวคราวโดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเองและท่ีเป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ท้ังสิ้น 
บันเทิง พาพิจิตร (2547, 622) มีความเห็นว่า “การเปลี่ยนแปลงทางสังคม” 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบสังคม คือ เกิดการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างและหน้าที่
ของสังคม ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรม ส่วนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นใน
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วัฒนธรรมทุกสาขา เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปรัชญา ฯลฯ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบและกฎเกณฑ์ของการจัดระเบียบทางสังคม 
เดวิส (Davis 1966 : 622 อ้างอิงใน รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ 2530, 152) มี
ความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบสังคม คือ เกิด
การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง และหน้าท่ีของสังคม ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงเป็นแต่เพียง
ส่วนหน่ึงของการการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ส่วนการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมน้ันหมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมทุกสาขา เช่น ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ปรัชญา 
ฯลฯ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและกฏเกณฑ์ของการจัดระเบียบทางสังคม 





นักวิชาการได้จําแนกแหล่งท่ีมาของกระบวนการเปลี่ยนแปลงได้ ดังน้ี  Horton and 
Hunt (1972, 466 - 470 อ้างถึงใน รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ 2548, 102 - 104) 
1. การค้นพบ (discovery) เป็นการค้นพบข้อเท็จจริงซ่ึงไม่เคยทราบมาก่อนแม้ว่า
มีอยู่นานแล้วทําให้ได้ความรู้ใหม่ เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ของมนุษย์และก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นใน




ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่าง ๆ ตามมาด้วยเช่นกัน เช่น ในสมัยกรีกโบราณความรู้เรื่องพลังงาน
จากไอนํ้ามีมาต้ังแต่ก่อน ค.ศ. 100 โดยนายฮีโรได้สร้างเคร่ืองจักรไอน้ําขนาดเล็ก เช่นเครื่องเล่นมา
ก่อน แต่การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรไอน้ําอย่างจริงจังเพ่ิงเกิดขึ้นในเวลาเกือบ 2,000 ปีต่อมา ซ่ึง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้านอ่ืนๆ ตามมา 
2. การประดิษฐ์ (invention) เป็นการนําเอาความรู้หรือวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วมา
ประดิษฐ์หรือคิดขึ้นเป็นส่ิงใหม่ๆที่ไม่เคยปรากฎหรือมีอยู่ให้เกิดขึ้นมา สิ่งใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาน้ีอาจ
เป็นเร่ืองของความคิด อุดมการณ์หรืออาจเป็นสิ่งของหรือวัตถุใดๆ ก็ได้ การเกิดผู้นําศาสนาข้ึนในโลก
ได้มีผลทําให้ระบบความสัมพันธ์ของบุคคลในหลายๆ สังคมเปล่ียนแปลงไป หรือการคิดประดิษฐ์
แทรกเตอร์สําหรับไถนา อาจมีผลทําให้ระบบการแลกเปลี่ยนแรงงานของคนในชนบทหมดไป คน
ชนบทอาจมีความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจมากขึ้น มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันน้อยลง เป็นต้น  





   
การกระจายวัฒนธรรมเกิดขึ้นต่อเม่ือบุคคล กลุ่มหรือสังคมมีการติดต่อสัมพันธ์กันโดยมีสื่อทําหน้าที่
เป็นตัวแทนนําเอาวัฒนธรรมจากที่หน่ึงไปสู่อีกที่หนึ่ง ส่ือหรือตัวแทนเหล่าน้ี ได้แก่ วิทยุ สงคราม










อดิวัฒนาสิทธ์ิและคณะ 2540, 171) โดยจําแนกไว้ดังน้ี  
1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ เป็นปัจจัยทางธรรมชาติท่ีมีส่วนต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําให้สังคมแต่ละแห่งมีความแตกต่างๆ กันไป เช่น บางคนเช่ือว่า สภาพ
ภูมิอากาศอบอุ่นทําให้สังคมพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมได้สําเร็จ นักวิทยาศาสตร์บางคนอ้างว่า การโคจร




2. ปัจจัยทางชีววิทยา รวมความถึง การถ่ายทอดทางพันธ์ุกรรมของความสามารถ
ทางปัญญา เช่น การกล่าวถึงบทบาทของกลุ่มเช้ือชาติบางชาติ ในการสร้างอารยธรรมของมนุษย์ความ
เหนือกว่าและความด้อยกว่าของลักษณะทางชีววิทยา มีผลต่อความสามารถของสังคมในการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ความเช่ือว่าเผ่าอารยันมีความสามารถท่ีสุด ฯลฯ ปัจจุบันในทางวิชาการความสนใจ
ต่อปัจจัยน้ีแทบจะหมดความหมายไปแล้ว เพราะไม่มีพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ แต่บางครั้งก็มีความเช่ือ
แบบน้ีแสดงออกมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงกรณีนโยบายของบางประเทศ เช่น นโยบายการปกครองกีด
กันแบ่งแยกผิว (Apartheid) ของรัฐบาลผิวขาวแห่งประเทศแอฟริกาใต้ นโยบายส่งเสริมการมีบุตรใน
หมู่ปัญญาชน แต่คุมกําเนิดในหมู่ประชากรระดับการศึกษาต่ําของรัฐบาลสิงคโปร์ของลีกวนยู เป็นต้น 







   
4. ปัจจัยทางการเมืองและการทหาร การศึกษาประวัติศาสตร์บางสํานักที่ผ่านมาให้
ความสําคัญต่อบทบาทของสงคราม การพิชิต บทบาทของมหาบุรุษและผู้นํา ว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญท่ี
นํามาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การพิจารณาเช่นน้ีมีจุดอ่อนมากเพราะถือเสมือนว่าสังคมเป็น
สุญญากาศที่พลังต่าง ๆ โดยลาํพังจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และละเลยการพิจารณาองค์ประกอบ
ต่างๆ ของสังคม เช่น กลุ่มค่านิยมทางสังคม สถาบันทางสังคม 
5. ปัจจัยทางเทคโนโลยีและวิทยาการ เช่น การประดิษฐ์คิดค้นบางอย่างได้ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น การประดิษฐ์เครื่องจักรไอนํ้าโดยเจมส์วัตต์ โทรศัพท์ เครื่องพิมพ์ ระเบิด 




ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น ในสังคมเกษตรกรรมกับสังคมอุตสาหกรรม สภาพความ
แตกต่างเกิดขึ้น จากวิธีการผลิตที่ต่างกัน และความสัมพันธ์ทางสังคมในกระบวนการผลิตก็ต่างกันด้วย 
7. ปัจจัยทางศาสนาและอุดมการณ์ความคิดความเชื่อ ความเช่ือด้านอุดมการณ์
และศาสนาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังโดยตรงและโดยอ้อม โดยตรง คือ การ
ยอมรับนับถืออุดมการณ์หรือศาสนาใหม่ ซ่ึงมีผลต่อโครงสร้างสังคม โดยอ้อม คือ การท่ีอุดมการณ์
และศาสนาได้ส่งผลกระทบไปยังปัจจัยด้านอ่ืนๆ แล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอีกทอดหนึ่ง 
เช่น มีความเชื่อ มีความเช่ือว่าศาสนาประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ได้แก่ พุทธศาสนา ลัทธิขงจ้ือ ลัทธิเต๋า 
ทําให้คนมุ่งหน้าสู่ความหลุดพ้นมากว่ามุ่งทํางานหนักเพ่ือชีวิตในปัจจุบัน  
8. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ขีดจํากัดด้านทรัพยากรและระบบนิเวศอุบัติภัย
ด้านอุตสาหกรรม 
9. ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม ได้แก่ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมด้วยวิธีการต่าง 
ๆ เช่น การค้าขายติดต่อกัน การรุกรานโดยสงคราม การแสวงหาอาณานิคม และการรับข่าวสาร จาก
ส่ือมวลชน ทําให้ผู้คนรับรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ครั้นเม่ือมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก็นํามาสู่การ
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมา เช่น การนับถือศาสนาคริสต์ของชาวโรมันภายหลังจากยึดครอง
ดินแดนแถบปาเลสไตน์ได้ เป็นต้น  
10. ปัจจัยทางจิตวิทยา จิตใจและค่าของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละชนช้ันไม่
เหมือนกัน อาจถ่ายทอดไปสู่กันและกันหรือไม่ถ่ายทอด และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใน













ทฤษฎีวิวัฒนาการการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Evolutionary Theories of 
Social Change) ทฤษฏีน้ีมองเห็นการเปล่ียนแปลงทางสังคมในรูปแบบวิวัฒนาการมีทรรศนะว่า
สังคมมนุยษ์มีการเคลื่อนไหวในลักษณะ “ ข้ึน ขึ้น และ ก้าวหน้า ก้าวหน้าและก้าวหน้า” ซ่ึง
หมายความว่า ความก้าวหน้าเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่พ้น สิ่งต่างๆ นับวันจะดีขึ้นเรื่อยๆ (บันเทิง        
พาพิจิตร 2547, 189) เป็นแนวความคิดที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีวิวัฒนาการทางชีวภาพของชาร์ลส์ 





แนวความคิดวิวัฒนาการมีดังน้ี (รพีพรรณ สุวรรณัฐโชติ 2548, 100 - 101) 
ออกุสต์ กองต์ (Auguste Comte) เสนอว่า สังคมมนุษย์มีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู้ (Knowledge) ผ่าน 3 ขั้นตอน ตามลําดับ คือ จากขั้นเทววิทยา
(Theological stage) ไปสู่ขั้นอภิปรัชญา (Metaphysical stage) และไปสู่ขั้นวิทยาศาสตร์
(Positivistic stage) 
ลิวอิส เฮนร่ี มอร์แกน (Lewis Henry Morgan) เสนอว่า สังคมจะมีขั้นของการ
พัฒนา 3 ขั้นคือ จากสังคมคนป่า (Savage) ไปสู่สังคมอนาอารยชน (Barbarian) และไปสู่สังคมอารย
ธรรม (Civilized) 






เฟอร์ดินาน ทอยนีย์ (Ferdinand Tonnies) เสนอว่า สังคมจะมีการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมแบบ Gemeinschaft ไปสู่สังคมแบบ Gesellschaft 
โรเบิร์ต เรดฟิวด์ (Robert Redfield) เสนอว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมจะเริ่ม
จากสภาพของสังคมชาวบ้าน (Folk) เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแบบเมือง (Urban) ต่อมาแนวความคิดใน










จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเร่ือง วัดราชประดิษฐาน                  
(วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ (พ.ศ. 2506 - 2552)  ผู้วิจัยจึงแบ่งงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องออกเป็น 2 ประเภท คือ งานวิจัย/เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง 
 
4.1 งานวิจัย/เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
ผลงานการวิจัยของ ชัยวุฒิ พิยะกูล (2540) เรื่อง “หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด : 
ศึกษาประวัติ คติความเช่ือ และผลกระทบที่ มีต่อสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้” การศึกษามี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ศึกษาประวัติชีวิตของหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด วัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จังหวัดสงขลาและหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดราษฏร์บูรณะ        
(วัดช้างให้) จังหวัดปัตตานี เพ่ือศึกษาคติความเช่ือเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดและศึกษา
ผลกระทบจากคติความเช่ือเกี่ยวกับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมภาคใต้ 
พบว่า หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด เกิดที่บ้านสวนจันทร์หรือบ้านวัดเลียบ ตําบลชุมพล อําเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา บิดาช่ือนายหู มารดาช่ือนางจัน ไม่ปรากฏหลักฐานท่ีแน่ชัดว่าเกิดในช่วงสมัย




ประดิษฐาน  (วัดพะโคะ) หรือรอยพระพุทธบาทจําลองบนเขาพะโคะเช่ือว่าเป็นรอยเท้าของสมเด็จ
เจ้าพะโคะ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีความเช่ือเก่ียวกับการสร้างพระเคร่ืองหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเล
จืด ซ่ึงเป็นพระเครื่องที่มีผู้คนเช่าบูชาท่ัวประเทศ ผลกระทบที่เกิดจากคติความเช่ือเกี่ยวกับหลวงพ่อ




ผลงานการวิจัยของ จิตรนาถ ปานแก้ว (2549) เรื่อง “ศึกษาบทบาทและผลกระทบ
ของวัดพะโคะ (วัดพระราชประดิษฐาน) อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา” การศึกษามีวัตถุประสงค์ 2 





   
ธรรม เช่น การฝึกอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนโดยมีการจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี การอบรมพระนวกะ ทํา
ให้พระที่บวชใหม่ได้รู้หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา การเทศนาตามโอกาสต่าง ๆ โดยวัน
สําคัญทางประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง ทําให้พุทธศาสนิกชนรู้ถึงความสําคัญของวัดและความสําคัญ
ท่ีเก่ียวกับเรื่องราวต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ส่วนบทบาทด้านศาสนศึกษา มีการสนับสนุนให้เยาวชน
รับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ ทางวัดพะโคะมี
การให้ทุนสําหรับเด็กยากจนแต่เรียนดีเป็นประจําทุกปีทําให้เด็กมีโอกาสทางด้านการศึกษามากขึ้น 








ด้านต่างๆ ให้บริการยานพาหนะ ช่วยเหลือชาวบ้านในยามตกทุกข์ได้ยาก เป็นต้น ด้านอนุรักษ์
วัฒนธรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยการสร้างและบูรณะศาสนสถานให้อยู่ในสภาพท่ีสวยงาม 
ผลงานการวิจัยของ ญาณินทร์ เพชรสุวรรณ์ (2544) เรื่อง “ความเช่ือเก่ียวกับหลวง
พ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด ในจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดปัตตานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษา ความเช่ือเกี่ยวกับตํานานหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดและความเช่ือเกี่ยวกับรูปเคารพหลวง
พ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด โดยการมุ่งศึกษาในบริเวณจังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี โดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพท้ังเก็บข้อมูลจากภาคสนามและการเก็บรวบรวมจากเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า ความ






ผลงานการวิจัยของ ชัยวุฒิ พิยะกูล (2546) เรื่อง “พัฒนาการของพุทธศาสนา
บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ระหว่าง พ.ศ. 2442 - 2542” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนาบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ระหว่าง พ.ศ. 2442 - 2542 และเพ่ือ
ศึกษาบทบาทของพุทธศาสนาบริเวณลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลาระหว่าง พ.ศ. 2442 - 2542 และดู
ลักษณะเด่นของพุทธศาสนาบริเวณลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการสร้างองค์ความรู้เรื่องท้องถิ่นอันจะนําไปสู่ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความสําคัญใน




   
ควบคุมดูแลวัดอ่ืนๆ จํานวนมาก และยังเป็นศูนย์รวมน้ําใจและแหล่งกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและยัง
พบหลักฐานในแผนที่กัลปนาวัดพะโคะที่เขียนขึ้นในสมัยอยุธยา ได้ระบุว่าวัดต้ังแต่อําเภอหัวไทร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงหัวเขาแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา หรือคาบสมุทรสทิงพระท้ังหมด 
ในบรรดาภาพวัดมีท้ังหมด 63 วัดมีรูปสถูปเจดีย์ 39 องค์ แสดงให้เห็นว่าวัดต่างๆ เหล่าน้ีอยู่ในเขต
การดูแลของวัดพะโคะ โดยการสร้างวัดหรือบูรณะวัดวาอารามขึ้นในบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาได้
กระทํามาโดยตลอดสมัยอยุธยาภายใต้การอุปถัมภ์ของกษัตริย์ โดยมีการพระราชทานท่ีกัลปนา ส่วน
การปกครองคณะสงฆ์คณะลังกาแก้วจะอยู่ท่ีลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตก คือ วัดเขียนบางแก้ว 
และคณะสงฆ์ฝ่ายคณะลังกาชาติ มีศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ต้ังอยู่ท่ีวัดราชประดิษฐาน             
(วัดพะโคะ)  
ผลงานการวิจัยของ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2523) เรื่อง “พุทธศาสนาแถบลุ่ม






แบบลังกาวงศ์  เข้าสู่บริเวณน้ีต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 17 - 18 จนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย เมือง
นครศรีธรรมราชและเมืองพัทลุง มีการแบ่งเจ้าคณะสงฆ์ออกเป็น 4 องค์ ได้แก่ พระครูกาแก้ว พระ-
ครูกาชาติ พระครูกาเดิม และพระครูการาม ตําแหน่งเหล่าน้ีได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาลังกาวงศ์ 
และบทบาทของพุทธศาสนามอย่างกว้างขวาง โดยมีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นวัดท่ีดูแล 
คณะสงฆ์ลังกาชาติ ปกครองบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออก ต้ังแต่อําเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช จนถึงหัวเขาแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ส่วนวัดเขียนบางแก้ว ดูแลคณะสงฆ์
ลังกาแก้ว ที่ลุ่มทะเลสาบสงขลาฝ่ังตะวันตก บทบาทสถาบันทางพุทธศาสนาในสมัยกรุงศรีอยุธยามี
อย่างกว้างขวางสามารถมีทรัพย์สินและข้าพระ คนทานเพ่ือบํารุงวัด  
ผลงานการวิจัยของ ชาญณรงค์ เท่ียงธรรม (2544) เรื่อง “ศึกษาแผนท่ีกัลปนา     




หลายด้าน เช่น วัดพะโคะเคยเป็นสถานที่กระทําพิธีด่ืมนํ้าพิพัฒน์สัตยาของเมืองพัทลุง สมัยกรุงศรี




ภาพท่ีเมืองนครศรีธรรมราชโดยปรากฎช่ือเมืองโบราณสองเมือง คือ เมืองสทิงพระและเมืองพังยาง   
44 
 
   
มีวัดท้ังหมด 63 วัด บ้านหรือหมู่บ้าน 70 หมู่บ้าน ตะพัง 11 แห่ง คลอง 23 แห่ง รวมสถานท่ีปรากฏ
ในแผนที่ภาพทั้งหมด 250 แห่ง แต่แผนที่ภาพชํารุดมากมีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถอ่านได้
เท่าน้ัน 
ผลงานของ  สุ ธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2525) เรื่อง “ประวัติ วัดราชประดิษฐาน                  
(วัดพะโคะ)” กล่าวว่า วัดราชประดิษฐานเป็นวัดท่ีมีความสําคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
ศาสนา และเก่ียวข้องกับตํานานหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด ตามพงศาวดารเมืองพัทลุงพบว่าวัดน้ี
สร้างขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2057 ซ่ึงตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา พระยาธรรมรังคัลเจ้า
เมืองพัทลุงได้นิมนต์พระมหาอโนมทัสสีไปเชิญพระมหาธาตุเจ้ามาแต่ลังกาทวีป มาก่อเจดีย์สูง 1 เส้น 
บรรจุพระมหาธาตุแล้วสร้างวัดทําอุโบสถศาลาวิหารและก่อกําแพงล้อมเป็นเขตวัดสูง 6 ศอก ณ เชิง
เขาพิพัทสิงห์ โดยเรียกว่า วัดหลวง แล้วบอกถวายพระราชกุศลเข้าไปในกรุง โปรดเกล้าฯ ให้มีตรา
พระคชสีห์และตราโกษาธิบดีออกมาเบิกข้าส่วยและภูมิเรือกสวนไร่นาออกจากส่วยหลวง เป็นข้าโปรด
คนทาน พระกัลปนาสําหรับวัดหลวง ต่อมาในสมัยผแดงศรีทิรม ซ่ึงไม่ปรากฏว่าเป็นปีใดขอที่บน
เขาพิพัทสิงห์แก่พระไสยมุยว่าจะต้ังพระไพหารและก่อรูปพระโคะ (ซ่ึงเข้าใจกันว่า คือ พระโคตมะ อัน
หมายถึงพระพุทธรูปไสยาสน์ที่ประดิษฐานอยู่จนถึงวันน้ีและพระโคตมะ เป็นช่ือเรียกวัดพะโคะมา
จนถึงปัจจุบัน) พระไสยมุยก็อนุโมทนาให้ ต้ังแต่นั้นมาจึงเรียกว่าเขาพระโคะ จนมาในสมัยสมเด็จพระ
ราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปี พ.ศ. 2131 ซ่ึงเช่ือกันว่าคือ สมเด็จเจ้า
พระโคะหรือหลวงพ่อทวด ได้ก่อพระศรีรัตนมหาธาตุบนเขาพะโคะสูงกว่าท่ีพระธรรมรังคัลให้สร้างไว้ 
5 วา การสร้างในครั้งน้ีน่าจะตกอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2148 – 2155  ซ่ึงตรงกับสมัยสมเด็จพระเอกาทศ-
รถ เม่ือโปรดเกล้าฯ ให้สร้างแล้วได้เปลี่ยนช่ือเป็น “วัดราชประดิษฐาน” 
ผลงานของ สํานักศิลปากรท่ี 13 สงขลา กระทรวงวัฒนธรรม (2553) เรื่อง “การ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรมของชาติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้”
กล่าวว่า วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อยู่บนเขาพะโคะ ได้ประกาศข้ึนทะเบียนในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 180 วันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 หน้า 135 พ้ืนที่ 4 ไร่ 3 งาม 48 
ตารางวา เป็นวัดโบราณที่สําคัญท่ีมีมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 - 22 





การปกครองคณะสงฆ์ฝั่งตะวันออก สิ่งก่อสร้างท่ีสําคัญภายในวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
ประกอบด้วย พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ (เจดีย์ทอง) เป็นเจดีย์องค์ประธานของวัด เช่ือกันว่าประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ และวิหารพระพุทธไสยาสน์ รวมถึงศาลาตัดสินความ  
ผลงานของ ชัย สัจจาพันธ์ุ (2525) เรื่อง “ประวัติวัดพะโคะ (วัดราชประดิษฐาน) 
และ ประวัติสมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด)” กล่าวว่า เดิมวัดราชประดิษฐานเป็น
วัดท่ีพระชินเสนเป็นผู้สร้างราว พ.ศ. 500  ฝังวิสุงคามสีมา พ.ศ. 840 พระยาธรรมรังคัลเจ้าเมือง
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พัทลุง เป็นศาสนูปถัมภ์สร้างถาวรวัตถุหลายอย่างเพราะเห็นความสําคัญของวัดเขาพระพุทธบาท หรือ
วัดราชประดิษฐาน ครั้นต่อมา ระหว่าง พ.ศ. 2091 - 2111 พระยาธํารงกษัตริย์ (บางแห่งกล่าวว่า
พระยาธรรมรังคัล) ได้นิมนต์พระมหาอโนทัสสี พระณไสยมุยและพระธรรมกาวา ให้ไปเอากระบวน
พระมหาธาตุเมืองลังกา และมาสร้างเจดีย์รัตนมหาธาตุ สูงหนึ่งเส้นห้าวา ทําพระวิหารธรรมศาลา ทํา
อุโบสถ สร้างกําแพงสูงหกศอก ช่ือของพระพุทธโคตมะ เรียกเพ้ียนเป็น พะโคะ มาจนถึงปัจจุบัน 
ผลงานของ ธราพงศ์ ศรีสุชาติ  (2526) เรื่อง “ชุมชนแรกเริ่มสมัยประวัติศาสตร์
บริเวณวัดพะโคะและใกล้เคียง” ในหนังสือ โบราณคดีในคาบสมุทรสทิงพระ มุ่งอธิบายในเรื่อง






ผลงานของ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2542) เรื่อง “ประวัติวัดพะโคะ” ในสารานุกรม
ภาคใต้ เล่ม 6 หน้า 5302 - 5308 กล่าวว่า วัดพะโคะเป็นวัดที่มีความสําคัญท้ังทางด้านประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ศาสนา และเก่ียวข้องกับตํานานหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด ตามพงศาวดารเมือง
พัทลุงวัดน้ีสร้างขึ้นเม่ือ  พ.ศ. 2057 ซ่ึงตรงกับสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรี-อยุธยา เป็นวัด
หลวง เม่ือครั้งกรุงศรีอยุธยาพระยาธรรมรังคัลเจ้าเมืองพัทลุงได้นิมนต์พระ-มหาอโนมทัสสีไปเชิญพระ
มหาธาตุเจ้ามาแต่ลังกาทวีป มาก่อเจดีย์สูง 1 เส้น บรรจุพระมหาธาตุแล้วสร้างวัดทําอุโบสถศาลา
วิหารและก่อกําแพงล้อมเป็นเขตวัดสูง 6 ศอก ณ เชิงเขาพิพัทสิงห์ โดยเรียกว่า วัดหลวง แล้วบอก
ถวายพระราชกุศลเข้าไปในกรุง โปรดเกล้าฯ ให้มีตราพระคชสีห์และตราโกษาธิบดีออกมาเบิกข้าส่วย
และสวนไร่นาออกจากส่วยหลวง เป็นข้าโปรดคนทาน พระกัลปนาสําหรับวัดหลวง ต่อมาในสมัยผแดง
ศรีทิรม ซ่ึงไม่ปรากฏว่าเป็นปีใดขอที่บนเขาพิพัทสิงห์แก่พระไสยมุยว่าจะต้ังพระไพหารและก่อรูป
พระโคะ (ซ่ึงเข้าใจกันว่า คือพระโคตมะ อันหมายถึงพระพุทธรูปไสยาสน์ที่ประดิษฐานอยู่จนถึงวันน้ี 
และพระโคตมะ เป็นช่ือเรียกวัดพะโคะมาจนถึงปัจจุบัน) พระณไสยมุยก็อนุโมทนาให้ ต้ังแต่น้ันมาจึง
เรียกว่า เขาพระโคะ จนมาในสมัยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปี 
พ.ศ. 2131 ซ่ึงเช่ือกันว่าคือ สมเด็จเจ้าพระโคะหรือหลวงพ่อทวด ได้ก่อพระศรีรัตนมหาธาตุบนเขา
พะโคะสูงกว่าที่พระธรรมรังคัลให้สร้างไว้ 5 วา การสร้างในคร้ังนี้น่าจะตกอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2148 - 
2155  
ผลงานของ พูนพันธ์ คําวาจา(2537) เรื่อง “พระเครื่องหลวงพ่อทวดวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ)” กล่าวว่า หากเราเดินทางไปยังวัดพะโคะระหว่างทางข้ึนบันไดวัดพะโคะจะ
พบป้ายซ่ึงทางกรมศิลปากรที่ 13 สงขลา จังหวัดสงขลา จัดทําขึ้นว่า วัดนี้ช่ือวัดราชประดิษฐานมาแต่
เดิม ต่อมาในรับสมัยพระเอกาทศรถ (พ.ศ. 2148 - 2163) พแดงศรีทิรมขอท่ี ณ บนเขาพิเพชรสิง แก่
พระณไสยมุยว่าจะต้ังพระไพหารและก่อรูปพระโคะ ต้ังแต่น้ันมาจึงเรียกว่าเขาพระโคะ และต่อมาได้
เปลี่ยนเรียกว่า เขาพะโคะ และวัดพะโคะ จนถึงปัจจุบัน มีโบราณสถานท่ีสําคัญคือ พระมาลิกเจดีย์ 
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พระพุทธบาท พระพุทธไสยาสน์ และพระธรรมศาลา สําหรับวัดพะโคะในแง่มุมของนักสะสมพระ
เครื่องแล้วนั้น วัดพะโคะมีพระเครื่องหลวงพ่อทวด อันเป็นท่ีนิยมของเหล่านักสะสมของพระเครื่อง
เหล่านั้น หลายรุ่นด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงรุ่นแรกที่สร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2506 การสร้างพระเครื่อง
และพระบูชาหลวงพ่อทวดของวัดพะโคะ ได้เริ่มดําเนินการสร้างในเดือน 8 พ.ศ. 2506 ดําเนินการ
สร้างโดย พระอาจารย์เขียว ปุญญผโล ซ่ึงในขณะน้ันรักษาการเจ้าอาวาสวัดพะโคะ ได้ร่วมกับ
กรรมการวัด และได้มอบหมายให้พระอธิการแสง อาภาธโร เจ้าอาวาสวัดศิลาลอยในปัจจุบัน 
จัดเตรียมเร่ืองพิมพ์พระ ตลอดจนจัดหาว่าน และมวลสารสร้างพระเคร่ืองหลวงพ่อทวด 
กล่าวโดยสรุป งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในเร่ืองประวัติศาสตร์ความเป็นมาของวัดและชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
เนื่องจากบริเวณรอบๆ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีร่องรอยชุมชนโบราณท่ีปรากฏหลักฐานให้






เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
อีสานเหนือและอีสานกลางก่อนและหลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ งานวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเกาะหนองแก่งวังยาว การวิจัยเรื่องการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจบ้าน
บางระกํา หรืองานวิจัยเรื่อง การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของชุมชนสทิงหม้อ ตําบลสทิงหม้อ อําเภอ  
สิงหนคร จังหวัดสงขลา ต้ังแต่สมัยเรือเมล์ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2465 - 2546) และงานวิจัยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ศึกษากรณีหมู่บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง กําแพงนครเวียงจันทร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลของการวิจัยท่ีได้ มีมิติท่ีศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 





เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในช่วงมีแผนพัฒนาฯ ของหมู่บ้านในเขตอีสานเหนือและอีสานกลาง 
ตลอดจนศึกษาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงและผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยมุ่งอธิบายว่า 
วัฒนธรรมของชาวบ้านในอีสานเหนือและอีสานกลางก่อนมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ชุมชนท้ัง 2 มีสภาพเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเอง มีการแลกเปล่ียนค้าขายกับชุมชนอ่ืน และมีชุมชน
เมืองน้อยมากส่วนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ช่วงหลังมีแผนพัฒนาฯ พบว่า 
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มีการเพ่ิมขึ้นของประชากรเป็นผลมาจากการพัฒนาทางด้านการแพทย์ มีการรับเอาเทคโนโลยีมาใช้
ในการเกษตร มีการพัฒนาระบบคมนาคม มีการใช้พ้ืนท่ีมาใช้ในการเพราะปลูกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
การศึกษาวิจัยของ วราภรณ์ นวลเพ็ญ (2539) เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชาวบ้านเขือง ตําบลเขือง กิ่งอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ของชาวบ้านเขือง 
ตําบลบ้านเขือง กิ่งอําเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด และผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ของ
ชาวบ้านเขือง  ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมแยกเป็น 
ปัจจัยเศรษฐกิจ ได้แก่ การกู้ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การผลิตเพ่ือ
การค้า การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตภายในหมู่บ้านและการติดต่อค้าขายนอกหมู่บ้าน ปัจจัยด้าน
สังคม ได้แก่ การสาธารณูปโภค การแพร่กระจายวัฒนธรรมการส่ือสารมวลชน นโยบายของรัฐ 
นิเวศวิทยา เจตคติ และผู้นําชุมชน ส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแยกเป็น ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ มีการผลิตแบบยังชีพเป็นการผลิตเพ่ือขายการถือครองที่ดินมีจํานวนลดลง การผลิต
ข้าวลงทุนมากขึ้นและเปลี่ยนไปทําอาชีพเสริมมากข้ึน มีรายได้ - รายจ่ายมากขึ้น การกู้ยืมและการมี
หน้ีสินเพ่ือนํามาประกอบอาชีพเสริม การทํานา และการซ้ือหาเครื่องใช้ในครอบครัว ส่วนผลกระทบ
ทางด้านสังคม ปัจจุบันมีสมาชิกแต่ละครอบครัวลดลง การศึกษาชาวบ้านส่งบุตรหลานเข้าเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้น การสาธารณสุข เปลี่ยนจากการรักษาด้วยสมุนไพรและเวทมนต์มาเป็นแบบแพทย์แผน
ปัจจุบันด้านศาสนา วัดยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและด้านความเชื่อ ประเพณี และ
วัฒนธรรม ชาวบ้านมีความเช่ือเกี่ยวกับโชคลาง และพิธีกรรมต่างๆ ลดลง 
การศึกษาวิจัยของ สุธี สังข์หิรัญ (2542) เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของ
ชาวบ้านในชุมชนคูขุด ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ต้ังแต่ ปีพ.ศ. 2520 ถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2542)” โดยมุ่งศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและเก็บข้อมูล
ภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ และการสังเกต แล้วนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญมี 2 ประการ คือ 
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซ่ึงปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 1) ประชากร เช่น ประชากรมีจํานวน
เพ่ิมมากขึ้น การศึกษาท่ีสูงขึ้น เป็นต้น 2) ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ท่ีดินเสื่อมคุณภาพลง มีการถือ
ครองขนาดเล็กลง เป็นต้น 3) สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น และ 4) สังคม
และวัฒนธรรมชุมชน เช่น การเกิดกลุ่มองค์กรชาวบ้าน การลดจํานวนบุคคลวัยทํางานในครอบครัว 
เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น การสื่อสารคมนาคมท่ีสะดวกข้ึน ภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้น เป็นต้น 
สําหรับลักษณะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการผลิตและวิธีการผลิต 
การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและวิธีการแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการบริโภค 
และวิธีการบริโภค ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ เช่น ทํา
ให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น รายจ่ายสูงขึ้น ด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานมาก




   
 
การศึกษาวิจัยของ สัญญา ศรีคงทอง (2546) เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนสทิงหม้อ ตําบลสทิงหม้อ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ต้ังแต่สมัยเรือเมล์ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2465 - 2546)” โดยมุ่งศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ 
และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสัมภาษณ์
บุคคลในพ้ืนที่ตลอดจนบุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังภาพถ่ายประกอบแล้วนําเสนอ ผลการศึกษา
ด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญมี 7 ประการ 
ประกอบด้วย 1) ประชากร เช่น ประชากรมีจํานวนเพ่ิมขึ้น ประชากรมีการศึกษาสูงขึ้น การย้ายถิ่น
ฐานของประชากรเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 2) ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดินไม่มีคุณภาพและเกิดความขัดแย้ง 
สัตว์น้ําในทะเลสาบลดลง เป็นต้น 3) สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น         
4) สังคมและวัฒนธรรม เช่น การปกครอง การเกิดกลุ่มองค์กรชาวบ้าน เป็นต้น 5) เทคโนโลยีและ
เครื่องมือเครื่องใช้ แบ่งเป็น 2 ปัจจัยย่อย คือ การสื่อสารคมนาคม เช่น การคมนาคมทางบก เป็นต้น 
และเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น เทคโนโลยีและเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการผลิต เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยน
หรือการจําหน่าย จ่ายแจก เทคโนโลยีการบริโภค เป็นต้น 6) ภาวะเศรษฐกิจ เช่น การค้าขายและ
สินค้าในการค้าขาย เป็นต้น 7) หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน เช่น มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุน 
และมีองค์กรเอกชนสนับสนุน เป็นต้น สําหรับลักษณะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการผลิตและวิธีการผลิต การเปล่ียนแปลงกิจกรรมการจําหน่าย จ่ายแจก และ
วิธีการจําหน่าย จ่ายแจก การเปล่ียนแปลงกิจกรรมการบริโภคและวิธีการบริโภค ส่วนผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านฐานะเศรษฐกิจ ทําให้รายได้สูงขึ้น มีรายจ่ายสูงขึ้น เป็นต้น ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น การพึ่งพาชุมชนภายนอกมากขึ้น เป็นต้น 
และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม และทําให้มีพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สะดวกข้ึน  
การศึกษาวิจัยของ ศิโรรัฐ ชูพร้อม (2544) เรื่อง “การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจของ
ชาวบ้านอําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต่มีการต้ังตลาดผักและผลไม้หัวอิฐถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2534 - 2543)” โดยมุ่งศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ลักษณะการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ โดยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ 
และการสังเกต พร้อมทั้งถ่ายภาพประกอบแล้วนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจท่ีสําคัญมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ปัจจัยภายในประกอบด้วย ประชากร เช่น ประชากรเพ่ิมขึ้น ประชากรมีการศึกษาสูงขึ้น 
ประชากรมีสุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้น เป็นต้น สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ถนน เป็นต้น สังคมและ
วัฒนธรรม เช่น การเกิดกลุ่มองค์กรชาวบ้าน การเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว เป็นต้น ปัจจัย
ภายนอกประกอบด้วย การสื่อสารคมนาคม เช่น การสื่อสารสะดวกขึ้น เส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น 
เป็นต้น ภาวะเศรษฐกิจ เช่น ระบบสถาบันการเงินมีบทบาทข้ึนในชุมชน ระบบทุนนิยมเข้าสู่ชุมชน 
เป็นต้น โครงการพัฒนาของรัฐ เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยนแปลง เป็นต้น สําหรับ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการผลิตและวิธีการผลิต การ
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เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและวิธีการแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการบริโภคและ
วิธีการบริโภค ส่วนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ เช่น ทํา
ให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีรายจ่ายสูงขึ้น เป็นต้น ด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น การพ่ึงพาภายนอก
มากขึ้น เป็นต้น และด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทําให้การพฒันาระบบสาธารณูปโภคสะดวกขึ้น 
การศึกษาวิจัยของ ยืนยง รักเรืองและคณะ (2548) เรื่อง “การเปลี่ยนแปลง







ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในชุมชนท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ ประชากร 
เพราะประชาชนเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร 
การศึกษาที่สูงขึ้นของประชากรในพ้ืนที่ การมีสุขภาพที่ดีขึ้นของประชากร เป็นต้น ส่วนปัจจัย
ภายนอกชุมชน ท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ภาครัฐได้นําความเจริญมาในพ้ืนท่ีคือการ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ทําให้ความสะดวกสบายมากย่ิงขึ้นทําให้มีโอกาสเปิดกว้างในการ
ติดต่อกับชุมชนอ่ืนๆ ภายนอกรวมถึงการรบัเอาวัฒนธรรมจากแหล่งอ่ืนๆ เข้ามาด้วย 
การศึกษาวิจัยของ ภราดร กลางบุรัมย์ (2543) เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนเกาะหนองแก่งวังยาว ตําบลพลับพลา กิ่งอําเภอเชียรขวัญ จังหวัด
ร้อยเอ็ด” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และปัจจัยที่ทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจากการพัฒนาของชุมชนเกาะหนองแก่งวังยาว ตําบล
พลับพลา กิ่งอําเภอเชียรขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
เป็นการเปลี่ยนแปลงการผลิต จาการผลิตแบบยังชีพ มาเป็นการผลิตเพ่ือการค้า มีการเพ่ิมผลผลิตทั้ง
ปริมาณและคุณภาพการติดต่อซ้ือขายระหว่างหมู่บ้านกับสังคมเมืองมีมากขึ้น เทคโนโลยีได้เข้ามามี
บทบาทในการผลิตมากขึ้น รถไถนา ปุ๋ยเคมี ได้เข้ามามีบทบาทต่อการผลิต ชาวชุมชนเรียนรู้การตลาด
มากขึ้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในด้านครอบครัวและเครือญาติ มีการพ่ึงพาและสัมพันธ์





การศึกษาวิจัยของ สง่า บุญแต่ง (2546) เรื่อง “การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
ศึกษากรณีหมู่บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง กําแพงนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม 
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และวัฒนธรรมโดยเฉพาะแบบแผนของการผลิตและโครงสร้างสังคมของหมู่บ้านนายาง หลังจาก
ประเทศได้รับการปลดปล่อยเม่ือ ปี พ.ศ. 2518 - 2544 และดูผลกระทบอันเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรต่อวิถีชีวิต






การศึกษาวิจัยของ สพสันต์ เพชรคํา (2540) เรื่อง “ปากยาม : หมู่บ้านประมงในลุ่ม
นํ้าสงครามกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตหมู่บ้าน
ประมงในลุ่มน้ําสงครามของบ้านปากยาม และเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม





จึงจับปลาเพ่ือทําปลาแดกส่งขายในปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านจับปลากันมากขึ้น เนื่องจากการเข้ามาของ
เครื่องยนต์ นอกจากน้ีการค้าแบบทุนนิยมทําให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านเปลี่ยนไป พ่อค้าเข้ามาสัมปทาน
หนองนํ้าสาธารณะเพ่ือจับปลา มีการตัดไม้ และเผาถ่านเพื่อการค้า รวมทั้งโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐานมี
มากขึ้นโดยเฉพาะถนนปัจจุบันหมู่บ้านปากยามมีการจําหน่ายปลา หลายรูปแบบทั้งปลาสดแช่แข็ง 
ปลากแดก และผลิตภัณฑ์จากปลาอ่ืนๆ ส่วนการเปล่ียนแปลงสังคมของหมู่บ้านปากยาม พบว่า 
สถาบันครอบครัวเครือญาติ สถาบันศาสนาและความเช่ือ เปลี่ยนแปลงจากเดิมเพียงเล็กน้อย ส่วน
สถาบันการเมืองการปกครอง สถาบันการศึกษา ปัจจัยทําทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีท้ังปัจจัย
ภายนอก ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจัยแพร่ขยายทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยม และปัจจัยภายใน 
ประกอบด้วย ปัจจัยทางนิเวศวิทยา ปัจจัยทางประชากร ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจได้ส่งผลต่อ
ปัจจัยการผลิต เช่น ท่ีดินและทรัพยากรขาดความสมดุล การลงทุนสูงก่อให้เกิดภาวะหน้ีสินจากการ
กู้ยืมเงิน มีการพ่ึงเทคโนโลยีให้เกิดการสูญเสียภาวะพ่ึงตนเอง ส่วนผลกระทบทางสังคมได้ส่งผล
ทางตรงและทางอ้อมต่อครอบครัวเครือญาติ ทําให้มีความสัมพันธ์ลดลง ชาวบ้านมีค่านิยม ทัศนคติ 
บุคลิกภาพเปลี่ยนไป เพราะต่างก็แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
การศึกษาวิจัยของ ภัทธนันท์ ไชยประภา (2542) เรื่อง “การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ
ในตําบลเกาะนางคํา อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ต้ังแต่มีการสร้างสะพานเช่ือมเกาะ” โดยมุ่ง
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการผลิต การเปลี่ยนแปลงการจําหน่ายจ่ายแจก และการเปลี่ยนแปลงการ




   
แบ่งออกเป็น  3 ประเด็น  ไ ด้แก่  1)  ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการผลิต  เ ช่น  การเสื่อมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเข้ามาของโครงการพัฒนาของรัฐ เป็นต้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการผลิต
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการผลิต และการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น รายได้ของคนในตําบลเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูก
ทําลายมากข้ึน ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวและภายในชุมชนน้อยลง เป็นต้น 2) การเปลี่ยนแปลง
การจําหน่ายจ่ายแจกในตําบลเกาะนางคํา แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการ
จําหน่ายจ่ายแจก เช่น การผลิตที่ได้มา ความต้องการในสินค้า และบริการของแต่ละครอบครัวไม่
เหมือนกัน จํานวนผลผลิตมากเกินความจําเป็น เป็นต้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการจําหน่ายจ่าย
แจก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการจําหน่ายจ่ายแจก และการเปลี่ยนแปลงวิธีการจําหน่ายจ่าย
แจก และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการจําหน่ายจ่ายแจก เช่น ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์
จากการผลิตของกันและกัน ทําให้เกิดระบบราคา ทําให้เกิดการติดต่อสัมพันธ์กันภายในหมู่บ้านและ
ภายนอกหมู่บ้าน 3) การเปลี่ยนแปลงการบริโภคในตําบลเกาะนางคําแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงการบริโภค เช่น จํานวนประชากร เพศ วัย การศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน 
รายได้ของประชาชน เป็นต้น ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการบริโภค ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
การบริโภค และการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริโภค ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการบริโภค เช่น 
ประชาชนสามารถเลือกบริโภคสินค้าได้หลากหลายข้ึน รายจ่ายของประชาชนสูงขึ้น ทําให้ประชาชน
ต้องพ่ึงพาชุมชนภายนอกมากขึ้น  
กล่าวโดยสรุป งานวิจัยที่ เ ก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงผู้ วิ จัยแต่ละท่านได้
ทําการศึกษาในมิติและบริบทท่ีต่างกันน้ัน เช่น การศึกษาของสุวิทย์ ธีรศาศวัตและชอบ ตีสวนโคก 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของหมู่บ้านอีสานเหนือและอีสานกลาง
ก่อนและหลังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ เป็นการศึกษาครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทั้ง 3 
ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่วนงานวิจัยของสัญญา ศรีคงทอง เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนสทิงหม้อ ตําบลสทิงหม้อ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
ต้ังแต่สมัยเรือเมล์ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2465 - 2546) และงานวิจัยของสง่า บุญแต่ง เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ศึกษากรณีหมู่บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง กําแพงนครเวียงจันทร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมใน 2 ประเด็น คือ ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นการอธิบายให้เห็นถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงมีการแบ่งระยะเวลา
เปน็ช่วงให้เห็นถึงมิติการเปล่ียนแปลงได้ชัดเจน ส่วนในงานวิจัยของยืนยง รักเรืองและคณะ เรื่อง การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจบ้านบางระกํา หมู่ท่ี 7 ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลกและ
งานวิจัยของของศิโรรัฐ ชูพร้อม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชาวบ้านอําเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้ังแต่มีการต้ังตลาดกลางผักและผลไม้หัวอิฐถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2534 - 2543) 
จะอธิบายให้เห็นใน 1 ประเด็น คือ ด้านเศรษฐกิจ ซ่ึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงดังท่ีกล่าวมา
ข้างต้นเป็นการวิจัยสิ่งท่ีเกิดขึ้นในมิติใดมิติหนึ่งภายใต้บริบทของพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีมีปัจจัยแตกต่างกัน 
ระยะเวลาที่ต่างกัน ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ในเร่ือง 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปล่ียนแปลงของชุมชนโดยรอบ (พ.ศ. 2506 - 2552) โดย
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เป็นงานวิจัยท่ีทําการศึกษาปรากฏการณ์ของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนโดยรอบ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลากว่า 47 ปีในเชิงประวัติศาสตร์ ศึกษาต้ังแต่ประวัติความเป็นมา
ของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัดราชประดิษฐาน        
(วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2552 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน  













การวิจัยเรื่อง “วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โดยรอบ (พ.ศ. 2506 - 2552)” มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวัดราชประดิษฐาน  
(วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2552 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน  
(วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ ผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
ดังน้ันเพ่ือให้ได้มาซ่ึงคําตอบท่ีครอบคลุมประเด็นต่างๆ ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิง
ประวัติศาสตร์ (Historical Research) เพ่ือศึกษา ทําความเข้าใจในแง่ของประวัติความเป็นมาของ 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ท้ังประวัติความเป็นมาของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
เนื่องจากชุมชนโดยรอบ เป็นชุมชนที่การต้ังถิ่นฐานมาอย่างน้อยในสมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์ มีอายุ
สืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชน
โดยรอบ และใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ ระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2552 และ
ผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ซ่ึงในบทน้ีผู้วิจัยกําหนดลําดับ










วิธีการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research) และวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยกําหนดแนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน 
ดังน้ี   
1. ศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Study) เป็นการศึกษาผ่านเอกสาร
บทความ งานวิจัย รายงานทางวิชาการ ประวัติชุมชนและประวัติวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
รวมท้ังแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล  
อนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งน้ี 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการและสถานที่ต่างๆ ได้แก่ 
หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยทักษิณ หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา หอสมุดคุณหญิงหลง 
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อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หอสมุดสถาบันทักษิณคดีศึกษา ห้องสมุดประชาชน
อําเภอสทิงพระ ห้องสมุดสํานักศิลปากรท่ี 13 สงขลา ท่ีว่าการอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา องค์การ
บริหารส่วนตําบลชุมพล สํานักงานการเกษตรจังหวัดสงขลา สํานักงานการเกษตรตําบลชุมพล อําเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา สํานักงานสถิติจังหวัดสงขลา และเว็บไซค์ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ี
ทําการศึกษา 




ร่วม เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ตามสถานการณ์และเวลา นอกจากน้ียัง
ศึกษาผ่านการพูดคุยจากผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ซ่ึงเป็นการพูดคุยถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคม การให้
ความสําคัญกับผู้คนในกลุ่มต่างๆ ผ่านความทรงจําซ่ึงมีมุมมองการให้ข้อมูลต่างๆ ตามความหมายที่
แตกต่างกันไป ตามพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์เฉพาะบุคคล 





การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกพ้ืนที่ในการวิจัย 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 5 บ้านคลอง
ฉนวน ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และหมู่ท่ี 6 บ้านพะโคะ ตําบลชุมพล อําเภอ  
สทิงพระ จังหวัดสงขลา ซ่ึงเป็นบริเวณรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีประวัติการต้ังถิ่นฐานเป็น





สังคมในปัจจุบัน ผู้วิจัยทําการศึกษาระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนโดยรอบ ต้ังแต่ พ.ศ. 2506 อันเป็นปีท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีการจัดสร้างวัตถุมงคล





คัดเลือกผู้ให้ขอ้มูลออกเป็น 2 กลุ่ม จากพ้ืนท่ีหมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 6  ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีรอบวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กล่าวคือ 
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  กลุ่มท่ี 1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 17 คน/รูป ประกอบด้วย
บุคคลต่างๆ ดังน้ี 
  1.1 กลุ่มชาวบ้าน ท่ีอาศัยอยู่หมู่ที่ 5 หมู่ท่ี 6 ท่ีมีบรรพบุรุษต้ังถิ่นฐานอยู่ใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า 48 ปี มีอายุต้ังแต่ 65 ปีข้ึนไป โดยมีการสอบถามก่อนว่าเข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนน้ี
ต้ังแต่เม่ือใด จํานวน 10 คน 
  1.2 กลุ่มผู้นําชุมชน ประกอบด้วย คณะกรรมการวัดราชประดิษฐาน                
(วัดพะโคะ) กํานันตําบลชุมพลและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา จํานวน 5  คน 
  1 .3 พระภิกษุสงฆ์ ท่ี จําพรรษาอยู่ วัดราชประดิษฐาน  ( วัดพะโคะ ) 
ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน ( วัดพะโคะ) รองเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน                  
(วัดพะโคะ) จํานวน 2 รูป 
ท้ังน้ีผู้วิจัยดําเนินการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ทําการศึกษา 
 
กลุ่มท่ี 2 ผู้ให้ข้อมูลรอง จํานวน 29 คน ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ดังนี้ 
  2 . 1  ช า ว บ้ า น ท่ั ว ไ ป  ท่ี มี อ า ยุ ต้ั ง แ ต่  6 0  ปี ขึ้ น ไ ปที่ อ า ศั ย ท่ี ร อบ                      
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นหัวหน้าครอบครัวและปัจเจกบุคคลที่อาศัยอยู่บริเวณรอบ                
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จํานวน 20 คน 
2.2 นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด
วัดราชประดิษฐาน ( วัดพะโคะ) ประกอบด้วย นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ            
ได้แก่ มาเลเซีย และ สิงคโปร์ จํานวน 5 คน 
2.3 หน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปกครอง การศึกษา และ
การพัฒนาชุมชนตําบลชุมพล เช่น ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล เจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตร                 
อําเภอสทิงพระ เป็นต้น จํานวน 4 คน 
ท้ังน้ีผู้วิจัยได้ดําเนินการเลือกผู้ให้ข้อมูลรองด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ในการสัมภาษณ์หน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและแบบไม่เจาะจง 




 เนื่องจากการศึกษาเรื่อง “วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนโดยรอบ” มีการสัมภาษณ์ในประเด็นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและความเป็นส่วนตัว 
รวมถึงความรู้สึกปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจึงต้องคํานึงถึงมารยาทและจรรยาบรรณของนักวิจัย
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในขั้นตอนของการเก็บข้อมูล ซ่ึงจะทําการพิทักษ์สิทธ์ิผู้ให้ข้อมูลดังน้ี 
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1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และชุมชน
ตําบลชุมพล โดยเน้นไปท่ีบุคคลที่มีความรู้ทางด้านมิติทางประวัติศาสตร์ของชุมชน ทั้งในอดีตและ
ปัจ จุ บันแล้ ว เ ริ่ ม ต้น ด้วยการสอบถามห รือขอคํ าแนะนํ าจาก บุคคล ท่ี มีความรู้ เ ก่ี ยวกั บ                   
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และชุมชนตําบลชุมพล 
2. ผู้วิจัยแนะนําตัวเอง อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษาและสอบถามความสมัครใจ
ในการให้ข้อมูล จากผู้ให้ข้อมูล พร้อมอธิบายให้ทราบว่า ขณะสัมภาษณ์จะขอบันทึกเสียงเพ่ือความ
ครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล ซ่ึงบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ อน่ึง
ข้อมูลท่ีได้นั้นจะถูกนําเสนอโดยให้นามสมมติท้ังหมด ซ่ึงจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผู้ให้
ข้อมูลท้ังน้ีขึ้นอยู่กับผู้ให้ข้อมูลด้วย ว่ายินดีหรือประสงค์จะเปิดเผยนามจริงหรือไม่  
3. หากผู้ให้ข้อมูล สมัครใจหรือยินดีท่ีจะให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะส่งประเด็นคําถามไป
ให้ผู้ให้ข้อมูลโดยแจ้งทางโทรศัพท์มือถือโดยตรง พร้อมท้ังนัดหมายวัน เวลาและสถานที่ ท่ีจะทําการ
สัมภาษณ์ต่อไป โดยผู้วิจัยจะแจ้งผู้ให้ข้อมูลทราบถึงระยะเวลาที่จะใช้ในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังด้วย 
ท้ังน้ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ให้ข้อมูลเป็นสําคัญ 
4. ผู้วิจัยแจ้งผู้ให้ข้อมูลทราบว่า ผู้ให้ข้อมูลสามารถที่จะไม่ตอบคําถาม หากคําถาม
น้ันมีลักษณะท่ีก่อให้เกิดความอึดอัด ไม่สะดวกใจ ไม่สบายใจหรือไม่สามารถท่ีจะให้คําตอบได้และ




1. การค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ รายงานการศึกษา เช่น วิทยานิพนธ์ 
รายงานการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
วัดราชประดิษฐาน  (วัดพะโคะ) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น 
2. วิธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ มีวิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ ดังน้ี 
2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - dept Interview) เป็นวิธีการเก็บข้อมูล
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และปฎิสัมพันธ์ระหว่างวัดประดิษฐาน                    
(วัดพะโคะ) กับชุมชนหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยผู้วิจัยทํา
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจนกระท่ังมีความอ่ิมตัว คือ การถามจนกระท่ังคําตอบของผู้ให้ข้อมูลในแต่ละ
กลุ่มไม่แตกต่างกันจึงยุติการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความน่าเช่ือถือ 
1) แบบสัมภาษณ์ชุด ก. สําหรับกํานัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 
ตําบล  ชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลท่ัวไปของชุมชน ได้แก่ ประวัติความ
เป็นมา ลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของชุมชนและประวัติความเป็นมาของวัดราชประดิษฐาน       
(วัดพะโคะ)  เช่น ท่ีต้ังและอาณาเขต สภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน การจัดกิจกรรมระหว่างวัดกับ






2) แบบสัมภาษณ์ชุด ข. สําหรับชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบล
ชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน ความสัมพันธ์ระหว่าง




อยู่อาศัยในชุมชนไม่น้อยกว่า 48 ปีเป็นอย่างตํ่ามีบรรพบุรุษที่อาศัยอยู่บริเวณรอบวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) โดยเฉพาะครอบครัวท่ีมีสมาชิกอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นต้น 
3)  แบบสัมภาษณ์ ชุด ค .  สําหรับพระภิกษุสงฆ์ วัดราชประดิษฐาน          
(วัดพะโคะ) คณะกรรมการวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นประวัติ
ความเป็นมาของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) พัฒนาการของวัดและชุมชนโดยรอบ การจัดสร้าง
วัตถุมงคลของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สภาพการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ 
การสัมภาษณ์ในส่วนน้ี เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยมีการสัมภาษณ์ผู้ท่ี
มีภูมิลําเนาอยู่ในชุมชน ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท้ังในแง่การปฏิสัมพันธ์กับวัดราชประดิษฐาน               
(วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ       
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
4) แบบสัมภาษณ์ชุด ง. สําหรับนักท่องเท่ียววัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
ประกอบด้วย นักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ โดยเป็นประเด็นท่ีเกี่ยวกับทัศนะการเข้า
มาท่องเที่ยวและการเข้ามาเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดราชประดิษฐาน 
การสัมภาษณ์ในส่วนน้ี เป็นการสัมภาษณ์รายบุคคล จะทําให้เห็นมุมมอง
ของกลุ่มคนภายนอก รวมถึงกิจกรรมท่ีเกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับ
ชุมชนโดยรอบ โดยเฉพาะการช้ีให้เห็นว่าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โดยรอบไปอย่างไร 
5) แบบสัมภาษณ์ชุด ง. สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลชุมพลและ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ใช้สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ลักษณะ
ทางกายภาพต่างๆ ของชุมชนและประวัติความเป็นมาของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)  เช่น ท่ีต้ัง
และอาณาเขต สภาพเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน การจัดกิจกรรมระหว่างวัดกับชุมชน การมีส่วนร่วม







2.2 การสังเกต (Observation) ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตเกี่ยวกับสภาพท่ัวไปของ





6.  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
 
ทิพย์สุดา สุระสิทธ์ิ (2553 : 70 - 71) กล่าวว่า เครื่องมือแต่ละชนิดแต่ละประเภทจะ
มีคุณสมบัติท่ีดีเฉพาะตัว และมีความเหมาะสมในการรวบรวมข้อมูลแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม 
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลโดยทั่วไป ถ้าเป็นเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลท่ีดีจะมีคุณสมบัติท่ีสําคัญดังน้ี 
ความตรง (Validity) การรวบรวมข้อมูลท่ีดี จะต้องมีความตรงในการวัดสูง 
หมายความว่า วัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์และพฤติกรรมท่ีต้องการให้วัด วัดได้ครอบคลุม ครบถ้วน
ตามเน้ือหาที่ต้องการให้วัด และวัดได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงความตรงของเครื่องมือรวบรวม
ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
1. ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) หมายถึง วัดได้ตรงตามเนื้อหาและ
ครอบคลุมครบถ้วนตามเนื้อหาที่ต้องการให้วัด 
2. ความตรงตามเกณฑ์ (Criterion - Related Validity) หมายถึง วัดได้ตรงหรือ
เหมือนกับเกณฑ์ท่ีต้องการให้วัด ถ้าตรงหรือเหมือนกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน เรียกว่า ความ
ตรงตามสภาพการณ์ (Concurrent Validity) แต่ถ้าวัดได้ตรงหรือเหมือนกับสภาพความเป็นจริงใน
อนาคต เรียกว่า ความตรงเชิงพยากรณ์ (Predictive Validity) 
3. ความตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง วัดได้ตรงตาม






สัมภาษณ์ ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องจํานวน 4 
ท่าน (ดูรายละเอียดหน้า 229) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและตรวจสอบความตรงของเคร่ืองมือเพ่ือ
นําแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในพ้ืนที่วิจัยต่อไป โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 5 ชุด คําถาม ดังนี้  
1. แบบสัมภาษณ์ชุด ก. สําหรับกํานัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แบบสัมภาษณ์ชุด  
2. แบบสัมภาษณ์ชุด ข. สําหรับชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบล
ชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แบบสัมภาษณ์ชุด  
3. แบบสัมภาษณ์ชุด ค. สําหรับพระภิกษุสงฆ์วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
คณะกรรมการวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) แบบสัมภาษณ์ชุด  
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4. แบบสัมภาษณ์ชุด ง. สําหรับนักท่องเท่ียววัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
แบบสัมภาษณ์ชุด  







ลักษณะภาพรวม (Holistic) หลังจากน้ันนําข้อมูลมาแจ้งพร้อมกับตีความโดยใช้แนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาอธิบายปรากฏการณ์ท่ีศึกษา จนได้ข้อสรุป จึงเขียนรายงานการศึกษาในที่สุด 
ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดําเนินไปพร้อมๆ กับการตรวจสอบข้อมูลทุก









 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปน้ี 
1. บริบททั่วไปของพ้ืนท่ีโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)  
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชน
โดยรอบระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2552 
3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 
4. ผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
 
1. บริบทท่ัวไปของพืน้ท่ีโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)  
ชุมชุนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ประกอบด้วยพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 บ้านคลอง-
ฉนวน และหมู่ที่ 6 บ้านพะโคะ ลักษณะทั่วไปของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 








พ้ืนท่ีตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ต้ังอยู่บนคาบสมุทรสทิงพระ 
เป็นส่วนหน่ึงของอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ต้ังอยู่ห่างจากอําเภอสทิงพระไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 15 กิโลเมตร พ้ืนท่ีตําบลชุมพล มีเนื้อที่ท้ังหมด 6,562 ไร่ หรือ 10 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ดังน้ี 
 
หมู่ท่ี 1 บ้านชุมพลชายทะเล 
หมู่ท่ี 2 บ้านวัดกระชายทะเล 
หมู่ท่ี 3 บ้านนางเหล้า 
หมู่ท่ี 4 บ้านวัดกระ 
หมู่ท่ี 5 บ้านคลองฉนวน 
หมู่ท่ี 6 บ้านพะโคะ 









พระ ระยะห่างจากอําเภอสทิงพระประมาณ 15 กิโลเมตร พ้ืนที่มีสภาพเป็นที่ราบตํ่า ลาดเอียงขนาน
กับทะเลอ่าวไทยบางส่วน ที่อยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่ขนาบด้วยถนน เขาแดง - ระโนด, ชุมพล 
- ชายทะเล, ชุมพล - กระแสสินธุ์ พ้ืนที่ด้านทิศตะวันตก และทิศเหนือเป็นที่นา ลักษณะดินเป็นดิน
เหนียวเหมาะแก่การทํานาข้าวและมีไม้ยืนต้นสําคัญเป็นเอกลักษณ์ คือต้นตาลโตนด มีคลอง
ชลประทานตัดผ่านตลอดตามแนวยาวของตําบล คือ คลองพลเอกอาทิตย์ กําลังเอก อาณาเขตติดต่อ
มีดังน้ี 
   ทิศเหนือ  จด  เทศบาลบ่อตรุ อําเภอระโนด 
   ทิศใต้   จด  ตําบลดีหลวง และตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ 
   ทิศตะวันออก  จด  ทะเลอ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก  จด  ตําบลเชิงแส อําเภอกระแสสนิธุ์ 
 
                                                              
 
แผนที ่2 พ้ืนทีภ่าคใต้และคาบสมุทรสทิงพระ (ปรับปรุงโดยผู้วิจัย) 
ที่มา : แผนทีภ่าคใต้. 2555. พ้ืนที่ภาคใต้และคาบสมุทรสทิงพระ
http://irrigation.rid.go.th/rid16/sip/linkleft/5lumnam/lumnam_stingpar.html 





แผนที ่3 แสดงที่ต้ังตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา (ปรับปรงุโดยผู้วิจัย) 
ที่มา : องค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล. 2555. แผนที่ตําบลชุมพล. http://www.chumpon.go.th/                      
(สืบค้นเม่ือ 6 มิถุนายน 2555) 
 
 
แผนที่ 4 แสดงแผนที่ต้ังอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ปรับปรุงโดยผู้วิจัย) 
ที่มา : แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) องค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 
 
อําเภอกระแสสินธุ อาวไทย   
แผนที่ตําบลชุมพล  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา











ตําบลชุมพลอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 - 30 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝน 
2,000 มิลลิเมตร/ปี ต้ังอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านประจําทุกปี คือ  
ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคมและลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวส่งผล
ให้มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มต้ังแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคมถึง  
เดือนมีนาคม 
 
1.2 สภาพทั่วไปทางด้านสังคม  
 
1.2.1 การคมนาคมขนส่ง 
- ทางรถยนต์ มีถนนลาดยางท่ียาวตัดผ่านตําบลชุมพล 1 สาย คือ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 408 (สงขลา - ระโนด) ความยาวประมาณ 2.50 กิโลเมตร และมีถนนท่ีเป็น
จุดเช่ือมระหว่างตําบล จํานวน 20 สาย ลาดยางแล้ว 11 สาย เป็นถนนลูกรัง จํานวน 9 สาย  
- ทางน้ํา ตําบลชุมพลมีพ้ืนท่ีติดต่อกับทะเลอ่าวไทย ตลอดแนวยาวของหมู่ท่ี 1,2 
การเดินทางมายังตําบลชุมพล ในอดีตมีการเดินทางโดยทางเรือไปมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มายังตําบลชุมพลและเดินทางไปมาจังหวัดสงขลา ปัจจุบันการเดินทางโดยทางเรือค่อย ๆ ลดน้อยลง
ไป สืบเนื่องจากการเดินทางโดยรถยนต์ท่ีสะดวกกว่า ประกอบกับตําบลชุมพลไม่มีท่าเทียบเรือท่ีได้
มาตรฐานและความต้ืนเขินของทะเลอ่าวไทยทําให้เรือขนาดใหญ่ไม่สามารถเดินทางมายังตําบลชุมพล
ได้ คงเหลือแต่การเดินทางเพ่ือการประกอบอาชีพด้านการประมงของประชาชนเท่านั้น  
 
1.2.2 ไฟฟ้า 
ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ครอบคลุมทุกครัวเรือนประมาณร้อยละ 99 แต่เสา















-  โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน   2 แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยม   จํานวน   1  แห่ง 
-  วิทยาลัยการอาชีพ  จําวนวน  1  แห่ง 
-  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จํานวน  1  แห่ง 




ประชาชนตําบลชุมพลร้อยละ 85 นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจํานวน 5 แห่ง    




ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ได้แก่ ทรัพยากรดิน เน้ือท่ีท้ังหมดของตําบลชุมพล 
มีประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,542 ไร่ พ้ืนท่ีดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว / ดินร่วนปนทราย 
และมีน้ําท่วมขัง ซ่ึงเป็นท่ีนาของเกษตรกร และบางส่วนเป็นพ้ืนท่ีดินเหนียวปนดินร่วน เหมาะแก่การ
ทําการเกษตรปลูกพืชสวน แต่จะเป็นรูปแบบไร่นาสวนผสม พ้ืนที่ทําการเกษตรตําบลชุมพล มีเน้ือท่ี
ดังน้ี 
   หมู่ท่ี 1  จํานวน  719 ไร่ 
   หมู่ท่ี 2  จํานวน  542 ไร่ 
   หมู่ท่ี 3  จํานวน  1,218 ไร่ 
   หมู่ท่ี 4  จํานวน  671 ไร่ 
   หมู่ท่ี 5  จํานวน  1,066 ไร่ 
   หมู่ท่ี 6  จํานวน  945 ไร่ 
   หมู่ท่ี 7  จํานวน  790 ไร่ 
   รวมพ้ืนท่ีทําการเกษตรในตําบลชุมพลจํานวน 5,951 ไร่ 
 
ทรัพยากรนํ้า ทิศตะวันออกตําบลชุมพลจดทะเลอ่าวไทย เป็นแหล่งท่ีมีความ 
อุดมสมบูรณ์ในทางทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สัตว์น้ําและความสวยงามทางธรรมชาติ ชายหาด มี
                                                            
1บาลาย มาจากคํามลายูว่า (ﻲﻟﺎﺑ) “บาลัย” ซ่ึงมุสลิมในบางท้องถิ่นออกเสียงเป็น “บาแล” หมายถึง ท่ี
รวม,ท่ีชุมนุม,ท่ีทําการก็ได้ ดังน้ัน บาลัย จึงถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นท่ีชุมนุมของผู้คนเพื่อทํากิจกรรม เช่น สอนหนังสือ 




การประกอบอาชีพประมง เลี้ยงกุ้ง และสัตว์นํ้า นอกจากน้ีตําบลชุมพลยังมี คลองพลเอกอาทิตย์ 
กําลังเอกท่ีเป็นคลองส่งนํ้าเพ่ือการเกษตร และป้องกันปัญหานํ้าท่วมให้แก่เกษตรกรในตําบล ความ
ยาวของคลองผ่านพ้ืนที่ของหลายตําบลรวมท้ังพ้ืนที่ของตําบลชุมพลด้วย โดยระยะทางตามแนวยาว














มีคุณค่าย่ิง เป็นสิ่งท่ีทําให้ชาติไทยดํารงอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบัน สําหรับภูมิปัญญาในท้องถิ่นตําบลชุมพล 




อาหาร วิธีการหมัก ใช้น้ําตาลสดเทบรรจุในไหปากแดง ปิดปากไหด้วยใบตาลโตนดท้ิงไว้ 15 วันจนมี





1) ตาลโตนด เนื้อที่ประมาณ 1 ใน 4 ของพ้ืนที่ตําบลชุมพลท้ังหมด มีพืช
ยืนต้นชนิดหน่ึง คือ ตาลโตนด ซ่ึงพบเป็นจํานวนมาก และถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่อ
การประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น ผลผลิตท่ีเกิดจากตาลโตนดได้แก่ ลูกตาลสด นํ้าตาลสด น้ําส้ม
โตนด ทั้งน้ี ก่อให้เกิดโรงงานแปลรูปลูกตาล กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (นํ้าตาลแว่น) ไม่เพียงเท่านั้น 
ทุกส่วนของต้นตาลโตนดยังสามารถนํามาแปรรูปเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีทําประโยชน์และสร้าง
มูลค่าได้มากย่ิงขึ้น 
2) ข้าว ประชาชนส่วนใหญ่ในตําบลชุมพล มีการประกอบอาชีพการทํานา
ซ่ึงหน่ึงปีจะมีการทํานาหน่ึงครั้ง เรียกว่าการทํานาปี เพราะจะมีนํ้าในการทํานาอย่างเพียงพอ บางปีมี
66 
 
การทํานาปรังบ้าง แต่มีเฉพาะรายท่ีมีที่นาใกล้แหล่งนํ้าหรือสะดวกในการดึงน้ําเข้านา เช่น คลองส่งนํ้า 
คลองพลเอกอาทิตย์ เป็นต้น  
3) พืชผัก นิยมปลูกในบริเวณใกล้บ้าน หรือท่ีว่างเปล่า ริมคันคลองส่งนํ้า 
หรือตามคันแปลงไร่นาสวนผสม พืชผักท่ีปลูก ได้แก่ พริกขี้หนู มะเขือ คะน้า ผักกาดขาว กวางตุ้ง 
ถั่วฝักยาว โหระพา กระเพรา ผักบุ้ง ผักเสี้ยน และแตงกวา ปัจจุบันตําบลชุมพล มีพ้ืนที่ปลูกพืชผัก 44 




4) พืชไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรหันมาปลูกพืชไร่หลังฤดูกาลทํานามากขึ้น 
เพราะ เกษตรกรมีเวลาว่าง พืชไร่ท่ีปลูก ได้แก่ ข้าวโพด แตงโม ถั่วลิสง และยาสูบ ปัจจุบันพ้ืนท่ีปลูก 
190 ไร่ เกษตรกร 147 ราย สําหรับผลผลิตไม่มีปัญหาด้านการตลาดและราคาผลผลิตเพราะสามารถ
จําหน่ายในตลาดชุมชนได้ 
 
ตารางท่ี 4 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2552 
 
หมู่ท่ี พื้นท่ีท้ังหมด (ไร่) พื้นท่ีทําการเกษตร  พ้ืนท่ีประมง  ท่ีอยู่อาศัย  ท่ีสาธารณะ  
1 890 719 65 56 50 
2 670 542 70 53 5 
3 1,280 1,218 11 46 10 
4 732 671 15 41 5 
5 1,110 1,066 12 30 2 
6 1,020 945 4 21 50 
7 860 790 7 63 - 
รวม 6,562 5,951 179 310 122 
 




ตามธรรมชาติ คือ ปล่อยให้กินหญ้าตามท้องไร่ปลายนา ปัจจุบันเกษตรกรตําบลชุมพลเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย
ได้ดังน้ี  
การเลี้ยงโค 350 ราย 3,500 ตัว 
การเลี้ยงสุกร 20 ราย 2,000 ตัว 








โค สุกร เป็ดไข่ เป็ดเทศ ไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้อ ไก่ไข่ 
ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย ตัว ราย 
1 77 30 100 25 400 5 180 35 880 80 - - - - 

























- 3 58 
4 102 58 180 42 - - 20 6 1,760 120 - - - - 
5 112 70 84 25 - - 50 12 711 60 - - - - 
6 64 45 67 22 - - 70 18 735 65 - - - - 
7 98 63 140 32 - - 80 15 2,411 150 - - - - 
รวม 565 339 822 196 950 15 600 147 8,477 67 - - - - 
 




ปลาน้ําจืดมีเกษตรกรเพราะเล้ียง 49 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 ของเกษตรกรท้ังหมด โดยใช้พ้ืนท่ีเลี้ยง 
49 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27 ของพ้ืนท่ีทําการประมง ลักษณะการเลี้ยงในบ่อดิน ปลาที่เลี้ยงส่วนใหญ่ 
ได้แก่ ปลานิล ปลาหมอ ปลาดุก เป็นต้น ผลผลิตท่ีได้ไม่มีปัญหาด้านการจําหน่ายและส่วนใหญ่ก็ใช้
บริโภคในครัวเรือนและจําหน่ายในท้องถิ่นที่เหลือจะขายพ่อค้าคนกลาง เหลือรวมส่งตลาดในตัวเมือง
ใหญ่ ส่วนการเพราะเล้ียงกุ้งกุลาดํา มีเกษตรกรเพาะเล้ียง จํานวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ของ
เกษตรกรทั้งหมด โดยมีพ้ืนท่ีเลี้ยง 130 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2 ของพ้ืนท่ีทําการเกษตร (แผนพัฒนา
การเกษตรระดับตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 2552, 21 - 23) 
 




การเพาะเล้ียงปลานํ้าจืด การเพาะเล้ียงปลานํ้ากร่อย การเพาะเล้ียงกุ้งกุลาดํา อื่นๆ 
พ.ท.ไร ่ ราย พ.ท.ไร ่ ราย พ.ท.ไร ่ ราย พ.ท.ไร ่ ราย 
    1 - - - - 60 15 - - 
2 - - - - 70 20 - - 
3 10 10 - - - - - - 
4 15 15 - - - - - - 
5 12 12 - - - - - - 
6 4 4 - - - - - - 
  7 7 7 - - - - - - 
รวม 48 48 - - 130 35 - - 




จํานวนแรงงานครัวเรือนเกษตรกรตําบลชุมพล มีจํานวนแรงงานโดยเฉลี่ย 2 คน 
/ครัวเรือน ค่าจ้างแรงงานวันละ 150 บาท/วัน/คน โดยมีการจ้างแรงงานระหว่างครัวเรือนร้อยละ 85 
และแรงงานภายนอกหมู่บ้านร้อยละ 15  
 
2. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ
ระหว่าง พ.ศ. 2506 - 2552 
การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)กับ
ชุมชนโดยรอบระหว่าง พ.ศ. 2506 – 2552 ผู้วิจัยได้จําแนกปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ 
ออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในชุมชนและปัจจัยภายนอกชุมชน ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
 
2.1 ปัจจัยภายในชุมชน  
ปัจจัยภายในชุมชนเป็นปัจจัยท่ีสําคัญทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชาวบ้านใน
ชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้านคลองฉนวน และหมู่ที่ 6 บ้านพะโคะ ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ประกอบด้วยปัจจัยย่อย ๆ 3 ปัจจัย คือ ประชากร สภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้  
 
2.1.1 ประชากร  
ประชากรเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ    
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา การเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากรของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ผู้วิจัยสามารถจําแนกได้ 4 ลักษณะ ดังน้ี 
 




ชุมชนย่อยๆ ในปี พ.ศ. 2496 เป็นปีแรกท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี 
จากข้อมูลให้สัมภาษณ์ของคนในชุมชน พบว่า ในช่วงดังกล่าว จํานวนครัวเรือนรอบวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ขณะน้ัน มีประมาณ 40 ครัวเรือน และมีลักษณะเป็นครอบครัวขยายใหญ่ 
ดังคํากล่าว 
 
“…ป้ามาอยู่ท่ีน่ีต้ังแต่เกิด เกิดมาก็เห็นมีวัดพะโคะอยู่แล้ว พ่อเฒ่า แม่เฒ่า ของ
ป้าเคยเล่าให้ป้าฟังนะ..ว่าแต่แรกสมัยท่ีมีการทอดผ้าป่าปีแรกของวัดโคะปี 2496 บ้าน
คนท่ีอยู่บริเวณน้ี มีประมาณ 40 หลัง เขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆ ถึงจะรู้จักกัน
หมดทุกหลัง แต่ว่า…หว่างนี่บ้านคนท่ีอยู่รอบวัดพะโคะท่ีลูกเห็นมันมากกว่าแต่ก่อน…” 




ประชากรปี พ.ศ. 2511 ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของพ้ืนที่ จํานวนเขตการปกครองของ
ประชากรในประเทศไทย โดยแยกเป็นรายจังหวัด ดังน้ี 
 
















ชุมพร 227,965 115,940 112,025 7.77 3.71 38 
ตรัง 318,707 162,246 156,461 12.33 3.58 65 
นครศรีธรรมราช 889,907 439,766 450,141 7.78 2.81 90 
นราธิวาส 318,999 161,489 157,510 11.25 2.95 71 















ยะลา 191,310 100,177 91,133 25.37 3.63 42 
ระนอง 52,131 26,499 25,632 16.83 4.25 16 
สงขลา 611,471 310,870 300,601 16.67 2.68 83 
สตูล 99,237 51,633 47,604 8.79 8.22 40 
 
ท่ีมา : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536 
 
จากตารางที่ 7 พบว่า ในปี พ.ศ. 2511 ประชากรในเขตจังหวัดสงขลา มี
จํานวนประชากรรวม 661,471 แยกเป็นเพศชายจํานวน 310,870 และประชากรเพศหญิงจํานวน 
300,601 ราย คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้น 2.68 เปอร์เซ็นต์ต่อปี สําหรับสํานักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัด
สงขลา ได้รายงานการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรในจังหวัดสงขลา จําแนกเป็นรายอําเภอ ปรากฏ






















1 เมืองสงขลา 5 47 22,163     472 
2 สทิงพระ 11 79 6,706      85 
3 จะนะ 14 139 17,365 125 
4 นาทวี 10 88 10,544 120 
5 เทพา 7 67 13,068 195 
6 สะบ้าย้อย 9 62 12,134 196 
7 ระโนด 12 69 11,879 172 
8 รัตภูมิ 5 61 13,317 218 
9 สะเดา 8 65 13,588 209 
10 หาดใหญ่ 9 66 14,843 225 
11 ควนเนียง 4 45 6,699 127 
12 บางกล่ํา 4 36 6,371 177 
13 สิงหนคร 9 59 8,040 136 
14 คลองหอยโข่ง 4 32 4,851 152 
รวม 119 966 169,680        2,964 
 
ท่ีมา : รายงานการจัดทําข้อมูลสถิติเพ่ือการพัฒนา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2528 
เข้าถึงจาก : สํานักงานสถิติแห่งชาติจังหวัดสงขลา. 2528. รายงานการจัดทําสถิติเพ่ือการพัฒนา.
http://songkhla.nso.go.th/nso/project/search_option.                          
(สืบค้นเม่ือ 15 พฤษภาคม 2555). 
 
จากตารางท่ี 8 พบว่า ในปี 2528 ประชากรในเขตอําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลามีจํานวน 79 หมู่บ้าน 6,706 ครัวเรือน ครัวเรือนเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน 85 ครัวเรือน เปรียบเทียบ
กับคําให้สัมภาษณ์ของนางแดงที่กล่าวว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2496 มีครัวเรือประมาณ 40 ครัวเรือน ใน
ระยะเวลา 32 ปี ท่ีผ่านมา ครัวเรือนมีอัตราเพ่ิมขึ้น สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล ได้
รายงานจํานวนครัวเรือนในพ้ืนที่ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2538 รวมถึง
สํานักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครองได้รายงานจํานวนครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลชุมพล ปี 







ตารางท่ี 9 จํานวนครัวเรือนในพ้ืนที่ตําบลชุมพล พ.ศ. 2538 
 
ตําบล/หมู่บ้าน จํานวน/หลัง 





หมู่ท่ี 5 99 
หมู่ท่ี 6 92 
หมู่ท่ี 7 258 
รวม 1,354 
 
ท่ีมา : รายงานประจําปีองค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล พ.ศ. 2540 
 
ตารางท่ี 10 แสดงจํานวนครัวเรือนในพ้ืนท่ีตําบลชุมพล พ.ศ. 2554 
 
ตําบล/หมู่บ้าน จํานวน/หลัง 
หมู่ท่ี 1 313 
หมู่ท่ี 2 244 
หมู่ท่ี 3 207 
หมู่ท่ี 4 197 
หมู่ท่ี 5 106 
หมู่ท่ี 6 99 
หมู่ท่ี 7 288 
รวม 1,454 
 
ท่ีมา : สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอสทิงพระ กรมการปกครอง พ.ศ. 2554 
 
จากตารางที่ 9 และตารางที่ 10 พบว่า พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบล 
ชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มีการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรในชุมชน กล่าวได้ว่าชุมชน
โดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ขยายเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2496 ประมาณ 40 ครัวเรือนจาก 2 
หมู่บ้านที่อยู่โดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และได้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) 
จํานวนประชากรในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 ได้เพ่ิมเป็น 106 ครัวเรือนและหมู่ที่ 6 จํานวน 99 ครัวเรือน รวมทั้ง







การศึกษาของประชากรในชุมชนหมู่ที่ 5 หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอ  
สทิงพระ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ในอดีตจะได้รับการศึกษาเพียงช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หรือตํ่ากว่า
ถ้าเปรียบเทียบกับชุมชนใกล้เคียง ส่วนในปัจจุบันชาวบ้านให้ความสําคัญกับการศึกษามากขึ้น 
โดยเฉพาะวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา เพราะเห็นว่า







จะเป็น การใหทุ้นการศึกษาก็ดี การสร้างและพัฒนาสถานศึกษาใกล้เคียงวัด...” 
  (พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์), สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
พ้ืนที่รอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 
เปิดสอนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือรองรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ และเพ่ือรองรับนักเรียนในชุมชน 
นอกจากน้ียังมีวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ที่เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช. – ปวส.) ในปี พ.ศ. 2540 ดังคํากล่าว  
 
“...วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะเกิดช่วงเดียวกับพ่อท่านมอญเช่นกัน 
ท่านอาจารย์มอญเป็นคนให้การสนับสนุนและก็หาท่ีตั้งวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2540 เด็ก
ท่ีน้ีพอจบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ก็ได้มาเรียนต่อท่ี วิทยาลัย
แห่งนี้...” 
    (ขั่น คงธรรม, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2555) 
 
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ผู้ วิจัยอธิบายในส่วน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนโดยรอบในหน้า 98  
สังคมทุกสังคมนิยมชมชอบคนท่ีมีการศึกษา เพราะการศึกษาสูงทําให้คน
ได้มีงานทําที่ดีไม่ต้องทํางานหนัก พ่อแม่จึงต้องการให้ลูกๆ ได้มีงานทําท่ีดีไม่ต้องลําบาก จึงส่งลูกให้
เรียนหนังสือสูงๆ เพ่ืออนาคต (สุวิทย์ ธีรศาศวัต และสมศักด์ิ ศรีสันติสุข. 2539, 262) เม่ือประชากร
ในชุมชนมีการศึกษาท่ีสูงขึ้น ประชากรในชุมชนหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ 








อดีตชาวบ้านในชุมชนหมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่สบาย มีการรักษาโรคโดยเช่ือในเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติ  





“...ลุงแต่งงานตอนลุงอายุ 20 กว่าปี...แล้วช่วงนั้นเขาเข้ามาต้ังอนามัยแล้ว ลุง
ได้เป็นสาธารณสุข คนในหมู่บ้านก็ได้รักษาที่อนามัย...แต่ก็มีบ้าง...บางส่วนท่ียังคงใช้
นํ้ามนต์หลวงปู่ทวดรักษา...” 




ก็ไกล กว่าจะถึงใช้เวลานาน ตายสักก่อน...” 
                  (อนันต์ เรืองแก้ว, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
ต่อมาปี พ.ศ. 2515 มีการจัดต้ังสถานีอนามัยประจําตําบลขึ้น ซ่ึงสถานี
อนามัยเป็นสถานบริการสาธารณสุขระดับต้นของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นหน่วยงาน อยู่ใต้




วางแผนครอบครัว การรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ให้กับเด็กๆ การรณรงค์ให้มีการใช้ส้วมอนามัย








ภาพที่ 1 อสม.ดีเด่น ภาคใต้สาขาการส่งเสรมิสุขภาพ จากตําบลชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา. 2553. http://www.skho.moph.go.th/index1.html 
 
ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัว เป็นรายอําเภอ พ.ศ. 2541 
 
อําเภอ วิธีคุมกําเนิด 





รวมยอด 26,027 569 11,121 2,033 204 11,093 1,007 
เมือง 3,304 9 1,226 779 36 1,147 107 
กระแสสินธุ ์ 400 39 172 13 2 153 21 
เทพา 1,202 95 473 41 3 571 19 
นาทวี 1,520 30 631 11 1 842 5 
นาหม่อม 256 6 97 2 - 142 9 
บางกล่ํา 460 0 206 - - 229 25 
ระโนด 1,103 5 585 53 2 383 75 
รัตภูมิ 917 13 436 38 8 394 28 
สทิงพระ 957 40 490 27 1 345 54 
 
ที่มา : รายงานผู้เข้ารับบริการวางแผนครอบครัว. พ.ศ. 2541  
เข้าถึงจาก : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา. 2541. รายงานผู้เข้ารับบริการวางแผนครอบครัว. 





ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัว จําแนกเป็นรายอําเภอ พ.ศ. 2552  
 
อําเภอ วิธีคุมกําเนิด 
รวม ห่วงอนามัย ยาเม็ด ทําหมันหญิง ทําหมันชาย ยาฝัง 
รวมยอด 78,849 121 35,487 177 201 146 
เมือง 5,747 9 2,744 122 3 12 
สทิงพระ 2,440 3 1,953 - - 3 
จะนะ 10,070 25 4,229 - - 18 
นาทวี 5,568 - 1,959 33 - 1 
เทพา 10,082 45 4,184 1 - 5 
สะบ้าย้อย 9,609 7 4,548 2 - 94 
ระโนด 4,001 5 2,019 - 140 3 
กระแสสินธ์ุ 1,250 5 730 - 34 4 
รัตภูมิ 4,371 9 2,279 6 - - 
สะเดา 6,053 5 2,327 9 13 5 
หาดใหญ่ 9,734 1 3,455 - 11 - 
นาหม่อม 558 - 226 1 - - 
ควนเนียง 2,659 3 1,477 3 - 1 
 
ท่ีมา : รายงานจํานวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัว. พ.ศ. 2552 
เข้าถึงจาก : สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสงขลา. 2552. รายงานจํานวนผู้รับบริการวางแผน
ครอบครัว ปี พ.ศ. 2552. 
http://www.skho.moph.go.th/index1.html. (สืบค้นเม่ือ 20 สิงหาคม 2555) 
 
จากตารางที่ 11 และตารางท่ี 12 พบว่า การเข้ารับบริการ การวางแผน
ครอบครัว เป็นที่ได้รับความสนใจจากพ่ีน้องประชาชนในอําเภอสทิงพระ สถิติจากตารางข้อมูล
ดังกล่าว ในระยะเวลา 7 ปี ท่ีผ่านมา ชาวบ้านหันมาดูแลสุขภาพและเข้ารับรักษาตามสถานบริการ
ของสาธารณสุขมากขึ้น สําหรับในปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) มีสถานีอนามัยกว่า 1 หม่ืน
แห่งท่ัวประเทศ ซ่ึงหน่ึงในสถานีอนามัย 1 หม่ืนแห่งนี้ คือ สถานีอนามัยตําบลชุมพล มีพัฒนาการ
เติบโตมาจนถึงปัจจุบัน ได้สร้างคุณประโยชน์แก่การพัฒนาสุขภาพของพ่ีน้องในชุมชนมากมาย จนเป็น
ท่ีประจักษ์ วันนี้ สถานีอนามัยในตําบลชุมพล ได้รับการถ่ายโอนไปอยู่กับ อบต. (องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น) เพ่ือทํางานพัฒนาสาธารณสุขและให้บริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิให้กับคนในชุมชน จน
ปัจจุบันรัฐบาลได้กําหนดนโยบายให้สถานีอนามัยเป็น “โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตําบล” ซ่ึงเป็น
นโยบายสามารถทํางานแบบเป็น “โรงพยาบาล” แต่ก็ต้องเป็นโรงพยาบาลรูปแบบใหม่ คือ ไม่ใช่มุ่งท่ี 
“การรักษาโรค แต่มุ่งที่การสร้างเสริมสุขภาพ” ทําให้ประชาชนในตําบลชุมพลรวมท้ังประชาชนรอบ
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้เข้าใช้บริการยังสถานพยาบาลแห่งน้ีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน 
76 
 
ตารางท่ี 13 จํานวนผู้ป่วยนอก 10 อันดับโรค จําแนกตามสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) รพ.สต.ชุมพล       
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2551 - 2553 
 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 





1,636 โรคทางเดินหายใจ 1,450  
โรคไหลเวียนเลือด 1,167 โรคทางเดินหายใจ 1,567 โรคระบบไหลเวียนเลือด 1,281 
โรคระบบย่อยอาหาร 945 อาการแสดงที่ไม่จําแนก 995 อาการแสดงที่ไม่จําแนก 680 
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ 610 โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ 698 โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ 629 
โรคผิวหนัง 491 โรคระบบย่อยอาหารฯ 591 โรคผิวหนังและเน้ือเย่ือ 572 
โรคกล้ามเน้ือฯ 424 สาเหตุจากภายนอกอ่ืน 543 โรคระบบกล้ามเน้ือฯ 512 
โรคตาบวม
่
187 โรคผิวหนังและเน้ือเย่ือ 498 โรคระบบย่อยอาหารฯ 480 
โรคติดเช้ือและปรสิต 108 โรคระบบกล้ามเน้ือฯ 496 สาเหตุภายนอกท่ีทําให้ป่วย 429 
โรคระบบสืบพันธ์ุ 76 โรคตาบวม  205 โรคระบบประสาท 188 
อาการแสดงที่ไม่ 54 โรคติดเช้ือและปรสิต 195 โรคตาบวม 172 
 
ท่ีมา : รายงาน 504 รพ.สต.ชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 
จากตารางที่ 13 พบว่าในปี พ.ศ. 2551 และ ปี พ.ศ. 2552  มีผู้ป่วยโรค
ระบบไหลเวียนมากที่สุด จํานวน 1,427 ราย และ 1,636 ราย ตามลําดับ ปี พ.ศ. 2553 มีผู้ป่วยโรค
ระบบทางเดินหายใจมากท่ีสุด จํานวน 1,450 คน ในระยะเวลา 3 ปี ทําให้เห็นระดับการเข้ารับ
รักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นท่ีตําบลชุมพล โดยชาวบ้านในตําบลหันมารับการรักษากับ




ตรงนี้ก่อน ซ่ึงตรงน้ีเราก็รับผิดชอบท้ังหมด 4 หมู่บ้าน..แต่เดียวน้ีคนแถบน้ีเขาให้ความ
สนใจที่จะเข้ามารักษาท่ีน้ีนะ ไม่ไปรักษากับหมอบ้านแล้ว...” 




ภาพที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 4 กรกฎาคม 2555 
 
จากที่ภาครัฐมีนโยบายให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ชาวบ้านในชุมชน
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ทําให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จาก
การติดตาม ดูแล โรคติดต่อต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ชาวบ้านได้รับโรคติดต่อน้อยลง จากท่ี
ชาวบ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตําบล 
ชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา หลายประการ คือ ชาวบ้านมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีเวลา
ในการประกอบอาชีพเพ่ิมผลผลิตของตนเองเพ่ิมขึ้น เป็นต้น ดังคํากล่าวของ รัชนีกร เศรษโฐ (2528)  
รัฐมีความต้องการให้ชาวชนบทมีสุขภาพอนามัยที่ดี ชีวิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จึงมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนควบคุม ประสานกิจกรรมทุกประเภทท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน ทั้ง







ในอดีตชาวบ้านในชุมชนหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ 














   (มณี ปานรังษี, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2555) 
 
“...นี่ช่วงน้ีส่งลูกเรียนจบ ลูกก็ได้ทํางานดีๆ...พ่อแม่ก็ไม่ต้องทําอะไร...คือ...ลูก
ส่งเบี้ยมาให้ใช้ และก็ร้านค้าหน้าวัดพะโคะก็ได้เพิ่มออก เพิ่มออก เรื่อยๆ ได้ขายของ
เล่นๆ...เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพ...” 





เพิ่มขึ้น เช่น อาหารที่หาจากธรรมชาติได้ยากข้ึน ค่าเครื่องใช้ในครัวเรือนท่ีใช้ในชีวิตประจําวันเพ่ือ
อํานวยความสะดวก เป็นตัน 
 
ตารางท่ี 14 แสดงรายได้เฉลีย่ของประชากรและเกษตรกร จังหวัดสงขลา  
 
ปี พ.ศ. รายได้เฉล่ีย(บาท/คน/ปี) 
ประชากร เกษตรกร 
2548 30,718.06 50,215.00 
2549 32,983.56 52,185.00 
2550 46,959.56 53,135.00 
2551 47,956.50 54,235.00 
2552 45,320.00 55,420.00 
 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ : สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร พ.ศ. 2553 
 
จากตารางที่ 14 พบว่าในระยะเวลา ช่วง พ.ศ. 2548 - 2552 ประชากร
ในจังหวัดสงขลา ท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นทุกปี เพราะปัจจุบันชาวบ้านเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร เกิดรายได้จากการขายผลผลิต แต่ก็รายจ่ายเพ่ิมขึ้นและมีหนี้สินตามมา 

















ครัวเรือนเกษตรท้ังหมด  45,892 69,502 177,086 73,791 100,548 
ครัวเรือนไม่มีหน้ีสินปลายปี 21,331 29,497 74,670 38,136 47,514 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปี 
(ใน-นอกสถาบันการเงิน) 
897 435 8,658 3,530 4,249 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปี  
(นอกสถาบันการเงินอย่างเดียว) 
2,327 15,731 4,487 5,176 5,156 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปีทั้งหมด 24,561 40,005 102,416 35,655 53,034 
      
 
ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2550 
 












ครัวเรือนเกษตรท้ังหมด  48,084 66,520 178,006 74,140 101,030 
ครัวเรือนไม่มีหน้ีสินปลายปี 19,374 22,900 64,411 32,531 54,414 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปี 
(ใน-นอกสถาบันการเงิน) 
1,968 11,352 23,768 2,017 4,932 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปี  
(นอกสถาบันการเงินอย่างเดียว) 
2,725 5,123 19,051 5,559 10,590 
ครัวเรือนมีหน้ีสินปลายปีทั้งหมด 28,710 43,620 113,595 41,609 46,616 
 
ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2552 
 
จากตารางที่ 15 และตารางท่ี 16 พบว่า ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพ









ภาพที่ 3 ชาวบ้านนําผลผลิตในชุมชนมาวางขาย ถนนรอบวัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 6 เมษายน 2555 
 
 
ภาพที่ 4 ชาวบ้านรอบวัดพะโคะ ทํานํ้าตาลแว่น  




ในปัจจุบันน้ีสภาพทางภูมิศาสตร์ ส่วนที่เป็นป่าเขา ลําน้ํา และทะเลสาบสงขลา 
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมขึ้นของประชากร การเคลื่อนย้ายของ
ประชาชน และการพัฒนาพ้ืนที่ในบริเวณนี้ของภาครัฐ ทําให้ป่าไม้ ภูเขา แม่น้ํา ลําคลองและ
ทะเลสาบสงขลาถูกทําลายมากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว อัตราการตาย
น้อยลง อัตราการเกิดเพ่ิมขึ้น การช่วยเหลือทางสาธารณสุขดีขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหมู่ที่ 
5 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขล เป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา สําหรับสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ส่งผลให้เกิดการ





ลักษณะดินในชุมชนหมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวป่นดินร่วน ใช้ทํานามาต้ังแต่บรรพบุรุษจนกระท่ังปัจจุบัน ทํา
ให้สภาพดินเป็นดินท่ีเสื่อมสภาพ ขาดธาตุอาหารที่พืชต้องการเน่ืองจากการเพาะปลูกมาช้านานและ
มีการถือครองท่ีดินขนาดเล็กลงเนื่องจากการแบ่งปันของจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ขาดการ
ปรับปรุงบํารุงดิน ทําให้ได้ผลผลิตน้อยลง แต่กลับใช้ต้นทุนในการผลิตสูง ดังคํากล่าว 
 
“...โอ้...สมัยลุงไม่แต่งงานที อายุ 7 ปี ท่ีจําได้ตอนน้ัน ก็ไปหาปลาจากพรุ ในพรุ
ปลาเยอะ ไม่ต้องไปหาซ้ือเหมือนกับปัจจุบันน้ี ดินก็ดี จะปลูกอะไรก็สมบูรณ์ ไม่ต้องใส่
ปุ๋ยให้เปลืองเบี้ย ไปเอาข้ีวัวมาใส่...” 
                  (สมพงศ์ หนูทอง, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2555) 
 







1 890 719 65 56 50 
2 670 542 70 53 5 
3 1,280 1,218 11 46 10 
4 732 671 15 41 5 
5 1,110 1,066 12 30 2 
6 1,020 945 4 21 50 
7 
รวม 
860 790 - - - 
6,562    5,951 177 247 122 
 
ท่ีมา : แผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2552 
 
จากตารางที่ 17 การใช้ประโยชน์ท่ีดินในตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา สภาพท่ีดินทํากินต่อครอบครัวเล็กลง ท่ีดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุน
ในการทํานาสูงขึ้นทุกปี นอกจากน้ีจํานวนท่ีดินทํามาหากินก็น้อยลง จากการแบ่งปันท่ีดินของพ่อแม่
ให้ลูกหลาน ข้าวท่ีได้พอกินพอใช้ในครอบครัวเท่าน้ัน สภาพท่ีดินทํากินต่อครอบครัวขนาดเล็กลง 
ชาวบ้านเพ่ิมปุ๋ยเคมีในการบํารุงรักษาพืช เพ่ือต้องการเพิ่มผลผลิตมากข้ึน ทําให้มีต้นทุนในการผลิต
สูงขึ้นและเกิดผลข้างเคียง ดินท่ีเสื่อมสภาพอยู่แล้วเป็นดินท่ีแข็งมากขึ้น เพราะปุ๋ยเคมีไม่ได้ทําให้ดิน
ดีขึ้น ในทุกๆ ปี ชาวบ้านต้องเพ่ิมปริมาณปุ๋ยเคมีมากขึ้นในพ้ืนท่ีเท่าเดิม ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการผลิต เช่น ต้องใช้ที่ดินเข้มข้น ใช้เทคโนโลยีในการผลิตเพ่ิมขึ้น ต้นทุนในการผลิต
เพ่ิมขึ้น ต้องเปลี่ยนแปลงไปประกอบอาชีพอ่ืนหลายอาชีพ เป็นต้น เพราะดินเป็นปัจจัยท่ีสําคัญหนึ่ง
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ของการเกษตรกรรม ท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดินเป็นแหล่งอาหารของพืช ซ่ึง
เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ หากดินมีสภาพเสื่อมโทรมการเกษตรจะไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ 
ทําให้อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์และสัตว์ ในปัจจุบันส่วนใหญ่มักมองการ
แก้ปัญหาดินเสื่อมคุณภาพด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ซ่ึงจะให้ผลผลิตดีในปีแรกๆ เท่าน้ัน 
หากต่อมาจะให้ผลดีจะต้องเพ่ิมปริมาณการใช้ปุ๋ยมากขึ้นตามลําดับ ซ่ึงหมายถึงการเพ่ิมต้นทุนการ





ชุมชนหมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ใน
อดีตมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําอุปโภคและบริโภค เน่ืองจากชุมชนน้ี ต้ังอยู่บริเวณคาบสมุทรสทิงพระ 
แหล่งนํ้าอุปโภคและบริโภคเป็นนํ้ากร่อยบ้าง เวลาถึงหน้าแล้งจะไม่มีนํ้าสําหรับอุปโภคและบริโภค 
แต่สําหรับในชุมชนหมู่ท่ี 5 บ้านคลองฉนวน มีพระพัง* เป็นพังน้ําจืดขนาด 300 X 300 เมตร โดยปี 
พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล ได้พัฒนาและรับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชน จน
สามารถนํานํ้าบริเวณนี้มาใช้ในการอุปโภคและบริโภค ดังคํากล่าว 
 
“…สมัยที่ป้าอายุ 7 ปี...จําได้ว่า...เวลาหน้าแล้งต้องไปตักนํ้าใช้กันท่ีพังพระ 
ปัจจุบันน้ีลูกเห็นมั๊ย..ว่าเขาก็ยังเอานํ้าจากตรงน้ีมาทําเป็นประปาให้เราได้ใช้กันอยู่
เหลย…” 








ความพร้อมของชุมชน คือ มีระบบเศรษฐกิจด้ังเดิมที่ผูกพันกับจารีตประเพณี มีอาชีพหลักเป็นการทํา
การเกษตรท่ีไม่อาศัยเทคโนโลยี มีการผลิตและบริโภคภายในครอบครัว ต่อมาสังคมได้มีการติดต่อ
ค้าขายกับสังคมภายนอกมีการคมนาคมติดต่อสะดวกสบายมากข้ึน การประกอบอาชีพเริ่มพัฒนามาก
ขึ้นเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยมีการนําเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตมากข้ึน เข้าสู่
กระบวนการพัฒนาที่ต่ืนตัวทางการลงทุนท้ังเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการศึกษา 
มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคม การเมือง เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทําให้สมาชิกในสังคมมีความ
                                                            
*เป็นภาษาทางราชการ ซ่ึงในแต่ละท้องถ่ินอาจเรียกแตกต่างกันไป เช่น พัง ตระพัง ซ่ึงตระพัง หมายถึง 




สะดวกสบายมากขึ้น มีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอํานวยความสะดวก และมีการใช้เทคโนโลยีการผลิต 
การแลกเปลี่ยนและการบริโภคมากขึ้น จึงทําให้ประชาชนมีการบริโภคที่สมบูรณ์ขึ้น (สนธยา พลศรี 
2533, 135)  
 
 
ภาพที่ 5 พังพระ หมู่ที่ 5 บ้านคลองฉนวน  






อย่างย่ิงในช่วงที่เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 เม่ือปี พ.ศ. 2504 เป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางระบบเศรษฐกิจการเงินในทิศทางของระบบทุนนิยมที่เน้นในเร่ืองของ





ชุมชนมีรายได้น้อย ดังเห็นได้ในเขตเทศบาลนครสงขลา มีชุมชนแออัดหรือชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึง 
22 ชุมชน ซ่ึงเป็นชุมชนที่มีปัญหาในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ
อนามัย และสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน 
ขณะเดียวกันคนในชนบทและในเมืองก็เริ่มห่างเหินวัดมากขึ้นพระสงฆ์ก็ต้องด้ินรน ดึงชาวบ้านให้เข้า
วัดมากขึ้น และปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวบ้าน ดังน้ันสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสําคัญทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน       
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ที่สําคัญมี 2 
ลักษณะ ดังปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 
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ทํามาหากินแบบต่างคนต่างทําและมีการช่วยเหลือแรงงานกันในบางครั้ง ขาดการรวมกลุ่ม ในปี 
พ.ศ. 2538 รัฐได้จัดต้ังหน่วยงานราชการท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึง ซ่ึงจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตําบลที่มีรายได้ 
โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหม่ืน
บาท โดยหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวบ้านในชุมชนหมู่ท่ี 
5 หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ให้มีกลุ่มองค์กรชาวบ้านขึ้นในชุมชน จึงได้มี
การจัดต้ังกลุ่มขึ้นภายในชุมชน เช่น กลุ่มนํ้าตาลแว่น กลุ่มขนมโก้ ขนมพ้ืนบ้านหรือสินค้า OTOP 




ช่วยเหลือให้ ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกัน...และก็มีโรงงานทําลูกโหนดท่ีข้างวัด ในหมู่ท่ี 6…” 




อาชีพหน่ึงท่ีชาวบ้านเขาทําคือ ขึ้นโหนด เอานํ้าต้นโหนดมาพาสเจอร์ไรส์ แล้วนํามาทํา
นํ้าตาลแว่นอย่างน้ี เพราะปัจจุบันเขามีโรงงานอยู่ …” 
(พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์), สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
จากท่ีชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม ทําให้เกิดระบบความสัมพันธ์ทั้งคนในกลุ่มของ
ตนเอง และระหว่างกลุ่ม เพราะการรวมกลุ่มจะมีการปรึกษาหารือกันและช่วยกันคนละไม้คนละมือ 
เข้าทํานองเดียวกับหลายคนย่อมดีกว่าหัวเดียว การทํางานร่วมกันเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านก่อให้เกิดพลังหรืออํานาจใน







ภาพที่ 6 สินค้า OTOP ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 




ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์ในชุมชน ตําบลชุมพล ที่นํามาวางขายหน้าวัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 30 ธันวาคม 2554 
 
ข. ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
ในอดีตครอบครัวของชาวบ้านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอ   
สทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นลักษณะครอบครัวขยาย แต่ละครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ปู่ ยา ตา 
ยาย บุตร -หลาน แต่ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันชาวบ้านให้
ความสําคัญกับการค้าขายบริเวณหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว
น้อยลง เพราะเนื่องจากการออกไปช่วยเหลือกันทํางานนอกบ้าน จนปัจจุบันในชุมชนแห่งนี้ มีลักษณะ





“…โอ้ สมัยก่อน…อยู่กันครบแระ พ่อแม่ พ่อเฒ่า แม่เฒ่า ลูกหลาน...อยู่กันครบ
หมด เวลา...ตกเย็นมากินข้าว มาน่ังพูด น่ังคุยกัน...แต่พอหลังๆ นะ...สังคมมัน
เปล่ียนไปมาก ทําให้ไม่ค่อยได้มาพูดมาคุยกันเหมือนแต่ก่อน ลูกได้เมียมันก็แยกออกไป
ซ้ือบ้านข้างนอกหมด …”  







การสร้างปัญหาในด้านต่างๆ ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะด้านจิตใจ ความรัก ความอบอุ่น และความมั่นคง
ของจิตใจ จากการขาดความสัมพันธ์ในครอบครัว ขาดจุดยึดเหนี่ยวทําให้ครอบครัวขาดความม่ันคง
และจบลงด้วยการแยกทางเลิกร้างกันไปของคู่สมรส ผลกระทบจะไปเกิดกับเด็กท่ีครอบครัวแตกแยก 
มีพฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนา เกิดปัญหาเด็กกระทําผิด ปัญหาเด็กติดยาเสพติด (โสภา ชปีลมันน์ 




ชุมชนหมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยปัจจัยย่อยๆ 4 
ปัจจัย คือ  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หน่วยงานภาครัฐ การสื่อสารคมนาคม และการประกาศใช้
แผนพัฒนาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังปรากฏรายละเอียด ดังน้ี 
 
2.2.1 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในชุมชนหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอ   
สทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานในชุมชน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ท่ี




หาสู่กันระหว่างชุมชน โดยการใช้ท้ังเส้นทางบกและทางนํ้า มีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็น
ศูนย์กลางของชุมชน สําหรับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นวัดสําคัญในชุมชนบริเวณน้ี แต่ละปี 
มีผู้คนเดินทางเพ่ือร่วมงานบุญ ประเพณี ของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ช่วงปี พ.ศ. 2517 – 
2531 ตรงกับสมัยพระครูสุนทรสิทธิการย์ (อาจารย์เขียว) เป็นเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน       
(วัดพะโคะ) ขณะนั้น พระครูสุนทรสิทธิการย์ (อาจารย์เขียว) ได้เริ่มสร้างทางข้ึน - ลงวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เพราะวัดราชประดิษฐาน (วัดะโคะ) ต้ังอยู่บนเขาพะโคะ เวลาจะเข้าวัดแต่
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ละครั้ง ต้องปีนตามโขดหินขึ้นไป ซ่ึงพระครูสุนทรสิทธิการย์ (อาจารย์เขียว) ได้เอาปัจจัยจากวัดส่วน
หน่ึงที่ได้จากการจัดงานทอดผ้าป่าประจําปี มาสร้างทางขึ้นวัดเพ่ือให้สะดวกกว่าเดิม โดยสร้างเป็น
คานบันได ขึ้น – ลง สะดวกมากขึ้น สําหรับทางขึ้นวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีสองด้าน คือ 
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2542 
สมัยพระครูศรีธรรมธัช (อาจารย์มอญ) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ในขณะน้ัน พระ
ครูศรีธรรมธัช (อาจารย์มอญ) ได้ให้ความสําคัญกับการเดินทางมากข้ึน จึงได้ขอความอนุเคราะห์จาก
ชาวบ้านที่อยู่รอบเขาพะโคะ เพ่ือทําถนนรอบเขาพะโคะ จุดประสงค์แรก คือ เพ่ือให้รถยนต์สามารถ
ขึ้นไปบนวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้สะดวกมากขึ้น จุดประสงค์ท่ี 2 คือ เพ่ือความสะดวก
ของชาวบ้าน ท่ีอาศัยอยู่รอบเขาพะโคะ ดังคํากล่าว 
 
“…ทางขึ้นทางลงของวัด ถนนรอบวัดพะโคะน้ี ก็ขึ้นทางน้ันแระลูก...เพราะมัน
ไม่มีบันได เป็นหินต้องปีนข้ึน เพราะสมัยก่อนไม่มีบันได ทางลงก็ทางโน้นแระ เป็นหิน
หมด ปีนกันแระ ลําบากมาก มาก นิถนนรอบเขานี้ บุญแค่ไหนแล้วท่ีได้...เกิดในช่วง
หลังพ่อท่านเขียว น่ีพอส้ินบุญพ่อท่านเขียวแล้ว ก็หว่างอีได้นะ โห้ นาน เพราะว่าคน
โน้นให้ คนนี่ไม่ให้ หราว พอขอด้านน้ี ด้านโน้นเขาไม่ให้ พอขอด้านโน้น ด้านน้ีเขาไม่ให้ 
แต่ป้าให้นะ เพราะว่าเวลาลูกกลับบ้านจะได้สะดวก แต่แรกลําบากมากนิลูก ต้องเดิน
ตามชายเขานี้แระขึ้นไป ไม่มีถนนละของ หมู่ 5 ได้ก่อน หมู่ 6 เห็นสะดวกเลยให้ แต่มี
ปัญหาเร่ืองท่ีดินน้ันแระ ท่ีมีปัญหาเร่ืองวัดกับชาวบ้าน…” 




เพ่ือให้รถยนต์สามารถขึ้นมาบนวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ สําหรับทางหลวงชนบทสาย 
2065 เช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (สงขลา – ระโนด) เป็นระยะทางประมาณ 1 
กิโลเมตร ชาวบ้านในชุมชนร่วมแรงร่วมใจ สร้างถนนสาย 2065 ในระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร 
เพ่ือสามารถเข้ามายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้สะดวกขึ้น ทําให้ระยะในช่วง พ.ศ. 2532 - 
2542 การเดินทางเริ่มสะดวกมากขึ้น ชีวิตของชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เพราะการหลั่งไหลเข้า
มาของนักท่องเท่ียวที่เข้ามายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ช่วงนี้เริ่มมีร้านค้าหน้าวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม คือ ชาวบ้านในชุมชนได้นําผลิตภัณฑ์
พ้ืนเมืองในชุมชนมาวางขายบริเวณทางขึ้นวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) การสร้างร้านค้าแบบ
ถาวรให้กับชาวบ้านและคิดค่าเช่าวันละ 5 บาท สําหรับสินค้าพ้ืนเมืองท่ีวางจําหน่าย ได้แก่ 
ตาลโตนด น้ําตาลแว่น เป็นต้น สําหรับถนนทางหลวงชนบทสาย 2065 ได้รับการบํารุงรักษาจาก






“…มันก็เปล่ียนแปลง เปล่ียนไปดีข้ึน พอว่าหมดรุ่นท่ีอาจารย์เขียวปลุกเสก สมัย
พระครูศรีธรรมธัชเข้ามาอยู่ มันมีการเปล่ียนแปลงเร่ือยๆ...ก็ได้สร้างหลวงพ่อทวด...เกิด
ศาลา กุฏิ มีความเปล่ียนแปลงเรื่อยๆ ชุมชนก็เปล่ียนแปลงนะ...ชาวบ้านมีรายได้
เพิ่มขึ้น การอยู่อาศัยดีข้ึน...จากการท่ีแต่ก่อนขึ้นตาลแล้วมาเค่ียว ก็ได้เอามาขาย
ตรงหน้าวัด มีการสร้างถนนรอบวัด เราก็ได้สะดวกไปด้วยการช่วยเหลือระบบไฟฟ้าเข้า
มา ทางหน่วยงานภาครัฐเห็นความสําคัญเลยได้มีถนนท่ีสะดวกมากขึ้น มีไฟฟ้าเข้ามา 
เพราะว่า อบต ไม่มี ต้องพ่ึงทางจังหวัดอย่างเดียว…” 












แผนท่ี 5 เส้นทางรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 




















จากการคมนาคมท่ีสะดวกและรวดเร็ว ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง     
วิถีชีวิต การทํามาหากินของชาวบ้านในชุมชน การหลั่งไหลจากวัฒนธรรมภายนอกเร่ิมเข้ามายัง
ชุมชน ระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ก็เริ่มเข้ามา เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีโอกาสได้เรียนรู้ 
สามารถเดินทางไป - กลับ ได้สะดวกมากขึ้น ออกไปประกอบอาชีพนอกชุมชน และท่ีสําคัญผู้ท่ี
สนใจที่จะเดินทางเข้ามายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ก็สะดวกยิ่งขึ้น ถือได้ว่าเส้นทางคมนาคม
เป็นปัจจัยสําคัญและจําเป็นต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันเนื่องจากถนนทําให้เกิดความคล่องตัว
ในการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การขนส่ง สินค้าจากชนบทไปสู่ตลาดในเมือง เส้นทางคมนาคมทํา
ให้การติดต่อของชุมชนต่างๆ สะดวกมากขึ้น (ยุทธนา ตระบันพฤกษ์ 2540, 37) 
 
ข. ไฟฟ้า 
สําหรับไฟฟ้าในชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เข้ามาในช่วง  
พ.ศ. 2532 - 2542 หลังจากมีถนนตัดผ่านเข้ามายังชุมชน ทําให้มีการติดต้ังระบบไฟฟ้าตามมา
ภายหลัง ความสําคัญของไฟฟ้าทําให้เกิดแสงสว่างในชุมชนยามค่ําคืน แต่ไฟฟ้าไม่ได้ให้เฉพาะแสง
สว่างเท่าน้ัน ยังอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรทัศน์ พัดลม ตู้เย็น หม้อหุงข้าว เป็นต้น สิ่ง
อํานวยความสะดวกเหล่าน้ี ล้วนเป็นอุปกรณ์ท่ีหาซ้ือมาภายหลังจากมีไฟฟ้าใช้ในชุมชน ดังคํากล่าว 
 
“…มันก็เปล่ียนแปลง เปล่ียนไปดีข้ึน พอว่าหมดรุ่นท่ีอาจารย์เขียวปลุกเสก สมัย





มีไฟฟ้าเข้ามา เพราะว่า อบต. ไม่มี ต้องพ่ึงทางจังหวัดอย่างเดียว…” 
    (มณี ปานรังษี, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2555) 
 
การมีไฟฟ้าทําให้ชาวบ้านในชุมชนบริโภคสิ่งอํานวยความสะดวกใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น เช่น หม้อหุงข้าว โทรทัศน์ ตู้เย็น เป็นต้น ทําให้รายจ่ายของชาวบ้านเพิ่มขึ้น 
ซ่ึงเกิดผลโดยตรงและทางอ้อมของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ท่ีต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นเงินจํานวนมากทุกๆ 
เดือน และต้องจ่ายซ้ือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าราคาแพงๆ มาใช้ เพ่ือความสะดวกสบายของตนเองและเพ่ือ
ความมีหน้า มีตาเท่าเทียมคนในชุมชน  
 
ค. ประปาชุมชนเพียงพอ 
ในอดีตชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ใช้แหล่งน้ําตามธรรมชาติ คือ บริเวณพังพระ*บริเวณ
                                                            
*เป็นภาษาทางราชการ ซ่ึงในแต่ละท้องถิ่นอาจเรียกแตกต่างกันไป เช่น พัง ตระพัง ซ่ึงตระพัง หมายถึง 




ดังกล่าวอยู่ห่างจากวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ประมาณ 500 เมตร ในช่วงฤดูแล้ง ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่จะได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ําด่ืม เพราะนํ้าที่ได้รับจากแหล่งนํ้าตาม
ธรรมชาติหรือพังพระจะแห้งและไม่สะอาด สมัยพระครูศรีธรรมธัช (อาจารย์มอญ) พ.ศ. 2532 -
2542 ได้มีระบบประปาใช้ในหมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
สําหรับทาง วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ขุดเจาะนํ้าบาดาล และส่งให้ชาวบ้านโดยรอบ       
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ใช้ ก่อนหน้าน้ีชาวบ้านบริเวณโดยรอบขาดแคลนนํ้าเพ่ืออุปโภคและ
บริโภคและน้ําบาดาลก็ไม่สามารถขุดเจาะได้เน่ืองจากช้ันหินมีความแข็งมาก จึงไม่สามารถนํามา





“…ช่วงพระครูศรีธรรมธัช (อาจารย์มอญ) ได้มีการพัฒนารอบวัดและบนวัดมาก 
เพราะว่าช่วงน้ีเกิดถนนรอบวัดแล้วนะลูกนะ และท่ีสําคัญพอเกิดถนนหนทางมา ก็ทําให้
ไฟฟ้าเข้ามา มีประปาหมู่บ้านเข้ามา…” 
                 (จวบ อโหสุวรรณ, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2555) 
 




               (สาโรจน์ กุสุรินทร์, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2555) 
 
นํ้าเป็นส่วนสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ ถ้าชุมชนใดขาดแคลนนํ้า
ก็ไม่สามารถที่จะทํากิจกรรมอ่ืนๆ ได้ ประปาเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของชุมชน เพราะสามารถมี
นํ้าใช้ตลอดปีและทําให้ได้รับความสะดวกสบาย มีผลทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชุมชน เพราะวิถี
ชีวิตของมนุษย์สามารถดํารงอยู่ได้ต้องอาศัยน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค ทําเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
อ่ืนๆ ย่อมอาศัยน้ําทั้งสิ้น การพัฒนาสังคมโดยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเป็นแบบตะวันตกมากขึ้นน้ัน มี













ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น มีส่วนทําให้ชุมชนหมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา เกิดการเปลี่ยนแปลง จากผลการศึกษาวิจัยสามารถจําแนกได้ 2 ลักษณะ ดังปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้  
 
ก. หน่วยงานภาครัฐสนับสนุน 
นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2538 มีการจัดต้ังองค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล 
(อบต.ชุมพล) มีการส่งเสริมด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาระดับตําบลเพ่ือให้ประชาชนในตําบลชุมพล 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยการนําขององค์การบริหารส่วนตําบล มีแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
แถบชุมชนนี้ เป็นจุดเริ่มต้นหลายๆ โครงการ ท่ีส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตของคน
ในชุมชน อีกท้ังมีหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือ ประชาชนในบริเวณนี้ เช่น 
สํานักงานเกษตรอําเภอสทิงพระ เริ่มเข้ามาบทบาทในตําบลในช่วง พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา โดยให้
ความรู้แก่เกษตรกรและสนับสนุนพันธ์ุไม้เพราะปลูก เป็นต้น ดังคํากล่าว  
 
“…อบต.ชุมพล มีโครงการพัฒนาให้คนในชุมชน ในตําบลได้มีอาชีพ โดยเฉพาะ
การเอาวิทยากรจากที่ต่างๆ...เชิญเขามาให้ความรู้กับคนในชุมชน เช่น การให้ความรู้
เก่ียวกับการทํานํ้าผ้ึงแว่นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ได้นาน…” 
          (จิระพรรดิ แก้วมัน, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2555) 
 
เพ่ือให้เห็นภาพให้ชัดเจนขึ้น ผู้วิจัยได้นําตารางในการจัดเวทีชุมชน ในปี 
พ.ศ. 2552 ของสํานักงานเกษตรในการให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชนอีกทั้งสามารถนําปัญญาในชุมชนมา
แก้ไขได้ตรงประเด็น ดังตารางที่ปรากฏ ดังน้ี 
 

















4 นายประพันธ์ หมิด  
ทอง กํานัน ต.ชุมพล 
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ปี พ.ศ. 2542 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 โดยภาควิชาสารัตถศึกษา 






ศาสตร์...มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...โดยจัดคร้ังแรกในปี...พ.ศ. 2542 จนถึงปี 
2554...จัดมาทุกปี...เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนของโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ...” 
            (ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2555) 
 
 
ภาพท่ี 8 คณะอบรมจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักเรียนโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 
ท่ีมา : ชนินนาถ แก้วดีเลิศ. 2554. โครงการอบรมมัคคุเทศก์.
https://www.facebook.com/profile.php?id=1000016616 
  (เข้าถึงเม่ือ 10 ตุลาคม 2555) 
 
ท้ังหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้ามาส่งเสริมโครงการ
ต่างๆ ให้กับชาวบ้านเพ่ือให้ชาวบ้านกินดีอยู่ดี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสะดวกสบายมาก








และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สําหรับการสื่อสารคมนาคม ปรากฏ





ขึ้น โดยการสื่อสารผ่านดาวเทียม เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เป็นต้น การสื่อสารคมนาคม เช่น โทรเลข 
โทรศัพท์ เป็นต้น ในอดีตการสื่อสารพ้ืนฐานในหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ใช้เสียงตามสายเพ่ือสื่อสารส่วนรวม เพ่ือเป็นการให้ข่าวสารกับชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านไม่
จําเป็นต้องมีการประชุมพบปะกัน ความสัมพันธ์ของชาวบ้านจึงเกิดห่างเหิน อีกทั้งชาวบ้านได้มีการ






                      (เช่ือบ คงธรรม, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2555) 
 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทําให้บุตรหลานท่ีไปทํางานนอกชุมชน   
ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้เพียงแต่โทรศัพท์กลับมาหาพ่อแม่ ทําให้คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนถูกทอดทิ้งให้อยู่
ในชุมชนอย่างเงียบเหงาเพราะลูกหลานท่ีได้ส่งให้เรียนสูงๆ ไปทํางานอยู่ไกลๆ บ้าน ไม่มีเวลามาดูแล 
ทําให้ความสัมพันธ์ในรูปแบบความสัมพันธ์ของครอบครัวลดน้อยลง เพราะการบริโภคผลิตภัณฑ์ใน
ยุคปัจจุบันได้ถูกสื่อโฆษณาทําให้กลายเป็นการบริโภควัฒนธรรมด้วยกระบวนการบริโภค ไม่ใช่เพียง
การซ้ือ กิน เค้ียว กลืน สวมใส่ ใช้ ท้ิง เท่าน้ัน แต่เป็นกระบวนการส่ือสาร รับสารและการตีความสาร
น้ันพร้อมกันด้วย สิ่งที่ถูกบริโภคไม่ได้สําคัญเพราะตัวสินค้าเท่าน้ัน แต่ยังมีความหมายทางนามธรรม
ท่ีถูกสื่อโฆษณาป้ันแต่งให้มีความหมายกับผู้บริโภคความหมายทางนามธรรม ขาดสติ ความคิด และ
การตัดสินใจในการรับสื่อ เป็นการหลงสื่อโฆษณา (เกษียร เตชะพีระ 2539, 88) 
 
ข. เส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้น 
สภาพเส้นทางคมนาคมในชุมชนหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา ในอดีต ใช้การเดินทางระหว่างตําบลหรืออําเภอ หรือจะเดินทางเข้าตัว
จังหวัดสงขลา มักใช้ถนนและเรือ ประมาณช่วง พ.ศ. 2532 - 2542 วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
ขณะนั้นโดยพระครูศรีธรรมธัช (อาจารย์มอญ) เจ้าอาวาส เห็นความสําคัญของการเดินทางในชุมชน 
และการเดินทางเข้ามาสักการะบูชาหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด หรือ เข้าร่วมประเพณี กิจกรรม
ท่ีวัดจัดขึ้น ท้ังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และชาวบ้านร่วมมือกับชาวบ้านในชุมชนสร้างถนน






จํา…แต่จําได้ว่าอยู่ ป.4 คือ...เขาขอท่ีนาเสร็จแล้ว...ก็เกณฑ์คน ถ้าครอบครัวลุง มี 3 คน 
เขาก็ให้ร่วมกัน 3 เมตร ขุด 1 เมตร กว้าง 1 เมตร ถึงเอาดินนั้นมาทําถนน โดยใช้ เสียม
ขุด ไม่ได้ขุดกับรถ…”  




สามารถข้ึนมาบนวัดได้ สําหรับทางหลวงชนบทหมายเลข 2065 เช่ือมจากทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 408 (สงขลา - ระโนด) เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ชาวบ้านในชุมชน ร่วมแรง
ร่วมใจกันสร้างจนปัจจุบันถนนสายน้ี มีช่ือว่า ทางหลวงชนบทหมายเลข 2065 ระยะทาง ประมาณ 
1 กิโลเมตร หลังจากน้ันมาจนกระทั่งปัจจุบัน การเดินทางสะดวกมากข้ึน ทําให้ชีวิตของชาวบ้านเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป เริ่มมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ช่วงนี้ทําให้ร้านค้าหน้า
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ขยายเพ่ิมขึ้น เริ่มมีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม คือ การก่อสร้าง
ร้านค้าแบบก่ออิฐถือปูน บริการให้ชาวบ้านเช่าเป็นล็อค คิดค่าบริการรายวันวันละ 5 บาทและราย
เดือน เดือนละ 150 บาท ปัจจุบันทางหลวงชนบทหมายเลข 2065 ได้รับการบํารุงรักษาจาก
องค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล มีการซ่อมแซมเป็นประจําทุกปี  
 
 
ภาพที่ 9 สภาพถนนสาย 2065 ทางเข้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 2 เมษายน 2555 
 
เม่ือมีเส้นทางคมนาคมสะดวกทําให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว ทําให้ผู้คน
เดินทางเข้ามายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มากขึ้น เกิดอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน มีคิวรถ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างประจําวิ่งทุกวัน อีกทั้งจากการคมนาคมสะดวกทําให้วัฒนธรรมเมือง 






นับต้ังแต่หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เป็นต้นมา แนวความคิดในเรื่องการพัฒนา
แบบใหม่ได้ถูกนํามาใช้เป็นแนวทางเลือกกับการพัฒนาประเทศแบบเสรีนิยม ในกรณีของประเทศไทย
ก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลของจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ เริ่มรับแนวคิดการพัฒนาจากตะวันตก เน่ืองจาก
พัฒนาการของระบบทุนนิยมในประเทศไทยกําลังก้าวไปสู่การขยายตัวภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงเม่ือก่อน
หน้านี้เป็นแนวทางพัฒนาทุนนิยมในประเทศไทยกําลังก้าวไปสู่การขยายตัวภาคทุนนิยมโลกท่ีเน้น
ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นอิสระ พร้อมกันน้ันการ
พัฒนาก็ถูกนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการต่อต้านขบวนการต่อสู้ ด้วยกําลังในชนบทของพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (กาญจนา แก้วเทพ ม.ป.ป., 66 - 67) ด้วยเหตุน้ีรัฐจึงเห็นความจําเป็นท่ี
จะต้องวางแผนการพัฒนาประเทศให้เป็นระบบระเบียบอย่างมีแบบแผน จึงได้มีการวางแผน











สุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างท่ัวถึง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามและเรียบง่ายของสังคมไทย เริ่ม
เปลี่ยนไปพร้อมๆ กับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และความม่ันคงของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2539, จ) โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 – 4 (พ.ศ. 2504 - 2524) เป็นแผนที่เน้นการเพิ่ม
รายได้ของประชาชาติ ระยะเวลาท่ีผ่านมา 20 ปี ของแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว ประเทศไทยได้ประสบกับ
ปัญหาเพราะการไปเน้นเรื่องการเพ่ิมรายได้ คือ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจได้เจริญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว รายได้ประชาชาติเพ่ิมขึ้น ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 7.7 ต่อปี แต่สภาพความเจริญเติบโตนั้นเกิด
อยู่ในเขตเมือง ส่วนประชากรส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในชนบทยังยากจน เกิดความเหล่ือมล้ําและช่องว่าง
ระหว่างประชาชนในเมืองและชนบท ด้วยเหตุน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 – 7 






ต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 - 10 (พ.ศ. 2540 - 
2548) ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนไทยให้สามารถมีความคิดสร้างสรรค์ ท่ีจะเป็นการเพ่ิมขีด





คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2533,  69) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาอย่างชัดเจนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 5        
(พ.ศ. 2525 - 2529) เป็นต้นมา เน่ืองจากรัฐบาลได้มีการจัดต้ังโครงการพัฒนาระบบเมืองหลักและ
พ้ืนท่ีเฉพาะขึ้น ได้กําหนดพัฒนาเมืองหลักไว้ 5 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา 
- หาดใหญ่ และชลบุรี โดยกําหนดให้จังหวัดสงขลาเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อยู่
ระหว่างอําเภอเมืองสงขลากับอําเภอหาดใหญ่ และเขตการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมอยู่ท่ีอําเภอ
รัตภูมิ จังหวัดสงขลา ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้บริเวณพ้ืนที่จังหวัดสงขลามีการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นทุกอําเภอ อุตสาหกรรมท่ีสําคัญส่วนใหญ่เกี่ยวเน่ืองกับการเกษตร เช่น อุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลกระป๋อง อุตสาหกรรมจากยางพารา เป็นต้น จากความเจริญดังกล่าวทางด้านอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสงขลา ได้ส่งผลกระทบให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายอย่างต่อสังคมและเศรษฐกิจของ        
ลุ่มทะเลสาบสงขลาและคาบสมุทรสทิงพระ ซ่ึงรวมถึงชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เช่น 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น การผลิตเพ่ือการส่งออกมีมากขึ้น ผลิตผลทางด้านการเกษตรกรรมมีราคาดี
ขึ้น เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามจากการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ทําให้เกิดปัญหาต่อพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาและ
บริเวณใกล้เคียงหลายประการเช่น เกิดปัญหามลพิษ ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาการเคลื่อนย้ายของ
ประชากร เป็นต้น โดยเฉพาะปัญหาการเคลื่อนย้ายประชากรจากชนบทสู่เมืองเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง 
ทําให้เกิดปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม













3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ  
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นสถาบันทางสังคม (Social Institution) เป็น
องค์ประกอบหนึ่งของวัฒนธรรม (Culture) มีบทบาทและอิทธิพลต่อชุมชนมาอย่างต่อเน่ืองและ
นับเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างวัดกับบ้านมาโดยตลอด เพราะท้ังสองสถาบันต่างพ่ึงพา
อาศัยกันและกันเกือบทุกด้าน ในอดีตวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นศูนย์กลางสําคัญทั้งด้าน
พระพุทธศาสนาโดยเป็นที่ต้ังของคณะลังกาชาติ หัวเมืองพัทลุง ปกครองคณะสงฆ์ต้ังแต่เขตอําเภอหัว
ไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชจรดเขตหัวเขาแดง ตําบลเขาแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้าน
การเมืองการปกครอง ได้รับมอบอํานาจจากส่วนกลางให้เจ้าคณะวัดพะโคะ ได้รับสิทธิพิเศษมีอํานาจ
หน้าที่ปกครองดูแลข้าพระ คนทาน และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกระทําด่ืมนํ้าพิพัฒน์สัตยาของเมือง
พัทลุง (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2525, 45) เป็นสถานท่ีสงเคราะห์บุตรหลานชาวบ้าน และเป็น
สถานพยาบาลที่รักษาผู้เจ็บป่วยตามภูมิรู้สมัยน้ัน เป็นท่ีพักคนเดินทาง เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะ
สังสรรค์ หย่อนใจ หาความรู้เพ่ิมเติม เป็นสถานบันเทิงที่จัดงานเทศกาลและมหรสพต่างๆ สําหรับ
ชาวบ้านทั้งหมด เป็นสถานท่ีไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นท่ีปรึกษาแก้ปัญหาชีวิต ครอบครัว และความ
ทุกข์ต่างๆ เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม ท่ีรวมศิลปกรรมแขนงต่างๆ ของชาติตลอดจนเป็นเสมือน
พิพิธภัณฑ์ เป็นคลังพัสดุ สําหรับเก็บของใช้ต่างๆ ซ่ึงชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกัน เม่ือมีงานท่ีจัด หรือยืมไป
ใช้เม่ือตนมีงาน เป็นศูนย์กลางการบริหารหรือปกครองกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียกลูกบ้านมาประชุม 




หลายๆ ด้าน การพัฒนาประเทศได้เน้นตามแบบอย่างตะวันตก ทําให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในขณะเดียวกันบทบาทความสําคัญของวัดก็เริ่มลดน้อยลงเร่ือยๆ ดังจะเห็นได้




ศิลปากร เป็นต้น อย่างไรก็ตามถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนจะเปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้ว่า
หลายอย่างต้องซ้ือขายกันด้วยเงินเป็นสําคัญ แต่ความเช่ือความศรัทธาไม่สามารถซ้ือขายได้ด้วยเงิน 










3.1 ปฏิสัมพันธ์ที่วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีต่อชุมชนโดยรอบ 
กิจกรรมสําคัญท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีบทบาทกับชุมชนโดยรอบและ
ชุมชนอ่ืนๆ น้ัน เป็นการแสดงให้เห็นว่าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) แสดงบทบาทให้กับชุมชนและ
สนับสนุนสงเคราะห์จากวัด โดยวัดมีการส่งเสริมการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน 
รวมถึงกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หรือการสร้างหรือพัฒนาสถานศึกษาให้กับโรงเรียนใน
ชุมชน ล้วนแต่แสดงให้เห็นมิติการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชน
โดยรอบ สําหรับผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนในส่วนน้ี เป็นการศึกษาถึง






ให้ย่ังยืนต่อไปน้ัน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ลึกซ้ึง ถูกต้อง ชัดเจน ในหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี จึงสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาและบริหารวัดให้มีบทบาท
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นสิ่งค้ําจุน
และเป็นรากฐานแก่บทบาทด้านอ่ืนๆ ให้มีความเข้มแข็งม่ันคงย่ิงขึ้น สําหรับวัดราชประดิษฐาน     
(วัดพะโคะ) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาให้กับคนในท้องถิ่นได้ศึกษา โดยทางวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้มีบทบาททางด้านการศึกษาแก่ชุมชน ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
 
- การฝึกอบรมจริยธรรมแก่เยาวชน 





“…ต่อไปนี้เด็กไทยต้องมีความสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม หรือเรียกว่าต้องมี “ความรู้คู่คุณธรรม”…”  
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2542. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 















ศาสนาให้กับโรงเรียน ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีนิมนต์ไปสอน แต่ท่ีหลักๆ ก็จะไปสอนอยู่
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ รวมถึงวัดเองก็จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจําทุกปีอยู่
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นวันท่ี 12 สิงหา วันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ ก็จะ
มีโรงเรียนติดต่อมา เพื่อขอสถานท่ีของวัดจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม…” 
  (พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์), สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ และ
ได้รับการฝึกอบรมพระวิทยากรไปให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงวัดและ
โรงเรียนต่างๆ ในอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ท่ีสนใจและต้องการให้วัดเข้าไปดําเนินกิจการ เพ่ือ
เผยแผ่ศาสนาธรรมที่โรงเรียนและในบางโอกาสโรงเรียนนํานักเรียนมาเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเป็นประจํา ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวทําให้คณะครู นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ในทางทิศท่ีดีขึ้นหลังจากได้รับการฝึกอบรมจริยธรรมจากทางวัด ทําให้มีกิริยามารยาทท่ีดีมีระเบียบ
วินัย มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา อีกท้ังยังได้รับความรู้ เ ก่ียวกับหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธศาสนาและพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การรักษาศีลห้า การทําความดีละเว้นความช่ัว เป็นต้น 
การสอนของพระภิกษุสงฆ์ ทําให้นักเรียนมีจิตสํานึกและได้รับความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมตามคํา
สอนของพระพุทธศาสนา โดยมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน ดังคํากล่าว 
 
“…การเข้าไปสอนของพระภิกษุสงฆ์ในสถานศึกษาช่วยลดความเบ่ียงเบนให้กับ
นักเรียนได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด การเล่นการพนัน การเท่ียวเตร่ โดยการ
สอนของพระภิกษุสงฆ์ท่ีสอนเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนา อาตมาได้ฝึกให้นักเรียนน่ังสมาธิ 
สวดมนต์ ทําจิตใจให้บริสุทธ์ิ และเล่านิทานธรรมะที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ
มุ่งเน้นให้นักเรียนตั้งอยู่ในศีลในธรรม…” 






ภาพที่ 10 พระภกิษุสงฆ์จากวัดพะโคะ สอนวิชาพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียน สมเด็จเจ้าพะโคะ  




ภาพที่ 11 นักเรียนโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ฟังการอบรมจากพระครูปุญญาพิศาล  












วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรเป็นประจําทุกปี 
เพ่ือถวายสักการะบูชาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด และเน่ืองในโอกาสสําคัญต่างๆ เช่น ในปี พ.ศ. 
2547 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสครบ 6 รอบ 72 
พรรษา ปี พ.ศ. 2549 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช
มหาราชทรงครองราชย์สมบัติครบ 60 ปี และปี พ.ศ. 2555 วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัด
บรรพชาสามเณรเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระชนมายุครบ 58 พระชันษา โดยโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดราชประดิษฐาน       
(วัดพะโคะ) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 









ใกล้เคียงเข้ามาอบรมเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เพ่ือศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรม ความกตัญญู
รู้คุณบิดามารดา ซ่ึงเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยสืบมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
สามารถช่วยอบรมกล่อมเกลาเด็ก และเยาวชนให้มีคุณธรรม ปลูกฝังนิสัยท่ีดี มีระเบียบเรียบร้อยฝึกให้
คนเป็นคนดี สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดได้เป็นอย่าง
ดี สามเณรที่ได้รับการบรรพชาจะอยู่ประจําที่วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นเวลา 1 เดือน เพ่ือ
รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติตนขณะอยู่ในเพศ




สมเด็จพระเทพฯ ทรงเจริญพระชันษาครบ 58 ชันษา ทางวัดได้รับการสนับสนุนจาก 
องค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี...ส่วนสามเณร
ท่ีมาบรรพชาแต่ละปีก็จะอยู่บริเวณใกล้เคียงวัดและก็จากอําเภอสทิงพระและใกล้เคียง 
กระแสสินธุ์ก็ดี ระโนดก็ดี เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็จะมีการอบรมให้ความรู้ ฝึก
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและก็มีพาไปทัศนศึกษาบ้าง...” 







ตนเองและสังคมให้ถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังได้สอดแทรกปัญหาต่างๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม มอม
เมาเยาวชนให้กระทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดศีลธรรม เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาติดพนัน เป็นต้น 
นอกจากน้ีฝึกอบรมฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และพระวิทยากรได้
นําสามเณรไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่สําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา  
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พุทธมณฑล พระนครคีรี เป็นต้น ซ่ึงจากการไปทัศนศึกษายัง
สถานที่สําคัญๆ ทําให้สามเณรมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวที่ไม่เคยไป พร้อมทั้งได้ซึมซับรับรู้โลกทัศน์ที่
กว้างขึ้น ได้ศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือนําส่ิงดีๆ ที่ได้พบได้เห็นมาประยุกต์ใช้หลังจากลา
สิขาบทแล้ว 
การเผยแผ่ศาสนธรรมโดยการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนของวัดราชประดิษฐาน 







ภาพที่ 12 บรรพชาสามเณรฤดูร้อน ประจําปี 2555 






ภาพที่ 13 สามเณร วัดพะโคะ ปี 2555 






เยาวชนมาโดยตลอด โดยทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การให้ทุนการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา การสร้างและพัฒนา
สถานศึกษาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงวัด เป็นต้น ผลการศึกษาพบว่า 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ตระหนักถึงความสําคัญในด้านการศึกษาของ
เด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวได้รับการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและ
พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้มีการสนับสนุนการศึกษาของ
เยาวชนในท้องถิ่นเป็นความสําคัญเบ้ืองต้น โดยวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดต้ังมูลนิธิสมเด็จ
เจ้าพะโคะ (หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด) สําหรับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
มูลนิธิสมเด็จเจ้าพะโคะ สรุปได้ว่า มูลนิธิสมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด) ได้เริ่ม
ดําเนินการจัดต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2512 โดยคณะกรรมการการจัดต้ังซ่ึงมีพระครูสุนทรสิทธิ์การย์ (อาจารย์
เขียว) เป็นที่ปรึกษา มีนายชนม์ สมกรณ์ธรรมโชติ นายอําเภอสทิงพระในสมัยน้ันเป็นประธาน ทุน
เริ่มแรกกําหนดให้เป็นเงินสด 20,000 บาท แต่คณะกรรมการจัดต้ังรวมเงินบริจาคให้ 4,300 บาท จึง
ไม่สามารถจัดต้ังได้ กว่าทางคณะกรรมการจะขอเงินบริจาคได้ตามจํานวน 20,000 บาท ทุนเริ่มแรก
กําหนดใหม่เป็นเงินสด 100,000 บาท ก็ไม่สามารถต้ังได้อีก จนกระท่ังปี พ.ศ. 2541 พระครูศรีธรรม
ธัช เจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ปรึกษากับนายสนั่น หิรัญวรชาติ (หน่ึงในคณะกรรมการจัดต้ังมูลนิธิครั้ง
แรก) ถึงความสําคัญและประโยชน์มูลนิธิมีความเห็นร่วมกันก็จะสานต่อการจัดต้ังมูลนิธิให้สําเร็จ จึงได้
จัดต้ังคณะกรรมการ 1 ชุดเพ่ือดําเนินการรวบรวมเอกสารและตรวจสอบเงินทุนมูลนิธิเดิม ปรากฏว่า มี
เงินฝากอยู่ในธนาคารกรุงเทพ สาขาระโนด 1,000,000 บาท ทางวัดสมทบร่วม 1,000,000 บาท รวม
104 
 
เป็นเงิน 2,000,000 บาท แล้วดําเนินการย่ืนเรื่องขออนุญาตการจัดต้ังมูลนิธิต่อกระทรวงมหาดไทย 
และได้รับตราสาร การจัดต้ังมูลนิธิ เม่ือเดือนมิถุนายน 2541 โดยช่ือว่า “มูลนิธิสมเด็จเจ้าพะโคะ” 




1. บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน ถาวรวัตถุ โบราณสถาน และอ่ืนๆ ภายในวัด 
2. เพ่ือเผยแผ่เกียรติคุณหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด 
3. เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ภายในวัด 
4. เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
6. ส่งเสริมเผยแผ่วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
7. ดําเนินการเพ่ือประโยชน์ หรือร่วมมือองค์กร การกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
8. ไม่ดําเนินการเก่ียวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 
 
การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาทางมูลนิธิได้จัดให้โรงเรียนท่ีอยู่บริเวณใกล้        
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และโรงเรียนที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
ได้แก่ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ โรงเรียนวัดคลองรี โรงเรียน   























ภาพที่ 14 พระครูปุญญาพิศาลมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 









ในอดีตชาวบ้านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ศึกษาเล่าเรียนที่วัดราชประดิษฐาน          
(วัดพะโคะ) เป็นที่เรียน โดยอาศัยพ้ืนที่ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน ซ่ึงมีพระภิกษุสงฆ์ในวัดเป็น
ผู้สอน ไม่มีหลักสูตรที่ทางกระทรวงศึกษาธิการออกให้ ต่อมาได้มีการจัดต้ังโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 
โดยโรงเรียนวัดพะโคะ จัดต้ังขึ้นเม่ือวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2483 โดยมีนายชะลิต วีระสาร ปลัดกิ่ง
อําเภอจะทิ้งพระ และนายสมบุญ จุลมณีโชติ ศึกษาธิการกิ่งอําเภอจะทิ้งพระ เป็นผู้จัดการเปิด
โรงเรียนน้ีขึ้นและอยู่ในความควบคุมอุปการะของเจ้าอาวาสวัดพะโคะ และยังคงใช้ศาลาธรรมเป็นที่
เล่าเรียน 
ในปี พ.ศ. 2493 ต่อมานายจรูญ ช่างสาน ซ่ึงเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูได้จัดการขอบริจาคเงินจากผู้ปกครองและจัดงานรื่นเริง ได้สร้างอาคารถาวรแบบ 
ป. 1 ข ของกระทรวงศึกษาธิการ ขนาด 3 ห้องเรียน บนที่ดินของวัดพะโคะฝั่งตะวันตก  
ปลายปี พ.ศ. 2495 กระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณ 10,000 บาท          
ซ้ือกระเบ้ืองดินเผามุงหลังคาและซ้ือไม้ปูพ้ืนห้องนํ้าจนสําเร็จ ในต้นปีการศึกษา  2496 
พ.ศ. 2499 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม ได้สั่งจ่ายเงิน 20,000 บาท 
ให้แก่โรงเรียนเพ่ือซ่อมแซมส่วนที่ยังคั่งค้างจนสําเร็จเรียบร้อย เม่ือเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500 
106 
 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 นายจรูญ ช่างสาน ครูใหญ่ได้ถึงแก่กรรม        
ทางอําเภอสทิงพระ ได้แต่งต้ังให้นายโภคิน จุทอง รักษาการในตําแหน่งครูใหญ่ 
วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้แต่งต้ังให้
นายโภคิน จุทอง  ดํารงตําแหน่งครูใหญ่และได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสวัดพะโคะ ขอใช้ท่ีดินเชิงเขาช้ัน
ล่างฝั่งตะวันออกเพ่ือสร้างอาคารใหม่ ได้หาเงินถมที่จํานวน 13,421 บาท 
ปลายปี พ.ศ. 2520 อําเภอได้จัดสรรเงินงบประมาณ 60,000 บาท สร้าง
บ้านพักครูหนึ่งหลังในสถานที่ใหม่ ได้รับงบประมาณ 280,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 
ขนาด 4 ห้องเรียน และใช้เป็นที่เรียนต้ังแต่วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา 
พ.ศ. 2531 นายโภคิน จุทอง ได้รับการแต่งต้ังให้ไปดํารงตําแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ ตามคําสั่ง สปจ. ท่ี 172/2531 และในคําสั่งเดียวกันให้นายณัฐวุฒิ นัครามนตรี 
ครูใหญ่โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดพะโคะ ต้ังแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 
2531 
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2535 มีคําส่ังให้นายณัฐวุฒิ นัครามนตรี ไปดํารง
ตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดโคกโพธ์ิ และให้นายโภคิน จุทอง มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่โรงเรียน       
วัดพะโคะ  
ปลายปี พ.ศ. 2538 สปจ.สงขลา มีคําสั่งให้นายโภคิน จุทอง ไปดํารงตําแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนวัดแหลมวัง สปอ.สทิงพระ 
วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โรงเรียนวัดชุมพลและโรงเรียนวัดพะโคะ ได้
รวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน โดยพระครูศรีธรรมธัช (พระอาจารย์มอญ) ได้รวมโรงเรียนสองโรงเรียนที่
ต้ังอยู่ ณ ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา คือ โรงเรียนวัดชุมพล และโรงเรียนวัดพะโคะ 




เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาเป็นเวลาช้านาน และอนุรักษ์ให้คงไว้ จัดต้ังเป็นช่ือของโรงเรียนใหม่ โดยให้
ช่ือว่า “โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ (Somdejchaophako School)” ดังคํากล่าว 
 
“...การอุปถัมภ์โรงเรียน...เกิดขึ้นในสมัยพ่อท่านพระครูศรีธรรมธัช (อาจารย์
มอญ) เป็นเจ้าอาวาส...มีบทบาทในการศึกษา รวมโรงเรียนวัดชุมพล กับวัดพะโคะ...ท่ี
อยู่ใกล้กันประมาณ 1 กิโล รวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน...แล้วให้ช่ือว่าโรงเรียนสมเด็จเจ้า
พะโคะ หลังจากน้ันก็ทําให้โรงเรียนพะโคะกับโรงเรียนชุมพล รวมเข้าด้วยกันแล้ว ท่าน
พระครูศรีธรรมรัช ก็ให้ช่ือโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ…” 












   (ชนินนาถ แก้วดีเลิศ, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 4 กรกฏาคม  2555) 
 
โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ มีนายธรรมโรจน์ แก้วประดิษฐ์ ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 และบริหารงานโดยการใช้สถานที่ของทั้งสอง
โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน 
วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2542 นายธรรมโรจน์ แก้วประดิษฐ์ ตําแหน่งอาจารย์
ใหญ่ได้รับแต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ตามคําสั่ง สปช.ท่ี 2095/2543 ลงวันท่ี 9 
กันยายน พ.ศ. 2543 จนถึงวันท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 นางชูจิต หนูไชยแก้ว (นางณัชชา หนูไชย
แก้ว) ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ตามคําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สงขลา เขต 1 ท่ี 434/2549 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีผู้บริหารโรงเรียนสมเด็จเจ้า
พะโคะ ดังตารางที่ 19 
 
ตารางท่ี 19 ครูใหญ่โรงเรียนวัดพะโคะ 





นายจรูญ  ช่างสาน 
นายโภคิน  จุทอง 
นายณัฐวุฒิ  นัครามนตรี 





2483 - 2520 
2520 - 2531 
2531 - 2535 
2535 - 2538 
 
ท่ีมา : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ, 2555 
 
เม่ือโรงเรียนวัดพะโคะได้รวมเข้ากับโรงเรียนวัดชุมพลแล้ว ได้เปลี่ยนช่ือเป็น









ตารางท่ี 20 ผู้อํานวยการโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 





นายธรรมโรจน์  แก้วประดิษฐ์ 
นายธรรมโรจน์  แก้วประดิษฐ์ 






2539 - 2542 
2542 - 2549 
2549 - 2553 
   2553 - ปัจจุบัน 
 
ท่ีมา : ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ, 2555 
 




เพ่ือซ้ือท่ีดินสําหรับก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สําหรับวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จ  
เจ้าพะโคะเป็นสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังเม่ือวันที่ 
19 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยได้รับความร่วมมือจากท่าน พระครูศรีธรรมธัช (อาจารย์มอญ)         
เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยทางวัดได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพ่ือ
ซ้ือที่ดินในตําบลชุมพล จํานวน 116 ไร่ มอบให้กรมอาชีวศึกษา (ในขณะนั้น) เพ่ือก่อสร้างเป็นวิทยาลัย
การอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในระยะแรกกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ัง “วิทยาลัยการอาชีพ
สทิงพระ” แต่เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่วิทยาลัยและสนองเจตนารมณ์ของผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน      
นายชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพสทิงพระในขณะน้ัน จึงขออนุมัติเปลี่ยนช่ือ
ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนช่ือ เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 จาก
วิทยาลัยการอาชีพสทิงพระ เป็น “วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ” ได้เปิดทําการสอนนักเรียน
รุ่นแรกเม่ือปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา (คู่มือบริการประชาชน 2552, 9) ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพ
สมเด็จเจ้าพะโคะ มีผู้บริหารดังน้ี 
- นายชาญทนงค์ บุญรักษา ตําแหน่งผู้อํานวยการ รักษาเวลาปฏิบัติงาน 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2540 - 20 มกราคม พ.ศ. 2547 
- นายมนัส สุวรรณพงษ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการ รักษาเวลาปฏิบัติงาน 20 
มกราคม พ.ศ. 2547 - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
- นายอนันต์ จันทรโสภา ตําแหน่งผู้อํานวยการ รักษาเวลาปฏิบัติงาน 29 








“…นี่โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ วัดเป็นผู้สร้างให้ และก็อย่างเช่น ศาลาหมู่ท่ี 5 
เราก็มีการสนับสนุนสร้างจากวัด…”     
            (พระพันธ์ยุทธ รัตนปุญโญ, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2555) 
 
สําหรับความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ที่วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ให้กับ
สถานศึกษาต่างๆ น้ัน หากทางโรงเรียนต้องการสิ่งใดก็ให้แจ้งไปยังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เม่ือ
วัดได้พิจารณาเห็นถึงความจําเป็นแล้ววัดก็จะจัดการให้ ดังคํากล่าว 
 
“…วัดพยายามสนับสนุนทุกด้านเลยนะ แต่หลักๆ เลย คือ โรงเรียน นี่โรงเรียน
สมเด็จเจ้าพะโคะ วัดเป็นผู้สร้างให้ ตอนนี้ได้สร้างอาคารช่ือว่าอาคารสมเด็จเจ้าพะโคะ 
ก็กําลังดําเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ…” 
  (พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์), สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
“…วัดมีบทบาททางการศึกษามากเลยนะลูก ให้การอุปถัมภ์โรงเรียน สมัยพ่อ
ท่านพระครูศรีธรรมธัช (อาจารย์มอญ) ท่านเป็นเจ้าอาวาส มีบทบาทในการศึกษา รวม
โรงเรียนวัดชุมพล กับวัดพะโคะ ท่ีอยู่กันแค่ 1 โล รวมเป็นโรงเรียนเดียวกัน แล้วให้ช่ือ
ว่าโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ นั้นแระครับ ท่ีนี้ก็ทําให้โรงเรียนพะโคะกับโรงเรียนชุมพล 




เจ้าพะโคะ จนสําเร็จในปี พ.ศ. 2540…” 




ภาพที่ 15 อาคารเรียนและป้าย วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 





ภาพที่ 16 อาคารเรียนโรงเรยีนสมเด็จเจ้าพะโคะ (มัธยม) งบก่อสร้างจากวัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 10 มิถุนายน 2555 
 
การสร้างและพัฒนาสถานศึกษาวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้สนับสนุนมา
โดยตลอด นับได้ว่าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้พัฒนาและให้การสนับสนุนรวมถึงการพัฒนา





ชุมชนอื่นๆ มากข้ึน วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จึงได้พยายามช่วยเหลือสังคมให้มีความเจริญและ





เวลาช้านาน ในสถานภาพที่วัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
ได้รับความอุปถัมภ์อนุเคราะห์ ด้านสาธารณูปโภคจากวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มาโดยตลอด ซ่ึง  
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เห็นว่าหากชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคจากวัด ทํา
ให้วิถีชีวิตของชาวบ้านบริเวณน้ีดีขึ้น วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จึงได้อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เพ่ืออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกสบายแก่ชาวบ้านที่อยู่รอบวัดราชประดิษฐาน        









จากแหล่งน้ําธรรมชาติต่างๆ ไม่มีความสะอาดพอ จึงไม่สามารถนํามาบริโภคในชีวิตประจําวันได้ ทาง
วัดได้เห็นถึงความเดือนร้อนของชาวบ้านจึงขยายระบบประปาให้ชาวบ้านได้ใช้ร่วมกับวัดด้วย โดยจะ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีใช้ ซ่ึงทางคณะกรรมการวัดจะเรียกเก็บในแต่ละเดือน หลังจากท่ี
ชาวบ้านมีนํ้าประปาใช้ ทําให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีนํ้าด่ืมนํ้าใช้ตลอดปี อีกท้ังยังสามารถใช้นํ้าทาง
การเกษตรได้ดีอีกด้วย เป็นผลให้พืชผักสวนครัวท่ีปลูกไว้ให้ผลได้ตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ความเป็นอยู่ท่ี




พ.ศ.2528 …ไฟฟ้าลงตอน....พ.ศ 2525 และก็ประปาก็เข้ามาพร้อมๆ หลังจากน้ีด้วย…” 
                     (เช่ือบ คงธรรม, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2555) 
 
“…นิถนนรอบเขาน้ี บุญแค่ไหนแล้วที่ได้ เกิดในช่วงหลังพ่อท่านเขียวแระ น่ีพอ
ส้ินบุญพ่อท่านเขียวแล้ว ก็หว่างจะได้นะ โห้....นาน เพราะว่าคนโน้นให้ คนน้ีไม่ให้หราว 
เพราะขอด้านน้ี ด้านโน้นเขาไม่ให้ พอขอด้านโน้น ด้านน้ีเขาไม่ให้หราว แต่ป้าให้นะ 
เพราะว่าเวลาลูกกลับบ้านจะได้สะดวก แต่แรกลําบากนิลูก ต้องเดินตามชายเขาน้ีแระ
ข้ึนไป ไม่มีถนน …” 
                      (เสง่ียม มุสิกรังสี, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2555) 
 
“…โชคดีนะท่ีมีวัดพะโคะ มีบารมีหลวงปู่ ทําให้วัดพะโคะเจริญ ทําให้เรามีถนน
ไง ให้เราได้ไฟฟ้า เพราะว่าถ้าทางวัดไม่ขอทําถนนก็ทําให้เราไม่มีถนนใช้ ไม่มีไฟฟ้า
ใช้…” 
           (เปรม จันทร์ทิพรส, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2555) 
 
สิ่งท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ปฏิบัติมาโดยตลอด หากชาวบ้านบริเวณ
วัดต้องการให้วัดช่วยเหลือในด้านใดก็สามารถแจ้งมายังทางวัด หากวัดพิจารณาเห็นสมควรก็จะให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนด้วยดีเสมอมาวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหน่ึงจาก
รายได้ของวัด สําหรับช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ การประพฤติปฏิบัติกิจใดๆ ท่ีเป็นช่วยเหลือ
สังคมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จะเป็นส่วนหน่ึงในการร่วมพัฒนาให้








วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ใหก้ารสงเคราะห์กับสังคมทั่วไปในรูปแบบต่างๆ 
สืบต่อกันมาโดยตลอด ในการร่วมกิจกรรมด้านการสงเคราะห์ ท่ีให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมโดย
การบริจาคเงิน บริจาคเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ บริการและเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน ซ่ึงมีรายละเอียดสรุป
ได้ดังน้ี 
1. บริจาคเงิน ซ้ือที่ ดินเ พ่ือก่อ ต้ัง วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ                 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดซ้ือที่ดินจํานวน 116 ไร่ บริเวณหมู่ท่ี 7 ตําบลชุมพล อําเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ไม่มากนักโดยได้รับความร่วมมือ
จากท่านพระครูศรีธรรมธัช (พระอาจารย์มอญ) เจ้าอาวาสวัดพะโคะในสมัยนั้น โดยได้รวบรวมเงินจาก
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพ่ือซ้ือท่ีดินในตําบลชุมพล ก่อสร้างเป็นวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 
ในปี พ.ศ. 2540 ดังคํากล่าว 
 
“…น่ีนะ ยังช่ืนชมกับท่านพะครูศรีธรรมธัช (พ่อท่านมอญ) ความคิดท่านดีมาก 
ท่านได้ซ้ือท่ีดินท่ีทางเข้าวัดลูกเข้ามาเห็นใช่มั๊ย น้ันแระเป็นความคิดของท่านเลย ท่าน
ได้ซ้ือท่ีดินเพื่อจัดต้ังวิทยาลัยขึ้น ทําให้เด็กในชุมชนน้ี ท่ีจบ ม.3 จากโรงเรียนสมเด็จเจ้า
พะโคะ ก็สามารถมาเข้าเรียนต่อท่ีวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพะโคะต่อไปได้เลย ทําให้เด็กไม่
ต้องออกไปเรียนไกลจากข้างนอกด้วยนะ…” 
    (มณี ปานรังษี, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2555) 
 
“...ท่ีต้ังวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 116 ไร่ ซ้ือในสมัยพระครูศรีธรรม
ธัช เป็นอาวาสวัดพะโคะขณะนั้น...” 
   (อนันต์ จันทรโสภา, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 4 กรกฏาคม 2555) 
 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ตระหนักเห็นความสําคัญของการศึกษา 
เพราะเห็นว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ จึงเอาเงินของผู้มีจิต
ศรัทธาไปบริจาคซ้ือท่ีดินส่วนหน่ึงเพ่ือจัดต้ังเป็นวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จนในปัจจุบัน
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะได้เปิดการเรียนสอนในปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน  
2. สร้างท่ีประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านคลองฉนวน วัดราชประดิษฐาน       
(วัดพะโคะ) เห็นว่าพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 5 บ้านคลองฉนวน ไม่มีพ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรมในหมู่บ้าน วัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี 5 บ้านคลองฉนวนได้ร่วมประชุมหารือกับ
ทางวัด จนทางวัดได้จัดสรรงบประมาณมาช่วยสร้างศาลา เพ่ือใช้จัดกิจกรรมของหมู่บ้าน ดังคํากล่าว 
 
“…ศาลาท่ีลูกเห็นท่ีข้างล่าง วัดโคะสร้างเอง เพราะว่าเห็นชาวบ้านหมู่ท่ี 5 เขา
ไม่มีท่ีประชุมหมู่บ้าน แต่ของหมู่อื่นๆ ในชุมพลมีหมดแล้ว เจ้าอาวาสองค์ก่อนเข้าเลย
ออกเบี้ยวัดส่วนหน่ึงไปสร้างเป็นศาลาที่เห็น…” 






ภาพที่ 17 ที่ประชุมหมู่ที่ 5 บ้านคลองฉนวน เงินสนับสนุนจากวัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 4 มิถุนายน 2555 
 
3. สร้างงานและอาชีพให้กับชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านคลองฉนวน และหมู่ที่ 6 
บ้านพะโคะและบริเวณใกล้เคียงตลอดมา โดยการคัดเลือกชาวบ้านที่มีความประพฤติดี มีความขยัน 




“…ป้าเข้ามาเป็นแม่ครัวตรงนี้ 12 ปีแล้ว เขาให้ป้าขั้นแรกมาอยู่ 170 บาท อยู่ๆ 
มาก็ข้ึนให้ 180 แต่เราถือว่าทําบุญ เพราะว่างานตรงนี้เหนื่อย นี่วันสรงน้ําหลวงปู่ 2-3 
วันนี้ หมี่วุ้น 3-5 ทะ เวลามีงานขึ้นมาป้าไม่ได้นอนแล้วลูก เขาถามว่าเอาแรงมากจาก
ไหน ลูกเคยมาเดือนย่ีหม้าย ลองมาตะ แม้ละเว้ย...คนนะไม่รู้มาจากไหนต่อจากไหน 
ขนมจีน 1,000 โล ถึงกะนี้ข้าวยํา เฉพาะน้ําเคยเป็นถัง 50 ลิตร ไม่พอ หมู 2 ตัว ปลา
หราว คิดแลตะ เวลาเขาให้อะไรมาก็ทําหมด ข้าวยําสารที 20 สอบ แค่ 2 วันเอง 
เพราะว่าเขาถือว่าถ้าไม่ได้มากินข้าวยําก็ไม่ถึงวัดโคะ ทําท้ังคืนเวลามีงาน ไหนข้าวแกง
พระ ขนมหวานหราว ไม่ได้นอนเลย…” 
             (ถัน จันทิพรส, สัมภาษณ์เมื่อ 20 เมษายน 2555) 
 
 
ภาพที่ 18 แม่ครัววัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 1 เมษายน 2555 
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4. ชาวบ้านสามารถยืมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในวัด เช่น ถ้วยชาม เต้นท์ 
โต๊ะหมู่บูชา เพ่ือใช้ในโอกาสต่างๆ เวลามีงานศพ งานแต่งงาน หรืองานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ ชาวบ้าน
สามารถเข้ามาขอกับผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกับข้าวของเครื่องใช้ภายในวัด ซ่ึงปัจจุบัน วัดราชประดิษฐาน 













ภาพที ่19 ยานพาหนะของวัดพะโคะ 




บ้าง ซ่ึงเวลามีงานในชุมชนหรือในหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่มีรถไปซ้ือข้าวของ ทางวัดก็ได้ให้ยืมยานพาหนะ
ของทางวัด แต่ทางวัดก็ไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ก็แล้วแต่ชาวบ้านที่ยืมรถไปจะช่วยเติมน้ํามัน
ตามสะดวก ดังคํากล่าว  
 
“…วันก่อนมีงานรับมโนราห์ลงครูมาเล่น ป้าก็ไม่มีรถจะไปซ้ือของในเมือง 
เพราะว่าของท่ีนี้มันไม่มีนะบางส่ิง ต้องเข้าไปซ้ือในเมือง จะไปกับรถเมล์ รถสองแถวก็
ลําบากเวลาขากลับ...ถึงกะนั้นแระไปขอรถจากท่าน...รถกระบะวัด ท่านก็ให้นะ แต่ว่า
ป้าก็เติมมันให้หลบเขาแระ ถึงก็ทําบุญให้เล็กๆ น้อยๆ นี่แระถ้าไม่มีรถวัดนะ ป้าก็ไม่รู้ว่า
จะไปซ้ือของท่ีสงขลาได้พรือ โชคดีท่ีทางวัดให้รถมา…” 




และตําบลเป็นประจําทุกปี วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดกิจกรรม
ของชุมชน ซ่ึงชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดให้มีการแข็งขันกีฬาประจําตําบลเป็น
ประจําทุกปี เพ่ือสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน ทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เห็น
ความสําคัญของกีฬาประจําตําบลท่ีจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล 











         (จวบ อโหสุวรรณ, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
7. ถมท่ีดินที่สํานักสงฆ์นาเปล เพ่ือยกระดับพ้ืนที่ให้สูงขึ้นไม่เกิดน้ําท่วมในฤดู
ฝน สําหรับสํานักสงฆ์นาเปล ต้ังอยู่ท่ีตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เช่ือว่าเป็นสถานที่ ท่ี


















ภาพที่ 20 สํานักสงฆ์นาเปลเช่ือว่าเป็นสถานที่ผูกเปลคร้ันหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดเกิด 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 2 เมษายน 2555 
 
8. ก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารท่ีชํารุดของสํานักสงฆ์ต้นเลียบ สําหรับสํานัก
สงฆ์ต้นเลียบ ปัจจุบันต้ังอยู่ที่ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เช่ือว่าเป็นสถานที่ฝังรกของ
หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด เพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า สถานที่แห่งน้ีเป็นที่ฝังรกของ




“…ท่านองค์นี้..แก่ดีนะ แก่ใจกว้าง คนนับถือ แก่ไม่เท่าแต่พัฒนาในวัดอย่าง
เดียวที แก่พัฒนาวัดอื่นๆ กัน ช่วยพัฒนาสํานักสงฆ์ต้นเลียบ สํานักสงฆ์นาเปล ลูกไป
แล้วมั๊ย...ลองไปแลตะ…” 




ภาพท่ี 21 ต้นเลียบ ณ สํานักสงฆ์ต้นเลียบเช่ือว่าเป็นสถานที่ฝังรกหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 4 กรกฏาคม 2555 
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9. บริจาคผ้าป่า ผ้ากฐิน ให้กับวัดบริเวณใกล้เคียงหรือวัดท่ีขอรับบริจาคมา        
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้บริจาคองค์ผ้าป่า ผ้ากฐิน ให้กับวัดที่อยู่ใกล้เคียง เช่น วัดชุมพล
ชายทะเล วัดชุมพล วัดดีหลวง เป็นต้น เพ่ือสร้างสัมพันธภาพระหว่างวัดด้วยกัน ซ่ึงเวลามีงานประจําปี
ท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ก็ได้รับความช่วยเหลือจากวัดข้างเคียงนี้ด้วย ดังคํากล่าว 
 
“…ถือว่าทําบุญให้กับหลวงปู่ทวด เพราะวัดเหล่านี้ล้วนเป็นวัดท่ีมีความสัมพันธ์
กับประวัติของหลวงปู่ทวดท้ังส้ิน เคยมามั๊ยเวลาเขามีงาน ลองมาดูสิคนเยอะนะ…” 
                     (พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์), สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
10. บริจาคส่ิงของ เครื่องใช้อุปโภค บริโภค ให้กับชาวบ้านในช่วงเกิดอุทกภัย      
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้บิณฑบาตข้าวของเคร่ืองใช้ จากพ้ืนที่นอกชุมชนเพ่ือนํามาบริจาค
ให้กับชาวบ้านในอําเภอสทิงพระเม่ือวันท่ี 2 พฤจิกายน 2553 ในช่วงเกิดอุทกภัยในขณะน้ัน นอกจาก
จะมีการช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนหรือในอําเภอสทิงพระแล้ว วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้เป็น
ศูนย์กลางรับข้าวของบริจาค จากพี่น้องประชาชนในพ้ืนที่อําเภอสทิงพระและใกล้เคียง รวมถึงเงิน
บริจาคของทางวัดส่วนหนึ่ง นําไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคกลางในช่วงเดือนมกราคม      
พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ดังคํากล่าว 
 
“…วันก่อนท่ีเกิดอุทกภัยท่ีภาคกลาง ทางวัดก็ประชาสัมพันธ์แล้วไปบิณฑบาตร 
เพ่ือเอาข้าวของเครื่องใช้ อาทิ มาม่าก็ดี ปลากระป๋องก็ดี ข้าวสารก็ดี นํ้าด่ืมก็ดี แล้ว
ได้รับการสนับสนุนรถสิบล้อจากตํารวจท่องเท่ียว เพ่ือนําข้าวของทุกอย่างท่ีได้ไปบริจาค
ด้วยตัวเอง…” 
  (พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์), สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
“… ตอนพายุเข้าท่ีสทิงพระนะน้อง หลังคาบ้าน เสาบ้าน พังหมด ถนนก็พัง 
บ้านบ้างหลังก็พังหมดเพราะถูกต้นไม้หักใส่ วัดโคะเองก็ยังพังอยู่นะ พังเยอะเลย แต่ว่า
ทางวัดก็ดียังช่วยชาวบ้าน ให้เบี้ยบ้านท่ีพังหมด ป้ายังจําได้ว่าเจ้าอาวาสให้ไปรับของกิน
ท่ีวัด มาม่า ปลากระป๋อง ฉันยังจําได้เพราะว่าฉันไปเอาเอง เพราะตอนนั้นท่านใช้ไป
เอา…” 
              (นิด แสงแก้ว, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2555) 
 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ร่วมบริจาคและจัดสร้างสิ่งต่างๆ เป็นการ
ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดทําให้วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีบทบาทสําคัญในด้านสาธารณ
สงเคราะห์ให้กับชุมชนและองค์กรต่างๆ นอกเหนือจากการสงเคราะห์ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว              
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ยังได้สงเคราะห์แก่ผู้เดินทาง ผู้ประสบความเดือนร้อน โดยทางวัดมี
สถานที่พักไว้บริการสําหรับผู้เดินทางเป็นหมู่คณะ ในความสงเคราะห์เร่ืองอาหาร ท่ีนอน เป็นต้น โดย
ทางวัดไม่คิดค่าบริการใดๆ ท้ังสิ้น นอกจากญาติโยมพุทธศาสนิกชนจะบริจาคตามจิตศรัทธา เพ่ือเป็น
ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ให้กับทางวัด นับว่าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีบทบาทในด้านสาธารณ























ลักษณะของการก่อสร้างที่เป็นไปอย่างกลมกลืน ท้ังในด้านสถาปัตยกรรมท่ีโอ่อ่า ม่ันคง แข็งแรง 











ภาพที่ 22 สภาพโดยรอบ วัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 20 มิถุนายน 2555 
 
สําหรับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กล่าวได้ว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
ของจังหวัดสงขลา ในแต่ละวันมีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียและ
สิงคโปร์ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากและหน่ึงในบรรดาสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไป
เย่ียมชมน้ัน คือ วิหารหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด สําหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยการไปวัดน้ันไม่
นิยมถือว่าเป็นการไปท่องเที่ยวแต่จะถือเป็นการไปเพ่ือทําบุญมากกว่า แม้จุดประสงค์หน่ึงจะเป็นการ
ไปเพ่ือศึกษาและเยี่ยมชมศาสนวัตถุ ศิลปวัตถุ ศิลปกรรม จิตรกรรมต่างๆ หรือไปเพ่ือแสวงความสงบ
ทางด้านจิตใจก็ตาม แต่สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วจุดประสงค์หลักก็คือการเข้าไปท่องเที่ยว





ภาพที่ 23 นักท่องเที่ยวมาสักการะหลวงพ่อทวด วัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 13 เมษายน 2555 
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วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นวัดท่ีมีลักษณะแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี เพราะ
เนื่องจากต้องเดินเท้าขึ้นทางบันไดนาค รอบข้างมีต้นไม้ให้ความร่มรื่น ภายในวัดมีส่ิงสําคัญดึงดูดความ
สนใจท้ังรูปหล่อหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด บ่อนํ้าซักจีวร พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ พระวิหาร 
(ศาลาตัดสินความ) เป็นต้น นับได้ว่าแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่ขาดสายและส่ิงสําคัญ คือ 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดให้เช่าบูชา นอกกจากน้ียัง
มีสถาปัตยกรรมที่ใหญ่โตสวยงามมีพระมาลิกเจดีย์ โบสถ์ วิหารหลวงพ่อทวด บ่อนํ้าซักจีวร รอยพระ
บาท เป็นต้น สิ่งสําคัญประการหน่ึงท่ีทําให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทําบุญและเย่ียมชมวัดได้ดี คือ การท่ี
วัดมีปูชนียวัตถุท่ีสําคัญหรือสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจําวันราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) คือ หลวงพ่อทวด
เหยียบนํ้าทะเลจืด อันเป็นท่ีเคารพนับถือเป็นอย่างมากของประชาชนในชุมชนและประชาชนทั่วไป ซ่ึง
ประดิษฐานอยู่ภายในวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ตลอดจนยังมีพระภิกษุสงฆ์ท่ีชาวบ้านนับถือ คือ 
เจ้าอาวาส ท่ียังคงเป็นท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเหล่าน้ีด้วย ดังคํากล่าว 
 
“…ร้านค้าตรงน้ีเกิดในช่วงพ่อท่านเขียว ร้านแรกท่ีมาขายก็คือป้าจ่าง แก่ได้ขาย
ขนมพ้ืนบ้าน ขนมดู่ ยาหนม (กาละแม) ป้าก็มาขายได้ 20 กว่าปีแล้ว...การท่ีคนเข้ามา
ตรงน้ีมาก เพราะว่าได้รับบารมีจากหลวงพ่อทวด คนท่ีเข้ามา มาจบ ท้ังคนไทย คนบ้าน
เราสงขลา...หาดใหญ่...และก็มีมาเล สิงคโปร์ ส่วนใหญ่จะมาในวันเสาร์อาทิตย์มาก น่ี
แระเป็นส่ิงตอบรับจากการท่ีมาทําตรงน้ี…” 
                       (เสง่ียม มุสิรังษี, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
“…วัดพะโคะ ถือได้ว่าเป็นวัดสําคัญของสงขลา ไม่เท่าที่ในอดีต ปัจจุบันยัง
สําคัญอยู่ สําคัญมากด้วย น่ีเห็นมั๊ยละ...คนมาเท่ียวทุกวัน แต่ละวันได้ขายของ...ส่วน
ใหญ่ท่ีเห็นก็มาเป็นครอบครัวเยอะนะ และก็เป็นทัวร์…” 
   (มณี ปานรังษี, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
“…มาจากนาทวี น้ีเป็นคร้ังแรกท่ีได้มาไหว้หลวงปู่ทวดท่ีวัดพะโคะ โห้ ได้ยินช่ือ
มานานแล้ว วันน้ีได้มา เห็นร้านค้าเยอะหลายร้าน น้ีก็ลงมาซ้ือตาลจะเอาไปฝากคนที่
บ้าน และก็เช่าหลวงปู่มาด้วย เอาไปวางหน้ารถ…” 
      (จีราวรรณ ทองขวัญ, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2555) 
 
“…ไม่เสียใจเลยท่ีได้เดินทางมาท่ีน้ี หนูเป็นอิสลามนะ แต่เห็นช่ือเสียงของวัด
พะโคะ เลยอยากมาดู คุ้มค่ามากเลย เพราะได้เห็นส่ิงท่ีเป็นโบราณสถานท่ีเก่าแก่ของ
สทิงพระ เห็นวิถี ชีวิตของคนท่ีน้ี นี้ก็ ซ้ือขนมเยอะเลยเอาไปฝากเพื่อนๆ พี่ๆ ท่ี
หาดใหญ่…” 
        (อามีนา สมุห์เสนีโต, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2555) 
 
“...สมัยเรียนประวัติศาสตร์ท่ี ม.ทักษิณ มาเท่ียวบ่อยเหมือนกัน เพราะมากับ
วิชาเอก ฝึกงานก็ท่ีกรมศิลปกร มาเกือบทุกอาทิตย์ เกิดความผูกพันกับท่ีนี้มาก ตอนน้ี
จบไปแล้วไปทํางานที่ภูเก็ต ได้กลับมาปีละ ครั้ง ก็ถือว่าโอเคอยู่ ท่ีนี้ก็ไม่เปล่ียนแปลงไร
มากกับสมัยเมื่อก่อน ส่ิงท่ีเปล่ียน คือ ผู้คนเยอะขึ้นนะผมว่า...” 
         (จตุพร สายบุตร, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม 2555) 
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“...I come every year to the province of Pattani. This was very 
good...”  
       (Mr. Me, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2555) 
 
“...Visiting for the first time. That is the great-grandfather's 
property. With the last tour....”          
                               (Miss. Sees, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555) 
 
นอกจากนี้ภายในวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ยังมีการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆ 
อย่างเป็นระเบียบ มีการให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เช่น จัดทําแผนผังภายในวัด 
สถานที่และส่วนต่างๆ ภายในวัดจัดทําป้ายข้อความให้ความรู้ต่างๆ โดยติดไว้บริเวณโดยรอบ
โบราณสถานสามารถเห็นได้ชัด เป็นต้น จากบทบาทด้านการท่องเที่ยวของวัดราชประดิษฐาน       
(วัดพะโคะ) ได้ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของชุมชนและก่อให้เกิดอาชีพบางอย่างที่เกี่ยวข้อง
ตามมา จากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว เกิดธุรกิจใหม่ คือ ที่พักในชุมชน บ้านเช่า ตลอดจนร้านค้า 
ยานพาหนะและมัคคุเทศค์ต่างก็มีรายได้จากนักท่องเที่ยวในส่วนน้ี นอกจากนั้นภายในวัดยังมี




ภาพที่ 24 นักท่องเที่ยว รับพระเคร่ืองหลวงพ่อทวด จากพระครูปุญญาพิศาล 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 2 เมษายน 2555 
 









ศักด์ิสิทธ์ิสามารถแผ่บารมีมาป้องกันอันตรายต่างๆ ได้ จึงนํามาสร้างเป็นรูปพระเคร่ืองแบบต่างๆ ขึ้น
มากมาย เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปใช้ในการป้องกันตัวหรือจัดสร้างพระเครื่องเพ่ือจําหน่ายจ่าย
แจก เพ่ือหาทุนมาสร้างบูรณะอาสนะภายในวัด ในระยะ 2 ทศวรรษแรกของสมัยนี้พบว่า การสร้าง
พระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด ของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ยังมุ่งท่ีจะแจกจ่ายหรือ
ร่วมบริจาคเงินบํารุงพุทธศาสนา ยังไม่มุ่งเพ่ือการค้ามากนัก และการสร้างส่วนใหญ่วัดจะเป็น
ผู้ดําเนินการเองและสร้างกันภายในบริเวณวัดหรือสถานที่ท่ีเช่ือว่ามีความศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงจากการสํารวจ
ภาคสนามพบว่า วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ดําเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลด้วยเงินทุนของวัดเอง 
สําหรับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีความสัมพันธ์กับสมเด็จเจ้าพะโคะ หรือหลวงพ่อทวดเหยียบ
นํ้าทะเลจืด เป็นพระอริยะสงฆ์ในสมัยอยุธยา ชาวบ้านบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะบริเวณ
คาบสมุทรสทิงพระให้ความเคารพบูชาสมเด็จเจ้าพะโคะเป็นอย่างสูง เพราะเช่ือว่าเป็นองค์พระศรี
อาริยเมตไตรจุติมาช่วยเหลือมนุษย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 - 2505 พระครูอภิรักษ์ชุมพลเขต (ลั่น 
กาญจโน) เจ้าอาวาสวัดดีหลวง และเจ้าคณะตําบลดีหลวง - ชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้
จัดสร้างรูปสมเด็จเจ้าพะโคะข้ึนด้วยว่าน 108 จํานวน 84,400 องค์ เพ่ือแจกจ่ายให้กับผู้บริจาคทุน
สร้างมณฑปไว้บัวสมภารจวงอาจารย์ของสมเด็จเจ้าพะโคะ หลังจากนั้นก็มีการสร้างรูปสมเด็จเจ้า
พะโคะแพร่หลายไปยังวัดต่างๆ มากมาย เช่น วัดพังเถียะ พ.ศ. 2506 สํานักสงฆ์ต้นเลียบ พ.ศ. 2506 
เป็นต้น การสร้างพระเคร่ืองในสมัยน้ีเพ่ือแจกจ่ายให้กับชาวบ้านใช้ป้องกันตัวมากกว่าเพ่ือธุรกิจการค้า 











โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มท่ีสร้างด้วยความศรัทธาต่อพระอริยสงฆ์หรือพระภิกษุ
สงฆ์ของวัดน้ันๆ จึงจัดสร้างเป็นพระเคร่ืองให้กับวัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปแสดงหาผลประโยชน์เอาเอง 
กลุ่มท่ี 2 คือกลุ่มนายทุนท่ีจัดสร้างพระเครื่องให้วัดเพราะมีผลประโยชน์แอบแฝง  
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นวัดที่สร้างพระเครื่องรูปหลวงพ่อทวดเหยียบ
นํ้าทะเลจืดหรือสมเด็จเจ้าพะโคะให้ประชาชนได้เช่าบูชาติดต่อกันมายาวนาน ต้ังแต่ พ.ศ. 2506 






เหมาะสม ชาวบ้านจังได้รวมตัวกันประมาณ 400 คนเม่ือวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543 เรียกร้องขับไล่
ให้เจ้าอาวาสออกจากวัด ทางจังหวัดสงขลา และคณะสงฆ์ได้ประชุมกันตกลงให้เจ้าอาวาสวัดพะโคะ
ออกจาวัด และให้อายัดทรัพย์สินของวัดไว้ทั้งหมด (ชัยวุฒิ พิยะกูล 2546, 511)  
อย่างไรก็ตามวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวด
เหยียบนํ้าทะเลจืด ตามโอกาสต่างๆ เพ่ือหารายได้ในการบูรณะและช่วยเหลือโรงเรียนสมเด็จเจ้า
พะโคะ มาโดยตลอด สําหรับรุ่นล่าสุดที่วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวง   
พ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด คือ รุ่นเสาร์ 5 มีการจัดสร้างปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันทางวัดราชประดิษฐาน   




ภาพที่ 25 สถานที่เช่าวัตถุมงคล วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 




ภาพที่ 26 ตัวอย่างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด  














พุทธศตวรรษท่ี 12 พร้อมๆ กับการผสมผสานกับความเช่ือเดิม คือ การนับถือสิ่งเหนือธรรมชาติ และ
ศาสนาพราหมณ์ ด้วยเหตุนี้เราจึงพบว่าต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน การเผยแผ่พุทธศาสนาหรือหลักพุทธ
ธรรมมักจะมีคติความเช่ือของพราหมณเ์จือปนอยู่เสมอ ก่อให้เกิดการผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่าง
พุทธ พราหมณ์ และผี ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานทางโลกทัศน์และชีวทัศน์ของกลุ่มคนแถบน้ีมาแต่อดีต (ชัยวุฒิ   














วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีโครงการอบรมพระนวกะ*เป็นประจําทุกปี ซ่ึงได้
ดําเนินการอบรมมาอย่างต่อเนื่องในวันเข้าพรรษา ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ความรู้แก่พระภิกษุที่ได้เข้า
มาเรียนรู้หลักธรรมคําสอน สําหรับพระนวกะแต่ละรูปมีจุดหมายในการบรรพชาที่แตกต่างกัน บางรูป
บรรพชาตามประเพณีเม่ืออายุครบ 20 ปี บางรูปบรรพชาเพ่ือทดแทนคุณบิดา มารดาแทนค่านํ้านม 
บางรูปบรรพชาเพ่ือสืบทอดพระพุทธศาสนา บางรูปบรรพชาเพ่ือแก้บนแก่หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้า









แทนคุณพ่อ แม่ ผู้มีพระคุณ แต่บางคนบวชเพ่ือแก้บน ซ่ึงแต่ละคนมีจุดมุ่งหมาย
แตกต่างกันไป...”  
       (อนันต์ ฉิมมณี, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555) 
 
สําหรับการอบรมพระนวกะของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีวัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้พระนวกะได้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องถ่องแท้  





ของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ (จิตรนาท ปานแก้ว, 2544, 60 - 61) 
 
การอบรมพระนวกะนั้นเป็นบทบาทหน้าท่ีสําคัญของวัดราชประดิษฐาน         
(วัดพะโคะ) ท่ีต้องสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป การอบรมพระนวกะจึงมุ่งเน้นให้
พระที่บรรพชาใหม่ได้เรียนรู้หลักธรรมคําสอนให้กระจ่างแจ้ง และประพฤติตนให้เหมาะสมขณะอยู่ใน
เพศบรรพชิต สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตรนาท ปานแก้ว (2544, 61) ได้กล่าวไว้ว่า  
 
“...การบรรพชาให้ดีจะต้องประพฤติปฏิบัติ ดังน้ี ต้องสํารวมระวังปฏิบัติพระ
วินัย มีความเกรงกลัวละอายใจในโทษแม้เล็กน้อยสํารวมตาหู เป็นต้น เว้นส่ิงท่ีควรเว้น 
ตลอดจนคิดถึงเรื่องท่ีจะทําให้กิเลสฟุ้งขึ้นมาหรือให้ล่วงละเมิดพระวินัย ต้ังใจศึกษาให้
ทราบชัดว่าส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด และปฏิบัติให้ถูกต้อง ควบคุมจิตใจให้สงบ เว้นการกระทํา
หรือวิธีท่ีจะทําให้จิตกําเริบฟุ้งซ่านออกไปนอกทางเม่ือรักษาจิตให้สงบได้ก็สามารถท่ีจะ




ดี จนให้ถึงระดับท่ีว่าทําความช่ัวได้ยาก ทําความดีได้ง่าย ต้องทําตนให้ห่างหนีจาก
ความช่ัว ให้ใกล้ชิดกับความดีเหมือนองคุลีมาน ต้ังใจถือเอาประโยชน์จากการบวชให้ได้ 




ปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ืองในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (3 เดือน) เพราะมีบุตรหลานของชาวพุทธในชุมชน
โดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และชุมชนใกล้เคียงมาอุปสมบทอยู่ประจําวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) อยู่จํานวนหนึ่ง เพ่ือมาศึกษาพระธรรมวินัยและอุปสมบทเพื่อทดแทนบุญคุณบิดา มารดา 











กิจกรรมแสดงธรรมและการฟังธรรมเป็นสําคัญ ภายในวัดจึงมักมีลานธรรมที่มีความสงบ ร่มรื่น ร่มเย็น 
เป็นธรรมชาติสําหรับใช้เป็นท่ีปฏิบัติธรรม แสดงธรรม ฟังธรรม และอบรมสั่งสอนศีลธรรมแก่
ประชาชนอยู่เนื่องนิตย์ ปัจจุบันวัดต่างๆ ในพ้ืนท่ีรอบลุ่มทะเลสาบสงขลาโดยเฉพาะวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) ยังมีการอนุรักษ์สืบสานบทบาทด้านนี้ไว้ เช่น การมีกิจกรรมบรรยายธรรมและการฟังธรรม
ในวันธรรมสวนะ แต่ส่วนใหญ่มักจะจัดให้มีเฉพาะช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา เป็นต้น การแสดงธรรม
มักเป็นไปตามความถนัดของพระภิกษุสงฆ์แต่ละรูป เพราะทางวัดไม่มีการฝึกฝนอบรมพระนักเทศน์ 
นักเผยแพร่อย่างเป็นระบบ รูปแบบวิธีการเทศน์ สําหรับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยพระครู
ปุญญาพิศาล เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เทศน์โดยมีเนื้อหาธรรมทั่วไป มีการปรับกล
ยุทธ์ในการอบรมส่ังสอนให้เข้ากับบริบทของสังคมปัจจุบัน โดยแทนที่จะพูดฝ่ายเดียวก็หันมาส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือให้มีการลงมือทํานําปฏิบัติจริง นําสื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
อบรมจิตใจประชาชน โดยเน้นตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ศีล 5 ศีล 8 เป็นต้น ซ่ึงรูปแบบ
การเทศน์ใช้ภาษาไทยพ้ืนถิ่นใต้ ทําให้ชาวบ้านเกิดความเป็นหน่ึงเดียวกัน ดังคํากล่าว 
 





 (พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ), สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
การเทศนาธรรมในวันสําคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) รวมถึงวันสําคัญ




















ภาพที่ 27 พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์) แสดงธรรมในวนัสาทรเดือนสิบ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 15 ตุลาคม 2555 
 
โดยสรุปวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีบทบาททางด้านการท่องเที่ยวได้ดีนั้น
อาจเป็นวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง เช่น เป็นวัดที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง มีสถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม มีความวิจิตรงดงาม มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไปแล้ว การบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์วัดที่ดีเพ่ือประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น ความสะดวก สะอาดและความปลอดภัย เป็นต้น นับว่ามีความสําคัญไม่น้อยเช่นกัน 
ดังที่กล่าวมาข้างต้นชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ซ่ึงประกอบด้วยหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตําบล
ชุมพล ต้ังอยู่ในเขตสทิงพระ ซ่ึงที่พักของประชาชนจะต้ังอยู่รอบเขาพะโคะและเป็นที่น่าสังเกตอย่าง
หน่ึง คือ มีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของวัด พระภิกษุในวัดมีโอกาสไปสอนวิชา
พระพุทธศาสนาและอบรมจริยธรรม แก่นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว ประกอบกับทางวัดได้จัดมอบ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นประจําในทุกปีการศึกษา ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงเรียนและ




ประจําวัน การฟังเทศน์และการถือศีลที่วัดในวันพระ การไปร่วมทําบุญและประกอบพิธีกรรมใน     





ในกิจกรรมของวัดเป็นประจํา ในส่วนของการนิมนต์พระไปทําบุญที่บ้านเน่ืองในโอกาสต่างๆ นั้น 
ตามปกติแล้วประชาชนจะนิยมนิมนต์พระจากวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ท่ีอยู่ใกล้กับชุมชนหรือที่
อยู่อาศัยของตนเป็นอันดับแรก นอกจากบางคนที่มีความสัมพันธ์รู้จัก คุ้นเคย และเคารพนับถือ 
นอกเหนือจากการทําบุญและการคอยช่วยเหลือกิจกรรมงานส่วนรวมของวัดตามปกติแล้ว ยังมี
ประชาชนในชุมชนบางกลุ่มที่มีการติดต่อกับพระภิกษุสงฆ์เป็นการส่วนตัวอีกด้วย เช่น ไปหาพระดูวัน




และทางธรรม ท่ีสําคัญคือ มีวัตรปฏิบัติท่ีน่าเลื่อมใส่ในสายตาของญาติโยม ส่วนลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างวัดกับชุมชนอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมทางศาสนาแล้ววัดยังมีส่วนช่วยเหลือใน
กิจกรรมของชุมชนและประชาชนด้วย เช่น เอ้ือเฟ้ือสถานที่และสิ่งของเครื่องใช้ในกิจกรรมของชุมชน 
เช่น การอนุญาตหรือผ่อนผันให้ประชาชนในชุมชนมาขายของในวัดได้ หรือการจัดพ้ืนท่ีให้ขายบริเวณ
ท่ีนักท่องเที่ยวเดินผ่าน การจัดพ้ืนที่ของวัดให้เป็นลานจอดรถไว้บริการประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้
เจ้าอาวาสกับผู้นาํชุมชนยังมีความรู้จักคุ้นเคยกันดี เม่ือชุมชนมีงานก็จะมายืมสิ่งของเครื่องใช้ และเวลา
วัดมีกิจกรรมเพ่ือชุมชน เช่น กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดท่ีทางวัดกับโรงเรียนและราชการเคยร่วมกันจัด
ขึ้น รวมท้ังงานวัดในส่วนอ่ืนๆ พ่ีน้องประชาชนจากที่อ่ืนๆ จากต่างอําเภอหรือต่างจังหวัดรวมถึงชาว
ต่างประเทศ จะเข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่พอจะช่วยได้ เป็นต้น สําหรับวัดกับชุมชนนั้นนับว่าเป็นสถาบัน
ท่ีเก่าแก่ในสังคมไทยต่างพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยสรุปแล้วปัจจัยท่ี
สร้างความผูกพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนทําให้เห็นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างวัดกับชุมชนและประชาชน
น้ัน ได้แก่  
1. เป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตน 
2. ความรู้สึกที่ ว่าเป็นวัดของตน บรรพบุรุษเคยทําบุญที่ วัดน้ีเป็นประจํา 
ลูกหลานก็ยึดถือเป็นแบบแผนปฏิบัติต่อๆ กันมาโดยท่ีไม่ได้มีข้อห้ามกําหนดไว้ว่าห้ามไปทําบุญวัดอ่ืน  
3. เป็นวัดที่ลูกหลานและญาติมิตรของตนบวชอยู่ในวัดน้ัน 







3.2 ปฏิสัมพันธ์ที่ชุมชนโดยรอบมีต่อวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
ชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีการประกอบกิจกรรมระหว่างกันและ
การแสดงออกช่วยเหลือพ่ึงพิงพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีความสนิทสนมกลมเกลียวกันดี คนในชุมชน
โดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ส่วนใหญ่รู้จักกันหมด โดยเฉพาะคนเก่า คนแก่ท่ีอยู่อาศัยมา
นานมีความสนิทสนมกันมากกว่าคนรุ่นใหม่ เช่น การน่ังสนทนากันในร้านกาแฟในช่วงเช้าและตอน
กลางวัน โดยเฉพาะเวลามีกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบนวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ชาวบ้านในชุมชนมีการ
ร่วมกลุ่มกันขึ้นมาช่วยกิจกรรมของวัด ในยามท่ีมีกิจกรรมทางศาสนาหรือมีกิจกรรมต่างๆ จะมาร่วม
ช่วยงานด้วยกัน ชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์









(Boas, 1940) และไม่ได้หมายถึงการแพร่กระจายของวัฒนธรรมแบบล่องลอยโดยท่ัวไปของมันเอง 
หากแต่มีปัจจัยอ่ืนๆ มาประกอบ ได้แก่ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ปัจจัยทางระยะทาง ปัจจัยเกี่ยวกับการ
ส่ือสารคมนาคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม และสิ่งสําคัญในการเผยแพร่






ธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต), 2540 อ้างอิงจาก ชัยวุฒิ พิยะกูล, 2546) จากการถ่ายทอดและการสืบทอด
วัฒนธรรม วัดและพระสงฆ์เป็นองค์ประกอบของศาสนาพุทธจึงยึดแนวทางการถ่ายทอดและสืบทอด
วัฒนธรรมมาเป็นแหล่งท่ีต้องปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน 
กล่าวได้ว่าแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงในปัจจุบัน คือ วัด 
และชุมชนท้ังหมดในพ้ืนท่ีล้วนมีบทบาทในฐานะเป็นแหล่งอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยตาม
สภาพอยู่แล้ว เพราะภายในวัดมีส่ิงเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นสถาปัตยกรรมประเภทโบสถ์ วิหาร เจดีย์ กุฎิสงฆ์ ตลอดจนภาพจิตรกรรมฝาผนัง และ
ประติมากรรมต่างๆ ที่มีความวิจิตรงดงามและทรงคุณค่าในฐานะเป็นทรัพยากรวัฒนธรรม ท่ีบรรพ













ประสานงานการบริการความรู้ วิชาการ และทุนทรัพย์สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดย
วัฒนธรรมเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน และมีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของทุกคนใน





ชุมชนบริเวณน้ี ชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเพ่ือช่วยในการอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมเหล่าน้ีไว้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักศิลปากรท่ี 13 สงขลา กระทรวง
วัฒนธรรม และองค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ท้ังทางวัดเองมีการ
ปรับบทบาทจากงบประมาณท่ีได้รับมาซ่อมบํารุงศาสนสถานภายในวัด ปรากฏรายละเอียดดังน้ี 
1. พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ (เจดีย์ทอง) สร้างขึ้นระหว่าง       
พ.ศ. 2056 - 2111 เป็นสถาปัตยกรรมทางใต้สมัยกรุงศรีอยุธยาแบบอย่างศิลปะลังกา บรรจุพระบรม
ธาตุ ท่ีได้รับพระราชทานมา ส่วนพระสุวรรณมาลิกเจดีย์องค์เดิมนั้นถูกข้าศึกอุชงคตหนะหรือยักษ์    
ตีชวา*ทําลายและสันนิษฐานว่ารูปทรงองค์เดิมคงเป็นศิลปะปัลลวะ ต่อมาเม่ือพระพุทธศาสนาลัทธิ
ลังกาวงศ์เจริญรุ่งเรืองท่ีเมืองนครศรีธรรมราช จึงได้รับอิทธิพลแบบอย่างศิลปะลังกา พอจะมีการ
เปรียบเทียบในท้องถิ่นใกล้เคียงน้ี คือ พระเจดีย์วัดเจดีย์งาม อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา และองค์
พระเจดีย์องค์ใหญ่ท่ีวัดจะท้ิงพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ท่ีได้บูรณะใน
สมัยพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ทําตามแบบพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยปัจจุบัน
ท่ีส่วนฐานยังมีซุ้มและช้างล้อมรอบอยู่ แต่ด้วยกาลเวลา องค์พระเจดีย์ชํารุด ต่อมาเท่าที่สืบทราบได้ 
ในสมัยพระอธิการคง (พ่อท่านคง) ประมาณปี พ.ศ. 2445 - 2483  เป็นเจ้าอาวาสวัดพะโคะ พระ-
พุทธมุนี (พ่อท่านแก้ว) วัดดีหลวง ได้พิจารณาเห็นว่า ศาสนสถานภายในวัดราชประดิษฐาน (วัด-
พะโคะ) ชํารุดมาก โดยเฉพาะพระสุวรรณมาลิกเจดีย์หักพังมากและพระพุทธไสยาสน์อยู่ในสภาพหัก
                                                            




พังเป็นกองอิฐมีป่ารกปกคลุมจนหาเค้าเดิมไม่ได้ เจ้าอธิการแก้ว พุทธมนี จึงได้ประชุมชาวบ้านตําบลดี
หลวงขอความร่วมมือเพ่ือช่วยกันบูรณะศาสนสถานวัดพะโคะ เสร็จแล้วจึงได้เดินทางปรึกษากับ           
พระอธิการคง ฆงคสสโร เจ้าอาวาสวัดพะโคะ (พ.ศ. 2444 - 2483) ตกลงร่วมมือกันบูรณะ วัดพะโคะ 
หลังจากนั้นได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดในตําบลดีหลวงและตําบลชุมพล ชาวบ้านบางส่วนมาประชุมที่วัด
พะโคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี (เจ้าอธิการลั่น กาญจโน 2506, 147-148) ต่อมาประมาณปี 




ทะเลอ่าวไทย ช่วยกันย่ืนทรายขึ้นไปบนเขาพะโคะ ดังที่เจ้าอธิการลั่น กาญจโน (เจ้าอธิการลั่น           







เป็นวัน คดห่อกันมาพักเที่ยงทีหนึ่ง รับห่อกันแล้วเรียงแถวตามเดิม การับข้าวห่อกันนี้






การบูรณะพระสุวรรณมาลิกเจดีย์สําเร็จประมาณ พ.ศ. 2471 ในระหว่างน้ี
เจ้าอธิการแก้ว พุทธมุนี บูรณะพระสุวรรณมาลิกเจดีย์น้ัน ท่านได้ให้ประชาชนถากถางป่าทางทิศเหนือ
ขององค์เจดีย์ประมาณ 20 เมตร ได้พบซากพระพุทธไสยาสน์ปรักหักพังกองเป็นเนินอิฐ มีต้น
ตาลโตนดงอกขึ้นกลางองค์พระ ประชาชนจึงช่วยกันขุดและปรับพ้ืนท่ีเพ่ือบูรณะต่อไป หลังจากบูรณะ
พระสุวรรณมาลิกเจดีย์เสร็จแล้ว ได้มีการจัดงานสมโภชเป็นงานใหญ่ ปรากฏว่า มีเงินเหลือจากการจัด
งานคร้ังน้ี ได้นํามาบูรณะพระพุทธไสยาสน์ขึ้นมาใหม่โดยขยายองค์พระให้ใหญ่และยาวกว่าเดิมจน
แล้วเสร็จ (เรื่องเดิม 2506, 154) สําหรับพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ ท่ีเห็นในปัจจุบันได้รับการบูรณะครั้ง
สุดท้ายด้วยเงินจากกรมศาสนาและกรมศิลปากรสมทบกับรายได้ของวัด จากการบริจาคท่ัวไปเม่ือปี 






ภาพที่ 28 พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ พ.ศ. 2529  




ภาพที่ 29 พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) วัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 2 เมษายน 2555 
 
2. พระพุทธไสยาสน์ (พระพุทธโคตมะ) สร้างระหว่าง พ.ศ. 2057 - 2111 
พร้อมกับองค์พระเจดีย์ เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน อยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวาหลับ   
พระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดยาวไปตามพระกายเบ้ืองซ้าย พระหัตถ์ขวา
หงายวางอยู่พ้ืนข้าง พระเขนย พระบาททั้งสองต้ังซ้อนกันเป็นพระพุทธรูปปูนป้ันขนาดใหญ่ยาว 18 
เมตร สูง 2.50 เมตร ลงรักปิดทองทั้งองค์ ฝีมือท้องถิ่น ระหว่างปี พ.ศ. 2149 - 2163 ตรงกับสมัย
สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด) เป็นเจ้าอาวาส           
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธไสยาสน์ ปี พ.ศ. 2449 - 2460 สมัย 






จํานวน 2,200 บาท เม่ือ พ.ศ. 2472 เพ่ือนํามาบูรณะพระพุทธไสยาสน์ แสดงให้เห็นว่าวิหารและพระ
พุทธไสยาสน์ได้มีการบูรณะมาก่อนหน้าน้ี ต่อมาได้ชํารุดทรุดโทรม จึงได้ทําเรื่องขอเบิกเงินกัลปนาเพ่ือ
ใช้ในการบูรณะต่อไป ดังที่ระบุไว้ในหลักฐานของจังหวัดว่า (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารรัชกาล
ที่ 7 ศธ. 7.1/17. ขออนุญาตเบิกเงินกัลปนาของวัดพะโคะ สร้างโบสถ์ 2,200 บาท (4 ต.ค. - 1 พ.ย. 
72) อ้างอิงจาก ชัยวุฒิ พิยะกูล, 2546) 
 
“…ด้วยได้รับลิขิตของพระอุปัชฌาย์พลับ ประธานกรรมการรักษาการคณะสงฆ์
จังหวัดสงขลา ลงวันท่ี 21 สิงหาคม ศกนี้ (พ.ศ. 2472) ว่าท่ีวัดพะโคะ ตําบลชุมพล กิ่งจะ





ใหม่ท่ีเดิมนั้นเอง คิดค่ารื้อ ค่าอิฐ ค่าปูน ค่าไม้ ค่าแรง ค่าขน จะเป็นเงินประมาณ 2,300 
บาท (สองพันสามร้อยบาท) ดังมีรายละเอียดแล้วในบัญชีรายการก่อสร้างซ่ึงได้เสนอมา
ด้วยแล้ว พระอธิการคงพร้อมด้วยมรรคนายกร้องขออนุญาตเบิกเงินกัลปนาวัดพะโคะ 
เพื่อได้จัดการก่อสร้างโบสถ์พระพุทธไสยาสน์เป็นเงิน 2,200 บาท…” 
 
ครั้งต่อมาปี พ.ศ. 2480 สมัยเจ้าอธิการดํา ติสสโร เจ้าอาวาสวัดศิลาลอย ได้
บูรณะองค์พระพุทธไสยาสน์ คือ ในส่วนของพระเศียร พระหัตถ์ทั้งสอง พร้อมด้วยลงรักปิดทองทั้ง
องค์ และปี พ.ศ. 2519 สมัยพระอธิการเขียว ปุญญผโล (พระครูสุนทรสิทธิการย์) เจ้าอาวาสวัดราช
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้บูรณะอาคารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์โดยได้รับเงินจากกรมศาสนา




ภาพที่ 30 พระพุทธโคตมะ วัดพะโคะ 






ภาพที่ 31 พระพุทธไสยาสน์ (พระพุทธโคตมะ) วัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 2 เมษายน 2555 
 
3. รอยพระบาท รอยพระบาทมีมาก่อนสร้างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
รอยพระบาทประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปบนยอดเขา ซ่ึงชาวบ้านเช่ือว่าเป็นรอยพระบาทของสมเด็จ
พระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด หลังจากบูรณะวิหารและพระ





ภาพที่ 32 รอยพระบาทวัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 2 เมษายน 2555 
 
4. มณฑลที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้า
ทะเลจืด) ปางจาริกธุดงค์ มณฑปฐานต้ัง เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณู-
ปามาจารย์ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด) ปางจาริกธุดงค์ ทางคณะกรรมการสมาชิกสภาจังหวัด
135 
 
สงขลามีหม่อมเจ้าทองคําเปลว ทองใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในขณะน้ันเป็นประธาน นายกิตติ 
วิภาค ประธานสภาจังหวัดสงขลา ในสมัยนั้นเป็นผู้ดําเนินการจัดสร้าง หล่อด้วยโลหะสูง 1.80 เมตร 





ภาพที่ 33 สมเด็จเจ้าพะโคะ (ปางจาริกธุดงค์) ณ มณฑปฐานตั้ง วัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 2 เมษายน 2555 
 
5. พระวิหาร (ศาลาตัดสินความ) เคยเป็นสถานที่ที่ข้าราชการกระทําพิธีด่ืม
น้ําพิพัฒน์สัตยาของเจ้าเมืองพัทลุงและสมเด็จเจ้าพะโคะ (หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด) เคยใช้
ตัดสินความเป็นศาลาไม้โบราณ ปัจจุบันชํารุดคงเหลือไว้แต่ซากปรักหักพังที่ได้รับการถ่ายทอด




ภาพที่ 34 พระวิหาร วัดพะโคะ 




6. ธรรมศาลาการเปรียญ สถานที่ประกอบพิธกรรมทางพระพุทธศาสนากว้าง 
13 เมตร ยาว 22 เมตร ที่ฝาผนังศาลาการเปรียญมีภาพจิตรกรรม เรียกว่า ภาพปริศนาธรรมมีหลาย
สิบหลายเรื่องเป็นภาพเขียนรุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2518 - 2519 โดยพระปัญญาทีปะวรศักด์ิและพระดํารง 
ซ่ึงเป็นศิษย์จากสวนโมกขพลาราม ภาพปริศนาธรรมน้ี อาศัยความคิดจากท่านพุทธทาสภิกขุ 
7. ธรรมศาลาไว้ของโบราณ (พิพิธภัณฑ์วัดพะโคะ) กว้าง 8 เมตร ยาว 11
เมตร เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมวัตถุโบราณ ภาชนะของใช้ต่างๆ เช่น ถ้วยชาม ไห หม้อ ถาด
ทองเหลือง ที่เป็นของโบราณในท้องถิ่น ชาวบ้านบริเวณวัดพะโคะได้นํามาบริจาคเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ 
เพ่ือการศึกษาให้กับ ผู้ที่สนใจต่อไป ปัจจุบันทางวัดได้ปิดปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ไว้ช่ัวคราวเนื่องจาก
อุทกภัยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 ทําให้อาคารเสียหายบางส่วน  
8. บันไดนาคทางข้ึน - ลง 2 บันได บันไดทางทิศเหนือมี 72 ขั้น สองข้าง
บันได มีนาคหน่ึงเศียรข้างละตัว บันไดทางทิศใต้มี 77 ขั้น มีนาคสามเศียรสองข้างบันไดข้างละ 1 ตัว           




ภาพที่ 35 ทางขึ้น และทางลง บันไดนาค (วัดพะโคะ) 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 13 เมษายน 2555 
 
การสร้างวัดหรือการบูรณะศาสนสถาน ดังได้กล่าวมาส่วนใหญ่เป็นการอิงกับ




บูรณะศาสนสถานและศาสนวัตถุในพระพุทธศาสนาได้สําเร็จ เม่ือมีกิจกรรมใดๆ เช่น สร้างกุฏิ สร้าง
อุโบสถ ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือร่วมใจเต็มที่โดยไม่ต้องเชิญชวน ใครทราบข่าวก็บอกต่อๆ กันไป 
ทุกคนยินดีเข้าไปช่วยด้วยความเต็มใจ ใครมีอุปกรณ์อะไรก็นําติดไม้ติดมือมา ถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็มาช่วย






ทวด เพราะว่าป้าข้ึนไปทุกปี น้ีวันท่ี 13 น้ีเป็นวันว่าง ป้าก็ขึ้นไปนะ ข้ึนไปช่วยเขาทํา
ของ อะไรท่ีป้าช่วยได้ป้าก็จะได้ช่วย…” 
               (สาโรจน์ กุสุรินทร์, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 




            (จิระพรรดิ แก้วมัน, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2555) 
 
“…ผมเป็นผู้นําชุมชนของท่ีน้ี ได้ความไว้ใจจากพ่ีน้องประชาชนท่ีน้ี และท่ีสําคัญ 
เวลาวัดพะโคะ มีงานอะไร ผมจะมาทุกคร้ัง มาเป็นโฆษกก็ดี มาช่วยประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ก็ดี คุณเคยมาเวลามีงานทอดผ้าป่ามั๊ย เวลาจะมีงาน ผมจะเรียกพ่ีน้องท้ังตําบล
ชุมพล ไม่เท่าแต่รอบวัดนะครับ มาประชุม เพื่อให้คนในแต่ละหมู่ช่วยเหลือกัน แบ่ง
หน้าท่ีให้ชัดเจน และท่ีสําคัญเวลาทางวัดพะโคะ ต้องการจะขอแรงคนในชุมชนมาทํา
ความสะอาดก็ดี ก็จะมีพี่น้องตอบรับมาช่วยกันเยอะนะ…” 
     (ประพันธ์ หมิดทองคํา, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2555) 
 
ศาสนวัตถุท่ีเกิดจากประติมากรรมเหล่านี้ เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความ
เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชน ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงเป็นผู้กําเนิดศาสนาพุทธ นอกจากน้ี
แล้ว ยังมีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด จากหลักฐานที่แสดงให้เห็นในปัจจุบัน 
ทําให้ชนรุ่นหลังทราบความเป็นมาของงานประติมากรรมในยุคต่างๆ มีกําเนิดและพัฒนาการมา
อย่างไร อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยของวัดนั้นนับว่ามีประโยชน์ต่อชุมชน
หลายประการ เช่น ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซ่ึงวัดมีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่
ใหญ่โตมีช่ือเสียงและสวยสดงดงามนั้นมักจะมีผู้คนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเท่ียวอยู่
เสมอ ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่ท่ีมายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มักมาเย่ียมชมสิ่งท่ีเป็น
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีภายในวัด การเข้าไปเที่ยวชมศิลปวัตถุ สถาปัตยกรรม และ
ประติมากรรมต่างๆ ภายในวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ด้วย ซ่ึงทางวัดไม่เก็บค่าผ่านประตูหรือคิด
ค่าบริการต่างๆ ในการเข้าชมแต่ประการใด แต่รายได้ทางเศรษฐกิจที่มีแก่ชุมชนน้ันเกิดกิจกรรมหลาย
อย่าง เช่น ค่าท่ีพักแรม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่าซ้ือของที่ระลึก เป็นต้น  
ความสัมพันธ์ในด้านน้ี พระสงฆ์และชาวบ้านต่างช่วยกันสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรม ช่างแกะสลัก ช่วงปูน ช่างไม้ต่างๆ และเกิดศิลปวัตถุ เช่น กุฏิ วิหาร โบสถ์ ศาลาการ
เปรียญ หอไตร เป็นต้น ซ่ึงการอนุรักษ์ศิลปวัตถุภายในวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) น้ี นอกจากจะ
ได้รับความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนของหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ 
ไม่ว่าจะเป็นกรมศาสนา หรือกรมศิลปากรท่ีจะต้องเข้ามาดูแลอนุรักษ์ศิลปวัตถุในวัดราชประดิษฐาน 















และสิ่งท่ีเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเมืองอีกประการหนึ่ง คือ วัฒนธรรม ประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนา เห็นได้จากบทบาทด้านพิธีกรรมทางศาสนาท่ีวัดมีต่อชุมชน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ 
นอกจากน้ีความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนยังสะท้อนออกจากการประกอบพิธีกรรม ชุมชนมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซ่ึงกิจกรรมและพิธีกรรมเหล่าน้ีทําให้วัดและชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีเกื้อกูลกันและกัน
มาเป็นระยะเวลานาน มีการอนุรักษ์สืบสาน ถ่ายทอด และปรับปรุงให้ทันต่อสภาพความเป็นไปของ
สังคมและชุมชนเมืองในปัจจุบัน (จรัส พยัคราชศักด์ิ 2543, 107) จากการประกอบพิธีกรรมของ
ชุมชนท่ีได้กล่าวมาข้างต้นมีพระสงฆ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมตลอดไม่ว่าจะประกอบพิธีกรรมท่ีวัด
หรือบ้าน วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ก็เช่นเดียวกันกับวัดอ่ืนทั่วไป ท่ีจะต้องทําหน้าท่ีให้ความ




พะโคะ) วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จัดให้มีงานประเพณีสรงนํ้ารูปหล่อหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้า
ทะเลจืดขึ้นเป็นประจําทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน ในช่วงเมษายน โดยประเพณีสรงนํ้าหลวงพ่อ
ทวดหรือการสมโภชรูปหล่อสมเด็จเจ้าพะโคะเริ่มขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา จนกระท่ัง
ปัจจุบัน เน่ืองจากวันนี้เม่ือปี พ.ศ. 2500 เป็นวันท่ีนํารูปหล่อหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดจาก
จังหวัดปัตตานีมาประดิษฐานที่วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สอดคล้องกับ ชัย สัจจาพันธ์ (2529, 
19) กล่าว่า  
 
“….ในปี พ.ศ. 2521 เริ่มจัดงานนมัสการสมโภชสมเด็จเจ้า (หลวงพ่อทวด) 
ประจําปีถือเอาวันท่ี 27 เมษายนของทุกปีเป็นวันท่ีระลึกนํารูปจําลองของสมเด็จเจ้าฯ 
จากจังหวัดปัตตานีมาประดิษฐานวัดพะโคะ โดยได้รับความร่วมมือจากนายคล้าย จิต
พิทักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้คิดริเร่ิม พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน และ






ศรัทธาที่ประชาชนมีต่อหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดหรือสมเด็จเจ้าพะโคะ ทําให้ประชาชนทั้ง 2 
แห่ง ทั้งจากสงขลาและปัตตานี เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมอย่างหนาแน่นทุกปี เพราะประชาชนใน
ท้องถิ่นต่างยอมรับว่าหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด เป็นศูนย์รวมความเช่ือและความศรัทธาและพ่ึง
ทางใจของคนในชุมชนมาช้านาน ทําให้เกิดความรักความสามัคคีในการร่วมใจกันพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมๆ กับการปฏิบัติตามประเพณีนี้มาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน สําหรับปี พ.ศ. 
2555 น้ี เร่ิมวันที่ 2 เมษายน 2555 - 30 เมษายน 2555 ทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้นํารูป
หล่อหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดออกมาประดิษฐาน ณ มณฑปกลางแจ้ง เพ่ือให้พระ
พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาในหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดได้ร่วมสรงนํ้า เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตน
และครอบครัวในเทศกาลสงกรานต์ ซ่ึงช่วงเวลานี้ลูกหลานของหลวงพ่อทวดที่ไปอยู่ ณ ที่ต่างๆ ได้
กลับมายังบ้านเกิดของตนเองเพ่ือทําบุญสงกรานต์ และถือโอกาสน้ีมานมัสการและร่วมสรงนํ้าหลวง
พ่อทวดด้วย นอกจากนี้ในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปีซ่ึงตรงกับวันสงกรานต์ ช่วงเช้าจะมีการทําบุญ
ตักบาตรภายในวัด ต่อจากน้ันเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังเทศน์และถวาย
ภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ เม่ือเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาแล้วชาวบ้านและประชาชนทั่วไปต่างก็
ร่วมกันสรงนํ้าหลวงพ่อทวด ซ่ึงในวันน้ันจะมีประชาชนมาสรงนํ้ากันมากที่สุด เนื่องจากเป็นวัน
สงกรานต์ หากผู้ใดได้สรงน้ําพระในวันน้ีเช่ือว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ดังคํากล่าว  
 
“…มาจากนคร มาตั้งแต่เมื่อวาน มากับแม่และก็น้องๆ ญาติๆ มาทําบุญท่ีวัด
พะโคะ และก็ถือว่าได้มาเท่ียว แม่พามาเป็นประจํา มาเกือบทุกปีเลย ปีนี้มาวัดพะโคะ 
แล้วก็ได้สรงน้ําเพราะว่ามาตรงกับวันสงกรานต์ …” 
             (โสระญา ราชนาวี, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2555) 
 
“…ช่วงนี้คนมามาก แม่ต้องมาช่วยดูแลตรงนี้ มาคอยแนะนําคนท่ีมาทําบุญ 
ดูแลในส่วนธูป เทียน ดอกไม้ แนะนําผู้เข้ามายังวัด เอาไปไหว้ตรงไหน เดือนเมษานี้กับ
เดือนมกรา ช่วงผ้าป่า เอาไม่ทันลูกเฮอ…” 




ภาพที่ 36 พิธีอันเชิญรูปหล่อหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด (วัดพะโคะ) 









ภาพท่ี 37 พิธีไหว้เจ้าที่ก่อนพิธีบวงสรวงหลวงพ่อทวดเหยียบ 




ภาพที่ 38 พิธีบวงสรวง หลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด ประจําปี 2555 






ภาพที่ 39 ประชนชนสรงนํ้าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด วัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 2 เมษายน 2555 
 
2. งานเทศกาลทอดผ้าป่าสามัคคี วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดงาน
เทศกาลทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเป็นประจําทุกปี งานทอดเทศกาลทอดผ้าป่าสามัคคีเป็นงานประเพณี
งานใหญ่งานหน่ึงของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ซ่ึงเป็นประเพณีที่นิยมสืบทอดกันมาโดยคร้ังแรก
จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2496 การทอดผ้าป่าไม่ได้กําหนดระยะเวลาเหมือนกฐิน ทางวัดราชประดิษฐาน   









พฤหัสบดีเลย แล้วแต่คนจะมามาก มาน้อย พอมีผ้าป่าประจําขึ้นมา ก็ได้เลิกสมโภชทุก
วันพฤหัสบดี การมีผ้าป่าประจําปีข้ึนมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2496 เกิดเป็นเทศกาลหรือว่าเป็น
ผ้าป่าประจําปีของวัดพะโคะไปโดยปริยาย เมื่อมีผ้าป่าประจําปีคนจะมามากมาย จากปี
เริ่มต้น 2496 คนจะมาสัก 200 - 300 คน...พอปีถัดมาก็เพิ่มจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ 
จนกระท่ังว่าทุกวันนี้มากันเป็นพันเป็นหมื่น แรกๆ ก็ พ.ศ. 2496 ไม่ค่อยมาก จะเพิ่มทวี
จนกระท่ังมากมายจนถึงทุกวันนี้ แน่นไปซะหมด…” 












ภาพที่ 40 ป้ายประชาสัมพันธ์วันทอดผ้าป่าสามัคคีวัดพะโคะ ประจําปี 2555 
ที่มา : วัดพะโคะ. 2555. ทอดผ้าป่าสามัคคี. 





ภาพที่ 41 บรรยากาศก่อนวันงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจําปี 2555 





ภาพที่ 42 ประชาชนทั่วทุกสารทิศหลัง่ไหลมาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในงานวันทอดผ้าป่าสามัคคี 
ที่มา : วัดพะโคะ. 2555. ทอดผ้าป่าสามัคคี. https:// www.facebook.com/watphakho.control  
 
3. งานเทศกาลทอดกฐินประจําปี การทอดกฐินเป็นประเพณีที่สําคัญอย่าง
หนึ่งของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และของชาวพุทธ ถือกันว่าการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษ เพราะ
เป็นพุทธบัญญัติและเป็นพุทธานุญาตพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงปรารภขึ้นด้วยพระองค์เอง ไม่เหมือน
พุทธานุญาตอื่นๆ ที่ทรงปรารภข้ึนด้วยบุคคลอ่ืนเป็นเหตุแล้วจึงทรงอนุญาตให้ เป็นสังฆทาน คือ ทรง
กําหนดคุณสมบัติของพระภิกษุสงฆ์ผู้รับกฐินไว้เป็นพิเศษ คือ ต้องมีจํานวนต้ังแต่ 5 รูปขึ้นไปและอยู่จํา
พรรษาในวัดน้ันครบถ้วนตลอดไตรมาสโดยไม่ขาดพรรษา จึงจะมีสิทธิรับกฐินได้ เป็นกาลทาน คือ 
ต้องทอดถวายตามระยะเวลาที่ทรงอนุญาตไว้เท่านั้น ซ่ึงระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้
ประกอบกฐินได้มีเพียงครั้งเดียวจากวันออกพรรษา เรียกว่า เขตกฐิน คือต้ังแต่วันแรม 1 ค่ําเดือน 11 
ถึงขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 หากกฐินเลยกําหนดน้ีไปไม่จัดว่าเป็นกฐิน และจัดเป็นสังฆกรรม คือ ต้อง
กระทําเป็นการสงฆ์ สําหรับ พระภิกษุสงฆ์ผู้ประกอบกฐินกรรมต้องมีจํานวนอย่างน้อย 5 รูป (สงฆ์
ปัญจวรรค) และต้องทําการสวดประกาศให้สงฆ์ทราบด้วยญัตติทุติยกรรมวาจาเพื่อมอบผ้ากฐินให้แก่
พระภิกษุรูปหน่ึงรูปใด ในที่ประชุมสงฆ์นั้นและต้องกระทําสังฆกรรมภายในเขตสีมาในโบสถ์เท่าน้ัน 
(ทนงชัย บูรณพิสุทธิ์ 2545, 151)  
งานทอดกฐินทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จะจัดขึ้นในทุกๆ ปี จาก
เทศกาลออกพรรษาเสร็จสิ้นแล้ว จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จะมีมติ
ในที่ประชุมว่าจะจัดในช่วงไหน ดังคํากล่าว  
 
“…ลูกเคยมามั๊ย วันทอดกฐิน เขาจัดใหญ่ คนในหมู่บ้าน รอบๆ มาช่วยกันถือว่า
เป็นงานใหญ่ของวัดอีกวันหนึ่งนะ ป้าเห็นความสามัคคีกันของคนท่ีมาร่วมงาน...
เพราะว่าเขาคิดว่า เขาได้บุญ ได้ช่วยเท่าท่ีช่วยได้…” 




“…ทางวัดเราได้จัดเป็นประจําทุกปีอยู่แล้ว เพราะว่า เป็นงานท่ีสืบทอดมา ทาง
วัดก็ได้รับความช่วยเหลือจากญาติโยมมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทําให้งานสําเร็จไป
ด้วยดี เห็นความสามัคคีของคนในชุมชน…” 
  (พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์), สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
“…น้องเอ็มชวนมาค่ะ เห็นน้องเอ็มโพสต์บอกทาง Facebook เลยเข้าไปถามว่า
ท่ีวัดจัดงานวันไหน ถามว่ามาบ่อยมั๊ย บอกตรงๆ เลยว่ามาประจํา แต่วันทอดกฐิน พี่
เคยมาคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก ขอบอกเลยว่า คนเยอะมาก มาก ท่ีสําคัญปีน้ีเขาได้รับเป็น
กฐินพระราชทานด้วย โชคดีจริงๆ ท่ีได้มาเห็นและได้ทําร่วมทําบุญ…” 
                               (พัชรสรณ์ ศิริรักษ์, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2555) 
 
สําหรับในปี พ.ศ. 2555 นี้ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หน่ีงในพระอาราม
หลวงของจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานกฐิน โดยทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จัดในช่วง 2 - 
3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีมหรสพตลอดทั้งคืนของวันท่ี 2 พฤศจิกายน สําหรับวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
จะมีการประกอบพิธีทอดผ้ากฐิน ดังคํากล่าว 
 
“…ฉันมาจากสุราษฏร์ธานีค่ะ อายุ 61 ปีแล้ว มากันรถกระบะหน่ึง มาต้ังแต่เมื่อ
วานแล้ว น่ีมาคร้ังท่ี 3 คร้ังแรกจําได้ว่ามาตอนทอดผ้าป่า ตอนน้ันรถไม่มีท่ีจอด ได้จอด
ตรงถนนเส้นใหญ่ (408 สงขลา – ระโนด) ปีน้ีมาตอนทอดกฐิน ชาเย็นท่ีนี้อร่อย หอม 
คนก็ไม่มากเหมือนตอนทอดผ้าป่า โชคดีนะ...ปีน้ี...ฉันมาท่ีน้ีได้รับกฐินพระราชทาน
จากในหลวง ได้เห็นพิธีกฐินหลวง ถือว่าเป็นบุญมากๆ…” 
                           (สาระพี กะสัน, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2555) 
 
“…ป้าอยู่แถวน้ี ก็เห็นพิธีกรรมเขามาตลอด ปกติปีก่อนๆ หน้าน้ี ก็จัดแบบนี้
ตลอด ปีน้ีงานเขาจัดใหญ่มาก กว่าทุกปี เพราะว่า...เป็นกฐินหลวงนะลูก...ลูกพาต้น
กฐินมาด้วยใช่มั๊ย เดียวไปแห่ตามกฐินหลวงเลย…” 
         (สดับ หนูขาว, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2555) 
 
การทอดกฐินมีการสมโภชในเวลากลางคืน และทอดกฐินในเวลากลางวัน มี
คนร่วมทําบุญเป็นจํานวนมาก มีการรํากลองยาว มีกิจกรรมมากมายท้ังการละเล่น และกิจกรรมอื่นๆ 
คนที่เข้ามาร่วมในเทศกาลทอดกฐินส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชนหลักๆ เข้ามามีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพท่ี
ดี ท้ังช่วยกันทําบุญ บอกบุญไปยังชุมชนข้างเคียงและยังร่วมใจกันในการจัดทําข้าวปลาอาหาร เพ่ือได้
เลี้ยงคนท่ีมาทําบุญ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน ในอําเภอและจังหวัดสงขลา มีท่ีมาจากต่างจังหวัด
บ้างเล็กน้อย สําหรับปัจจัยท่ีทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้รับจากการทอดกฐินนั้นมีจํานวนไม่
แน่นอนขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์และศรัทธาของเจ้าภาพ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจของเจ้าภาพในปีน้ันๆ 






ภาพที่ 43 ชาวบ้านร่วมงานแห่พุ่มกฐิน รอบพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ 




ภาพที่ 44 ชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศ ร่วมงานทอดกฐินพระราชทานวัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 3 พฤศจิกายน 2555 
 





ชีวิตอยู่ โดยจะเริ่มปล่อยตัวจากนรกในวันแรม 1 คํ่า เดือน 10 เพ่ือมายังโลกมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์
มาขอส่วนบุญจากลูกหลานญาติพ่ีน้อง ที่ได้เตรียมการอุทิศไว้ให้เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้
ล่วงลับ หลังจากน้ันก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 คํ่า เดือน 10 ช่วงระยะเวลาประกอบพิธีกรรม
ประเพณีสารทเดือนสิบมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ําถึงแรม 15 ค่ําเดือนสิบของทุกปีแต่สําหรับชาวใต้มักนิยม




บรรพบุรุษ คือ พิธีกรรมเริ่มต้ังแต่วันแรม 1 ค่ําเดือนสิบ เรียกว่า วันรับเปรต โดยเช่ือว่าเป็นวันที่พญา-
ยมปล่อยตัวผู้ล่วงลับไปแล้ว (เรียกว่าเปรต) มาจากนรก สําหรับวันน้ีมีการนําอาหารไปทําบุญที่วัด
เรียกว่า “หมรับเล็ก” เป็นการต้อนรับบรรพบุรุษ และญาติมิตรที่ขึ้นมาจากนรก ส่วนในวันแรม 15 คํ่า 
เดือนสิบเรียกว่า “วันส่งเปรต” โดยการทําบุญทั้งสองครั้งเป็นการทําบุญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อ
บุพการีผู้ล่วงลับไปแล้วโดยอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของบรรพบุรุษที่ตกอยู่ในเปรตภูมิเป็นคติของ
ศาสนาพราหมณ์ที่ผสมผสานในประเพณีของพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนนิยมไปทําบุญ ณ วัดราช-




ในช่วงวันนี้แระ ได้เจอลูก ได้เจอพี่น้อง…” 




มีมาก เพราะว่า เราต้องไปทําบุญบนวัด และก็ได้พบปะกับเพื่อนๆ ท่ีมาจากใกล้และ
ไกล…” 
              (คิน นาดํา, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2555) 
 
สําหรับอาหารคาวหวานอีกส่วนหน่ึงชาวบ้านจะร่วมกันเอาไปวางไว้ที่กําแพง    
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เพราะเช่ือว่า ยังมีเปรตอยู่อีกพวกหน่ึงซ่ึงมีบาปหนา ไม่กล้าเข้าไปรับ




และชิงให้ แล้วกลับไปสู่เปรตภูมิ คอยโอกาสจะได้กลับมาพบกับลูกหลานอีกในวันชิงเปรตปีต่อไป  
 
 
ภาพท่ี 45 ชาวบ้านร่วมงานสาทรเดือนสิบ (ชิงเปรต) 





ภาพที่ 46 ชาวบ้านร่วมงานบุญสาทรเดือนสิบ (บุญแรก) 




ใจตลอดเวลา ไม่ว่ายามเจ็บไข้ไม่สบาย หรือมาเพ่ือความบันเทิงเพ่ือพบปะสังสรรค์ เม่ือยามต้องการท่ี
ปรึกษา เม่ือยามต้องการอุปกรณ์ต่างๆ คนพ่ึงพาวัด วัดพ่ึงคนในการพัฒนา ชาวบ้านได้ฟังพระธรรมคํา
สอนของพระ ทําให้เกิดศรัทธา ยึดม่ันในหลักธรรมศาสนาของพระพุทธศาสนา มีความเอ้ืออาทร 
สมัครสมานสามัคคี มีนํ้าใจต่อกัน ไม่เบียดเบียน ไม่คิดร้าย ไม่แก่งแย่งชิงดี อยู่ร่วมกันฉันญาติมิตร ทํา
ให้สังคมสงบสุขรุ่มเย็น ชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีการปฏิสัมพันธ์กันค่อนข้างมาก 
โดยคนในชุมชนมีความสนิทสนมกันมาก ชาวบ้านรู้จักกันหมด หากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายัง
ชุมชนก็จะทราบโดยทันที การปฏิสัมพันธ์กันจึงค่อนข้างสนิทสนม สามัคคีรักใคร่กันดี จากการมีวิถี
ชีวิตที่เหมือนกันในความเช่ือความศรัทธาของศาสนา โดยเฉพาะเช่ือว่าตนเป็นลูกหลานของหลวงพ่อ
ทวด ประเพณีหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นศูนย์กลาง ชาวบ้านใน
ชุมชนให้ความร่วมมือกันดี สาเหตุสําคัญคือ การที่ชุมชนมีผู้นําทางศาสนา คือ มีพระครูปุญญาพิศาล 






5. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัด
กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง โดยวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาว
พุทธนิยมประกอบพิธีกรรมมีการบูชาเพ่ือระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นพิเศษมีหลายวัน ได้แก่ วัน





น้ันพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติดังต่อไปน้ี (จิตรนาถ ปานแก้ว 2549, 65) 
1. น้อมจิตรําลึกถึงความสําคัญของพระรัตนตรัย 
2. ร่วมประเพณีพิธีกรรมของชุมชน เช่น การเวียนเทียน การทําบุญที่วัด 
3. ให้การอนุเคราะห์ต่อเพ่ือนมนุษย์และสัตว์ เช่น การปล่อยสัตว์ การบริจาค
ทรัพย์เพ่ือสงเคราะห์ผู้ป่วย คนชรา เด็กพิการ เป็นต้น 
4. การรักษาศีลและการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด อันจะเป็นการยกระดับจิตใจ
ให้ห่างไกลจากอบายมุข ความเสื่อมท้ังปวง 
5. การอบรมจิตให้เป็นสมาธิ ในการระลึกม่ันในพระรัตนตรัย ซ่ึงจะเป็นหนทาง
ให้เกิดปัญญา รู้แจ้งสิ่งท่ีควรรู้ เช่น ไม่หลงในวัยและเข้าใจความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่งต่างๆ ท่ี
เกิดขึ้น 
 สําหรับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่จัดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้ 
 
5.1 วันมาฆบูชา วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 3 คําว่า “มาฆะ” 
เป็นช่ือของเดือน 3 มาฆบูชานั้นย่อมาจากคําว่า “มาฆบุรณมี” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 3 
วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะ
เลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 สําหรับวันน้ีในอดีตเป็นวันท่ีมีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ใน
พุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฏิ
โมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหารกรุงราชคฤห์เพ่ือให้พระสงฆ์นําไปประพฤติปฏิบัติ 
(จิตรนาถ ปานแก้ว 2549, 66) สําหรบัวันมาฆบูชามีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันน้ี คือ 
1. เป็นวันท่ีพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จํานวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อม
กันท่ีเวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์โดยมิได้นัดหมาย 







หรือ ไม่ก็จัดหาอาหารคาวหวานไปทําบุญฟังเทศน์ที่วัด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ตอน
กลางคืนจะพากันนําดอกไม้ธูปเทียน ไปท่ีวัดเพ่ือชุมนุมกันทําพิธีเวียนเทียน รอบพระสุวรรณมาลิก
เจดีย์ พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนํากล่าว นะโม 3 จบ จากน้ันกล่าวคําถวายดอกไม้ธูป
เทียนทุกคนว่าตาม จบแล้วเดินเวียนขวาตลอด เวลาเวียนให้นึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 







ภาพที่ 47 ประชาชนร่วมฟังธรรม วันมาฆบูชา วัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 7 มีนาคม 2555 
 
5.1 วันวิสาขบูชา เป็น "วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสากล" ของชาวพุทธ
ทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศและวันสําคัญของโลก ตามมติเอกฉันท์ของท่ี
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 
เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์น้ันได้เกิดตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวม
เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ย่ิง จึงเรียกการบูชาในวันน้ีว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจากอ "วิสาขปูรณมีบูชา" 
แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินอินเดีย ซ่ึงตรงกับวันเพ็ญ
เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซ่ึงมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายนในประเทศ
ไทย ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน เลื่อนไปทําในวันเพ็ญเดือน 7 หลัง ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ส่วน
ประเทศอ่ืนที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทและที่ไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติของไทย จะจัดพิธีวิ
สาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีน้ันจะมีเดือน 8 สองหนตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม ในกลุ่มชาว
พุทธมหายานบางนิกาย ที่นับถือว่าเหตุการณ์ทั้ง 3 น้ัน เกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชา
ต่างวันกันตามความเช่ือในนิกายของตน ๆ ซ่ึงจะไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถร
วาท วันวิสาขบูชาน้ัน ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
สากล เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สําคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและ
จุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซ่ึงเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเม่ือ 2,500 กว่าปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่า
ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล โดยเหตุการณ์แรก เม่ือ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันประสูติของ
เจ้าชายสิทธัตถะ" ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน (อยู่ในเขตประเทศเนปาลใน
ปัจจุบัน) และเหตุการณ์ต่อมา เม่ือ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันที่เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระ
สัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่นํ้า เนรัญ
ชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม (อยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน) และเหตุการณ์สุดท้าย เม่ือ 1 ปี 
ก่อนพุทธศักราช เป็น "วันเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า" ณ ใต้ร่ม
สาละพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา (อยู่ในเขตประเทศอินเดีย
150 
 
ในปัจจุบัน) โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะน้ีทั้งสิ้น ชาวพุทธ
จึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 น้ี เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สําคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มาก
ที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบําเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพ่ือเป็นการถวาย




ภาพที่ 48 เช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ชาวบ้านร่วมมาฟังพระสวดมนต์ 




ภาพที่ 49 พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน ณ พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ ในวันวิสาขบูชา วัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 4 มิถุนายน 2555 
 
นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ย่ิงที่เหตุการณ์ทั้ง 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ซ่ึงมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายปี บังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6 ดังน้ัน
เม่ือถึงวันสําคัญเช่นนี้ ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์
เป็นการพิเศษ เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์
ท่านผู้เป็นดวงประทีปของโลก วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนใน
151 
 
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา คือ การแสดงพระธรรมเทศนาในพระอุโบสถ ซ่ึงปกติจะมีเทศน์ปฐม




สําหรับปี พ.ศ. 2555 นี้เป็นปีมงคลสมัย คือ รัฐบาลไทย ได้ประกาศเป็นปี
แห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี อย่างย่ิงใหญ่ตลอดปีท้ังปี โดยเน้นหนักในด้านการปฏิบัติบูชา และการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ต้ังแต่ระดับครอบครัว ไปจนถึงระดับชาติ ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตนตามวิถี
ชาวพุทธอย่างแท้จริง อันจะทําให้เกิดความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์อย่าง
ย่ังยืน การฉลองพุทธชยันตี เป็นเทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความเกี่ยวเน่ืองกับวันวิสาข 
บูชา ใช้เรียกการจัดกิจกรรมในปีท่ีครบรอบวาระสําคัญของพระพุทธเจ้า เช่น ฉลองครบรอบ 2,500 ปี 
แห่งการปรินิพาน หรือ ฉลองครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ โดยอาจใช้ช่ือต่างกันไปบ้าง ในแต่ละ
ประเทศ เช่น ศรีสัมพุทธชยันตี สัมพุทธชยันตี แต่ท้ังหมด คือ การจัดกิจกรรมในปีท่ีครบรอบวาระ
สําคัญขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เม่ือวาระสําคัญเวียนมาบรรจบ
อีกศตวรรษหน่ึง ประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา จึงจัดฉลองกันโดยทั่วไป เรียกว่า ฉลองพุทธ 
ชยันตี เช่น ท่ีเคยฉลองครบรอบ 25 พุทธศตวรรษ หรือ พ.ศ. 2500 มาแล้ว ในคร้ังน้ัน กําหนดนับ
วันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันปรินิพานหรือ พ.ศ. 1 เป็นวันแรกแห่งการฉลอง
พุทธชยันตี แต่ครั้งน้ีวันท่ีพระบรมศาสดาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวียนมาบรรจบครบรอบ 26 
พุทธศตวรรษ 2,600 ปี กําหนดให้เป็นวันฉลองพุทธชยันตี พุทธชยันตี หมายถึง ชัยชนะของ
พระพุทธเจ้า ท่ีต่อหมู่มารและกิเลสท้ังปวงอย่างส้ินเชิง เพราะพระองค์ ทรงตรัสรู้ในวันวิสาขบูชา เม่ือ 
2,600 ปี ล่วงแล้ว จนได้รับพระนามว่า “สัมมาสัมพุทธะ” ปรากฏขึ้นในโลกเป็นจุดเริ่มต้นแห่งคําสอน
ของพระพุทธศาสนา อันเกิดจากปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทําให้พุทธศาสนิกชน ได้มีพระธรรม
เป็นหลักแห่งการดําเนินชีวิต วันฉลองท่ีสําคัญนี้เรียกเป็นภาษาสากลว่า Sambuddhajayuanti 2600 
ตรงกับภาษาไทยว่า “สัมพุทธชยันตี 2600 ปี” เฉพาะประเทศไทย มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้ เรียก
งานฉลองน้ีว่า “พุทธชยันตี” 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในปีน้ี วัดราชประดิษฐาน   
(วัดพะโคะ) ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนวัดในตําบลชุมพล จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา 







ภาพที่ 50 กิจกรรมช่วงวันที่ 1 -5 มิถุนายน 2555 วัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 4 มิถุนายน 2555 
 
5.2 วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 คําว่า “อาสาฬหบูชา” 
ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตาม
ปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซ่ึงมักจะตรงกับเดือน
มิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหนก็เลื่อนไปทําในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน 
วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เน่ืองจากเหตุการณ์สําคัญที่
เกิดขึ้นเม่ือ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญ
เดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรง
แสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนา คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ การ
แสดงธรรมครั้งน้ันทําให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ใน 5 ปัญจวัคคีย์ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของ
พระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบท
ในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็น
พระสงฆ์องค์แรกในโลก และด้วยเหตุที่ท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล (อนุพุทธะ) เป็นคนแรก 
จึงทําให้ในวันน้ันมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีพระพุทธ พระธรรม
และพระสงฆ์ ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้วันน้ีถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่
ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือ มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็น
ครั้งแรก เดิมนั้นไม่มีการประกอบพิธีการบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาในประเทศพุทธเถรวาท
มาก่อน จนมาในปี พ.ศ. 2501 การบูชาในเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาจึงได้เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย 
ตามที่คณะสังฆมนตรี ได้กําหนดให้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการเม่ือ พ.ศ. 2501 โดยคณะสังฆมนตรีได้มีมติให้เพ่ิมวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย ตามคําแนะนําของ พระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) โดยคณะสังฆมนตรีได้









ภาพที่ 51 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 2 สิงหาคม 2555 
 
สําหรับในวันนี้พุทธศาสนิกชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต่างพากัน
มาน้อมรําลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยการไปชุมนุม ณ ศาลาการเปรียญเพื่อทําการบูชาปูชนีวัตถุ ด้วย






5.3 วันเข้าพรรษา เป็นวันสําคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาท     
จะอธิษฐานว่าจะพักประจําอยู่ ณ ที่ใดที่หน่ึง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกําหนดเป็นระยะเวลา 3 
เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อ่ืน หรือเรียกโดยท่ัวไปว่า จําพรรษา*พิธี
เข้าพรรษาน้ีถือเป็นข้อปฏิบัติสําหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามการ
เข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับต้ังแต่วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 ของทุกปี* และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 
11 หรือวันออกพรรษา วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 คํ่า 
เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ
เทศกาลหน่ึงในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเน่ืองมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 8) พุทธศาสนิกชน
                                                            
 
*"พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน "จํา" แปลว่า พักอยู่ 




นานแล้วต้ังแต่สมัยสุโขทัย ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชน
ชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบําเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัด ทําบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซ่ึงสิ่ง
ที่พิเศษจากวันสําคัญอ่ืน ๆ คือ มีการถวายเทียนพรรษา (ในปัจจุบันปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเป็น
การถวายหลอดไฟ) และผ้าอาบน้ําฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพ่ือสําหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้
สําหรับการอยู่จําพรรษา โดยในอดีต ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเม่ืออายุครบบวช (20 ปี) จะนิยม
ถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพ่ืออยู่จําพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือน โดย
พุทธศาสนิกชนไทยเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพ่ือจําพรรษาตลอดพรรษากาลว่า "บวชเอาพรรษา" 




ภาพที่ 52 พุทธศาสนิกชนจากจังหวัดกระบี ่เดินทางมาถวายเทียนพรรษา วัดพะโคะ 





ภาพที่ 53 พุทธศาสนิกชน ถวายเทียนพรรษา 













5. เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน ได้มีโอกาสบําเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทําบุญตัก








5.4 วันออกพรรษา วันออกพรรษาหรือวันปวารณาออกพรรษา เป็นวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เน่ืองจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจําพรรษา 3 เดือน
ของพระสงฆ์เถรวาท โดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะทําสังฆกรรมปวารณาออกพรรษาในวันน้ี วันออก
พรรษาตามปกติ จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 
เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย การออกพรรษานั้น ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสําหรับพระสงฆ์






พรรษา 1 วัน (แรม 1 ค่ํา เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทําบุญตักบาตรครั้งใหญ่ 
เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหนะ เพ่ือรําลึกถึงเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติที่กล่าว
ว่า ในวันถัดไปจากวันออกพรรษาหน่ึงวัน พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกกลับจากการโปรดพระ
พุทธมารดาบนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เพ่ือลงมายังเมืองสังกัสสนคร (จิตรนาถ ปานแก้ว 





ภาพที่ 54 พุทธศาสนิกชนร่วมกันทําบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา วันพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 31 ตุลาคม 2555 
 
ความสําคัญของวันออกพรรษา วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจํา
พรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คําว่า 
"ปวารณา" แปลว่า "อนุญาต" หรือ "ยอมให้" ในวันออกพรรษาน้ีพระสงฆ์จะประกอบพิธีทําสังฆกรรม
ใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่าง
เข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อ่ืนว่ากล่าวตักเตือนได้ ทําให้ได้รู้
ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซ่ึงกันและกันด้วย 
สําหรับวันออกพรรษาของวัดราชรประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีพิธีตักบาตรเทโว 
โดยพระภิกษุจะพากันเดินลงมาจากวัดซ่ึงอยู่บนเขาตามบันไดนาค โดยมีบรรดาพุทธศาสนิกชนจะนํา
อาหาร คาวหวาน ใส่บาตรตามเชิงบันได ซ่ึงเป็นภาพที่มองแล้วเกิดจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก
ขึ้น นอกจากที่มีกิจกรรมตอนเช้าที่พุทธศาสนิกชนได้ตักบาตรตอนเช้า และตอนสายๆ เริ่มมีการลาก
เรือพระไปรอบๆ หมู่บ้านด้วย ซ่ึงประเพณีลากเรือพระเป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวใต้ เป็นประเพณี
ทําบุญในวันออกพรรษา ตรงกับ วันแรม 1 ค่ําเดือน 11 เช่ือกันว่า เม่ือครั้งที่พระพุทธเจ้า เสด็จไปจํา
พรรษา ณ สวรรค์ช้ันดาวดึงส์เพ่ือโปรดพระมารดา เม่ือครบพรรษาจึงเสด็จมายังโลกมนุษย์ 








ภาพที่ 55 ประเพณีชักพระ วันออกพรรษา วัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 31 ตุลาคม 2555 
 
งานชักพระหรือประเพณีบุญลากพระ เม่ือถึงเช้าตรู่ของวันแรม 1 ค่ํา เดือน 
11 จะอารธนาพระพุทธรูปขึ้นไปประดิษฐานบนบุษบกเหนือเรือพระ นิมนต์พระภิกษุในวัดทั้งหมดขึ้น
นั่งประจําเรือพระ พร้อมทั้งอุบาสกและศิษย์วัดที่จะติดตามและประจําเครื่องประโคม อันมีโพน 
(กลองเพล) ฆ้อง โหม่ง ฉิ่ง ฉาบ แล้วชาวบ้านก็จะช่วยกันลากเรือพระออกจากวัดต้ังแต่เช้าตรู่ (ภิกษุที่
จะร่วมไปด้วยต้องรีบฉันภัตตาหารเช้าให้เรียบร้อยเสียก่อน) ขณะที่ลากเรือพระไป ใครจะมาร่วม
แขวนต้มบูชาพระหรือร่วมลากตอนใดก็ได้ ปัจจุบันประเพณีลากพระได้ปรับเปลี่ยนแต่งเติมต่างออกไป
จากเดิมหลายอย่าง เช่น มีการปรับใช้รถยนต์แทนล้อเลื่อน มีการตกแต่งบุษบกหรือ “นมพระ” ด้วย
วัสดุสมัยใหม่ บางวัดดัดแปลงบุษบุกเป็นรูปฆณฑปบ้างเป็นรูปคล้ายโกศทรงเหลี่ยมก็มี จําลองรูป
อุโบสถหลังคาซ้อนมีจตุรมุขก็มี บางวัดนําเอากลองยาวมาประกอบขบวนแห่ มีการตั้งหีบรับเงิน
อนุโมทนา มีเครื่องขยายเสียงเชิญชวน บางท้องถิ่นจัดงานบันเทิงอ่ืนๆ ประกอบ มีการประกวด
นางงาม งานลากพระก็มีประชาชนท่ีอยู่ใกล้ตลาดนิยมซ้ือต้มจากตลาดแทนการทําเอง สําหรับ
ชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และข้างเคียงต่างไปต้อนรับและแห่พระพุทธรูป แห่ไป


















ภาพที่ 56 ประชาชนร่วมตักบาตรเทโว (วัดพะโคะ) 





ภาพที่ 57 ประชาชนร่วมตักบาตรเทโว วันออกพรรษา 






ภาพที ่58 พิธีบวงสรวง ทวดสําลีเพ่ือประดิษฐานบนเรือพระ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 31 ตุลาคม 2555 
 
การเตรียมการลากพระ เ ม่ือเดือน 9 ผ่านไปแล้ว วัดราชประดิษฐาน        
(วัดพะโคะ) เริ่มเตรียมการหุ้มโพนเพ่ือใช้ “คุมโพน” (ประโคมล่วงหน้า) และใช้ประโคมในวันพิธี
รวมทั้งให้ชาวบ้านนําไปชัน (ประชัน) หรือแข่งขันกับของวัดใกล้เคียง การหุ้มโพนมีกรรมวิธีที่ซับซ้อน
ทั้งในการขุดและขึงหนังให้ตึงเต็มที่ต้องใช้เวลานานแรมเดือน เม่ือวัดลากพระประมาณ 7 หรือ 3 วัน 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จะเริ่มคุมโพน (ตีประโคม) เพ่ือปลุกใจชาวบ้านให้กระตือรือร้นร่วมพิธี
ลากพระ และอาจจะนําไปท้าทายแข่งขันกับวัดใกล้เคียง พร้อมกันน้ันทั้งภิกษุและสามเณร อุบาสกที่มี
ฝีมือทางช่างก็จะช่วยกันจัดตกต่างเรือพระและ “นมพระ” (บุษบก) ซ่ึงต้องทํากันอย่างสุดฝีมือ ซ่ึง
ชาวบ้านก็จะเตรียมตกต่างเรือพระ สิ่งสําคัญที่ทุกครอบครวัจะต้องกระทํา คือ การเตรียม “แทงต้ม” 
เตรียมหาใบกะพ้อและข้าวสารเหนียว เพ่ือนําไปทําขนมต้ม “แขวนเรือพระ” เป็นพุทธบูชา ดังปรากฏ
ในบทเพลงกล่อมเด็กว่า (สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ 2525, 6796)  
 








การแทงต้ม เร่ิมจากการเตรียมหายอดกะพ้อไว้ให้พร้อม ก่อนถึงวันลากพระ 1 
- 2 วัน นําสารข้าวเหนียวแช่ให้อ่อนตัวแล้วผัดด้วยนํ้ากะทิพอเกือบสุก (บางรายนิยมแทรกถั่วดําต้มให้
สุกเสียก่อน เม่ือผัดข้าวเหนียวเข้ากับน้ํากะทิจนทั่วแล้วจึงค่อยผสมถั่วลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้ว
ตักใส่ภาชนะวางทิ้งไว้ให้เย็น) จึงนํามาห่อด้วยใบกะพ้อห่อเป็นรูป 3 มุม คล้ายฝักกระจับ แต่ละลูกมี
ขนาดโดยประมาณ 2 - 3 คํา การห่อต้องมีวิธีม้วนขอดปลายใบกะพ้อขึ้นรูปมุมแรกสําหรับยัดข้าว
เหนียวใส่ รู้วิธีพันห่อ การสอดซ่อนปลายโคนใบและดึงปลายเพ่ือให้รัดแน่นได้รูปทรง 3 มุมสวยงาม 
เรียกวิธีห่อต้มให้ได้ตามแบบน้ันว่า “แทงต้ม” เม่ือแทงต้มเสร็จแล้วจะต้องนําไปน่ึงให้สุกขั้นหน่ึง เพ่ือ
ใช้ในการแขวนเรือพระในวันลากพระ ดังคํากล่าว 
 
 “…ปีนี้มาลากพระท่ีนี้เป็นปีท่ี 2 แล้ว มาตอนเช้าตรูเลยค่ะ เพราะมาตักบาตร
เทโวก่อน…แล้วมาลากพระ เรือพระท่ีนี้เป็นเรือพระเก่า เพราะไม่มีล้อ ได้ข่าวว่าเป็น
เรือพระสมัยอยุธยา ถือว่าเป็นสิริมงคลนะ เพราะได้เอาต้มจากเรือพระมากินด้วย…” 
              (เยาวลักษณ์ คงอินทร์, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2555) 
 
“…มาประจําท่ีวัดพะโคะ แต่ว่าไม่ได้มาในโอกาสนี้นะ ปีนี้หลานพามา 
เพราะว่าหลานบอกว่าเก็บข้อมูลทําวิจัย เลยมากับหลาน ท่ีนี้เขาทําไม่เหมือนกับบ้าน
เรา (สงขลา) เพราะที่นี้เขาใช้ทวดใส่บนเรือพระ แล้วลาก ส่วนท่ีบ้านเรา (สงขลา) จะ
นําพระพุทธรูปมาประดิษฐานบนเรือพระ…” 
                     (ทองถิน ไชยชนะ, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2555) 
 
 
ภาพที่ 59 คุณยายทองถิน ทําต้มสามเหล่ียมเพ่ือใช้แขวนเรือพระ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 30 ตุลาคม 2555 
 
อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยดังกล่าวอธิบายได้ว่าลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์






เข้ามาวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยลักษณะการเข้ามาท่องเที่ยวของคนกลุ่มน้ีจะเป็นครอบครัว 
และจากกลุ่มทัวร์ ทําให้ชาวบ้านในชุมชนได้นําสิ่งของที่มีอยู่ในชุมชน ได้แก่ ตาลโตนด มะพร้อม 
ขนมดู่ กาละแม เป็นต้น มาวางขายบริเวณท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จัดให้ ทําให้ชาวบ้านใน
ชุมชนได้มีรายได้เล็กๆ น้อยๆ  
 
 
ภาพที่ 60 ชาวบ้านร่วมชักเรือพระ ซ่ึงเป็นเรือพระสมัยอยุธยา (ไม่มีล้อ) 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 31 ตุลาคม 2555 
 
 
ภาพที่ 61 ชาวบ้านร่วมชิงต้มสามเหลี่ยม บนเรือพระ 




ธุรกิจเช่าพระเครื่อง วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบน้ํา








คนหันมายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ที่เป็นสถานท่ีหลวงพ่อทวดเกิด ส่งผลให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นนําสินค้าต่างๆ มาขายให้กับนักท่องเที่ยว เช่น อาหารสําเร็จรูป เครื่องด่ืม เครื่องสังฆทาน 
รวมถึงสินค้าพ้ืนบ้าน เป็นต้น เป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนจํานวนมาก ส่วน
ทิศทางทางด้านสังคมในการอนุรักษ์ประเพณีและพิธีกรรมหรือการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นนั้น
ท้ังวัดและชุมชนมีส่วนรวมในการช่วยกันสืบทอดปฏิบัติสืบต่อกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทําให้
พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสทําบุญ สรงนํ้าหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด ปู่ย่าตายาย สร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ นอกจากน้ียังเห็นการรวมตัวของคนในการช่วยกันร่วมแรงร่วมใจในการ
บูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุของวัดด้วย 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับ
ชุมชนโดยรอบโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี คือ ประชาชนหรือชาวบ้านจะให้ความเคารพนับถือ ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาวัดหรือพัฒนาชุมชนท่ีมีพระสงฆ์เป็นผู้นํา วัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อ
กันสืบเน่ืองมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และความสัมพันธ์ดังกล่าต้ังอยู่บนรากฐานแห่งวัฒนธรรม 
ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา ท่ีมีรากฐานมาจากหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา จากวัดเป็นจุด
ศูนย์กลางของชุมชน ส่งผลให้ทุกคนยึดวัดเป็นท่ีพ่ึงพาทางใจ มีหลักยึดเหน่ียววัดเป็นบ้านหลังใหญ่ของ
ทุกคน เม่ือวัดเป็นสถานท่ีท่ีทุกคนต้องเข้ามาด้วยความสบายใจตลอดเวลา ไม่ว่ายามเจ็บไข้ไม่สบาย 
หรือมาเพ่ือความบันเทิงเพ่ือพบปะสังสรรค์ เม่ือยามต้องการที่ปรึกษา เม่ือยามต้องการอุปกรณ์ต่างๆ 
คนพ่ึงพาวัด วัดพ่ึงพาคนในการพัฒนา ถึงแม้ว่าสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหลายอย่างต้องซ้ือขายกันด้วยเงินเป็นสําคัญ แต่ความเช่ือความศรัทธาไม่




พระ หรือวันสําคัญทางศาสนา และงานประจําปีของวัด หรือวันสรงนํ้าหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเล
จืด วันทอดผ้าป่าสามัคคี ไม่เคยสายจะมีแต่จะเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ คือ มีท่ีมาจากต่างอําเภอต่างจังหวัด
และต่างประเทศ ท่ีเดินทางเข้ามาเย่ียมเยียนอยู่เสมอ  
 
4. ผลการเปล่ียนแปลงระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นเคร่ืองช้ีวัดให้
เห็นถึงพัฒนาการของชุมชนโดยรอบว่าดีขึ้นกว่าอดีตเพียงใด ซ่ึงชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน   







ประเทศชาติมีเศรษฐกิจที่ดี ประชาชนก็จะมีงานทํา มีรายได้ มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
สามารถช่วยให้พัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้ แต่ถ้าประเทศมีเศรษฐกิจตกตํ่าประชาชนก็อดอยาก 
ยากจนไม่มีงานทํา ไม่มีรายได้ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการว่างงาน ปัญหายา
เสพติด ปัญหาทางการเมืองการปกครอง เป็นต้น สําหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นกิจกรรมที่
ประกอบไปด้วย การผลิต ซ่ึงเป็นการทําให้เกิดสิ่งของท่ีมนุษย์ต้องการ การจําหน่ายจ่ายแจก ซ่ึงเป็น
การจําหน่ายจ่ายแจกและบริการโดยการเปลี่ยนสถานท่ีและเจ้าของ การบริโภค เป็นการใช้สินค้าและ
บริการท่ีได้จากการผลิตและจําหน่ายจ่ายแจกเพ่ือนํามาบําบัดความต้องการของตนเอง สําหรับผลการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น ชาวบ้านมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น เกิดการจัดการ
ด้านการตลาด ชาวบ้านมีภาวะหน้ีสิน ผลการศึกษาปรากฏรายละเอียดดังน้ี 
4.1.1 ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการศึกษาปรากฏว่า ผลการเปลี่ยนแปลง
ของชาวบ้านหมู่ท่ี 5 บ้านคลองฉนวน หมู่ท่ี 6 บ้านพะโคะ ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา เป็นชุมชนที่อยู่โดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เดิมชาวบ้านในชุมชนมีการประกอบ
อาชีพทํานาเป็นหลักและข้ึนตาลโตนดเป็นอาชีพเสริม แต่การทํานาน้ีเพ่ือใช้บริโภคในครัวเรือน ท่ี
เหลือจึงนํามาขาย ปี พ.ศ. 2510 ชาวบ้านบางครอบครัวได้เริ่มประกอบอาชีพใหม่ขึ้นมา คือ การค้า
ขายบริเวณทางขึ้นวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยการนําผลผลิตจากชุมชนมาวางขายบริเวณท่ี
ทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จัดพ้ืนที่ให้ เช่น ตาลโตนด ขนมพ้ืนเมืองต่างๆ มะพร้าวน้ําหอม 
เป็นต้น และท่ีสําคัญบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านคลองฉนวนมีโรงงานแปรรูปตาลโตนดสร้างขึ้นราวปี       
พ.ศ. 2535 คนในชุมชนบางส่วน เข้ามาทํางานในโรงงานแห่งนี้ เพราะเน่ืองจากอาชีพทํานาน้ันทําได้ปี
ละ 1 ครั้ง ทําให้ชาวบ้านในชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถ
นําไปใช้สอยในการซ้ือเครื่องอุปโภค บริโภคท่ีต้องการ รายได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนเป็นสิ่งช้ีใหเ้ห็นได้
ว่า สภาวะเศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวน้ันอยู่ในระดับใด การกําหนดรายได้ต่อปีน้ีกําหนดเป็นรายได้




ตามบรรพบุรุษ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเอ้ืออํานวย และเมื่อหมดฤดูทํานา ชาวบ้าน
จะหันมาปลูกผักสวนผสมในนาของตัวเอง เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านอีกช่องทาง
หน่ึง…” 
    (ประพันธ์ หมิดทองคํา, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2555) 
 
“…โยมเดินทางมาวัดพะโคะ โยมเห็นร้านค้าบริเวณทางขึ้นวัดมั๊ย ร้านค้าตรงน้ี 
ทางวัดได้จัดสร้างให้เพื่อให้ชาวบ้านได้นําผลผลิตทางการเกษตร และสินค้าพื้นเมืองใน
ชุมชนท่ีมีอยู่ มาขายให้กับนักท่องเท่ียว ทําให้ชาวบ้านได้มีรายได้อีกทางหน่ึง…” 
          (พระพันธ์ยุทธ รตนปญโญ, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2555) 
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ตารางท่ี 21 อัตราร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามขั้นของรายได้ประจํา ปี พ.ศ. 2537 
จังหวัดสงขลา 
 
รายได้ประจํา ครัวเรือนท้ังสิ้น ผู้ถือครองทําการเกษตร ผู้ทําเนินธุรกิจที่ไม่ใช่
การเกษตร 
รวม 100.0 100.0 100.0 
ต่ํากว่า – 2,000    1.3 0.8 0.9 
2,000 – 3,999  15.7 17.5 6.4 
4,000 -  5,999  21.7 23.9 20.0 
6,000 – 7,999  13.9 16.2 12.3 
8,000 – 9,999  12.0 9.4 19.9 
10,000 – 14,999  16.2 20.2 18.8 
15,000 – 19,999 
20,000 – 29,999 
  8.3 





30,000 - ขึ้นไป   4.8 2.2                    5.0 
 
ท่ีมา : รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือนปี. 2537 จังหวัดสงขลา 
เข้าถึง : สํานักเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดสงขลา. 2537. รายงานสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ                        
สังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. 2537. http://songkhla.nso.go.th/nso/project/search_option   
(สืบค้นเม่ือ 16 กรกฎาคม 2555) 
 
ตารางท่ี 22 อัตราร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามรายได้ประจํา จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2547 
 
รายได้ประจํา ครัวเรือนท้ังสิ้น ผู้ถือครองทําการเกษตร ผู้ทําเนินธุรกิจที่ไม่ใช่
การเกษตร 
รวม 







4,000 -  5,999 10.25 6.35 6.72 
6,000 – 7,999 14.60 14.71 9.22 
8,000 – 9,999 10.18 6.58 8.67 
10,000 – 14,999 24.84 26.41 30.15 
15,000 – 19,999 14.62 16.30 27.34 
20,000 – 29,999 9.98 12.05 10.86 
30,000 - ขึ้นไป 9.97 13.70 6.32 
ท่ีมา : รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครวัเรือนปี พ.ศ. 2547 จังหวัดสงขลา 
เข้าถึง : สํานักเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดสงขลา. 2547. รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ         
และสังคมของครัวเรือนปี พ.ศ. 2547. http://songkhla.nso.go.th/nso/project/search_  
(สืบค้นเม่ือ 16 กรกฎาคม 2555)  
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จากตารางท่ี 21 และตารางท่ี 22 พบว่า ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ในจังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2537 มีรายได้ประจําต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 14,999 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 20.2 เปอร์เซ็นต์ สําหรับในปี พ.ศ. 2547 พบว่า ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน
จังหวัดสงขลา มีรายได้ประจําต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000 – 14,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.41 
เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 10 ปี ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมในจังหวัดสงขลา มีรายได้ต่อครัวเรือน 
เพ่ิมขึ้น คิดเป็น 6.39 เปอร์เซ็นต์ 
การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพหรือการปรับปรุงอาชีพเดิมให้มีรายได้




เน่ืองจากวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้รับความสนใจ จากประชาชนท่ีศรัทธาในองค์หลวงพ่อ
ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด ทําให้ชาวบ้านได้ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิต คือ ใช้พ้ืนที่บริเวณทางข้ึนวัด
ราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มาเป็นร้านค้า เพ่ือประกอบอาชีพอีกอาชีพ คือ อาชีพค้าขาย สําหรับ
สินค้าที่นํามาขายบริเวณทางข้ึน วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้แก่ สินค้าพ้ืนเมืองท่ีมีอยู่ในชุมชน 
อาทิ ตาลโตนด น้ําตาลแว่น มะพร้าว ขนมพ้ืนบ้านต่างๆ ทําให้ชาวบ้านมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพเสริม  สําหรับอาชีพทํานา ปัจจุบันยังคงทํากันทุกครัวเรือน แต่มีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
เล็กน้อย คือ การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทํา และมีการใช้สารเคมี รวมถึงการใช้แรงงานรับจ้างจาก
ภายนอกมาในกระบวนการผลิต ทําให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากข้ึน 
4.1.2 ชาวบ้านมีรายจ่ายเพ่ิมข้ึน จากการศึกษาปรากฏว่า ลักษณะการบริโภค
ของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงเข้ามาพร้อมกับความเจริญต่างๆ ท่ีเข้ามาสู่ชุมชนตามลําดับ และการ




สังคมเมือง ส่งผลให้ชาวบ้านมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น ดังคํากล่าว 
 
“…แต่แรก..สมัยพ่อท่านเขียว น้ันก็คือ ก่อนปี 2506 ท่ีลูกถาม การเดินทางมา
ตรงน้ีไม่ได้สะดวกเหมือนกับท่ีเห็นอยู่…ชาวบ้านตอนน้ันก็ทํานากันอย่างเดียว และก็มี
ข้ึนตาลโตนดบ้าง แต่ก็เพียงพอกับค่าใช้จ่าย แต่ปัจจุบัน 2555 ตอนน้ีความเจริญมันก็
เข้ามา มีไฟฟ้าใช้ มีประปา มีถนน ทําให้การเดินทางหรือว่าการติดต่อมันก็สะดวก 
ค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจ…” 
            (อํามร เจ๊ะพงศ์, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2555) 
 
“…ลุงเกิดท่ีน้ี…สมัยตอนลุงเป็นเด็ก อยู่โรงเรียนพะโคะตรงนี้ พาเบี้ย (เงิน) มา
วันละ 1 บาท ไม่ต้องจ่ายอะไร กลับบ้านไปก็มีของกินท่ีพ่อจับมาจากในพรุ..ในนา…แต่
ว่าหว่างน้ี ค่าใช้จ่ายมันสูง ไหนจะค่าไฟฟ้า ค่าน้ํา…” 
          (เช่ือบ คงธรรม, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2555) 
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ตารางท่ี 23 อัตราร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามช้ันของค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค    






รวม 100.0 100.0 100.0 
ตํ่ากว่า – 2,000 3.3 0.8 0.7 
2,000 – 3,999 13.4 13.0 5.0 
4,000 -  5,999 29.2 44.5 27.1 
6,000 – 7,999 20.5 21.6 23.6 
8,000 – 9,999 
15,000 – 19,999 











ท่ีมา : รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2537 จังหวัดสงขลา 
เข้าถึง : สํานักเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดสงขลา. 2537. 
http://songkhla.nso.go.th/nso/project (สืบค้นเม่ือ 16 กรกฎาคม 2555) 
 
ตารางท่ี 24 อัตราร้อยละของครัวเรือน จําแนกตามช้ันของค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค    














2,000 – 3,999 4.79 3.24 1.49 
4,000 -  5,999 11.28 12.37 3.96 
6,000 – 7,999 17.33 18.07 16.05 
8,000 – 9,999 16.28 20.60 13.00 
10,000 – 14,999 29.29 28.53 35.85 
15,000 – 19,999 9.31 10.22 14.21 
20,000 – 29,999 








ท่ีมา : รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2547 จังหวัดสงขลา 
เข้าถึง : สํานักเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดสงขลา. 2547. 
http://songkhla.nso.go.th/nso/project/search_  (สบืค้นเม่ือ 16 กรกฎาคม 2555) 
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จากตารางท่ี 23 และตารางท่ี 24 พบว่า ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ปี พ.ศ. 2537 มีรายได้ประจําอยู่ระหว่าง 4,000 - 5,999 บาท ต่อเดือน มีค่าใช้จ่าย 44.5 เปอร์เซ็นต์ 
และปี พ.ศ. 2547 ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 - 14,999 บาทต่อ
เดือน มีรายจ่าย 28.53 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า ช่วง พ.ศ. 2537 ค่าใช้จ่ายของ
เกษตรกรท่ีมีรายได้อยู่ระหว่าง 4,000 - 5,999 บาท ต่อเดือน จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ปี พ.ศ. 2547 
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,000 - 14,999 บาทต่อเดือนจะมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น  
หลังจากความเจริญเข้าสู่ อําเภอ ตําบล ตามลําดับ ชาวบ้านนิยมซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินค้ากับสังคมเมือง เกิดค่านิยมทางด้านวัตถุแบบสังคมเมืองมากขึ้น เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องประดับต่างๆ เป็นต้น และยังนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน ดูหนัง ฟังเพลง สิ่งฟุ่มเฟือย
เหล่าน้ีให้ค่าใช้จ่ายของชาวบ้านในตําบลชุมพลเพ่ิมสูงขึ้น จนบางครอบครัวเกิดภาวะหน้ีสินเพราะมี
การซ้ือขายสินค้าระบบเงินผ่อน การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ส่งผลให้ชาวบ้านเปลี่ยนแปลง
ค่านิยมในการอุปโภคบริโภค จากสภาพความเป็นอยู่เดิม มีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย กินอยู่โดยอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นหลักมาเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ทําให้ชาวบ้านท่ีอยู่รอบวัดราช
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีค่าใช้จ่ายในการครองชีพเพ่ิมขึ้น นับว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
ชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)  
4.1.3 เกิดการจัดการร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จาก
การศึกษาปรากฏว่า การบริหารจัดการภายในกลุ่มร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ดีขึ้น 
เช่น ชาวบ้านได้รวมตัวกัน ต้ังคณะกรรมการขึ้นมา 1 ร้าน เพ่ือเป็นตัวแทนอีกหลายๆ ร้าน ท่ีจะต้อง
เก็บเงินค่าเช่าแผงให้กับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ไม่
ต้องเข้ามามีส่วนร่วมตรงน้ี เพราะชาวบ้านได้มีการจัดการเก่ียวกับการบริหารร้านค้าบริเวณทางขึ้น  
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค่าเช่าเป็น
รายวัน คือวันละ 5 บาท คิดเป็นรายเดือน เดือนละ 150 บาท ดังคํากล่าว  
 
“…สาว...ก้อยร้านน้ีแหละเก็บให้ เพราะว่าเขาสนิทกับหัววัดละ (เจ้าอาวาส) ถึง
คนแถวน้ีก็เอาไปให้ แต่แรกวันละบาท ถึงจากนั้น สัก 4 5 ปีได้นะ ก็ขึ้นห้อง 120 บาท 
พออยู่สัก 4 - 5 ปีหราว ก็ขึ้น 150 บาท…” 
      (เปรม จันทร์ทิพรส, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2555) 
 
“…วัดจัดท่ีให้เราขายของ และก็ต้องเสียค่าเช่า วันละ 5 บาท แต่ก่อนเขาไม่ได้
คิด มีร้านค้าถาวรล็อคน้ีก็ห่างกันแค่ 1 เมตรเหลือๆ นิ เวลาส้ินเดือน จะเก็บเบี้ยไป
ให้กับร้านค้าใหญ่ๆ ตรงน้ัน คือร้านสาวก้อย แล้วสาวก้อยจะจัดการเอาไปให้กับพ่อ
ท่าน…” 






ภาพที่ 62 สภาพร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)  
ที่มา : ถ่ายภาพโดยอามีนา สมุห์เสนีโต 18 เมษายน 2555 
 
สําหรับสินค้าที่นํามาขายจะเป็นสินค้าพ้ืนเมือง ที่ชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน  
(วัดพะโคะ) มีอยู่ในชุมชน เช่น ตาลโตนด นํ้าตาลแว่น นํ้าตาลโตนด นํ้ามะพร้าว ขนมพิมพ์ ขนมจาก 
เป็นต้น สําหรับราคาผลผลิตที่นํามาขาย ชาวบ้านเป็นผู้กําหนดราคาขึ้นเอง  








คุ้มค่ากับการลงทุน ทําให้เกิดภาวะหน้ีสิน ดังคํากล่าว 
 
“…ตั้งแต่มาขายของตรงน้ี เราอยากได้กําไรมากๆ ก็ต้องไปยืมเขามา เพื่อจะ
ได้ไปซื้อของมาขายเยอะๆ จะได้กําไรเยอะๆ แต่บางทีของมันก็ขายไม่ได้ เบี้ยท่ียืมเขา
มาก็มีดอกเบี้ย ทําให้เป็นหนี้เป็นสิน…” 
       (จวบ อโหสุวรรณ, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2555) 
 
“…อาชีพทํานา..ตอนนี้มันมีค่าใช้จ่ายสูงนะ เพราะว่า ต้องจ่ายเขาหมด ไหน
จะค่าจ้างเก็บ ไหนจะค่าสารเคมี ไหนจะค่าสี…” 











หนี้สินท้ังสิน 26,781 14,443 45,766 
หนี้สินของการใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
19,324 4,054 29,788 
หนี้สินของธุรกจิที่ไม่ใช่
การเกษตร 
4,307 3,814 12,928 
หนี้สินของการทําการเกษตร 3,150 6,575      3,050 
 
ท่ีมา : รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2537 จังหวัดสงขลา 
เข้าถึง : สํานักเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดสงขลา. 2537. รายงานผลการสํารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2537 จังหวัดสงขลา.
http://songkhla.nso.go.th/nso/project/search_option  
(สืบค้นเม่ือ 16 กรกฎาคม 2555) 
 







หนี้สินท้ังสิน 58,635.91 59,973.30 72,316.16 
หนี้สินของการใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
11,931.79 2,867.59 13,692.47 
หนี้สินของธุรกจิที่ไม่ใช่
การเกษตร 
33,412.39 38,487.97 26,051.74 
หนี้สินของการทําการเกษตร 8,269.83 6,076.51 32,270.9 
หนี้สินเพ่ือใช้ทําการเกษตร 5,021.88 12,541.22        301.24 
 
ท่ีมา : รายงานผลการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครัวเรือน พ.ศ. 2547 จังหวัดสงขลา 
เข้าถึง : สํานักเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดสงขลา. 2547. 







ตารางท่ี 27 ครัวเรือนผู้เป็นหน้ีของจํานวนครัวเรือนเกษตรกร ปีเพาะปลูก พ.ศ. 2550 - 2551 
 









ครัวเรือนเกษตรท้ังหมด  48,084 66,520 178,006 74,140 101,030 
ครัวเรือนไม่มีหน้ีสินปลายปี 19,374 22,900 64,411 32,531 54,414 
ครัวเรือนมีหนี้สินปลายปี 
(ใน-นอกสถาบันการเงิน) 
1,968 11,352 23,768 2,017 4,932 
ครัวเรือนมีหนี้สินปลายปี  
(นอกสถาบันการเงินอย่างเดียว) 
2,725 5,123 19,051 5,559 10,590 
ครัวเรือนมีหนี้สินปลายปีท้ังหมด 28,710 43,620 113,595 41,609 46,616 
 
ท่ีมา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2552 
 
จากท่ีตารางท่ี 25 พบว่า ปี พ.ศ. 2537 มีครัวเรือนในจังหวัดสงขลาประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ท้ังสิ้น 3,150 ครัวเรือน มีหน้ีสินโดยเฉลี่ย 6,545 บาทต่อครัวเรือน ซ่ึงในปี พ.ศ. 
2547 มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร 8,369 ครัวเรือน มีหน้ีสินโดยเฉลี่ย 6,076 บาท และ
หนี้สินท่ีใช้ในการทําการเกษตรกรรมถึง 12,541 บาท ในระยะเวลา 10 ปี โดยเฉลี่ยเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีหนี้สินเพ่ิมขึ้น และในปี พ.ศ. 2550 – 2551 จากตารางที่ 27 พบว่า ใน
จังหวัดสงขลา มีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึง 101,030 ครัวเรือน มีหนี้สินรวมกันตลอดปี 




ผลการเปล่ียนแปลงด้านสังคมของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ตําบล    
ชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปรากฏว่า การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมที่เกิดขึ้นมีหลายด้าน คือ     
มีความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนลดลง มีการรวมกลุ่มภายในชุมชน เกิดการพ่ึงพาชุมชน
ภายนอก การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดังปรากฏการศึกษาดงัน้ี  
4.2.1 ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนลดลง จากการศึกษาปรากฏว่า 
จากเดิมสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จะพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและ




“…ถามว่าท่ี น้ีเขาอยู่กันแบบพอเพียง อยู่กันเหมือนญาติพี่ น้อง แต่การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระยะเวลาส้ันๆ การช่วยเหลือกันของคนในชุมชนก็ลดลง 
เพราะว่าต่างคนต่างที่จะทํามาหากิน ต้องการผลิตสินค้าให้มากไว้ มีอะไรก็จะจ้าง…” 





แต่ก่อน เพราะว่า แต่ละคนทําแต่งาน เห็นตัวเงินสําคัญ ต่างคนต่างทํางาน ทําให้
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบลดน้อยลงไปด้วย ไม่เหมือนกับอดีตท่ีชาวบ้านใกล้ชิดกัน มี
การพบปะสังสรรค์กันในงานประเพณีและพิธีกรรมท่ีจัดข้ึน…” 
     (ชม ยุพยงค์, สัมภาษณ์เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 2555) 
 
หลังจากกระแสการท่องเที่ยววัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้รับความนิยม
จากนักท่องเท่ียวมากข้ึน โดยเฉพาะช่วง พ.ศ. 2547 เพราะเป็นช่วงท่ีเกิดความไม่สงบในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เน่ืองจาก ผู้คนส่วนหน่ึงไม่กล้าลงไปยังวัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่ง
กลับมายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ท่ีต้ังอยู่ท่ี ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และ
บวกกับกระแสความนิยมวัตถุมงคลพระเคร่ืองหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด ชาวบ้านมุ่งหาผลผลิต
ให้ได้จํานวนมาก เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิต การผลิตจากท่ีใช้แรงงานคน แรงงานสัตว์เปล่ียนมา
เป็นการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย มีความสะดวกรวดเร็วและส่งผลให้เพ่ิมผลผลิตจํานวนมากข้ึน สมาชิก
แต่ละครอบครัวต่างต้องประกอบอาชีพให้ได้ผลผลิตจํานวนมาก เพ่ือนําผลผลิตมาวางขายบริเวณหน้า
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ของครอบครัวลดลง 
4.2.2 เกิดการรวมกลุ่มในชุมชน จากการศึกษาปรากฏว่า ชาวบ้านในชุมชน
รอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) นําผลผลิตมาจําหน่ายแก่นักท่องเท่ียวที่เข้ามายังวัดราช
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กรรมวิธีก่อนนําสินค้ามาจําหน่าย ชาวบ้านจะต้องนําผลิตภัณฑ์มาแปรรูป




“…กะน้ี มีกลุ่มทําหนมตะโก้…เอานี้ชิมแลก่อนตะ….อยู่ท่ีหมู่ท่ี 7  เป็นสินค้า
ประจําตําบล และก็ของที่เอามาขายท่ีลูกเห็น ก็ถามๆ กันก่อน ต้ังราคากันก่อน ก่อนจะ
เอาไปขาย…” 











ภาพที่ 63 ร้านค้าบริเวณหน้าวัดพะโคะ 




ภาพที่ 64 สินค้า OTOP ตําบลชุมพล อําเภอสทงิพระ จังหวัดสงขลา 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 4 กรกฏาคม 2555. 
 
นอกจากน้ีในการผลิตสินค้าและขายในหมู่บ้านได้มีการรวมกลุ่มกันในลักษณะ
กลุ่มเพ่ือผลิตสินค้า เช่น กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น กลุ่มเหล่าน้ีเป็นผลให้เกิดความร่วมมือ
กันประสานงานกันด้านสังคมวัฒนธรรมนอกเหนือจากความร่วมมือกันเพ่ือผลทางเศรษฐกิจ 
4.2.3 การพึ่งพาชุมชนภายนอก จากการศึกษาปรากฏว่า การผลิตเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือนไปเป็นการผลิตเพ่ือขาย ผลผลิตที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงการผลิต ทําให้ชาวบ้าน
ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น มีการพ่ึงพาชุมชนภายนอก การส่งผลผลิตในชุมชนไปสู่ชุมชนภายนอกเพื่อจําหน่าย
ผลผลิต เนื่องจากบริเวณรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกวัน โดยเฉพาะ
วันเสาร์ อาทิตย์ ซ่ึงบริเวณทางขึ้นวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีร้านค้ารองรับผลผลิตทาง




“…ของที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ ว่าจะเป็น ลูกโหนด ก็นํามาวางขายที่ ร้านค้า 
เพราะว่าแต่ละวัน มีนักท่องเท่ียวเข้ามา ก็ขายได้..เร่ือยๆ...(หัวเราะ)…มาเลมันชอบ
แระ…” 




ภาพที ่65 นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เข้ามายังวัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 13 เมษายน 2555 
 
ชาวบ้านต้องพ่ึงพาชุมชนภายนอก ในการขายสินค้าไปสู่ชุมชนภายนอกเพื่อ
จําหน่าย นอกจากจะขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสักการบูชาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด     
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ซ่ึงสินค้าบางอย่าง เช่น ตาลโตนด ชาวบ้านจะแพ็คเพ่ือจะส่งขายไปยัง
ชุมชนภายนอกอีกด้วย  









ก็พัฒนาให้น่าว่ิง ชาวบ้านช่วยกันดูแล ต้องเข้าใจนะว่า วัดโคะนี่ไม่ได้อยู่ติดกับหนุนสาย
หลัก ต้องเข้าไปข้างใน นั้นเป็นส่ิงท่ีหน่วยงาน องค์กรการปกครองมาช่วยกัน ทําให้การ
เดินทางเข้าสู่วัดก็สะดวกมากด้วย…” 






ได้จัดเป็นล็อคให้กับชาวบ้านได้เช่า ชาวบ้านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐได้พัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนเงินงบประมาณ
ส่วนหนึ่งสมทบกับเงินทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ปี พ.ศ. 2517 - 2531 ตรงกับสมัยพระครู
สุนทรสิทธิการย์ (อาจารย์เขียว) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ในขณะนั้นพระครูสุนทร
สิทธิการย์ได้เริ่มสร้างทางขึ้นลงวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เพราะเนื่องจากวัดราชประดิษฐาน 
(วัดะโคะ) ต้ังอยู่บนเขาพะโคะ เวลาจะเข้าวัดต้องปีนตามโขนหินขึ้นไป ซ่ึงพระครูสุนทรสิทธิการย์ได้
นําเงินจากวัดส่วนหน่ึงที่ได้จากการจัดงานทอดผ้าป่าประจําปีในขณะน้ัน มาสร้างทางข้ึนวัด สําหรับ
ทางขึ้นวัดมีสองด้าน ได้แก่ การสร้างถนนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ช่วง พ.ศ. 2532 - 2542 สมัยพระครูศรีธรรมธัช (อาจารย์มอญ) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐาน      
(วัดพะโคะ) ในขณะนั้น ช่วงนี้พระครูศรีธรรมธัชได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเดินทางมายัง      
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เพราะในขณะนั้นชาวบ้านที่อยู่โดยรอบเขาพะโคะจะต้องเดินตามชาย




สําหรับสาย 4083 เช่ือมลงมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 (สงขลา - ระโนด) เป็นระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร ชาวบ้านในชุมชนเองร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนสาย 4083 ระยะทาง 
ประมาณ 1 กิโลเมตร เพ่ือเขา้มายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ทําให้ระยะเวลา ช่วง พ.ศ. 2532 - 
2542 การเดินทางสะดวกมากขึ้น ชีวิตของชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เพราะการหล่ังไหลเข้ามาของ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ช่วงน้ีเห็นร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน    
(วัดพะโคะ) มีเพ่ิมขึ้น เริ่มมีการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงปัจจุบันถนนทั้งรอบวัดราชประดิษฐาน      
(วัดพะโคะ) และถนนสาย 4083 ได้รับการบํารุงรักษาจากองค์การบริหารส่วนตําบลชุมพล ซ่ึงมีการ
ซ่อมแซมเป็นประจําทุกปี เม่ือมีการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานข้ึนในชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนา
ถนนหนทางภายในชุมชนหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาซ่ึงเป็นพ้ืนที่




ภาพท่ี 66 ร้านค้าและตู้เอทีเอ็ม ทางเข้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 





ภาพท่ี 67 ร้านโทรศัพท์มือถือ บริการเติมเงิน ซ้ือขาย แลกเปลี่ยนมือถือหน้าวัดพะโคะ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย 4 กรกฏาคม 2555 
 
กล่าวได้ว่าวัดกับชุมชนมีความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อกันสืบเน่ืองมาต้ังแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนรากฐานแห่งวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา ที่มี
รากฐานมาจากหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา จากวัดเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชน ส่งผลให้ทุกคนยึดวัด
เป็นที่พ่ึงพาทางใจ มีหลักยึดเหน่ียววัดเป็นบ้านหลังใหญ่ของทุกคน เม่ือวัดเป็นสถานท่ีที่ทุกคนต้องเข้ามา
ด้วยความสบายใจตลอดเวลา ไม่ว่ายามเจ็บไข้ไม่สบาย หรือมาเพ่ือความบันเทิงเพ่ือพบปะสังสรรค์ เม่ือ
ยามต้องการที่ปรึกษา เม่ือยามต้องการอุปกรณ์ต่างๆ คนพ่ึงพาวัด วัดพ่ึงพาคนในการพัฒนา ถึงแม้ว่า
สภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าหลายอย่างต้องซ้ือขายกัน
ด้วยเงินเป็นสําคัญ แต่ความเช่ือความศรัทธาไม่สามารถซ้ือขายได้ด้วยเงิน สิ่งน้ีต้องได้มาด้วยใจเท่าน้ัน วัด
ราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) แม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร สังคมและสภาพชุมชนรายรอบจะ
ขยายหรือเปลี่ยนสภาพไปเช่นใด วัดแห่งน้ียังคงความศรัทธาและความเช่ือม่ันอยู่ได้ไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่า
วัดและชุมชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีความเป็นอยู่ไปจากเดิมเพ่ือให้เหมาะสมกับยุคสมัยตามกาลเวลา แต่ผู้คน
ที่เข้ามาในวัดแห่งน้ีในวัดพระ หรือวันสําคัญทางศาสนา และงานประจําปีของวัด หรือวันสรงนํ้าหลวงพ่อ








สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่องวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ 
(พ.ศ.2506 – 2552) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และชุมชนโดยรอบ (พ.ศ. 2506 – 2552) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ ผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) 
งานวิจัยช้ินนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษา
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ ระหว่าง พ.ศ. 
2506 - 2552 ผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical 
Research) เ พ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา บทบาทและความสําคัญของวัดราชประดิษฐาน          
(วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) คือ หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา แสดงให้เห็นถึงความความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัดและชุมชน โดยการ
เก็บข้อมูลเป็น 2 ประเภท คือ การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) จากหนังสือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประวัติความเป็นมา บทบาทและความสําคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
และชุมชนโดยรอบ การศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เป็นการศึกษาข้อมูลสัมภาษณ์เพ่ือเติม
เต็มข้อมูลในส่วนที่ไม่ปรากฏในเอกสาร โดยใช้แนวคําถามแบบเจาะลึก (In-dept Interview) เพ่ือให้
ได้ข้อมูลเก่ียวกับสภาพความเป็นอยู่วิถีชีวิตและปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
คือ พระภิกษุสงฆ์ที่จําพรรษาอยู่ท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน  
(วัดพะโคะ) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลรอง คือ นักท่องเท่ียวรวมทั้งหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ นอกจากน้ียังมีการ






จากการวิจัยเร่ือง “วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โดยรอบ (พ.ศ. 2506 – 2552)” สามารถสรุปได้ในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
1.1 ประวัติความเป็นมาและสภาพท่ัวไปของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน         
(วัดพะโคะ)  
ชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ประกอบด้วยหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 เป็น
ชุมชนที่ปรากฏร่องรอยการต้ังหลักแหล่งมาต้ังแต่สมัยก่อนสมัยประวัติศาสตร์มีอายุประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 13 – 14 สืบเน่ืองมาถึงปัจจุบัน เห็นได้จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ใน
177 
 
ปัจจุบัน คือ โบราณสถานเขาคูหาซ่ึงอยู่ห่างจากวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ไปทางทิศใต้ 500 
เมตร ถ้ําน้ีเป็นถ้ําโดยฝีมือมนุษย์เช่ือว่าเป็นถ้ําวิปัสสนาของหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด ส่วนทาง
ทิศตะวันออกของถ้ํามี “ตระพัง”* ขนาดใหญ่ที่พบในคาบสมุทรสทิงพระ มีนํ้าขังตลอดปีเรียกว่า          
“พังพระ” เป็นสระนํ้าศักด์ิสิทธ์ิใช้ประกอบพิธีกรรมคู่กับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยเหตุท่ี              
วัดราชประดิษฐาน(วัดพะโคะ) มีประวัติความเป็นมาสัมพันธ์กับประวัติหลวงพ่อทวดเหยียบเหยียบนํ้า
ทะเลจืดทําให้นักท่องเที่ยวท้ังในท้องถิ่นต่างอําเภอ ต่างจังหวัดและต่างประเทศโดยเฉพาะชาว
มาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางเข้ามายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ คือ 
สักการะบูชาหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดทําให้ประชาชนใช้พ้ืนท่ีบริเวณหน้าวัดจําหน่ายอาหาร
และสินค้าพ้ืนเมืองก่อให้เกิดอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนท่ีอยู่โดยรอบและตําบล
ใกล้เคียงตลอดมา นอกจากนี้ชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ยังมีปฏิสัมพันธ์แนบแน่นกับ                 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยมีการประกอบกิจกรรมร่วมกัน มีการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
ได้แก่ ประเพณีการสรงนํ้ารูปหล่อหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดในเดือนเมษายนของทุกปีและวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้เกื้อกูลชุมชนโดยรอบ 
ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนและ
ชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มาโดยตลอด ส่งผลให้ผู้คนในชุมชนยึดวัดเป็นที่พ่ึงพาวัด
เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของคนในชุมชน สําหรับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นวัดที่มีประวัติ
ความเป็นมายาวนาน เป็นวัดเก่าแก่มีความสําคัญนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) ต้ังอยู่บนเขาพะโคะหรือเขาพิพัทธสิงห์หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ปรากฏหลักฐานในพงศาวดารเมืองพัทลุงระบุว่า พระยาธรรมรังคัลเจ้าเมืองพัทลุงซ่ึงต้ังอยู่ท่ี
จะท้ิงพระเป็นผู้สร้างวัดพะโคะเม่ือ พ.ศ. 2057 ตรงกับรัชสมัยพระรามาธิบดีท่ี 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา 
วัดแห่งนี้ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เคยใช้เป็นสถานท่ีกระทําพิธีด่ืมน้ําพระพิพัฒน์สัตยาของเมืองพัทลุง 
เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุ ณ พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ ซ่ึงเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมทางใต้สมัย
อยุธยา แบบอย่างศิลปะลังกา เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์หรือท่ีเรียกกันว่าพระโคตมะ      
อันเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวาหลับพระเนตรพระเศียรหนุน
พระเขนย  พระหัตถ์ซ้ายทอดยาวไปตามพระวรกายเบ้ืองซ้ายและในศาลาการเปรียญมีจิตรกรรมฝา
ผนัง ซ่ึงเป็นภาพเขียนรุ่นใหม่ (พ.ศ. 2518 - 2519) เกี่ยวกับปริศนาธรรมตามแนวความคิดของสวน
โมกขพลารามอําเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ปัจจุบันวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มี
หลักฐานทางโบราณคดีท้ังโบราณสถานและโบราณวัตถุ กรมศิลปากรเห็นความสําคัญของวัดราช-








หมายถึง สระน้ําที่ขุดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การใช้อุปโภคบริโภค การใช้นํ้าในพิธีกรรม
ทางศาสนา เป็นต้น ซ่ึงในแต่ละท้องถิ่นอาจเรียกแตกต่างกันไป เช่น พัง ตระพัง เป็นต้น 
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จืด ณ วัดราษฎร์บูรณะหรือวัดช้างให้ อ.โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี ซ่ึงเป็นที่เล่าขานถึงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์
และบุญบารมีของท่านไปท่ัวตลอดดินแดนคาบสมุทรมลายูตอนบน และขยายสู่ภาคพ้ืนภูมิภาคอื่นๆ 
อย่างกว้างขวาง จนเกิดตํานานหลายกระแส ในแต่ละกระแสส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับดินแดนภาคใต้ของ
ไทยและบริเวณรัฐตอนเหนือของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย จนกระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2497 วัดราษฎร์-
บูรณะ (วัดช้างให้) ได้จัดสร้างสุดยอดพระเครื่องแห่งดินแดนทักษิณในนาม “หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้า
ทะเลจืด” นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) มีการสร้างพระเครื่องหลวงพ่อทวดเหยียบ




เหยียบน้ําทะเลจืดวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ท้ังนี้วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดสร้างท้ัง
รูปเคารพและวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดมาต้ังแต่ พ.ศ. 2506 ซ่ึงเป็นรุ่นแรกจากน้ันมา
ได้จัดสร้างพระเคร่ืองมาจนถึง พ.ศ. 2552 อันเป็นปีท่ีมีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้า
ทะเลจืดรุ่นปัจจุบัน 
 
1.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับ
ชุมชนโดยรอบระหว่าง พ.ศ. 2506 –  2552 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับ
ชุมชนโดยรอบ ระหว่าง พ.ศ. 2506 – 2552 มีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบ 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) คือ ปัจจัยภายในชุมชน พบว่า 
 
1. ด้านประชากร 
- ประชากรมีจํานวนเพิ่มขึ้น  ประชากรท่ีอาศัยรอบวัดราชประดิษฐาน          
(วัดพะโคะ) มีจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะเดิมใน ปี. พ.ศ. 2496 ประชากรมีประมาณ 40 
ครัวเรือน ปี พ.ศ. 2554 ประชากรมีจํานวน 106 ครัวเรือน  
- ประชากรมีการศึกษาสูงขึ้น ชาวบ้านในชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน         
(วัดพะโคะ) มีการศึกษาสูงขึ้น จากระดับประถมศึกษามีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นสถานที่
เรียน เป็นระดับสูงกว่าประถมศึกษามีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นผู้พัฒนาสถานศึกษาและ
สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับชาวบ้านในชุมชน  
- ประชากรมีสุขภาพอนามัยท่ีดีขึ้น ชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
เดิมพ่ึงน้ํามนต์หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ เม่ือรัฐบาลส่งเสริมบริการ
ด้านสาธารณสุขท่ีดีแก่ชาวบ้าน เช่น จัดต้ังสถานีอนามัย โรงพยาบาลในชุมชน ทําให้ชาวบ้านมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดีขึ้น  
- ประชากรมีรายได้และรายจ่ายสูงขึ้น ชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน         








2. ด้านสภาพแวดล้อม  
-  ดินเสื่อมและขนาดถือครองต่อครอบครัวเล็กลง เน่ืองจากการเพาะปลูกมาเป็น
เวลานานโดยขาดการปรับปรุงบํารุงดินและมีขนาดการถือครองเล็กลง เนื่องจากการแบ่งปันให้กับ
สมาชิกในครอบครัวเรื่อยมา ทําให้ได้ผลผลิตน้อยลง แต่กลับใช้ต้นทุนการการผลิตที่สูงขึ้น 






3. สังคมและวัฒนธรรม  
-  การเกิดกลุ่มหรือองค์กรชาวบ้าน ชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
มีการรวมกลุ่มชาวบ้านในชุมชน เช่น กลุ่มขนมโก้ กลุ่มนํ้าตาลแว่น เป็นต้น เพ่ือให้สินค้าสามารถ
ส่งออกไปยังชุมชนภายนอกชุมชน อีกทั้งเพ่ือนํามาวางขายบริเวณหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
และเพ่ือดึงดูดให้น่าซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีนํามาวางขาย 
-  ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ครอบครัวในชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน 








- ถนนหนทางสะดวกขึ้น ชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เดิมใช้การ
เดินท้ังเส้นทางบกและทางนํ้า โดยมีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นศูนย์กลางของชุมชน ซ่ึงแต่ละ
ปีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีผู้คนเดินทางเข้ามาเพ่ือร่วมงานบุญ ประเพณี เป็นจํานวนมาก และ
เพ่ิมทวีขึ้นทุกปี ทําให้ภาครัฐร่วมมือกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เพ่ือจัดสร้างถนนรอบวัดและ
เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน วิถีชีวิตของชาวบ้านวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จึงเปลี่ยนแปลงไป
ตามกระแสวัฒนธรรมท่ีเข้ามากับการติดต่อกับสังคมภายนอก 
- ไฟฟ้า เม่ือถนนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เข้ามายังชุมชนรอบวัดราช-







และบริโภคของคนในชุมชน ด้วยวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ขุดเจาะนํ้าบาดาลและส่งให้






ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านกินดีอยู่ดี มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสะดวกสบายมากข้ึน เช่น 
โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงการเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ โครงการ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และโครงการมัคคุเทศค์น้อยจากการสนับสนุนจาก วิชาโทมัคคุเทศก์ คณะ








- เส้นทางคมนาคมสะดวกข้ึน ชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เดิม
ใช้การเดินทางไปมา โดยเส้นทางบกและทางนํ้า โดยมีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน แต่ละปีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีผู้คนเดินทางเข้ามาเพ่ือร่วมงานบุญ ประเพณี ทํา
ให้ภาครัฐและวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เห็นถึงความสําคัญทางด้านคมนาคม จึงได้มีการสร้าง
ถนนรอบวัดและถนนคมนาคมในหมู่บ้าน วิถีชีวิตของชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
และข้างเคียงเดินทางไปมาหาสู่กันสะดวกข้ึนเม่ือเส้นทางคมนาคมสะดวกขึ้นทําให้การเดินทางเข้า
มายังชุมชนและวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สะดวกขึ้นเกิดการแพร่กระจายวัฒนธรรมเมืองเข้าสู่




ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 เป็นต้นมา ทําให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี สาธารณูปโภค สร้างถนน สะพาน 
ไฟฟ้า ประปา ขยายไปตามท้องท่ีต่างๆ ในชุมชน ทําให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุอย่างมากทําให้







1.3 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 
 
จากการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ
ประกอบด้วย ปฏิสัมพันธ์ท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ให้กับชุมชนโดยรอบ และปฏิสัมพันธ์ท่ี
ชุมชนโดยรอบมีต่อวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยมีการประกอบกิจกรรมระหว่างกัน ดังนี้ 
 
ปฏิสัมพันธ์ท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีต่อชุมชนโดยรอบ 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นสถานที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้เกิดความสามัคคี ตลอดจนเป็นท่ีรวมแห่งความเช่ือและความเคารพนับถืออันสูงสุดของ




การศึกษาหาความรู้ แหล่งอบรมลูกหลานมาเป็นเวลาช้านาน วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จึงเป็น
ตัวแทนสําคัญของสังคมท่ีทําหน้าท่ีขัดเกลาทางสังคม ดังนั้นวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ดําเนิน
กิจกรรมที่เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือสนับสนุนชุมชนโดยรอบ ดังนี้ 
- อบรมจริยธรรมแก่เยาวชน วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จัดโครงการ





- อบรมสามเณรภาคฤดูร้อน กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทาง





















วัดราชประดิษฐาน ( วัดพะโคะ) ได้นํารายได้ส่วนหน่ึงจากการท่ี
นักท่องเที่ยวมาเช่าบูชาพระเคร่ืองหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด มาพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ ใน
ชุมชน และช่วยเหลือสังคมให้มีความเจริญและต้องการให้ประชาชนกินดี อยู่ดี มีความสุข ซ่ึงผลการวิจัย
พบว่าด้านสาธารณะสงเคราะห์ต่อชุมชนโดยรอบมีดังน้ี 
- การสงเคราะห์ด้านสาธารณูปโภค วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ให้
การช่วยเหลือสังคมและชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านบริเวณวัดมาโดย
ตลอด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนรอบวัด สร้างประปาหมู่บ้าน การบริการภายในวัดเม่ือมีการจัดกิจกรรม
และงานประเพณีต่างๆ การให้บริการยานพาหนะ ช่วยเหลือชาวบ้านในยามตกทุกข์ได้ยาก บริจาคข้าว
ของเคร่ืองใช้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ส่งผลให้ประชาชนและชุมชนมีวิถีชีวิตท่ีดีขึ้น 
- การสงเคราะห์ท่ัวไป วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ให้การ
สงเคราะห์กับชุมชนโดยรอบ ในรูปแบบต่างๆ สืบต่อกันมาโดยตลอด เพ่ือสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมโดย
การบริจาคเคร่ืองใช้อุปโภคต่างๆ สร้างท่ีประชุมหมู่บ้าน  การให้บริการและเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน ซ่ึง
ชาวบ้านสามารถยืมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในวัดไม่ว่าจะเป็น ถ้วย ชาม เต้นท์ หรือยานพาหนะของ
วัด นอกจากนี้ยังมีการบริจาคอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนข้างเคียงเป็นการช่วยเหลือสังคมมาโดย
ตลอด ทําให้วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีบทบาทสําคัญในด้านสาธารณะสงเคราะห์  




ของนักท่องเที่ยว อาทิ รูปบูชาหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด วัตถุมงคล พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ บ่อน้ํา
ซักจีวร รอยพระบาท เป็นต้น ผลจากการเป็นแหล่งท่องเท่ียวนี้ส่งผลต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ








ทะเลจืด ตามโอกาสต่างๆ เพ่ือหารายได้ในการบูรณะและช่วยเหลือโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ มาโดย
ตลอด เริ่มต้ังแต่ พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา สําหรับรุ่นล่าสุดท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดสร้างวัตถุ
มงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืด คือ รุ่นเสาร์ 5 มีการจัดสร้างปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันทางวัดราช
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ใช้งบประมาณของวัดในการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด 
จ. การส่งเสริมและการเผยแผ่ศาสนธรรม 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเผยแผ่




(วัดพะโคะ) ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดังน้ี 




- การเทศนาธรรมตามโอกาส การเทศนาธรรมในวันสําคัญของวัด      





ปฏิสัมพันธ์ท่ีชุมชนโดยรอบมีต่อวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)  
ผู้คนในชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)  มีความสัมพันธ์กับวัดมา
อย่างใกล้ชิดนับต้ังแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เพราะมีวัฒนธรรม (Culture) เป็นมรดกของชุมชน ซ่ึง
วัฒนธรรมเป็นผลจากการที่มนุษย์ได้เข้ามาควบคุมธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ทําให้เกิดการจัด









แสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีสมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเข้าใจร่วมกัน ดังนั้น 





ความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคม ผู้ วิ จัยพบว่าการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมน้ี ชุมชนโดยรอบวัด             





โบราณสถานส่วนต่างๆของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ทําให้วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มี
รายได้จากการทําบุญของประชาชน 
ข. การอนุรักษ์ประเพณีและพิธีกรรม 
สําหรับประเพณีและพิธีกรรมท่ีวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดขึ้น 
ดังน้ี 
- ประเพณีสรงนํ้าหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด จัดเป็นประจําทุกปีเริ่ม
ต้ังแต่วันที่ 2 เมษายน – 30 เมษายน โดยจะจัดปีละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน โดยทางวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) ได้อัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดออกมาประดิษฐาน ณ มณฑปกลางแจ้ง 
เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนท่ีศรัทธาในหลวงพ่อทวดได้ร่วมสรงน้ํา เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว  
- งานเทศกาลทอดผ้าป่าสามัคคี การทอดผ้าป่าสามัคคีเกิดขึ้นประจําทุก
ปี เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง พ.ศ. 2496 โดยทางวัดได้กําหนดให้ตรงกับวันพฤหัสแรก ข้างแรมของเดือนยี่ซ่ึง
ตรงกับวันพฤหัสแรกของเดือนมกราคม ในงานจะมีมหรสพมากมายหลายประเภทมาแสดงให้ความบันเทิง 
ซ่ึงในงานจะมีญาติโยมจากทุกสารทิศท่ีมีความศรัทธาต่อหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดมาร่วมงาน 
- งานเทศกาลทอดกฐิน งานทอดกฐินของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
จัดขึ้นเป็นประจําทุกๆ ปี หลังจากออกพรรษาเสร็จสิ้นลง คือ อยู่ในช่วงวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี ในงาน
ทอดกฐินมีการสมโภชในเวลากลางคืน และทอดกฐินในเวลากลางวัน มีคนร่วมทําบุญเป็นจํานวนมาก มี





- สาทรเดือนสิบ (ชิงเปรต) เป็นงานประเพณีท่ีสําคัญของคนภาคใต้ ท่ีเช่ือ
ว่าบรรพบุรุษอันได้แก่ ปู่ ย่า ตา ยาย และญาติพ่ีน้องที่ล่วงลับไปแล้ว หากทําความช่ัวจะตกนรกกลายเป็น
เปรต ต้องทนทุกข์ทรมานในอเวจี ต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลให้แต่ละปีมายังชีพ ดังนั้นใน
วันแรม 1 ค่ําเดือนสิบ คนบาปทั้งหลายที่เรียกว่าเปรต จึงถูกปล่อยตัวกลับมายังโลกมนุษย์เพ่ือมาขอส่วน
บุญจากลูกหลานญาติพ่ีน้อง และจะกลับไปนรกในวันแรม 15 ค่ํา เดือนสิบ ในโอกาสน้ีเองลูกหลานและผู้
ยังมีชีวิตอยู่จึงนําอาหารไปทําบุญท่ีวัด เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวที 
- วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา นอกจากประเพณีสําคัญของท้องถิ่นแล้ว 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง โดยวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาน้ี พุทธศาสนิกชนจะประกอบพิธีกรรม โดยมีการบูชาเพ่ือระลึกถึงคุณพระศรี




1.4 ผลการเปล่ียนแปลงของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
  ผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นเครื่อง
ช้ีให้เห็นถึงพัฒนาการของชุมชนโดยรอบว่าดีขึ้นอย่างไร ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังน้ี  
1. ผลการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
- ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น เดิมชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 





- ชาวบ้านมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น สังคมเปลี่ยนไป ความเจริญต่างๆ เข้ามาในชุมชน
พร้อมกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในชุมชน แต่ละครอบครัวต้องการสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการบริโภคมากขึ้น เช่น จากเคร่ืองอุปโภค บริโภค จากส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเข้ามาใน
ชุมชน 
- เกิดการจัดการร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เดิมชาวบ้านไม่มีการ
จัดการร้านค้า ใครใคร่วางขายสินค้าตรงไหนก็ได้ ไม่มีระบบการจัดการ ชาวบ้านหน้าวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) จึงร่วมกันแต่งต้ังคณะกรรมการ 1 ชุด เพ่ือเป็นตัวแทนอีกหลายๆ ร้านในการ
เก็บค่าเช่าแผงวางสินค้าให้วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยเก็บรายเดือน เดือนละ 150 บาท  










ชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) พ่ึงพาอาศัยกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 
หลังจากกระแสการท่องเท่ียววัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ช่วงหลังปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 
ชาวบ้านแต่ละครอบครัวมุ่งหาผลผลิตเป็นจํานวนมาก ต่างครอบครัวต่างทํางานของตัวเอง ทําให้
ความสัมพันธ์ท้ังระดับครอบครัวและชุมชนลดลง  
- เกิดการรวมกลุ่มในชุมชน ชาวบ้านรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีการ
รวมกลุ่มเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ที่วางขายบริเวณหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ให้ดึงดูดใจกับการ
เลือกซ้ือของนักท่องเที่ยว และมีการรวมกลุ่มเพ่ือจําหน่วยผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ให้กับนอกชุมชน เป็นสินค้า
หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
- การพ่ึงพาชุมชนภายนอกชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีการผลิต
สินค้าเพ่ือส่งขายให้กับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในชุมชน สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน เช่น 
ตาลโตนด ขนมพ้ืนบ้าน เป็นต้น ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนต้องนํา
สินค้าในชุมชน ส่งไปจําหน่ายยังชุมชนข้างเคียง ทําให้เกิดรายได้แก่ชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน    
(วัดพะโคะ)  






จากการศึกษาเรื่อง “วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โดยรอบ (พ.ศ. 2506 – 2552)” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 
2.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และ
ชุมชนโดยรอบระหว่าง พ.ศ. 2506 – 2552 
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบ   
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนรอบวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ในช่วง (พ.ศ. 2506 - 2552) คือ ปัจจัยภายในชุมชนและปัจจัยภายนอก
ชุมชน สําหรับปัจจัยภายในชุมชน ได้แก่ 1. จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมจํานวนสูงขึ้นซ่ึงเดิมในปี พ.ศ.  
2496 ประชากรในพื้นที่รอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อาศัยอยู่ 40 ครัวเรือน จนปัจจุบัน 
จํานวนครัวเรือนมีจํานวนทั้งหมด 106 ครัวเรือน อีกท้ังประชากรมีการศึกษาสูงขึ้น ซ่ึงวัดราช-
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ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้ส่งเสริม สนับสนุนท้ังให้ทุนการศึกษากับเยาวชนในพ้ืนท่ีเพ่ือยกระดับ
การศึกษาของคนในชุมชนให้สูงขึ้น 2. สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนบริเวณน้ี ซ่ึงได้แก่ ดินที่เสื่อมสภาพและขนาดถือครองต่อครอบครัวเล็กลง 
เพราะเป็นการแบ่งปันให้กับสมาชิกของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นและ 3. สังคมและวัฒนธรรม เป็นส่วน
หน่ึงท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบริเวณนี้ และมีส่วนสําคัญ คือ การเกิดกลุ่มหรือองค์กร
ชาวบ้าน ท้ังชาวบ้านในชุมชนได้รวมกลุ่มเพ่ือผลิตสินค้าประจําตําบลท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งน้ี 
อาทิเช่น ขนมโก้ นํ้าตาลแว่น เป็นต้น ทั้งสถาบันครอบครัวในชุมชนบริเวณรอบวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) เดิมเป็นครอบครัวใหญ่ แต่เม่ือสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไปทําให้
ความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวมีความสัมพันธ์น้อยลง เน่ืองจากการออกไปทํางานข้างนอก สมาชิก
ในครอบครัวเหินห่างจากกัน ปัจจัยภายนอกชุมชน คือ 1. สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เป็นส่วนหนึ่งท่ีส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบริเวณน้ี สําหรับสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เป็นปัจจัยสี่ท่ีมีความจําเป็น
ของมนุษย์ ประกอบด้วย ระบบคมนาคมท่ีสะดวก ทําให้การสื่อสารของคนชุมชนหรือการเดินทางเข้า
มายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สะดวกขึ้น วิถีชีวิตของชาวบ้านบริเวณนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม มีการปรับเพ่ือรับกระแสวัฒนธรรมต่างๆ ท่ีเข้ามายังชุมชน เป็นต้น ทั้งระบบไฟฟ้า ประปาชุมชน 
ท่ีส่งผลให้วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบริเวณนี้เปลี่ยนไปด้วย 2. หน่วยงานภาครัฐ ต้ังแต่มีการจัดต้ัง
องค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลได้เข้ามามี
บทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ให้กับชาวบ้านซ่ึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบริเวณน้ี 3. 
การส่ือสารคมนาคม และการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติต้ังแต่ปี พ.ศ. 2504 จนกระท่ังปัจจุบัน ท่ีเน้นกับการทุ่มเทในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ทัน
เทียมกับอารยธรรมตะวันตก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สมศักด์ิ ศรีสันติสุข (2528) เรื่อง สังคม
วิทยาชนบท : วิธีการวิจัยทฤษฏีและการเปลี่ยนแปลงในสังคมชนบทไทยและงานวิจัยของ สายหยุด 
จําปาทอง (2511) เร่ือง การพัฒนาเศรษฐกิจ ท่ีได้กล่าวถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพอจะสรุป
ได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดจากปัจจัย 2 ปัจจัยใหญ่ๆ ดังนี้ ปัจจัยภายนอกซ่ึง
หมายถึงปัจจัยต่างๆ ท่ีมาจากภายนอกชุมชนท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิต
ของชาวชนบท เช่นการติดต่อเจ้าหน้าที่ของทางราชการ การปฏิรูปที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การ
สร้างถนนหนทาง เป็นต้น สําหรับปัจจัยภายในซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน ปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงมีดังน้ี ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ คือ ฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีจะทําให้มีการยอมรับ
เทคนิคใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ มีความกล้าเสี่ยงในการลงทุนมากกว่าปัจจัยทางด้านประชากร 
ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ี เป็นปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
 




วัด หัวสิบนายงาน ข้าพระ คนทาน รวมทั้งดูแลรักษางานพระศาสนา เช่น พระพุทธรูป พระสถูป 
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เจดีย์ กุฏิ วิหาร ดูแล รักษา ทํานุบํารุง ตลอดจนดูแลหลักแดนที่วัดและลูกหลานข้าพระ โยมสงฆ์ ให้
คงตามพระตําราและบัญชีเดิม ท้ังมีหน้าท่ีร่วมกับกรมวัดพิจารณาคดีแพ่งและอาญา ธรรมาธิกรณ์
บังคับแก่กัน โดยชอบธรรม ถ้าข้าศึกมาตีเมืองทําอันตรายแก่แผ่นดินและพระศาสนา ให้พระครูเจ้า
คณะแต่งต้ังคนมีฝีมือไปช่วยรบ เพ่ือป้องกันขอบขัณฑสีมาและพระศาสนา อบรมสั่งสอนประชาชน 






















ศีลธรรมแก่ประชาชนการจัดต้ังศูนย์อบรมพระพุทธศาสนาประจําอําเภอ – ตําบล การจัดทําโครงการ












การศึกษาของ กีรติ ศรีวิเชียร (2536) ที่กล่าวว่า วัดเป็นสถาบันท่ีสําคัญเป็นท่ีพํานักอาศัยสืบต่ออายุ
พระศาสนา จนพุทธศาสนากลายเป็นศาสนาประจําชาติและเป็นรากฐานวัฒนธรรมไทยแทบทุกด้าน
มาจนทุกวันน้ี ความสัมพันธ์ดังกล่าวต้ังอยู่บนรากฐานแห่งวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา 
ท่ีมีรากฐานมาจากหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา จากวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นจุด
ศูนย์กลางของชุมชนส่งผลให้ทุกคนยึดวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นที่พ่ึงพาทางใจ มีหลักยึด
เหน่ียว วัดจึงเป็นบ้านหลังใหญ่ของทุกคน เม่ือวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นสถานท่ีท่ีทุกคน
ต้องเข้ามาด้วยความสบายใจตลอดเวลา ไม่ว่ายามเจ็บไข้ไม่สบายหรือมาเพ่ือความบันเทิงเพ่ือพบปะ
สังสรรค์ เม่ือยามต้องการที่ปรึกษาเม่ือยามต้องการอุปกรณ์ต่างๆ คนพ่ึงพาวัด วัดพ่ึงพาคนในการ
พัฒนา สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตรนาถ ปานแก้ว (2549) และการศึกษาของ วิจิตร กุลริวงษ์ 









หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด วันทอดผ้าป่าสามัคคีไม่เคยขาดหายและมีแต่จะเพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ คือ 
มีมาจากต่างอําเภอ ต่างจังหวัดและต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาเย่ียมเยียนอยู่เสมอสอดคล้องกับ





2.3 ผลของการเปล่ียนแปลงของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
จากผลการศึกษาพบว่า ผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน     
(วัดพะโคะ) เป็นเครื่องช้ีวัดให้เห็นถึงพัฒนาการของชุมชนแห่งนี้ว่าดีขึ้นอย่างไร ผู้วิจัยสรุปได้ดังน้ี 
ทิศทางเศรษฐกิจประกอบด้วย ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการประกอบอาชีพเสริมซ่ึงเป็นอาชีพ
ค้าขายบริเวณหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) โดยการนําผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาวางขายหน้า     
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ซ่ึงวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นวัดท่ีมีนักท่องเท่ียวจากท้ัง
ในชุมชน ต่างอําเภอ และต่างจังหวัด ท้ังจากต่างประเทศเดินทางเข้ามาสักการะบูชาหลวงพ่อทวด






ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ร่วมมือในการบริหารจัดการร้านค้าบริเวณหน้าวัด ซ่ึงมีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมวันละ 5 บาท เดือนละ 150 บาท ให้กับทางวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สําหรับ
ทิศทางสังคมก็เช่นเดียวกัน ชุมชนโดยรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เกิดการรวมกลุ่มผลิต
สินค้าในชุมชน เพ่ือดึงดูดกับการเลือกซ้ือของนักท่องเที่ยว มีการผลิตสินค้าประจําตําบลหรือสินค้า
โอท็อป เพ่ือส่งจําหน่ายท้ังในชุมชนและนอกชุมชน นอกจากน้ียังมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
ทําให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนบริเวณนี้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุธี สังข์หิรัญ (2542) ทําการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของชาวบ้านในชุมชนคูขุด 
ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2520 ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2542) และ
งานวิจัยของ สัญญา ศรีคงทอง (2546) เรื่อง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของชุมชนสทิงหม้อ 
ตําบลสทิงหม้อ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ต้ังแต่สมัยเรือเมล์ถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2465 – 2546) 
ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญมี 2 ประการ คือ ปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ซ่ึงปัจจัยภายในประกอบด้วย 1) ประชากร 2) ทรัพยากรธรรมชาติ 3) สาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน 4) สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีลักษณะการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการผลิตและวิธีการผลิต การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนและ
วิธีการแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการบริโภคและวิธีการบริโภคส่วนผลจากการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านฐานะทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น ทําให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
รายจ่ายสูงขึ้น ทิศทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น การเคล่ือนย้ายแรงงานและการพึ่งพาชุมชน






การศึกษาเรื่อง วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
โดยรอบ (พ.ศ. 2506 – 2552) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยสําหรับการพัฒนามนุษย์และสังคม 
1.1 การวิจัยน้ี ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของวัดราช-










1.3 องค์ความรู้เกี่ยวกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปล่ียนแปลงของ






2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับ บทบาทของวัดในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
ชุมชนเมือง ซ่ึงลักษณะดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ในบริบทของพ้ืนที่เมือง บทบาทและความสําคัญ
ระหว่างวัดกับชุมชนเมืองภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
2.2 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด ชุมชน ในพ้ืนที่อ่ืนๆ
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง ซ่ึงลักษณะดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์ในบริบทของพ้ืนท่ีเมือง การ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนเมืองภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
2.3 การศึกษาเรื่อง “วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนโดยรอบ (พ.ศ. 2506 - 2552) เป็นการศึกษาเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของพ้ืนท่ี
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จีราวรรณ ทองขวัญ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน           
(วัดพะโคะ) ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 13 เมษายน 2555. 
 
ชนินนาถ แก้วดีเลิศ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 
หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 4 กรกฏาคม 2555. 
 
ชม ยุพยงค์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรตัน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)  
หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 6 เมษายน 2555. 
 
ชะอ้อน ฤทธิเดช เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ ร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 2 เมษายน 2555. 
 
เช่ือบ คงธรรม เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, บ้านเลขท่ี 22 หมู่ท่ี 6            







แดง มณีเพ็ชร เป็นผู้ให้สัมภาษณ์ , นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, ร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน           
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 6 เมษายน 2555. 
 
ถัน จันทิพรส เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ บ้านเลขท่ี 31 หมู่ท่ี 7            
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 17 เมษายน 2555. 
 
ทองถิน ไชยชนะ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, บ้านเลขท่ี 131 หมู่ท่ี 6  
ตําบลทุ่งหวัง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 31 ตุลาคม 2555. 
 
นิด แสงแก้ว เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 2 เมษายน 2555. 
 
น่ิม สขุผอม เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, บ้านเลขท่ี 81/1 หมู่ท่ี 5                 
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 17 เมษายน 2555. 
 
นุกูล วิบูลพันธ์ เป็นผู้ใหส้ัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ บ้านเลขที่ 27/2 หมู่ที่ 7             
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 17 เมษายน 2555. 
 
นุ่ม หนูทอง เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 6                
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 2 เมษายน 2555. 
 
ประพันธ์ หมิดทองคํา เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน           
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 6 เมษายน 2555.       
           
ปรีดา ชาพิมล เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, ร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน              
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 4 มิถุนายน 2555. 
 
เปรม จันทร์ทิพรส เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, บ้านเลขท่ี 81 หมู่ท่ี 5  
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา,17 เมษายน 2555. 
 
พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์) เป็นผู้ให้สมัภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, 
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทงิพระ จังหวัดสงขลา,           






พระพันธ์ยุทธ รัตนปุญโญ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน              
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 6 เมษายน 2555. 
 
พัชรสรณ์ ศิริรักษ์ เป็นผู้ให้สมัภาณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 3 พฤศจิกายน 2555. 
 
พ่ึง วิเชียรบุตร เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์,วัดราชประดิษฐาน                
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 5 เมษายน 2555. 
 
มณี ปานรังษี เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ ร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน                
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 6 เมษายน 2555. 
 
แม่ชีเล็ก  แก้วประดิษฐ์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน                
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 2 เมษายน  2555. 
 
เยาวลักษณ์ คงอินทร ์เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน             
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 31 ตุลาคม 2555. 
 
ละวีด แสงแก้ว เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ วัดราชประดิษฐาน                
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 2 เมษายน 2555. 
 
วิจิตรา ทองเกิด เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, ร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 4 กรกฏาคม 2555. 
 
ศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, ภาควิชาสารัตถศึกษา 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 7 พฤศจิกายน 2555. 
 
สดับ หนูขาว เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, บ้านเลขที่ 69 หมู่ท่ี 5                
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 2 เมษายน 2555. 
 
สมใจ รัตนเดชา เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ บ้านเลขท่ี 58 หมู่ท่ี 1               







สมนึก ปุญพันธ์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ ร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 17 เมษายน 2555. 
 
สมพงศ์ หนูทอง เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, ร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 17 เมษายน 2555. 
 
สวัสด์ิ คงธรรม เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ บ้านเลขท่ี 33 หมู่ท่ี 6                
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 17 มีนาคม 2555. 
 
สาระพี กะสัน เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 3 พฤศจิกายน 2555. 
 
สาโรจน์ กุสุรินทร์ เป็นผู้ให้สมัภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ ร้านค้าหน้า                          
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทงิพระ จังหวัดสงขลา,               
2 เมษายน 2555. 
 
เสงี่ยม มุสิกรังสี เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, ร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 2 เมษายน 2555. 
 
โสระญา ราชนาวี เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน           
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 13 เมษายน 2555. 
 
แหม ตุละ เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, บ้านเลขท่ี 56 หมู่ที่ 5 ตําบลชุมพล               
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 6 เมษายน 2555. 
 
อนันต์ จันทรโสภา เป็นผู้ให้สมัภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จ
เจ้าพะโคะ หมู่ท่ี 7 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 4 กรกฏาคม 2555.       
           
อนันต์ ฉิมมณี เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, บ้านเลขที่ 131 หมู่ท่ี 6            
ตําบลทุ่งหวัง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 1 พฤศจิกายน 2555. 
 
อนันต์ เรืองแก้ว เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ ร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน 






อามีนา สมุห์เสนีโต เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน           
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา,13 เมษายน 2555. 
 
อําพาล ปานรังสี เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, บ้านเลขท่ี 25 หมู่ท่ี 6            
ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 17 เมษายน 2555. 
 
อํามร เจ๊ะพงศ ์เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ,์ ร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน             
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 3 เมษายน 2555. 
 
อ่ิน อินพิรุณ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, ร้านค้าหน้าวัดราชประดิษฐาน          
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 13 เมษายน 2555. 
 
อุทัย คีรีลักษณ์ เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน              
(วัดพะโคะ) หมู่ที่ 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 4 มิถุนายน 2555. 
 
Mr. Me เป็นผู้ให้สัมภาษณ,์ นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)         
หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, 13 เมษายน 2555. 
 
Miss. Sees เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, นพรัตน์ ไชยชนะ เป็นผู้สัมภาษณ์, วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)         
















































แบบสัมภาษณ์เรื่อง วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปลี่ยนแปลง                 


















แบบสัมภาษณ์ ชุด ก. 
สําหรับกํานัน ผู้ใหญบ่้านหมู ่5 หมู่ท่ี 6 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
เรื่อง วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปล่ียนแปลงของชุมชนโดยรอบ                        









 พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อ่ืนๆ ระบุ………………… 
3. เพศ   หญิง  ชาย 
4. ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากว่าประถม  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  
 ปวช./ปวส.  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี   
5. อาชีพ 
 รับราชการ   เกษตรกรรม  ค้าขาย   
 รับจ้าง    อื่นๆ ระบุ ................................... 
  
6. ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขท่ี……………….  หมู่ที่……………… ตําบลชุมพล  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
7. สถานภาพ 
 โสด  สมรส           ไม่มีบุตร             มีบุตร..........คน 
8. สถานภาพทางสังคม 
 ผู้นําชุมชน   กํานัน   ผู้ใหญ่บ้าน  
 ผู้นําศาสนา   เป็นลูกบ้าน  อื่นๆ ระบุ.................. 
 
9. บุคคลในครอบครัว ประกอบด้วย             พ่อ แม่ ลูก 
           ปู่     ย่า             ตา            ยาย    ลุง             ป้า            น้า            อา 
           หลาน     เหลน         อ่ืนๆ ระบุ............................................... 
 
10. ทราบหรือไม่ว่าบรรพบุรุษเคยอยู่ท่ีใดหรอือพยพมาจากไหน       ไม่ทราบ         ทราบ อพยพมาจาก……. 
11. ระยะเวลาของการต้ังถิ่นฐานอยู่ในชุมชน 
         1-5 ปี          6-10 ปี     11–15 ปี  16-20 ปี 







ตอนท่ี 2 แนวคําถามหลัก 
1. ข้อมูลเก่ียวกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) / ชุมชน 
1.1 คุณมีความรู้เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อย่างไร      มี      ไม่ม ี
- วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สร้างเมื่อใด สร้างโดยใคร  
- ความสําคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นอย่างไร 
1.2 คุณมีความรู้เก่ียวกับพัฒนาการของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ ถ้ารู้ประวัติเป็น
อย่างไร 
1.3 พื้นท่ีส่วนกลางของชุมชนมีหรือไม่ ก่ีแห่ง อะไรบ้าง 
1.4 ภายในชุมชนมีกลุ่ม หรือองค์กรใดบ้าง เช่น คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีการรวมกลุ่มหรือไม่ ถ้ามีอะไรบ้าง 
2. ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดราชประดิษฐาน  (วัดพะโคะ) 
2.1  คุณรู้จักวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดหรือไม่ อย่างไร 
2.2  คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด
หรือไม่ อย่างไร 
2.3  คุณมีความเช่ือ ความศรัทธาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดหรือไม่ อย่างไร 
2.4  วัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดในช่วง 47 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2506 – 2552) มีพัฒนาการ
อย่างไรบ้าง 
2.5  ในทัศนะของท่านเห็นกระแสตอบรับจากผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลเป็นอย่างไร  




- ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร                   
- ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 สมัยพระครูศรีธรรมรัชเป็นเจ้าอาวาส ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร 
- ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 สมัยพระครูปุญญาพิศาล ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร 
3.1.2 ภายในชุมชนมีบริหารจัดพื้นที่ขายของหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อย่างไร 
- มีหน่วยงานหรือองค์กรอะไรบ้างเข้ามาสนับสนุน 
3.1.3 วิถีชีวิตของคุณช่วง พ.ศ. 2506 – 2532  เป็นอย่างไร 
3.1.4 วิถีชีวิตของคุณช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 เป็นอย่างไร 
3.1.5 วิถีชีวิตของคุณช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 เป็นอย่างไร 
- ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้สูงหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 





- ชาวบ้านในชุมชนมีรายจ่ายสูงหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
- ชาวบ้านในชุมชนมีฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
- ชาวบ้านในชุมชนมีภาระหนี้สินสูงหรือไม่อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
3.1.6 ทัศนคติของคุณ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นส่งผลอย่างไร ต่อสภาพความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน 
3.2 สภาพทางสังคม 
3.2.1 ปฏิสัมพันธ์ กิจกรรม และประเพณีภายในชุมชน 
ก. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 
- ชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์กับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ ถ้า
มีเป็นความสัมพันธ์ในด้านใด 
- ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไร มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง 
- ผลของความสัมพนัธ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง 
ข. การจัดกิจกรรมท่ัวไป 




- กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ประโยชน์ใดบ้างแก่วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และชุมชน
โดยรอบร่วมถึงชาวบ้านในชุมชน 
ค. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมีอะไรบ้าง การจัดกิจกรรมภายในชุมชน เกิดจากหน่วยงานใด และ     
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีบทบาทอย่างไร 
- มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินหรือไม่ ช่วงระยะเวลาท่ีจัดเป็น











3.2.2 ทัศนคติของคุณ จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอย่างไร  






























แบบสัมภาษณ์ ชุด ข. 
สําหรับชาวบ้านในชมุชน หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6 ตําบลชุมพล อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
เรื่อง วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปล่ียนแปลงของชุมชนโดยรอบ                         









 พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อ่ืนๆ ระบุ…………….................. 
3. เพศ   หญิง  ชาย 
4. ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากว่าประถม  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  
 ปวช./ปวส.  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี   
5. อาชีพหลัก 
 รับราชการ  เกษตรกรรม   ค้าขาย   
 รับจ้าง                         อ่ืนๆ ระบุ ...................................  
6. อาชีพรอง 
            ไม่มี                               มี ระบุ......................................... 
7. ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขท่ี…………………………...           หมู่ท่ี 5        หมู่ท่ี 6 ต.ชุมพล อ.ทิงพระ จ.สงขลา 
8. สถานภาพ 
 โสด   สมรส          ไม่มีบุตร    มีบุตร......คน 
9. สถานภาพทางสังคม 
 ผู้นําชุมชน   กํานัน   ผู้ใหญ่บ้าน                  
 ผู้นําศาสนา   เป็นลูกบ้าน  
  
10. บุคคลในครอบครัว ประกอบด้วย   พ่อ แม่ ลูก 
 ปู่      ย่า          ตา            ยาย          ลุง              ป้า            น้า           อา 
 หลาน      เหลน         อ่ืนๆ ระบุ............................................... 
 
11. ทราบหรือไม่ว่าบรรพบุรุษเคยอยู่ท่ีใดหรืออพยพมาจากไหน        ไม่ทราบ         ทราบ อพยพมาจาก…… 
12. ระยะเวลาของการต้ังถิ่นฐานอยู่ในชุมชน 
          1-5 ปี           6-10 ปี       11–15 ปี         16-20 ปี 
 





ตอนท่ี 2 แนวคําถามหลัก 
1. ข้อมูลเก่ียวกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) /ชุมชน 
1.1 คุณมีความรู้เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ อย่างไร 
- วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สร้างเมื่อใด สร้างโดยใคร  
- ความสําคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นอย่างไร 
1.2 คุณมีความรู้เก่ียวกับพัฒนาการของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ ถ้ารู้ประวัติเป็น
อย่างไร 
2. ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดราชประดิษฐาน  (วัดพะโคะ) 
2.1  คุณรู้จักวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดหรือไม่ อย่างไร 
2.2  คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด
หรือไม่ อย่างไร 
2.3  คุณมีความเช่ือ ความศรัทธาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดหรือไม่ อย่างไร 
2.4  คุณได้บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดหรือไม่ อย่างไร (ถ้าไม่ คุณมีการเช่าบูชาวัตถุ
มงคลอื่นหรือไม่อย่างไร) 
2.5  วัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดในช่วง 47 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2506 – 2552) มีพัฒนาการ
อย่างไรบ้าง 
2.6 ในทัศนะของท่านเห็นกระแสตอบรับจากผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลเป็นอย่างไร  
2.7 กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากการเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดมีอะไรบ้าง 
3. การเปล่ียนแปลงของชุมชนโดยรอบ 
3.1  สภาพทางเศรษฐกิจ 
3.1.1  สภาพความเป็นอยู่ 
- ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร                   
- ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 สมัยพระครูศรีธรรมรัชเป็นเจ้าอาวาส ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร 
- ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 สมัยพระครูปุญญาพิศาล ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร 
3.1.2 ภายในชุมชนมีบริหารจัดพื้นที่ขายของหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อย่างไร 
- มีหน่วยงานหรือองค์กรอะไรบ้างเข้ามาสนับสนุน 
3.1.3 วิถีชีวิตของคุณในช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 เป็นอย่างไร 
3.1.4 วิถีชีวิตของคุณช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 เป็นอย่างไร 
3.1.5 วิถีชีวิตของคุณช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 เป็นอย่างไร 
-  คุณมีรายได้สูงหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 







- คุณมีรายจ่ายสูงหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
- คุณมีฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
- คุณมีภาระหน้ีสินสูงหรือไม่อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
3.1.6 ทัศนคติของคุณ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งผลอย่างไร ต่อสภาพความเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน 
3.2 สภาพทางสังคม 
3.2.1 ปฏิสัมพันธ์ กิจกรรม และประเพณีภายในชุมชน 
ก. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 
- คุณมีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์กับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ ถ้ามีเป็น
ความสัมพันธ์ในด้านใด 
- ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไร มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง 
- ผลของความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง 
ข. การดําเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 
- คุณร่วมกิจกรรมใดบ้างท่ีจัดข้ึนในชุมชน 
- คุณมีบทบาทหรือหน้าที่ใดบ้างกับการดําเนินกิจกรรมน้ันๆ 
- คุณคิดว่าการดําเนินงานร่วมกันของท่านกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ในการจัดกิจกรรม
น้ันๆ เป็นอย่างไรบ้าง 
- คุณได้รับประโยชน์อย่างไรกับการร่วมกิจกรรมนั้นๆ 
ค. วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน  
- วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมีอะไรบ้าง การจัดกิจกรรมภายในชุมชน เกิดจากหน่วยงานใด และ
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีบทบาทอย่างไร 









3.2.2 ทัศนคติของคุณ จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอย่างไร  





























แบบสัมภาษณ์ ชุด ค. 
สําหรับพระภกิษุสงฆ์วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)  คณะกรรมการวัดราชประดิษฐาน  
เรื่อง วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปล่ียนแปลงของชุมชนโดยรอบ                        









 พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อ่ืนๆ ระบุ………………… 
3. เพศ  หญิง  ชาย 
 
4. ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากว่าประถม  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  
 ปวช./ปวส.  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  
  
5. อาชีพ 
 รับราชการ  เกษตรกรรม  ค้าขาย   
 รับจ้าง                          อื่นๆ ระบุ ...................................  
 
6. ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขท่ี………………. หมู่ที่……………… ตําบลชุมพล  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
7. สถานภาพ 
 โสด     สมรส         ไม่มีบุตร      มีบุตร........คน  
8. สถานภาพทางสังคม 
 ผู้นําชุมชน   กํานัน   ผู้ใหญ่บ้าน  
 ผู้นําศาสนา   เป็นลูกบ้าน  อื่นๆ ระบุ....................... 
 
9. ก่อนหน้าน้ีบรรพบุรุษเคยอยู่ท่ีใดหรืออพยพมาจากไหน          ไม่ทราบ         ทราบ อพยพมาจาก……… 
 
10. ระยะเวลาของการต้ังถิ่นฐานอยู่ในชุมชน 
          1-5 ปี           6-10 ปี       11–15 ปี  16-20 ปี 
  







ตอนท่ี 2 แนวคําถามหลัก 
1. ข้อมูลเก่ียวกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) / ชุมชน 
1.1 ท่านมีความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ อย่างไร 
- วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สร้างเมื่อใด สร้างโดยใคร  
- ความสําคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นอย่างไร 
1.2 ท่านมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ ถ้ารู้ประวัติเป็น
อย่างไร 
1.3 วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีบาทบาทอย่างไรในการพัฒนาชุมชน และมีบทบาททางด้านใดบ้าง 
1.4 วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนสาธารณูปโภคแก่ชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
2. ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดราชประดิษฐาน  (วัดพะโคะ) 
2.1 ท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับประวัติความเป็นมาของวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด
หรือไม่ อย่างไร 
2.2  เพราะเหตุใดจึงเลือกสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด 
2.3  ท่านจัดสร้างวัตถุมงคลข้ึนมาแล้วท้ังหมดกี่รุ่น 
2.4  รุ่นท่ีได้รับความนิยมสูงสุดคือรุ่นใด (ในกรณีท่ีสร้างมาแล้วหลายรุ่น) 
2.5  ในการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดมีรายละเอียดอะไรบ้าง (ยกตัวอย่างมา 1 รุ่น) 
- ช่ือรุ่นอะไร 
- คณะกรรมการการจัดสร้างคือใคร จํานวนเท่าไร 
- วัตถุประสงค์การจัดสร้างคืออะไร 
- รูปลักษณ์ การออกแบบ อย่างไร โดยใคร 
- มวลสารศักดิ์สิทธ์ิท่ีใช้เป็นส่วนผสม มีอะไรบ้าง นํามาจากท่ีไหน 
- ผู้ทําพิธีปลุกเสก จํานวนก่ีท่าน มีใครบ้าง 
- สถานท่ีทําพิธีปลุกเสกกี่ท่ี ท่ีใดบ้าง 
- ระยะเวลาในการทําพิธีปลุกเสก กี่พิธี กี่วาระ 




2.7 การจัดสร้างใน พ.ศ.2506  มีภาพลักษณ์อีกแบบหนึ่ง ในช่วง พ.ศ.2532 – 2542 มีภาพหลักแบบหนึ่ง 















- ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร                   
- ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 สมัยพระครูศรีธรรมรัชเป็นเจ้าอาวาส ชาวบ้านประกอบอาชีพ
อะไร 
- ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 สมัยพระครูปุญญาพิศาล ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร 
3.1.2 ภายในชุมชนมีบริหารจัดพื้นที่ขายของหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อย่างไร 
- มีหน่วยงานหรือองค์กรอะไรบ้างเข้ามาสนับสนุน 
3.1.3 วิถีชีวิตของคุณในช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 เป็นอย่างไร 
3.1.4 วิถีชีวิตของคุณช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 เป็นอย่างไร 
3.1.5 วิถีชีวิตของคุณช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 เป็นอย่างไร 
- ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้สูงหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
- ชาวบ้านในชุมชนมีรายจ่ายสูงหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
- ชาวบ้านในชุมชนมีฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
- ชาวบ้านในชุมชนมีภาระหนี้สินสูงหรือไม่อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 








3.2.1 ปฏิสัมพันธ์ กิจกรรม และประเพณีภายในชุมชน 
ก. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 
- ชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์กับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ ถ้า
มีเป็นความสัมพันธ์ในด้านใด 










- กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ประโยชน์ใดบ้างแก่วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และชุมชน
โดยรอบร่วมถึงชาวบ้านในชุมชน 
ค. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมีอะไรบ้าง การจัดกิจกรรมภายในชุมชน เกิดจากหน่วยงานใด และ
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) มีบทบาทอย่างไร 
- มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ินหรือไม่ ช่วงระยะเวลาท่ีจัดเป็น







3.2.2 ทัศนคตขิองคุณ จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอย่างไร  









 แบบสัมภาษณ์ ชุด ง. 
สําหรับนักท่องเท่ียววัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
เรื่อง วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปล่ียนแปลงของชุมชนโดยรอบ                       








 พุทธ  คริสต์  อิสลาม   อ่ืนๆ ระบุ…………………. 
 
3. เพศ   หญิง  ชาย 
4. ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากว่าประถม        ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา      
           
 ปวช./ปวส.  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 
    
5. อาชีพ 
 รับราชการ           รัฐวิสาหกิจ          เอกชน   แม่บ้าน 
 
 นักเรียน/นักศึกษา รับจ้าง                        เกษตรกรรม 
     
 อ่ืนๆ ระบุ……………………………ตําแหน่ง…………………………………… 
 
6. ภูมิลําเนาปัจจุบัน 
 อยู่ในอําเภอสทิงพระ     อยู่นอกอําเภอสทิงพระ อําเภอ.........จังหวัด ............... 
 










ตอนท่ี 2 แนวคําถามหลัก 
1. คุณรู้จักวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ได้อย่างไร 
2. คุณเข้ามายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ครั้งท่ีเท่าไร 
    1 ครั้ง                 2-3 ครั้ง                4-5 ครั้ง               มากกว่า 5 ครั้ง 
3. ลักษณะการเขา้มาท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบใด 
        บุคคล              ครอบครัว/เครือญาติ        กลุ่มเพ่ือน 
        กลุ่มสัมมนา                 กลุ่มทัวร์                          อ่ืนๆ ระบุ..................... 
4. อะไรเป็นเหตุจูงใจให้คุณเข้ามายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
5. สถานท่ีเที่ยวภายในวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ท่านสนใจอะไรมากที่สุด 
    พระพุทธไสยาสน์     หลวงพ่อทวด       เจดีย์พระศรีรัตนมหาธาตุ 
        บ่อน้ําซักจีวร      ศาลาตัดสินความ      สถานที่เช่าวัตถุมงคล 
        รอยพระบาท      พระอุโบสถ        อ่ืนๆ ระบุ......................... 
6. คุณได้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ 
อย่างไร 
7. คุณคิดว่าสื่อมีอิทธิพลหรือไม่ ต่อการตัดสินใจเข้ามายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
และเช่าบูชาหลวงพ่อทวด 
8. คุณมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เลือกเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดอย่างไร อาทิ เช่น  


















อิทธิฤทธ์ิ ปาฏิหาริย์จากวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดหรือไม่ อย่างไร 
11. ในขณะท่ีคุณเข้ามายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) คุณใช้จ่ายเร่ืองใดบ้าง 
     เช่าพระ/วัตถุมงคล           ดอกไม้/ธูปเทียน           ทําบุญ 
     ซ้ือสินค้าพ้ืนเมือง        อาหาร/เคร่ืองด่ืม           ยานพาหนะ 
     อ่ืนๆ ระบุ....................................................... 
12. ถ้ามีโอกาสคุณจะกลับมายังวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อีกหรือไม่ อย่างไร 

























แบบสัมภาษณ์ ชุด จ. 
สําหรับองค์การบริหารส่วนตาํบลชุมพลและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง  
เรื่อง วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับการเปล่ียนแปลงของชุมชนโดยรอบ                      









 พุทธ  คริสต์  อิสลาม  อ่ืนๆ ระบุ………………… 
3. เพศ   หญิง  ชาย 
4. ระดับการศึกษา 
 ตํ่ากว่าประถม  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  
 ปวช./ปวส.  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี   
5. อาชีพ 
 รับราชการ   เกษตรกรรม       ค้าขาย   
 รับจ้าง                          อื่นๆ ระบุ ...................................  
 
6. ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขท่ี……………….  หมู่ที่……………… ตําบลชุมพล  อําเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา 
7. สถานภาพ 
 โสด         สมรส     ไม่มีบุตร         มีบุตร.............คน 
8. สถานภาพทางสังคม 
 ผู้นําชุมชน   กํานัน   ผู้ใหญ่บ้าน  
                
 ผู้นําศาสนา   เป็นลูกบ้าน  อื่นๆ ระบุ....................... 
 
9. บุคคลในครอบครัว ประกอบด้วย   พ่อ แม่ ลูก 
 ปู่      ย่า          ตา          ยาย     ลุง           ป้า           น้า            อา 
            หลาน      เหลน          อ่ืนๆ ระบุ............................................... 
 
10. ทราบหรือไม่ว่าบรรพบุรุษเคยอยู่ท่ีใดหรืออพยพมาจากไหน          ไม่ทราบ        ทราบ อพยพมาจาก….. 
 
11. ระยะเวลาของการต้ังถิ่นฐานอยู่ในชุมชน 
         1-5 ปี     6-10 ปี            11–15 ปี           16-20 ปี 





ตอนท่ี 2 แนวคําถามหลัก 
1. ข้อมูลเก่ียวกับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) / ชุมชน 
1.1 คุณมีความรู้เก่ียวกับประวัติความเป็นมาของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ อย่างไร 
- วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) สร้างเมื่อใด สร้างโดยใคร  
- ความสําคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เป็นอย่างไร 
1.2 คุณมีความรู้เก่ียวกับพัฒนาการของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ ถ้ารู้ประวัติเป็น
อย่างไร 
1.3 พื้นท่ีส่วนกลางของชุมชนมีหรือไม่ ก่ีแห่ง อะไรบ้าง 
1.4 ภายในชุมชนมีกลุ่ม หรือองค์กรใดบ้าง เช่น คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครชุมชน องค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีการรวมกลุ่มหรือไม่ ถ้ามีอะไรบ้าง 
2. ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดวัดราชประดิษฐาน  (วัดพะโคะ) 
2.1  คุณรู้จักวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดหรือไม่ อย่างไร 
2.2  คุณมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด
หรือไม่ อย่างไร 
2.3  คุณมีความเช่ือ ความศรัทธาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดหรือไม่ อย่างไร 
2.4  วัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดในช่วง 47 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2506 – 2552) มีพัฒนาการ
อย่างไรบ้าง 
2.5  ในทัศนะของท่านเห็นกระแสตอบรับจากผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลเป็นอย่างไร  




- ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร                   
- ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 สมัยพระครูศรีธรรมรัชเป็นเจ้าอาวาส ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร 
- ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 สมัยพระครูปุญญาพิศาล ชาวบ้านประกอบอาชีพอะไร 
3.1.2 ภายในชุมชนมีบริหารจัดพื้นที่ขายของหน้าวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) อย่างไร 
- มีหน่วยงานหรือองค์กรอะไรบ้างเข้ามาสนับสนุน 
3.1.3 วิถีชีวิตของคุณช่วง พ.ศ. 2506 – 2532  เป็นอย่างไร 
3.1.4 วิถีชีวิตของคุณช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 เป็นอย่างไร 
3.1.5 วิถีชีวิตของคุณช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 เป็นอย่างไร 
- ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้สูงหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 






- ชาวบ้านในชุมชนมีรายจ่ายสูงหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
- ชาวบ้านในชุมชนมีฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
- ชาวบ้านในชุมชนมีภาระหนี้สินสูงหรือไม่อย่างไร 
ก. ช่วง พ.ศ. 2506 – 2532 
ข. ช่วง พ.ศ. 2533 – 2542 
ค. ช่วง พ.ศ. 2543 – 2552 
3.1.6 ทัศนคติของคุณ จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นส่งผลอย่างไร ต่อสภาพความเป็นอยู่
ของคนในชุมชน 
3.2 สภาพทางสังคม 
3.2.1 ปฏิสัมพันธ์ กิจกรรม และประเพณีภายในชุมชน 
ก. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 
- ชาวบ้านในชุมชนมีความสัมพันธ์และมีปฏิสัมพันธ์กับวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) หรือไม่ ถ้า
มีเป็นความสัมพันธ์ในด้านใด 
- ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไร มีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง 
- ผลของความสัมพนัธ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง 
ข. การจัดกิจกรรมท่ัวไป 




- กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ประโยชน์ใดบ้างแก่วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) และชุมชน
โดยรอบร่วมถึงชาวบ้านในชุมชน 
ค. วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
- วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นมีอะไรบ้าง การจัดกิจกรรมภายในชุมชน เกิดจากหน่วยงานใด และ













3.2.2 ทัศนคติของคุณ จากกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอย่างไร  






























































1. ผศ.ดร.พรพันธ์ เขมคุณาศัย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                      
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
2. อาจารย์พรชัย นาคสีทอง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
3. อาจารย์ชัยวุฒิ พิยะกูล นักวิชาการชํานาญการ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 































































ตาราง ตัวอย่างรายการวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด วัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) พ.ศ. 2506 – 2552 
ปีท่ีสร้าง ชื่อรุ่น วัตถุประสงค์ หมายเหตุ 
พ.ศ. 2506 - บูรณะศาลาการเปรียญ - 
- รุ่น 1  แจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธา ผลิตภัณฑ์
ปากกาลูกลื่น เรโน 
สร้างถวาย 
- รวยหลวงปู่ทวด แจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธา ผลิตภัณฑ์
ปากกาลูกลื่น เรโน 
สร้างถวาย 
- หลวงปู่ทวดรวย แจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธา ผลิตภัณฑ์
ปากกาลูกลื่น เรโน 
สร้างถวาย 
- หล่อโบราณ แจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธา บริษัท B.K.L จํากัด 
จัดสร้างถวาย 
- 9 รวย แจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธา บริษัท B.K.L จํากัด 
จัดสร้างถวาย 
- สุดยอดเมืองใต้ แจกจ่ายแก่ผู้มีจิตศรัทธา บริษัท B.K.L จํากัด
จัดสร้างถวาย 










































มวลสารวัดพะโคะ เช่าบูชา - 
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เหรียญใบเสมา เช่าบูชา - 
พ.ศ. 2550 
 
ยกช่อฟ้า บูรณะพระอุโบสถ เน้ือว่าน 
 
 













































































































ลําดับท่ี ชื่อ ระยะเวลา 
1 พระชินเสน พ.ศ. 500 
2 พระเณไสยมุย พ.ศ. 2091 – 2111 
3 พระครูเทพราชเมาลีศรีปรมาจารย์ พ.ศ. 2112 – 2151 
4 สมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์          
(หลวงพ่อทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด) 
พ.ศ. 2151 – 2156 
5 พระมหาพุทธคัมภีร์ พ.ศ. 2156 
6 พระครูปลัดหนู (พระอาจารย์หนู) พ.ศ. 2438 – 2445 
7 พระอธิการคง มงคสสโร (พระอาจารย์คง) พ.ศ. 2445 – 2484 
8 พระวิชัย วิชโย (รักษาการเจ้าอาวาส) พ.ศ. 2484 – 2485 
9 พระอธิการสง โฆสโก (พระอาจารย์สงฆ์) พ.ศ. 2486 – 2517 
10 พระครูสินทรสิทธิการย์ (พระอาจารย์เขียว) พ.ศ. 2517 – 2531 
11 พระครูศรีธรรมธัช (พระอาจารย์มอญ) พ.ศ. 2532 – 2542 
12 พระครูจุมพลวรพินิต (รักษาการเจ้าอาวาส) พ.ศ. 2542 – 2543 
13 พระราชวีราภรณ์ (รักษาการเจ้าอาวาส) พ.ศ. 2543 – 2544 
14 พระครูสมุห์วิชาญชัย กตปญโญ (รักษาการเจ้าอาวาส) พ.ศ. 2544 – 2545 
15 พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย แก้วประดิษฐ์) พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน 
 
































































ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) กับชุมชนโดยรอบ 
ในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 
มหาวทิยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
ระหว่างวันที ่4 – 5 กันยายน 2555 










































































































































































































































































































































































































































































































































บทบาทและความสําคัญของชุมชนรอบวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) : ในบริบทของ
กระแสสังคมปัจจุบัน 
ในวารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































บทบาทและความสําคัญของวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) ต่อชุมชนโดยรอบ 
ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ 


































































































































































































































































































































































































































 ช่ือ  สกุล ว่าท่ี ร.ต. นพรัตน์  ไชยชนะ 
 
 รหัสประจําตัวนักศึกษา 5411120002 
 
 วุฒิการศึกษา 
 วุฒิ ช่ือสถาบัน   ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต             มหาวิทยาลัยทักษิณ                   2553 




นพรัตน์ ไชยชนะ และศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์. 2555. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) 
กับชุมชนโดยรอบ. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ค รั้ ง ท่ี  2  ณ  อ า ค า ร สั ม ม น า  1  – 2  ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  4  – 5  กั น ย า ย น  2 5 5 5  ณ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หน้า 130.                  
(ได้รับรางวัลดีในการนําเสนองานวิจัย) 
 
นพรัตน์ ไชยชนะ และศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์. 2555. บทบาทและความสําคัญของชุมชนรอบวัดราช-
ประดิษฐาน (วัดพะโคะ) : ในบริบทกระแสสังคมปัจจุบัน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราช-
ภัฎกาญจนบุรี ปีที่ 1 ฉบับท่ี 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2555. 
 
นพรัตน์ ไชยชนะ และศรีสุพร ปิยรัตนวงศ์. 2555. บทบาทและความสําคัญของวัดราชประดิษฐาน 
(วัดพะโคะ) ต่อชุมชนโดยรอบ. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2556. 
 
 
 
